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L O S G E N E R A L E S O B R E G O N Y G O N Z A L E Z E N T R A R O N E N C I U D A D M E J I C O 
v i L ü H j N C I A L A . T O M A D E C T t D A D i e l E s t a d n d e D u r a n g o se h a b í a s e p a -
1 1 1 J I C O P O R L O S R E Y O L U f l O - 1 r a d o y se h a b í a u n i d o a l a r e v o l u c i ó n 
q u e h a s i d o p u b l i c a d a 
R e v o l u c i o n a r i o s d e 
> A R I O S 
v i P \ S O T e j a s , M a y o 8 
i J s " f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s m a n 
d a d a s p o r e l g e n e r a l B e n j a m í n 
a n t o m a d o a l a c i u d a d de M é j i c o , se -
Tun n o t í c i a n o c o n f i r m a d a q u e a q m 
se h a r e c i b i d o h o y de 1? c i u d a d d e 
C h i h u a h u a 
p o r l o s j e f e s 
a q u í . • % ' 
u v \ r o o b r e í ^ T t s u s f ü e r ^ 
Al K l\S P U E R T A S T)E ( Í U D A D 
E I ^ P - \ S O , T e j a s M a y o 8. ' 
L a s f u e r z a n r e v o l u c i o n a r i a s a l m a n -
d o d e l g e n e r a ! A l v a r o O b r e g ó n , c a n . 
d i d a t o a l a p r e s i d e n c i a de M é j i c o , n 
h a l l a b a n e s t a " o c h e a l a s p u e r t a s de 
, . u d a d M é j i c o , s e g ú n n o t i c i a s r e c i -
b i d a s a q u í . 
U n a n o t i c i a s i n c o n f i r m a r r e c i b i d a 
« a e l c u a r t e l g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i o 
h o y d e c í a q u e l a s t r o p a s b a j o e l g e n e , 
r a l B e n j a m í n H i l l y a h a b í a n e n t r a d o 
en l a c a p i t a l . 
L o s a g e n t e s a n t i - c a r r a n c i s t a » e n l a 
f r o n t e r a a n " . 1 ( i a " v i c t o r i a s v a r i a s a l -
r a n z a d a a p o r l o s r e b e l d e s . D e c í a s e q u e 
T Í f Ü L O A L T E R A D O 
E l g e n e r a l C e s á r e o C a s t r o , q u e h a 
e s t a d o o p e r a n d o e n e sa r e g i ó n h a e n -
v i a d o p a r t e d e s u s f u e r z a s a P i e -
m i l I d r a s N e g r a s f r e n t e a E a g l e P a s o . T e -
I j a s . a l s a b e r q u e l a g u a r n i c i ó n d e C a -
r r a n z a de a l l í h a b í a h u i d o . 
D f c e s e q u e e l P r e s i d e n t e C a r r á n . 
za h a o r d e n a d o q u e se a b a n d o n e n l o » 
e s t a d o s d e l N o r t e de M é j i c o y l a c o n -
c e n t r a c i ó n e n c i u d a d M é j i c o d e l a s i , o . 
cas f u e r z a s l e a l e s q u e h a y a l l í . 
T o r r e ó n y C o a h u í l a , c o n Z a c a t e c a s 
v A g u a s C a l i e n t e s , c a p i t a l e s d e l o s 
E s t a d o s d e l m i s m o n o m b r e y S a l -
t i l l o , c a p i t a í d e C o a h u í l a t a m b i é n s o n 
r e c l a m a d o s c o m o s u y o s p o r l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . 
L a c o m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a y p o r 
a l a m b r e e n t r e e s t o s l u g a r e s y l a c i u -
d a d d e C h i h u a h u a h a b í a s i d o r e s t a -
b l e c i d a p o r 1o:í i n s u r r e s t o s , s e g ú n s e . p e ñ a d o u n a m i s i ó n e s p e c i a l c e r c a d e l 
d i c e . D e T o r r e ó n a A g u a s C a l i e n t e s s ó - g e n e r a l A d o l f o de l a H u e r t a , j e f e p r o -
l o h a y c o m u n i c a c i ó n p o r t e l e g r á f o . j v i s i o n a l d e l a s f u e r z a s r e v o l u c i o n a . 
r i a s q u e le c o n f i ó e l g e n e r a l I g n a c i o 
e n u n b a n q u e t e c e l e b r a d o a q u í 
n o c h e : 
• 0 | 
L u i s C a b r e r a . M i n i s t r o d e H a c i e n . 
d a e n e l g a b i n e t e d e C a r r a n z a h a b í a 
l l e g a d o a P i e d r a s N e g r a s , s e g ú n n o t i -
c i a s r e c i b i d a s p o r B e l t r a n d , a g e n t e 
c o m e r c i a l d e l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o 
e n e l P a s o . 
E l s e ñ o r B e l t r a n d a n u n c i ó t a m b i é n 
q u e l a s f u e r z a s f e d e r a l e s d e C o l o m b i a , 
N u e v o L e ó n , se h a b l a n / r e v e l a d o 
a y e r . 
O c h o m i l s o l d a d o s r e g u l a r e s y 
E n r i q u e z . j e f e de l a ? d e f e n s a s s o c i a -
l e s y c a n d i d a t o a l g o b i e r n o d e l E s t a -
d o . 
L O S G E K E S Á L B 8 A J . V A K O O B R K -
G O K Y P A B L O G O N Z A L E Z E N T R A -
R O N E N C I U D A P X E J K O 
p i m S A f l \ M K U I ( \ N \ S P R K l ' A R A 
D A S P A R A S K R V H I O P O S I R ] i 
I H M E J I C O 
W A S H I N G T O N . M a y o 8. 
U n a f u e r z a a p r o x i m a d a de m i l dos~ 
c i e n t o s d e i n f a n t e r í a de m a r i n a r e c i -
b i ó h o y ó r d e n e s de d i r i g i r s e e n e l 
t r a n s p o r t e H e n d e r s o n d e s d e l a i s l a 
D E L A S E C R E T A 
J U A R E Z , M a y o 8. 
E l g e n e r a l A l v a r o O b r e g ó » 
d e L e a g u c h a s t a K e y W e s t . F l o r i d a . ! h u a h u a , c o n d o s c i e n t o s h o m b r t s 
n a r i a s m i e n t r a s e s t á p e n d i e n t e l a d e -
c i s i ó n p o r e l g e n e r a l A d o l f o d e a 
H u e r t a , j e f e p r o v i s i o n a l de ¡ a r e v e -
l a c i ó n , a c e r c a d e s i p e r m i t i r á o n o 
a V i l l a i n c o r p o r a r s e a l m o v i m i e n t o , 
' • ' e g ú n d e c l a r ó h o y u n o x - o D c i a l tíeí 
e j é r c i t o de C a r r a n z a , q u e l l e g ó a q u í 
d e l a c i u d a d d e C h i h u a h u a . 
E l j e f e r e b e l d e se d e c í a q u e e s t a b a ' L o s d e t e c t i r a s M o n t e y I ' ed raza a r r e s -
! l a r o n a A r m a n d o C a i r o y M a r q u e t t l de 
r-'n M e o q u » , c e r c a d e O r U z . v e i n t e m i - í s í ^ o s 9. p o r e s t a r r e c a m a d o en j u i -
l l a s a l s u d e s t e de l a c i u d a d de C h i - ; c í o p o r i n " 
M a r s r a r i t a G o n z á l e z y 
B i ¡ c i l i a d a en N e p t u n g y 
i -uenta a l a Soorc ta que 
l e h a n r o b a d o p r e n d a * 
S200 v en e f ec t i vo . 
F e r n á n d e z , d o -
B a s a r r a t e , il-6 
l e su d o m i c i l i o 
p o r r a l o r d e 
I p a r a e s t a r p r e p a r a d a p a r a e l s e r v i c i o 
e l ' : p o s i b l e e n M é j i c o . 
n i t a r i a s . Qt._^ 
f i a n z a de c i e n pesos. 
i d m e d i a n t e 
H U E L G A G E N E R A L E N P A R I S 
P A R I S . M a y o 8. % 
UDa, o r d e n de h u e l g a g e n e r a l , e f e c . 
t í v a ei l u n e s p o r l a m a ñ a n a e n t o d a s 
l a s l í n e a s s u b t e r r á n e a s y de t r a c c i ó n 
m o t r o p o l í t a n a s se h a e x p e d i d o e s t a 
t a r d e . 
P D i d o o t I s m a e l K n f s e r o de 9 a ñ o s 
;,. e d a d y v e c i n o d e l a V í b o r a , f u é 
reamada a n o c h e p o r M a r c i a l D o m i n -
: i i C 7 . d u e ñ o do l a v i d r i e r a s i t u a d a e n 
o do O c t u b r e n ú m e r o 283, de h a b e r , 
a p r e s c i l a ^ o p a r a pu c o b r o u n a f r a c -
i ó n de b i l l r t * ' d o L o t e r í a q u e t e n í a 
i n í ; i i a r i : : ' i " o a l t e r a d o . 
E l a c u s a d o d i c e q u ' ' J f u f r a c c i ó n l e 
•ir- e n t r e g a d a p o r o t r o m e n o r c u y a s 
r i enera lea y d o m i c i l i o i n n o r , i -
T I F U S E N P O D E R D E L O S B O L S -
H E V 1 K I S 
C O N S T A N T I N O P L i A i M a y o 8. 
C o r r e n m u c h o s r u i d ó r e s a q u í , se-ífili loa c u a l e s T i f l i s y a h a c a í d o e n 
• • i ^ ' i o h d e l o s b o l s b c v i k i s y q u e so es-
i . i , m o m c n t & n e a n i e Q t é l a t o m a d e 
H a t n r a p o r lof l b o l s h e v i k i s de l a l o -
c a l i d a d . 
E L T R A T A D O D E P A Z C O N f 
T U R Q U I A 
W A . S H I X C I O X . M a y o 8 
G r a " p a r t o d e l t r a t a d o t u r c o d e p a z 
o m p o n o de c l á u s u l a s r e l a t i v a s a 
l o s d e r e c h o s de. l a s p o b l a c i o n e s e n 
m i n o n a . I " s u m a r i o d e l t r a t a d o , q u e 
c r á e n t r e g a d o a l a d e l e g a c i ó n T u r c a 
en P a r í s e l m a r t e s se r e c i b - ó a q u í 
h o y 
C a t o r c e a r t í c u l o s d e l t r a t a d o s e 
d e d i c a n a l a p r o t e c c i ó n d e l o s a r m e -
nos, l o s g r i e g o s y o t r a s p o b l a c i o n e s 
en m i n o r í a q u e b a j o e l p a c t o p e r m a -
n e c e r á n d e n t r o d o l o s n u e v o s l í m i t e s 
de T u r q u í a . 
U n a d e l a s c o s a s q u e T u r q u í a se 
• • o m p r o m e t e a h a c e r b a j o e l t r a t a d o 
os a n u a r l a s c o n v e r s o n e s a l I s l a , 
m i s m o q u e h a n o c u r r i d o e n t r e N o -
• e m b r e l o . de 1914 y l a f e c h a e n q u e 
se h a d e p o n e r en v i g o r e l t r a t a d o . 
L o s s u b d i t o s t u r c o s q u e n o sean d e 
r a z a o t o m a n a , c o m o l o s a r m e n i o s p 
l o s g r i e g o s q u e h a n s i d o e x p u l s a d o s 
dfl sus c a s a s d u r a n t e l a g u e r r a p o -
d r á n r e g r o s a r a s u s d o m i c i l i o s . 
L A S I T U A C I O N O B R E R A E \ E R A N , 
C I A 
P A R I S . M a y o S. 
L a s i t u a c i ó n o b r e r a en F r a n c i a , y 
e s p e c i a l m e n t e en P a r í s , v a 
m á n d o s e r á p i d a m e n t e a u n e x t r e m o 
c r í t i c o . E s t a e r a l a o p i n i ó n c o r r i e n t e 
en P a r í s d e s p u é s ' ' o a n u n c i a r l a F e -
d e r a c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o r u ó h a . 
b í a s u p l i c a d o a t o d o s l o s t r a b a j a d o -
r e s d e l a s l í n e a s s u b t e r r á n e a s y de 
t r a n v í a s q u e se I n c o r p o r a . s e n a l m o -
v i m i e n t o h u e l g u i s t a e m p e z a n d o e n l a 
m a ñ a n a d e l l u n e s . E s t a t a r d e a u n a 
h o r a a v a n z a d a , l a F e d e r a c i ó n e x p i -
d i ó o t r a o r d e n l l a m a n d o a l o s t r a b a -
j a d o r e s d e l o s o f i c i o s m e t a l ú r g i c o s y 
d e c o n s t r u c c i ó n y a t o d o s l o s d e d i c a -
d o s a l t r a n s p o r t e ¿o m e r c a n c í a s p a r a 
d e c l a r a r l a h u e l g a el l u n e a ^ e r o l a 
f e d e r a c i ó n p r o m e t i ó q u e se p e r m i . 
t i r á a E u f l c í e n t e s t r a b a j a d o r e s c o n t i -
n u a r d e s e m p e ñ a n d o s u s t a r e a s p a r a 
q u ^ P a r í s no c a r e c i e s e d e a l i m e n t o s . 
E l g o b i e r n o o r d e n ó o l a r r e s t e d e 
9,000 " ' de fensas s o c i a l e s ' ' , e s t á n o p e . g e n e r a l P a b l o Z o n z á l e z , c a n d i d a t o s 
r a n d 0 e n f a v o r de l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
e n C h i h u a h u a , s e g ú n L u í s M o n t e s d e 
O c a . h o m b r e d e n e g o c i o s d e C i u d a d 
M é j i c o , q u e r e g r e s ó h o y d e l a c i u d a d 
de C h i h u a h u a d e s p u é s d e h a b e r d e s e m 
r i v a l e s a l a P r e s i d e n c i a d e M é j i c o , e n . I A R M I S T I C I O E N T R E V I L L A Y L A S 
t r a r o n h o y e n c i u d a d M é j i c o a l a c a - | C I E R Z A S R E Y O L U C I O N A K I A S 
b e z a d e s u s e j é r c i t o s s e g ú n a n u n c i ó j J U A R E Z . M a y © 8 . 
e l g e n e r a l J o s é G o n z á l e z E s c o b a r , a l F r a n c i s c o V i l l a h a d e c l a r a d o u n 
m a n d o d e l d i s t r i t 0 m i l i t a r d e J u á r e z ' a r m i s t i c i o c o n l a s f u e r z a s r e v o l u d o . 
l a b a r b a r i e d e l a s t r o p a s f r a n c e s a s d e c o l o r e n A l e m a n i a 
E l a c u e r d o d e s u s p e n d e r l a ^ h o s t i -
l i d a d e 8 se t o m ó d e s p u é s d e u r . a c o n -
f e r e n c i a c e l e b r a d a e n O r t i z e n t r e M i -
g u e l T r i l l o , s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r y e l 
g u a r n i c i ó n de l a c i u d a d de C h i h u a -
h u a . 
V i l l a se c o m p r o m e t i ó a p o n n a n e -
c e r e n l a s i n m e d i a c i o n e s de M e o q u i s t a j o T c m á » G a r 
h a s t a q u e se d e f i n i e s e n s u s r e l a c o - i i ^ 1 ^ ^ 
nes c o n e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r t e . 1 
L O S R E Y E S B E L G A S L L E G A R O N 
P O R E L A I R E A I N G L A T E R R A 
E l j e f e de la Sec re t a r e c i b i ó p o r c o r r e » 
una d e n u n c i a f i r m a d a p o r C. I " . P o t e r . 
K s t r a . l a Pa lma », q u i e n r e f i e r e qne d « 
•su d o m i c i l i o le l i an s u s t r a í d o p r e n d a s y 
o b j e t o s y | 200 en e f e c t i r o . 
P o r e l d e t e c t i v e M . M á r q u e z fué a r r é d -
r e l a y G a r c í a , r o c i n o d « 
a t a r r e c l a n i a d o en c a u -
r e s ó en e l VlTac . 
B E R L I N , M a y o 7 . 
C o n t e s t a n d o a u n a i n t e r p e l a c i ó n 
d e u n a d i p u t a d a e n l a D i e t t a d e W u r -
t e m b u r g e l p r i m e r M i n i s t r o B l c s s de -
c l a r ó ü u c se p e d i r í a a l g o b i e r n o a l e -
m á n q u e s u s c i t a s e e11 l a c o n f e r e n c i a 
d e S p a u n a d i s c u s i ó n s o b r e l a ' ' i g -
n o m i n i a n e g r a ' ' , e n v i s t a de l o s r e -
c i e n t e s a s a l t o s p o r p a r t e de l a s t r o -
a p r o s i - p a s d e c o l o r f r a n c e s a s c o n t r a m u j e r e s 
a l e m a n a s e n l a z o n a o c a p a d n . 
N o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í de l a r e -
g i ó n d e S a a r , l a s c u a l e s , s e g r m d i c e n 
Jas a u t o r i d a d e s s o n a u t é n t i c a s r e v é -
J a n u n n ú m e r o c r e c i e n t e d e a s e s i n a . I 
t o a y s u i c i d i o s c o m o r e s u l t a d o d e l o s | 
a t r o p e l l o s c o m e t i d o s e n l a s p e r s o n a s 
d o j ó v e n e s t r a b a j a d o r a s a l e m a n a s 
p o r l a s t r o p a s n e g r a s f r a n c e s a s . 
L a s n o t i c i a s d i c e n q u e m u c h a s o b r o 
r a s h a n d e s a p a r e c i d o m i s t e r i o s a m e n -
t e , m i e n t r a s m u j e r e s d e o t r a s c l a s e s , 
p r e f i r i e n d o l a m u e r t e a l a i g n o m i n i a 
se h a n s u i c i d a d o . 
E l p e r i ó d i c o V o r w a e r t q p u b l i c a d o . 
t a l l e s d e l m a l t r a t o r e c i b i d o p o r l a s 
m u c h a c h a s a m a n o s d e l o s s o l d a d o s 
d e c o l o r y t r i b u t a u n h o m e n a j e d e 
g r a t i t u d a l a r f a u t o r i d a d e s a m e r i c a -
n a s d e l t e r r i t o r i o o c u p a d o , l a s c u a l e s . 
^ " T ^ H r ^ ' í ^ ^ - m ^ e f ^ í " ^ - " ' ^ ^ ' " ^ t ú a n e n s i m p a t í a c o " l a s o r -
l o s de i n c i t a r a l o s m i U t a r e s a l a de g a l l ¡ z a c i o n o g l 0 c a l e s R o m a n a s en l o s 
s o h e d i e n c i a . 
L a f e d e r a c i ó n de e m n l e a d o s p o s t a -
l e s h a s u p l i c a d o a u m o s l o s e b p l e a . 
d o s de P a r í s q u e c o n c u r r a n a u n m i , 
t i n g e n e r a l q u e r e c e l e b r a r á m a ñ a n a 
c o n o b j e t o d e d i s c u t i r l o s m e d i o s 
p a r a a p o y a r a l o s t r a b a j a d o r e s q u e bt&n b o y e n h u e l g a . 
e s f u e r z o s q u e é s t a ? e m p r e n d e n p a r a 
r e m e d i a r e] a c t u a l t e r r i b l e ' S t a d o d e 
i n m o r a l i d a d . 
B Ü T O E l G E N E R A l i E R K H A B I / I 
Q U E I N V A D I O A B E R L I N 
B E R L I N , M a y o 8 . 
E l g e n e r a l E r k h a r d t , j e f e de l a b r i -
g a d a d e l B á l t i c o , q u e r e c i e n t e m e ü t e 
i n v a d i ó a B e r l í n , h a r u i d o d e l c a m -
p a m e n t o d e M u u s t e r d e s p u é s de a r e n -
g a r a s u s s o l d a d o s . D e c l a r ó q u e n o 
e s t a b a d i s p u e s t o a r e n d i r s e y q u e n o 
q u e r í a s o m e t e r s u b r i g a i d a a l o s c o m -
b a t e s s i e l g o b i e r n o t r a t a b a d e c a p -
t u r a r l o a l a f u e r z a . E s p e r a b a v o l v e r -
so a r e u m i r a s u b r i g a d a s i e s - t a l l a -
b a n c o m b a t e ^ n u e v a m e n t e e n A l e m a -
n i a . 
~ U Ñ B A R C 0 A P R E S A D O P O R 
D ' A N N U N Z I O 
T R I E S T E , M a y o 8. 
E l c a p i t á n G a b r i c l e D ' A n n u n z i o 
a p r e s ó h o y e l b a r c o i t a l i a n o B a r o F e -
j t r v a r y q u e s a l ¡ó do T r i e s t e p a r a C a -
t a ' i l a c o n u ' - c a r g a m e n t o de g r a n o » . 
E l p o e t a d e s p a c h ó d o s e m b a r ^ i c i o -
np£, a n t i s u b m a r i n a s p a r a á p r e s a r e l 
b a r c o . E l c & n f t & n d e l b a r c o r e c i b i ó 
ó r t l e r i c p d e d i r i g i r s e a P i u m e . 
E l g o b i e r n o e s p e r a q u e c o n l a r e -
t i r a d a d e E r k h a r d t l a b r i g a d a se m o s 
t r a r á m e n o s h o s t i l . H a s t a a h o r a m e . 
n o » de u n a q u i n t a p a r t e d e l o s m i e m -
b r o s d e l a b r i g a d a h a n d e p u e s t o s u s 
a r m a » e n o b e d i e n o i a ' a l a s ó r d e n e s 
d e l g o b i e r n o . • 
L A D I T E R N A C I O \ A L I Z A C 1 0 N 
B E E L E N S B U R G 
C O P E N H A G U E , M a y o 8 . 
T r e i n t a y seis m ü h a b i t a n t e s de l a 
z o n a d e l s e g u n d o p l e b i s c i t o d e S c h -
l e s w i g h a n f i r m a d o u n a d e c l a r a c i ó n 
c o n t r a l a p r o p o s i c i ó n p a r a i n t e r n a -
c i o n a l i z a r a F l e n s b u r g , s e g ú n n o t i -
c i a s d e B e r l í n . E s t a d e c l a r a c i ó n h a 
s i d o e n v i a d a a l o s r e p r e s e n t a n t e s a l e -
m a n e s a g r e g a d o s a l a c o m i s i ó n i n -
t e r n a c i o n a l d e S c h l e s w i g . 
L O N D R E S , M a y o 8 . 
H l R e y A l b e r t o y l a R e i n a I s a b e l 
de B é l g i c a , q u e s a l i e r o n de B r u s e l a » 
p a r a I n g l a t e r r a p o r a e r o p l a n o a ¡ a s 
d i e z d'J e s t a m a ñ a n a , a t e r r i z a r o n e n 
F a r n b o r o u g h , K e n t . e s t a t a r d e a l a 
u n a y c i n c u e n t a y s i e t e m i n u t o s . 
L o s r e y e s b e l g a s e f e c t u a r o n e l v i a -
j e c o n e l p r o p ó s i t o d e a s i s t i r a l a 
b o d a d e L a d y C y n t h i a C u r z o n , h i j a 
d e l C o n d e C u r z o n , M i n i s t r o d e E s t a d o 
I ' a b l c A l vare/. P r i e t o , r e c i ñ o de 8. n ú -
m e r o 'M, d e n u n c i é que e n c o n t r á n d o s e e n 
M a r i a n a o se le o l v i d ó en e l v e b i c u l o u n 
!>aco en cuyos b o l s i l l o * g u a r d a b a u n a c a r -
t e r a c o n d o c u m e n t o , l a c u a l l o f u é s u s -
t r a í d a . 
N I N A Q U E M A D A 
A l c a e r l e e n c i m a u n j a r r o q u e c o n , 
t e n f a l e c h o h i r v i e n d o , r e c i b i ó g r a v e a 
q u e m a d u r a s e n c] c u e r p o l a n i ñ a E s -
p e r a n z a P e r o z o B e a t o , d e n u e v e ' m e . 
ses de n a c i d a y v e c i n a d e S a n M i g u e l 
1 y m e d i o . 
F u é a s i s t i d a e n e l H o s p i t a l d » 
y ^ r T e n i e n t e " o s w a í d E r u a l d M o s l e y , 1 E m e r g e n c i a s . 
m i e m b r o d e l a C á m a r a d e l o s C o m u -
nes p o r l a d i v i s i ó n d e H a r r i s o n . L a 
b o d a se c e l e b r a r á e n L o n d r e s t i 
m a r t e » p r ó x i m o . 
C O M B A T E S E N T R E C A T O L I C O S 
Y S O C I A L I S T A S 
R O M A . M a y o 8 , 
S e g ú n l o s p e r i ó d i c o » , se h a n l i m a -
d o c o m b a t e 8 h o y e n e l d i s t r i t o de P i a 
m o n t e e n t r e t r a b a j a d o r e s s o c i a l i s t a s 
y c a t ó l i c o s . 
L o s c a T a b i n e r o s q u e i n t e r v i n i e r o n 
d i s p a r a r o n c o n t r a l o s c o i u b a U e n t c j , 
m a t a n d o a u n o e h i r i e n i c l o a s i e t e . 
G O B E R N A N T E A S E S I N A D O E N 
A R A B I A 
L O N D R E S . M a y o 8. 
I b n R a s s i d . E m i r de H a i l u n o d » 
l o s g o b e r n a n t e s p r i n c i p a l e s d o l a 
A r a b i a C e n t r a l h a s i d o a s e s i n a d o . Se 
c r e e q u e e l s u c e s o h a y a s i d o c o n s e -
c u e n c i a d e p e r t u r b a c i o n e s e n t r o l a » 
t r i b u s y q u e c a r e z c a d e í n d o l e p o l í t i -
c a , u m e r o s o s m i e m b r o s d e s u f a m i l i a 
h a n s i d o a s e s i n a d o s a l t r a v é s d e v a -
r i a s g e n e r a c i o n e s p a s a d a s . 
S O B R F L A P R O X I M A C O N F K R E N -
C I A E N S P A 
B E R L I N , M a y o 8. 
Í P u e r a d o ' i n d i c a r e n r e c i e n t e c o -
m u n i c a c i ó n I n f o r m a r a l a E n t e n t e 
q u o l a f e c h a fijada p a r a l a c o n f e r e n -
c i a d e S p a p r o b a b l e m e n t e s e r í a I n -
c o n v e n i e n t e p a r a l o s d e l e g a d o s a l e . E L D E R B Y D E K E N T U C R T 
m a n e s , d e b i d o a l a p r o x i m i d a d d e l a s l L O U I S V I L L E , K e n t u c k y , M a y o 8 
e l e c c i o n e s e l g o b i e r n o a l e m á n no h a 
d i r i g i d o n i n g u n a s ú p l i c a o f i c i a l p a r a 
q u e se p o s p o n g a n l a s c o n v e r s a c i o n e s 
E s t o se a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a c o n m o -
t i v o d e l r u m o r q u e c o r r í a en P a r í s d e 
q u e A l e m a n i a t r a t a b a de p o s p o n e r l a 
f ^ c h a . 
S E F U G O 
E d u a r d o B s c k s E n e Q u J I e » , . v e o i n " 
d h l V e d a d o , p a r t i c i p ó a l a S e c r e t a 
q u e a n o c h e , e n e l t r e n c e n t r a l , se f u * 
g ó p a r a C a m a g ü e y e l m e n o r J o r g e 
R a m í r e z R i v c r o n , q u o so e n c o n t r a b a 
a s u a b r i g o . 
P a u l J o n e s , d e R a l P a r r m o n t a d o 
p o r e l j o c k e y T . R i c e , g a ^ ó e l d e r b y 
de K e n t u c k y en C h u r c h i l l W o w n s e s . 
t a t a r d e . 
U p - s e t l l e g ó e n s e g u n d o l u g a r y 
O n - W a t c h f u é <|I t e r c e r o . T i e m -
p o : 2 .09. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S E S P A Ñ O L A C O R D O D I S O L V E R L A S C O R T E S 
V i c t o r i a d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e e n M a r r u e c o s . - E l c o n g r e s o f i n a n c i e r o H i s p a n o - A m e r i c a n o . L o s c o n t l i c t o s o b r e r o s 
f l i m p u e s t o d e l t a b a c o d e C u b a 
e n L o n d r e s 
E l P r e e l d e n t e d o l a T J n l ó n de F a b r i -
c a n t e s d « T a b a c o s h a r e c i b i d o e l s i -
g u i e n t e c a b l e g r a m a , e n c o n t e s t a c i ó n 
a l q u e d i r i g i ó a l s e ñ o r A r t u r o M o r r l » , 
r e p r e s e n t a n t e de a q u e l l a c o r p o r a c i ó n 
en L o n d r e s , o f r e c i e n d o u n p l a z o d e 
" o r i e n t a d í a s p a r a e l p a g o d e l o s t a -
b a c o » e l a b o r a d o s c u a n d o se d i s p u s o 
l a c a n c e l a c i ó n de l a s ó r d e n e s : 
" L o n d r e s , M a y o 7 de 1920 . 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
C a l l e d e C u b a 6 6 , A l t o s . 
H a b a n a . 
V u e s t r o c a b l e h a s i d o t o m a d o e n 
c o n s i d e r a c i ó n p o r l o s i m p o r t a d o r e s , 
r e u n i d o s h o y ©n u n a J u n t a p l e n a . T o -
d o s d e s e a m o s a c t u a r d e b u e n a fe e n 
f a v o r d e l o s f a b r i c a n t e s , p e r o n u e s t r a 
P o s i c i ó n a q u í es d e s e s p e r a d a ; p o r l o 
t a n t o , d e s e a m o s i m p r i m i r s o b r e u s t e -
d e s l a a b s o l u t a n e c e s i d a d d e q u e d i s -
t r i b u y a n e i m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e 
t a b a c o s e n t r e l o s m e r c a d o s d e C u b a 
y d e o t r o s p a í s e s , y l u e g o c a b l e g r a f í e 
c a d a c a s a i n d i v i d u a l m e n t e q u é c a n t i . 
• lades m í n i m a s y c u a l e s v i t o l a s p i d e n 
a l o s i m p o r t a d o r e s q u e l e s t o m e n , y 
c a d a f a b r i c a n t e r e c i b i r á c o n t e s t a c i ó n 
d i r e c t a d e c a d a i m p o r t a d o r . A s i m i s m o 
i n f o r m a m o s a u s t e d e s q u e u n c r é d i t o 
e x t r a de m á s de l o s n o v e n t a d í a s o f r e 
c i d o s a y u d a r á a s o l u c i o n a r e l a s u n t o , 
p u e s l o s I m p o r t a d o r e s t i e n e n y a g r a n 
c a n t i d a d d e c r é d i t o s q u e s a t i s f a c e r y 
l a s v e n t a s e s t á n a b s o l u t a m e n t e p a r a -
l i z a d a s . 
• M i n i s t r o d e H a c i e n d a n o n o s d i ó 
a y e r p r á c t i c a m e n t e n i n g u n a e s p e r a n -
za, y s i a l g o se h a c e a l fin s e r á ú n i c a -
m e n t e u n a p e q u e ñ a r e d u c c i ó n e n e l 
•jO p o r 100 a d - v a r o l e m p r o p u e s t o . 
A r t u r o M o r r J s j » 
S i : A C O R D O L i D I S O L U C I O N B E 
L A S C O R T E S 
M A D R I D , M a y o 7. 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s l l e g ó h o y 
a l a d e c i s i ó n d e s u s p e n d e r l a s C o r -
t e s h a s t a e l o t o ñ o , y m a ñ a n a se p u . 
b l i c a r á u n d e c r e t o a l e f e c t o . 
E l M i n i s t e r i o d e c i d i ó t r a n s f o r m a r 
l a c a r t e r a d e A b a s t e c i m i e n t o s , c o n v i r 
t i é n d e l a en M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o y 
a b o l i r l a l e y m a r c i a l e n e ] d i s t r i t o 
d e O v i e d o , d o n d e h a c e v a r i a s s e m a -
n a s h a n e s t a d o en h u e l g a l o s m i n e r o s 
d e l a z o n a c a r b o n í f e r a . 
V I C T O R I A 1>E L A S T R O P A S E S P A . 
^ O L A S 
M E L I L L A , M a y o 8. 
L a s t r o p a » e e p a f i o l a * m a n d a d a s 
p o r e l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , 
j e f e de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s e n M e l i -
l l a , o c u p a r o n a y e r c i n c o n u e v a s p o s i -
c i o n e s e n t r e T l a t z y C a r a z u g a n . F u e -
r o n a y u d a d a » p o r u n a f l o t i l l a de 
a e r o p l a n o s . 
A S E S I N A T O S E N E L C A I R O 
C A I R O , E g i p t o , M a y o 8. 
L a s t r o p a » i n g l e s a s e n C a i r o e s t á n 
s o b r e s a l t a d a s c o n m o t i v o d e l a s r e -
c i e n t e s t e n t a t i v a s de a s e s i n a t o , q u e 
c u l m i n a r o n a y e r e n l a m u e r t e d e u n 
t e n i e n t e a m a n o s d e c u a t r o j ó v e n e s 
e g i p c i o s , e n u n a d e l a s c a l l e s p r i n c i . 
p a l e s . L o » a s e s i n o s d i s p a r a r o n a q u e -
m a r o p a , a u n a d i s t a n c i a d e u n o s 
c u a n t o s p í e s . 
H a c e p o c o s d í a s d o s o r d e n a n z a s 
i n g l e s e s f u e r o n h e r i d o s . L a p o l i c í a 
r e c i e n t e m e n t e a r r e s t ó a u n e s t u d i a n -
t e a g i t a d o r , y s u c o n f e s i ó n f u é c a u s a 
d e q u e se a r r e s t a s e n a o t r o s q u e se 
c r e e q u e s e a n l o s j e f e s de l a t i t t f l a d a 
" C u a d r i l l a d e l a V e n g a n z a " , q u e e s t á 
e n v i a n d o c a r t a s d © l a " M a n o N e g r a ' ' . 
E L C O N G R E S O E I N A N C I E R O M I S . 
P A N O - A M E R I C A N O 
C A D I Z , M a y o 8. 
A d e l a n t a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l 
p r ó x i m o C o n g r e s o F i n a n c i e r o H i s p a . 
n o - A m e r i c a n o de a q u í e n e l c u a l 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s do i n t e r é s p a -
r a E s p a ñ a y p a r a l a s r e p ú b l i c a s a m e -
r i c a n a s se v a n a d i s c u t i r . E l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e p u e r t o s l i b r e s e n E s p a ñ a 
s e r á u n o d e l o s t e m a s m á s i m p o r t a n -
aes q u e s e d i s c u t i r á n . 
U n a n o t a o f i c i a l d i c e q u e C o l o m b i a 
h a c o n s i g n a d o u n c r é d i t o de c i e n m i l 
p e s o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n p a -
b e l l ó n e n l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o - A r a e -
r i c a n a d e S e v i l l a . . 
H U E L G A S O E I C I O N A D A 
¡LA G R A V E H U E L G A D E V A L E N C I A 
P A R I S , M a y o 8. 
U n d e s p a c h o d e M a d r i d a L e T e m p s 
d i c e q u e a c o n s e c u e n c i a de l a h u e l -
g a d e V a l e n c i a m u c h o s t r a b a j a d o r e s 
h a n s i d o a r r e s t a d o s y q u e l o s h u e l -
g u i s t a s d e c l a r a n q u e t r a t a r á n d e l i -
b e r t a r a s u s c a m a r a d a s . 
R e f u e r z o s d e p o l i c í a h a n s i d o e n . 
v i a d o s a C o n s t a n t i n a d o n d e h a n s i d o 
m u e r t o s d o s t r a b a j a d o r e s . 
S O R I A , M a y o 8 . 
L a c o n f e r e n c i a e n t r e p a t r o n o s y 
t r a b a j a d o r e s h a l l e g a d o a u n a s o l u -
c i ó n d e l a h u e l g a d e l r a m o d e c o n s -
t r u c c i ó n . Se e s p e r a q u e se r e a n u d e e l 
t r a b a j o e l l u n e s . 
B O M B A S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , M a y o 8. 
L a s a u t o r i d a d e s , d e s p u é s d e r e g i s -
t r a r e l c í r c u l o d e l o s e m p l e a d o s d e 
h o t e l e s , o r d e n a r o n s u c l a u s u r a . A y e r 
l c u e n t a d e l h e c h o a l j u e z e s p e c i a l . 
S o b r e ' a s p a r a l e l a s d o l o s t r a n v í a s , 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o p r ó x i m o a 
B u e n o c A i r e s , f u e r o n h a b l a d o s d o a 
p e t a r d o s d e p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s , 
e s t a i l l ó u n a b o m b a e n l a e s t a c i ó n 
e l é c t r i c a , c a u s a n d o d a ñ o s c o n s i d e r a -
b l e s . Se h a l l a r o n c i n c o b o m b a s s e m e -
j a n t e s s i n e s t a l l a r . 
O T R O P E T A R D O 
E X P L O T O A N O C H E 
A n o c h e e x p l o t ó « t r o p e t a r d o en l a 
c a l l e d e B é l g i c a , c u a d r a c o m p r e n d i d a 
e n t r e T e j a d i l l o y A n i m a s . 
A I p a s a r c e r c a de l a J e f a t u r a d e 
P o l i c í a u n t r a n v í a de l a l í n e a de S a n 
F r a n c i s c o , se s i n t i ó una , d e t o n a c i ó n 
q u e p r o d u j o l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a 
e n t r e l o s p a s a j e r o s y t r a n s e ú n t e s . 
U n v i g i l a n t e e s p e c i a l de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l , h a l l ó en e l p a t i o d e l a 
m i s m a ' n a b o m b a . E l e x p l o s i v o f u é 
e n v i a d o a l u g a r s e g u r o , d á n d o s e l e 
C N A F E R I A E N A B R I D 
M A D R I D . M a y o 8. 
L a c o m i s i ó n d o F o m e n t o d e l C o n 8 e . 
j o P r o v i n c i a l h a d e c i d i d o o r g a n i z a r 
u n a f e r i a e n M a d r i d s e m e j a n t e a l a s 
I c e l e b r a d a s en B u r d e o s , L e i p z i g y 
¡ L y o n s . S e p r o y e c t a q u e e s t a f e r i a du- , 
1 r e d o s s e m a n a s d e l m e s d© o c t u b r e . 
I Se p e d i r á a l M u n i c i p i o q u e p r o p o r -
c i o n e u n e d i f i c i o a d e c u a d o p a r a e s t e 
o b j e t o . 
t e m e n t e h a n s a l i d o d e e s t e p a í s , y p o r 
c o n s i g u i e n t e e l s e r v i c i o se u s a r á p r i n -
c i p a l m e n t e p a r a l a p r o p a g a n d a a l e -
m a n a a q u í s e g ú n se d i c e . 
L A E N 
S E R V I C I O I N A L A M B R I C O E N T R E 
- A L E M A N I A T E S P A Ñ A 
M A D R I D , M a y o 7. 
D t > s p a c h o s p a r a l a p r e n s a p u e d e n 
s e r e n v i a d a s e n t r e A l e m a n i a y E s p a -
ñ a p o r l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s , s e g ú n 
se a n u n c i ó h o y . L a m a y o r p a r t e d e 
l o 3 c o r r e s p o n s a l e s a l e m a n e s , r e c i e n -
E X P O S I C I O N D E A R T E M O D E R N O E S P A Ñ O L 
L a e x p o s i c i ó n d e l o s « m a -
d r e s d e l n o t a b l e p i n t o r i t a -
l i a n o . P i e r e t t o B í a n c o , e s -
t a r á a b i e r t a t o d o s l o s d í a s 
e n n u e s t r o s t a l o n e s , d e 4 
a 6 d e U t a r d e , 7 d e 8 a 
1 0 d e l a n o c h e . 
U n c r é d i t o p a r a c o m u n i c a c i o n e s 
E n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l a G a - T b r e 3 s u p l e n t o d o s l o s c o m e n t a r i o b . 
c e t a O f i c i a l , h a s i d o p u b l i c a d o u n d e -
E i s t a m o » en v í s p e r a s de ir n o ó e i P l n a z o . F r a n c i s c o P r a d i l l a , M a r t i n 
l o » a c o n t e c i m i e n t o s a r t i s t i e j s m á s I R i c o , J u l i o R o m e r o de T o r r e s , M . 
i m p o r t a n t e s q u e se h a n c c ¡ c - ' j r a í » o | R u i / G u e r r e r o , R u i z S a l e ^ , C a s i m i r o 
C u b a : u n a e x p o s i c i ó n d e p i n t a r a e s - ! S a i n z , S i m o U e s i , J o a q u í n S o r o l l a , 
p a ñ o l a e n l a q u e f i g u r a n m á s de C a r l o s V e r g e r . J o s é V i l l e g a s , F . V i ? , 
c i e n o b r a s y m á s de c u a r e n t a firmas- c a i . M a r c e l i n o U n c c t a . 
Se i n a u g u r a r á e l l u n t s d i c ¿ . ' t i a c -
t u a l e n l o » s a l o n e s d e la. c a s a B o r b o -
l l a , y l a o r g a n i z a y d ' r i g e e l e x - r e . 
d a c t o r d e " B I I m p a r c i a l ' de M a d r i d , 
d o n R a f a e l J , G ú n c n o . p e r s o g a oe 
g r a n p r e s t i g i o e n l o s c i r c u i o s l i t e r a -
r i o s , p o l í t i c o s y a r t i s t a s d e E s p a ñ a . 
V a m o s a n o m b r a r , p o r o r d e n a l í a -
b é t i c o , a l o s a r t i s t a s q u e f i r m a n ia15 
o b r a s d e e s t a e x p o s i c i ó n , ¿ u s n o m -
Y t a m b i é n , p o r s o b r e t o d o , V e l á z -
q u e z , M u r i t l o , T i z i a n o . T r c . - c u a d r o s 
d e e s t o » p i n t o r e s , q u e a s o l i c i t u d d e ! 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e { , ü b l i c , s o 
e x h i b i r á n e n e s t a e x p o s i c i ó n ; t r e ¿ 
c u a d r o » q u e e l s e ñ o r G i m c u o l l e v a a 
N o r t e A m é r i c a y q u e e l G e n e r a l M e -
n o c a l t u v o i n t e r é s e n q u e f u e s e n 
E L O G I O F U N E B R E D E L O R G A N I -
c r í t o p o r e l q u e se h a r e s u e l t o 
" D i s p o n e r l a t r a n s f e r e n c i a de l a s u -
m a d e 214.940.20 d e l c o n c e p t o g e n e -
r a l T r a n s p o r t e d e C o r r e s p o n d e n c i a ' * 
t o m a n d o $50.000 d e l o s g a s t o s c o n . 
s i g n a d o s p a r a l a U n i ó n P o a t a l y e l 
p r ó x i m o C o n g r e s o d e M a d r i d , y e l r e s 
t o . de $164 .940 .20 . d « " t r a n s p o r t e d e 
c o r r e s p o n d e n c i a p o r C o m p a ñ í a s d e 
F e r r o c a r r i l " , l a s q u e se d e s t i n a r á n a 
c u b r i r l a s a t e n c i o n e s d e l s e r v i c i o e n 
l a f o r m a s i g u i e n t e : $110 .000 p a r a i m -
p r e s o s y m a t e r i a l d e e s c r i t o r i o ; 
$88 .940.20 . p a r a a d q u i s i c i ó n de m o b i -
l a r i o , c a j a d e h i e r r o , a p a r t a d o s , b u -
z o n e s , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , a p a r a t o s 
t e l e f ó n i c o s y t e l e g r á f i c o s e t c . . y r e p a -
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l o s m i s m o ? , 
a m b a s c o n s i g n a c i o n e s d e l e p í g r a f e de 
m a t e r i a l y g a s t o s d i v e r s o s ; $2 .000 p a -
r a d i e t a s : $8 .000 p a r a g a s t o s a d i c i o -
n a l e s , t a l e s c o m o p r e m i o s d e f i a n z a s 
d e e m p l e a d o s d e C o r r e o s y T e l - ' g r a -
f o s . $6 .000 p a r a a l q u í l e l e s d e o s a s , 
t o d o s p a r a á e j e r c i c i o d e 1919 a t S í f l 
d e l D e p i r t a m e n t o d o C o m o n i c a c i o . 
r e s . 
T o d o s s o n g l o r i o s o * 1 , c o n s a g r e d o s p o r I Z A D 0 R D E L A P O L I C I A D E L A 
e l é x i t o y l a f a m a . E l m u n d o ent - r t > | H A B A N A 
s a b e d e s u s t r i u n f o s y e n t o ^ a s p a r -
t es d o n d e se r i n d e c u l t o a l a b e l l e z a ¡ 
y a l a r t e se b u s c a n y s o l i c i t a n ¿ u » I N E W Y O R K , M a y o 8 . 
o b r a s p a r a l a s c o l e c c i o n e s o f i c i a l e s y | E 1 m a v 0 r g e n e r a l L e o n a r d o V . ' o o d 
l a s p i n a c o t e c a s p a r t i c u l a r - s . i ^ n e h a s | p r o n u n c i ¿ u n e i 0 g i o f ú n e b r e h o y e n 
e s t á e n c a n a d a , e n g r a n p a r t o l a g l o - i l a o c a s i ó n d e l a i n a u g u r a c i ó n d e u n 
r í a d e l a p i n t u r a e s p a ñ o l a m - - . t í e r n a , ¡ m o n u m e n t o e n e l c e m e n t e r i o d e W o -
e ^ t a g r a n é p o c a q u e c o m í e a z u c o n o d l a w n a j o h n ^ C u l l a g h , p r i m e r 
F o r t u n y y c u l m i n a e n l o s A n g l a d a , ¡ j e f e d e p o l i c í a d e l a g r a n c i u d a d de 
C h i c h a r r o , S o r o l l a , Z u l o a g a , R o m e r o N e w Y o r k , q u i ^ u a y u i d ó a l g e n e r a l 
do T o r r e s . I W o o d a o r g a n i z a r l a p o l i c í a c u b a n a 
F i g u r a n e n l a e x p o s i c i ó n d e a n e C U a n d o f u e g o b e r n a d o r g e n e r a l d e 
m o d e r n o e s p a ñ o l : A l e n z a ( L . ) , B a i -
b a s á n ( M . ) , B a r b u d o M a n u e l 
B e n c d i t o , J o s é B e n l l i u r e , J . A . B e n -
l l u i r e , M a r i a n o B e n l l u i r e , L u i s B e r -
t o n a d o , A . B e r u e t e , F r a n c i o c o D o 
f i r j r o M a r q u é s , R o b e r t o D o m i n g o , H . 
E s t e b a n , J o s é M . F e l l o l l e r a , M a r i a -
n o F o r t u n y , J o s é G a r u e l u , C . H a * ; » . 
G a r c í a H i s p a l e t o , E u g e n i o L u c a a , 
E - L u c a s ( h i j o ) , J o s é L l a n e c e s , F - > 
d e r i c o M a d r a z o , E n r i q u e M a r í n . J u a ^ 
M a r t í n e z A b a d e s , E - M a r t í n e z C u -
. b e l l s , J . M o r e n o C a r b o n e r o , P a l m a -
* r o l i , P a r r a , M a x i m i n o P e ñ a , I g n a c o 
C u b a . 
M r . M e C u l l a g h h a b í a s i d o e n t e -
r r a d o e n A s b u r y P a r k , N e w J e r s e j , 
e n 1917 y s u c a d á v e r f u é t r a í d o a 
N e w Y ' o r k a y e r p a r a s e r i n h u m a d o 
n u e v a m e n t e c o n m o t i v o de l a s o b s e r -
v a n c i a s d e l d í a l l a m a d o " D e l a P o l i -
c í a " E l g e n e r a l W o o d a n a d i ó a l o s 
e x c e l e n t e s s e r v i c i o 3 p r e s t a d o s p o r M e 
C u l l a g h a l o r g a n i z a r - l a f u e r z a de p o -
l i c í a de l a H a b a n a , y i o s m a y o r e s 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r é l en l a o r -
g a n i z a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o d e N e w 
Y o r k . 
m o s t r a d o s a l a s o c i e d a d h a b a n e r a , 
« o r n o u n a d e f e r e n c i a a r t í s t i c a y c u l -
t u r a l . 
H a y e n l a e x p o s i c i ó n q u e se i n a u -
g u r a e l l u n e s en l a c a s a B o r b o h a , 
e l e m e n t o s s u f i c i e n t e s p a r a u n e s t u -
d i o c r i t i c o s o b r e e l d e s a r r o l l o d e U 
m o d e r n a e s c u e l a p i c t ó r i c a d e H i s p a -
n a . E n m a y o r o m e n o r c a n t i d a d , c o n 
o b r a s m á s o m e n o s c a r a c t c r i - t i c a 3 d e 
bus p e r s o n a l i d a d e s , f i g u r a n e n e l l a 
l o s h o m b r e » r e p r e s e n t a t i v o s de i a 
é p o c a , o u n g r u p o d e h o m b r e s , s u f i -
c i e n t e a c l a s i f i c a r l o s e n j e f e s d e t e u . 
d e n c i a » e i d e o l o g í a s . F o r t u n y , M a -
d r a z o , D o m i n g o , P r a d i l l a , S o r o l l a , P i -
n a z o , C u b e l l s , R o m e r o d e T o r r e s , V i -
l l e g a s , L u c a s , V i s c a i , B e n l l n i r c . . . . • 
s o n c u m b r e s d e l a r t e e s p a ñ o l m o -
I d e m o d e e d e c u y o s p u n t o s de v i s t a 
d o m i n a n e i l u m i n a c a s i t o d a l a 
I p s i c o l o g í a a r t i s t i v a d e n u e s t r a é p o c a 
y s e ñ a l a n , d e f i n i d o r e s , s u s c o n d i c i 5 -
nes b á s i c a s y e s e n c i a l e s ; esao c a r a c -
t e r í s t i c a s q u e A z o r i n r e s u m i ó e n ó o s . 
e s p i r i t u a l i d a d y f u e r z a 
T r e » e s c u l t u r a s de M a r i a n o B e n -
l l u i r e h a y en e s t e s a l ó n ; l a s Lres i n é -
d i t a s e n E s p a ñ a , a ú n feo c o n o c i d a 5 ' 
p o r p ú b l i c o a l g u n o . 
b r i l l a n t e y n o t a b l e l i t e r a t o r - -
p a ñ o l . d o n F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i s , 
u n o de l o s m á s i l u s t r e s r e p r e s e a t a n -
t e s de l a j u v e n t u d l i t e r a r i a de E s p a -
ñ a , h u é s p e d n u e s t r o d e s d e h a c e d í a s , 
p r o n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
l a p i n t u r a e s p a ñ o l a . 
E s t á n i n v i t a d o s a l a c t o i n a u g u r a l 
l o s s e ñ o r e s P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a y S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó u p j » . 
b l i c a , l a A c a d e m i a y C í r c u l o s a r í i / . 
t i c o s d e l a H a b a n a . 
S e r á u n a c t o d e g r a n t r a n s c e n d e n . 
c i a p a r a l a c u l t u r a a r t í s t i c a de C u b a . 
I N S T R U C C I O N A G R I C O L A 
E S P A Ñ A 
M A D R I D M a y o 7. 
C u r s o s d e e s t u d i o s p r o y e c t a d o s p a -
r a i n s t r u i r a l o a c a m p e s i n o s e n e l 
n a y e n l o s m é t o d o s p a r a a u m e n t a r l a 
n a p e n l o s m é t i d o s p a r a a u m e n t a r l a 
p r o d u c c i ó n se i n a u g u r a r á n e n t o d a E s 
p a ñ a p o r e l D e p a r t a m e n t o d e A g r i . 
c u l t u r a . Se e x p r e s a l a e s p e r a n z a d e 
q u e e s t o h a g a i n d e p e n d i e n t e a E s p a ñ a 
r e s p e c t o a l a i m p o r t a c i ó n d e c e r e a -
l e s . 
D E L E G A D O S P O R T U G U E S E S A 
M A D R I D 
L I S B O A . M a y o 7. 
L o s d e l e g a d o s p o r t u g u e s e s q u e c o n 
f e r e n c l a r á n c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s es , 
p a ñ o l e s r e s p e c t o a l a c o n s t r u c c i ó n d a 
p l a n t a s h i d r á u l i c a s s o b r e e l r í o D u e -
r o , e n t r e P o r t u g a l y E s p a ñ a s a l d r á n 
p a r a M a d r i d e l s á b a d o . 
L O S A T E N T A D O S I R L A N D E S E S 
L A C A B A L L E R I A P O L A C A L L E -
A K I E V 
- L o s b o l s h e v i k l s c o n s t r u y e r o n s u s ú l 
t i m a s t r i n c h e r a s d u r a n t e l a a c t u a l 
o c u p a c i ó n y d e s d e a l l í p e l e a r o n en l o » 
ú l t i m o s d í a s . 
V A R S O V I A . M a y o 8. 
E l c u a r t e l g e n e r a l d e l E j é r c i t o po* 
l a c o r e c i b i ó h o y n o t i c i a s d i - q u e l a 
e a l i a l l e r í a p o l a c a h a b í a l l e g a d o a 
K n ' , r e s t a m a ñ a n a . L a i n f a n t e ; í a es-
t a b a e n t o n c e s a m e n o s d e se is m i l l a s 
de K í e v , y e l a v a n c e c o n t l n u a b a v i r -
t u a l m e n t e s i n r e s i s t e n c i a p o r p a r l e 
f'"; l o s b o l s h e v i k í s . 
L O S P O L A f O S D O M I N A N I A S \ l , . 
T U R A S D F . K M V 
V A R S O V I A . M a y o 8 . 
i L a s l o m a s a l N o r t e y a l S u r de l a 
Ci M a d d e K i e v , d e s d e l a s c u a l e s se 
e s n e r a b a q u e e l e j e r c i t o b o l R h O V i k l 
d e f e n d i e s e l a d u d a d f u e r o n o c u p a d H » 
p o r l o » p o l a c o s e s t a t a r d e a u n a h o -
r a a v a n z a d a . L a a r t i l l e r í a h a » i d o 
e m p l a z a d a en p o s i c i o n e s q u e d o m i -
n a n a K i e v . 
R E F U E R Z O S P O L A C O S 
V A R S O V I A , M a y o 8. 
H a " l l e g a d o r e f u e r z o s p a r a l a v a n -
g u a r d i a d e l e j é r c i t o p o l a c o q u e u s t á 
p r e p a r a d a p a r a r e t e n e r e l t e r r e t t o c o p . 
t u r a d o , s i e m p i e z a u n c o n t r a a t a q u e 
d e s p u é s q u e l a s f u e r z a s b o l s h e v i k í s 
se c o n c e n t r e n e n l a s l o m a s a l o t r o 
l a d o d e l r í o D n i é p e r a l E s t e , d e K i e v . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s - K i e 
h a c a m b i a d o do m a n o s r e p e t i d a s v e -
ces y h a s i d o t e a t r o d e r e c i o s c o m -
b a t e s . 
A u n q u e l a c i u d a d p r o p i a m e n t e d i -
c h a n o e s t a f o r t i f i c a d a , l a s l o m a s c i r -
c u n d a n t e s e s t á n e r i z a d a s de t r i n c h a -
r a s . 
D o n a t i v o s e n f a v o r d e l o s N i ñ o s 
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p e r l e n c a p o r t r e s a n o s en m a n e j o do p r e s t i d o en l a e scue l ' a d e 
> c g u r o s d e I n c e n d i o , y c o n s e g u r i d a d I u i e r o S i J d o c t o r J o s é M a r { a G 
d e p r o p o r c i o n a r s e g u r o s a l m o m e n t o , ! c í a F o n t i q u i e n b o s q u e j ó v c r i t i c ó c o n 
d ^ a n e n c o n t r a r C o m p a ñ í a d e Se- e n c o m i o y a p l a u s o , l a v i d a d e l d ¿ c t o r 
s u r o s d o I n c e n d i o I n g l e s a q u e l e q u i e - , E s p l n a l > c n s u i n q u i e t a v i d a J u v e n i l 
r a c o n f j a r s u s i n t e r e s e í e n a q u e l l a \ 8U é l 0 d 0 ^ 0 d e p o r t a d o , c u a l e n 
P r o v e c í a S u m i n i s t r a n b o m a s r e f e . , „ a c t u a c i 6 n p r o f e s i o n a l v d o c e n t e , 
r e n d a s b a n c a n a s y c o m e r c i a l e s . ! p o n i e n d o de r e l i e v e s u c o n s a g r a c i ó n 
r-10<W 15d. -7 a l e s t u d i o . 
- - - - - - - - - - - - - - L a r g o s a p l a u s o s p r e m i a r o n l a d e . 
S e g u r o s m a r í t i m o s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o h a a u t o r i z a d o 
a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
t i t u l a d a " U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l " , 
p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s de S e g u o r s 
M a r í t i m o s , d e s p u é s d e h a b e r i n g r e . 
s a d o « n l a T e s o r e r í a G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a l a g a r a n t í a q u e p r e v i e n e 
l a L e y ; p u b l i c á n d o s e l a a u t o r i z a c i ó n 
e n l a G a c e t a O f i c i a l . 
J u a n & Me 
E . G . t ' . 
E l N i f l o 
E n r i q u e A l f o n s o 
T d iopues to su e n t i e r r o p a -
r a l a s 4 de l a t a r d e d e l d í a 
de b o y , sus p a d r e s y d e m ^ s f a -
m i l i a r e s , r u e g a n a l a a p e r s o -
nas de su a m i s t a d c o n c u r r a n 
a I s casa m & T t u o r l a : C e r r o , 
n ú m e r o 525, p a r a de sdo a l l í , 
a c o m p a ñ a r a l cad^Ter s i Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , M a y o 9 de 
C a r m e l l a » G a z m i a da A l f o n v > ; 
E d u a r d o A l f o n s o 7 J u n r O ; 
M a i x . Ojea v i a d a do (mi?-
m & n ; G u s t a v o A l f o n s o ; J o . 
s o f á d o C á r d e n a s r l u d * d a 
O j e a ; E n r i q o a d « l Janeo y 
P a j a d a s : Joana L . S&nrhez . 
N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
L e y s o b r e r e p r e s i ó n d e a t e n t a d o s 
p o r r n e m o d e e x p l o s i v o s 
P A R T E P E > A L D E L A M I í S M A 
A r t í c u l o p r i m e r o . — E l q u o a t e u t u -
r o c o n t r a l a s p e r s o n a s o c a u s a r o d a -
ñ o en l a s c o s a ^ i e m p l e a n d o p a r a e l l o 
s u - s t a u c i a s o a p a r a t o s e x p l o s i v o s , se-
r á c a s t i g a d o : P r i m e r o , c o n l a p e n a 
d e c a d e n a p e r p e t u a a m u e r t e s i p o r 
c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o s O ó n r e s u J -
t a r e a l g u n a p e r d o n a m u e r t a o l e s i o -
n a d a . C o n l a m i s m a p e n a s i se v e r i f i -
c a s e l a e x p l o s i ó n e n e d i f i c i o p u b l i c o , 
l u g a r h a b i t a d o o d o n d e h u b i e r e t l e b -
g o p a r a l a s p e r s o n a s y r e s u l t a r e d a -
ñ o e n l a s c o ^ a s . S e g u n d o , c o n l a de 
c a d e n a t e m p o r a l e n s u g r a d o m á x i m o 
a m u e r t e » i se v c r i i f c a & o l a e x p l o -
s i ó n e n e d i f i c i o p ú b l i c o , l u g a r h a u i 
l a d o o d o n d e h u b i e r e r i e s g o p a r a l a s 
p e r s o n a s , a u n q u e n o r e s u l t a r e d a ñ a 
e n l a » c o s a s . T e r c e r o , c o n l a d e c a . 
d e n a t e m p o r a l e n l o s d e m á s c a s o s s i 
l a e x p l o s i ó n se v e r l i f c a . 
A r t í c u l o s e g u n d o . — E l q u e c o l o c a -
r e s u b s t a n c i a s o a p a r a t o s e x p l o s i v o s 
e n c u a l q u i e r s i t i o p ú b l i c o o l e p r o p > e 
d a d p a r t i c u l a r , p a r a a t e n t a r c o n t r a 
l a s p e r s o n a s o c a u s a r d a ñ o e n l a s 
c o s a s , s e r á c a s t i g a d o c o n l a p e n a de 
p r e s i d i o m a y o r e n s u g r a d o m á x i m o 
a c a d e n a p e r p e t u a e n su g r a d o m e -
d i o , s i l a e x p l o s i ó n n o se v e r i f i c a s e . 
E l q u e e m p l e a r e s u b s t a n c i a s o a p a -
r a t o » e x p l o s i v o s p a r a p r o d u c i r a l a r -
m a , s e r á c a s t i g a d o c o n l a p e n a d e 
p r e s 3 U i o m a y o r , s i l a e x p l o s i ó n se 
v e r i f i c a , y c o n l a d e p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l e n b u g r a d o m e d i o a l a ue 
p r e s i d i o m a y o r en s u g r a d o m í n i m o 
s i l a e x p l o s i ó n n o se v e r i f i c a . L a s 
p e n a s d e l p r e s e n t e a r t í c u l o ¿ e r á o 
a p l i c a d a s a l o s h e c h o s e n é l c o m -
p r e n d i d o s , a m e n o s q u e e l r e s u l t a d o 
d e l o s m i s m o 8 e s t é c a s t i g a d o c o n 
o t r a s p e n a s m a y o r e s e n e l C ó d i g o 
P e n a l . 
A r t í c u l o t e r c e r o . — E l q u e t e n g a , 
f a b r i q u e o f a c i l i t e o v e n d a s u s t a n . 
c í a s o a p a r a t o s e x p l o s i v o s s e r á c a s -
t i g a d o : P r i m e r o , c o u l a p e n a d e p r e -
s i d i o c o r r e c c i o n a l a p r e s i d i o m a y o r 
c u a n d o e s t i m a s e o s u p i e s e q u e 
d e s t i n a n l a s s u b s t a n c i a s o a p a r a t o ^ 
e x p l o s i v o s a l a e j e c u c i ó n d e a l g u n o ^ 
do l o s d e l i t o s c a s t i g a d o s e n e s t a l e y . 
I S e g u n d o : C o n l a p e n a d e p r e s i d i o c o -
I r r e c c í o n a l o p r e s i d i o m a y o r e a su 
j g r a d o m í n i m o , c u a n d o e x i s L i c r a n m o -
I t i v o 3 r a c i o n a l e s p a r a a f i r m a r q u e c ] 
I t e n e d o r , f a b r i c a n t e o v e n d e d o r do 
s u b s t a n c i a s o u i p a r a t o s e x p l o s i v o s , 
s o s p e c h a r a q u o h a b l a n d e s e r e m -
p l e a d o s e n l a e j e c u c i ó n d e b . s r e f e r i -
d o s d e l i t o s . T e r c o r o : C o n l a p e n a d e 
a r r o s t o m a y o r , s i h u b i e r e c o m e t i d o 
ú n i c a m e n t e l a i n f r a c c i ó n d e l o s r e -
g l a m e n t o s r e l a t i v o s a l a f a b r i c a c i ó n , 
t e n e n c i a o v e n t a d e l a s s u b s i a n -
c i a s o a p a r a t o s e x p l o s i v o 8 . E n l a 
a p l i c a c i ó n do l a s p e n a s d o e s t o a r -
t í c u l o , p r o c e t d e r á n l o s T r i b u n a l e s s e -
g ú n s u p r u d e n t e a r b i t r i o , d e n t r o de 
l o s l í m i t e s d e c a d a u n o , a t e n d i e n d o 
a l a » c i r c u n s t a n c i a s d e l c a s o . L o 
d i s p u e s t o e n e l n ú m e r o p r i m e r o de 
e s t e a r t í c u l o n o t e n d r á l u g a r c u a n d o 
l o s a c t o s e j e c u t a d o s p o r e l c u l p a b l e 
c o u s f i t u y a n a d e m á s , d e l i t o s c a s t i g a -
d o s c o n m a y o r p e n a e n l a L e y o e n 
e l C ó d i g o P e n a l . 
A r t í c u l o c u a r t o . — L a c o n s p i r a c i ó n 
p a r a c o m e t e r c u a l q u i e r a d e l o s d e l i -
t o s c o m p r e n d i d o s e n e s t a L e y , s e r á 
c a s t i g a d a c o n l a p e n a i n f e r i o r e n d o s 
g r a d o » a l a s e ñ a l a d a a l d e l i t o m á s 
g r a v e d e l o s q u e so t r a t a r e de c o -
m e t e r . L11 p r o p o s i c f 11 o n c a m i n í i - j a 
a l m i s m o £ in se c a s t i g a r á c o n l a p e -
n a i n f e r i o r e n t r e s g r a d o s a l a c o -
r r e s p o n d i e n t e a l a m á s g r a v o de l o s 
d e l i t o s q u e f u e r a n o b j e t o d e l a p r o -
p o s i c i ó n . 
A r t i l l o q u i n t o - — H I q u e a m e n a -
z a r e c o n c a u s a r a l g u u m a l d e l o s p r e -
v i s t o s e n e l a r t í c u l o p r i m e r o de e s t a 
L e y , a u n q u e l a a m e n a i z a n o ^ea c o -
r r e c c i o n a l , s e r á c a s t i g a d o c o n l a p e -
n a i n f e r i o r e n d o s g r a d o s a l a s e ñ a -
l a d a e n d i c h o a r t í c u l o p a r a e l d e l i t o 
r e s p e c t i v o . 
A r t í c u l o s e i a . — E l q u e a ú n s i n i n -
d u c i r d i r e c t a m e n t e a o t r o s a e j e c u -
t a r c u a l e s q u i e r a do l o s de l i to6* e n u -
m e r a d o s c u l o s a r t í c u l o s a n t e r i o r e s , 
p r o v o c a s e d e p a l a b r a o p o r e s c r i t o , 
p o r l a i m p r e n t a , e l g r a b a d o u o t r o 
m e d i o de p u b B í e a c i ó n , l a p e r p e t r a -
c i ó n d o d i c h o s d e l i t o s , i n c u r r i r á e n 
l a p e n a s e ñ a l a d a a l o s a u t o r e s r e s -
p e c t i v o s , Bf a l a p r o v o c a c i ó n h u b i e r e 
s e g u i d o l a p e r p e t r a c i ó n , y e n l a i n -
f e r i o r e n u n g r a d o c u a n d o n o es r e a -
l i z a d o e l d e l i t o . 
A r t í c u l o s i e t e . — L a a p o l o g í a do l o s 
d e l i t o s o d e l o s d e l i n c u e n t e s p e n a d o s 
p o r c H t a L e y , s e r á c a s t i g a d a c o n p r e -
s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A r t í f c u l o o c h o . — L a s a s o c i a c i o n e s 
e n q u e d e c u a l q u i e r f o r m a se f a c i l i t e 
l a c o m i s i ó n d e l o s d e l i t o s c o m p r e a d i -
d o s e n e s t a L e y , se r e p u t a r á n i l í c i t a s 
y s e r á n d i s u e l t a s , a p l i c á n d o l a s , c u 
c u a n t o a s u s u s p e n s i ó n , l o d i s p u e s t o 
e n l a L e y d o A s o c i a c i o n e s , s i n p t r -
j u i c i o d e l a s p e n a s e n q u e i n c u r r a n 
l o s i n d i v i d u o s d e l a s m i s m a s A s o . 
e l a c i o n e s , p o r d e l i t o s q u e r e s p e c t i v a -
m e n t e h u b i e r e n c o m e t i d o . 
A r t í c u l o n u e v e . — C o r r e s p o n d e a l o s 
T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a q u e e n t i e n d a n 
e n l a s A n t i l l a s y F i l i p i n a s , do l o s 
d e m á s d e l i t o s p r e v i s t o s e n e l C ó d i g o 
P e n a l , e l o o u o o i m i e n t o d e l a s c a u s a s 
q u e se i n s t r u y a n p o r c u a l q u i e r a d e 
l o s d e l i t o s a q u e se r e f i e r e e s t a L e y . ' 
D a m o s a l a p u b l i c i d a d e s to s a r t í c u -
l o s d e l a L e y s o b r e r e p r e s i ó n d e 
a t e n t a d o s p o r m e d i o d e e x p l o s i v o s » , 
p a r a q u e n u e s t r o 1 p u e b l o , q u e n o l a 
c o n o c e , se d é c u e n t a e x a c t a d e l a s 
p e n a s c o n q u e se c a s t i g a n l o s h e c h o s 
a, q ^ a l a m i s m a se r e f i e r e . 
E s t a L e y e s t á i n s e r t a d a e n l a G a -
c e t a d e 3 d o N o v i e m b r e d e i á J b y 
es de 10 d e J u l i o d e 1894 h e c h a e x -
t e n s i v a a C u b a p o r R e a l D e c r e t o d e 
17 d e O c t u b r e de 1 8 9 5 , m a n d a d a a 
c u m p l i r p o r e l G o b e r n a d o r G e n e r a l 
d e e s t a I s l a e n d o s d e N o v i e m b r e d e l 
m i s m o a ñ o . 
L a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s e s i á n i n -
s e r t a s e n d i c h a L e y , p o r o nosotros 
s ó l o n o s c o n c r e t a m o s a p u b l i c a r Ia 
p a r t e p e n a l d o l a m i s m a p a r a coBu-
c i m i e n t o d e q u i e n e s p o r f l e r a intare-
s a r . 
E l a g u a e n S a n t a C l a r a 
S e g ú n n ó t e l a s r e c i b i d a s do Sastf 
C l a r a , c o n f i r m a d a s p o r n u e s t r o cô  
r r e s p o n s a l G a r ó f a l o M e s a , r e i n a t%1 
a l a r m a c n l a c i u d a d d e b i d o a l p é g U " 
e s t a d o d e l a g ü e r o l a c u e d u c t o q t t * 
c a u s a d o g r a n n ú m e r o d e en fe rmeds 
d e s i n t e s t i n a l e s , t e m i é n d o s e i nmed l»1* 
e p i d e m i a t i f o i d e a . 
E l v e c i n d a r i o p r o p 6 n e s « e l e v a r flt»-
j a s a l o s S e c r e t a r i o s d e S a n i d a d ? 
O b r a s P ú b l i c a s . 
B u e n o f u e r a q u o esftos t o m a r a n l u 
o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s p a r » 
e l i n m i n e n t e p e l i g r o q u e a n i e B « z » 1 
S a n t a C l a r a . 
D E O R I E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , M a y o S i 
L o s l u n e s n o h a b r á p a n , p o r Í » W 
a c o r d a d o e l g r e m i o d o p a n a d e r o * ^ 
t r a b a j a r l o s d o m i n g o s . 
—X l a a v a n z a d a e d a d d e o c b w 1 
y c i n c o a ñ o s h a f a l l e c i d o l a B * " 
r e n d a M a d r e do l a C o n g r e g a c i ó n A"-
l a de S a n J o s é , p a r a a n c i a n a » , 
S a c r a m e n t o , h a b i e n d o a s i s t i d o »1 
t l e r r o c o m i s i o n e s d e l a s c o n g r e g a c » 
n e s r e l i g i o s a s y n u m e r o s a c o n c u r n » 1 ' 
d a . 
— E n e l p u e r t o ae n o t a b a moX» 
m o v i m i e n t o e n e s t o s d í a s c o n a i O " ' ] 
d e l a l l e g a d a d e g o l e t a s p r o c e d f l * t « 
[de H a i t í y J a m a i c a c o n d u c i e n d o ^ 
" m i g r a n t e s ; s i e n d o m u c h o s l o s q u 0 
v a n p o r h a b e r c o n c l u i d o l o s 
d e l a z a f r a m u c h a s f i n c a s azucai** 
r a s . I 
— S e e s p e r a l a l l e g a d a d e l o * **, 
t l s t a s c a n a r i o s L a u r e a n o G a r C Í » ^ 
N é s t o r d e l a T o r r e , l o s c u a l e s u O * 
c e r á n u n c o n c i e r t o c a e l t * * ^ 
O r l e n t e . 
C a ' - a q u u » ' 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
E n m i d e s e o d e o f r e c e r c u a n t a s f a c i l i d a d e s p u e d a n s e r o f r e c i d a s a l p ú b l i c o , s i n l a s m o l e s t i a s d e a c u d i r a l a f a m n l l a 
t a r e x i g e n c i a s d e o t r a í n d o l e , p u b l i c o a c o n t i n u a c i ó n e l o r d e n y f e c h a s d e l a s f u n c i o n e s . 
O C H O F U N C I O N E S N O C T U R N A S -
D e b u t : 1 2 d e M a y o . — " M A R T H A . " — C A R U S O , B A R R I E N T O S . P E R I N I . P A R V I 
1 8 — " E L I X I R D ' A M O R . " C A R U S O , B A R R I E N T O S . 
2 1 " — " B A L E O E N M A S C H E R A . " C A R U S O , S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , E S C O B A R . 
2 4 " — " T O S C A . " C A R U S O . S T R A C C I A R I , M E L I S . 
2 8 " " — " F O R Z A D E L D E S T I N O . " C A R U S O , S T R A C C I A R I . B E S A N Z O N I . M A R D O N E S . E S C O B A R . 
2 d e J u n i o . — " P A G U A C r * y " S E C R E T O D E S U S A N A . " ( E s t r e n o ) . C A R U S O . S T R A C C I A R I , M E L I S , P A R V I S . 
5 — " C A R M E N . " C A R U S O . S T R A C C I A R I . B E S A N Z O N I , M A R D O N E S . E S C O B A R . 
8 * — " A I D A . " C A R U S O . S T R A C C I A R I , B E S A N Z O N I , M A R D O N E S . E S C O B A R . 
A S O L X X X V i u D I A R I O D E L A M A R I I U M a y o 9 d e 1 9 2 0 
P A G I N A T R E S . 
V I D A M U N D I A L 
Q u i n c e d í a s d e i n t e r v a l o e n e s t o s , 
a r t í c u l o s y l a d e s e s p e r a n t e e scasez d e 
p a p e l , n o s o b l i g a n h o y a p a s a r r á p i -
d a m e n t e p o r l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n -
t o s m u n d i a l e s . 
P a r e c e q u e l a " m a n s i ó n d e e n s u e -
ñ o " e n q u e se r e u n i e r o n e n S a n R e -
m o l o s t r e s p o l í t i c o s e u r o p e o s q u e t i e -
n e n , e n e s t o s m o m e n t o s , l a s u e r t e d e l 
m u n d o e n t r e sus m a n o s , l e s h a s i d o 
p r o p i c i a , y q u e b a s t a n t e se a d e l a n t ó 
e n f a v o r d e l a p a z d e l v i e j o c o n t i -
n e n t e . 
L a s r e l a c i o n e s , u n p o c o t i r a n t e s , e n -
t r e I n g l a t e r r a y F r a n c i a h a n r e c o b r a -
d o l a c o r d i a l i d a d d e l o s d í a s d e l a 
g u e r r a , c o n t o d o , y q u e e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . M . M i l l e r a n d . n o c e d i ó 
e n s u a c t i t u d e n é r g i c a r e s p e c t o a h a -
c e r c u m p l i r a A l e m a n i a , i n f l e x i b l e m e n -
t e , l o s c o m p r o m i s o s q u e c o n t r a j o a l 
f i m a r e n V e r s a l l e s e l T r a t a d o d e P a z . 
E s t e n o s e r á r e v i s a d o , s e r á a p l i c a d o . 
L a s f u e r z a s a l e m a n a s d e l R h u r q u e d a -
r á n r e d u c i d a s a 1 0 . 0 0 0 h o m b r e s e l 
| « d e J u n i o , y a l m e s j u s t o d e b e r á n 
r e t i r a r s e t o d o s l o s s o l d a d o s a l e m a n e s 
y ser r e e m p l a z a d o s p o r u n a f u e r z a d e 
p o l i c í a q u e c o n s t a r á d e l m i s m o n ú m e -
r o . M i l l e r a n d r e f c h a z ó , c o m o r i d i c u l a , 
l a i d e a d e q u e F r a n c i a p e n s a r a n u n -
c a a n e x i o n a r s e t e r r i t o r i o a l e m á n . L o 
q u e d e s e a es s u s e g u r i d a d y r e p a r a r 
c o n l a i n d e m n i z a c i ó n q u e se l e d e b e — 
l o q u e n a d i e p u e d e p o n e r e n d u d a — 
l a p a r t e d e v a s t a d a d e s u t e r r i t o r i o . 
E l p r o p i o U o y d G e o r g e a s í l o sos-
t u v o e n i m p o r t a n t í s i m a s e s i ó n e n l o s 
C o m u n e ? , c o n t e s t a n d o a u n a i n t e r p e -
l a c i ó n d e l j e f e d e l a O p o s i c i ó n y e x -
J e f e d e l G o b i e r n o . M r . A s q u i t h . 
" A b a n d o n a r l a s r e p a r a c i o n e s — d i -
j o — | ¿ q u é es l o q u e e s t o s i g n i f i c a ? 
S i g n i f i c a q u e F r a n c i a , q u e n o es e n 
¡ a b s o l u t o r e s p o n s a b l e d e l a g u e r r a , p e r -
( l e r í a m á s q u e A l e m a n i a , p r o p o r c i o n a l -
j n e n t e a s u p o b l a c i ó n ; s i g n i f i c a q u e 
< a d a f r a n c é s t e n d r í a q u e c a r g a r u n 
f a r d o d o b l e a l d e c a d a a l e m á n , p o r 
u n a g u e r r a d e l a q u e l o s f r a n c e s e s 
C a l i e r o n v e n c e d o r e s y d e l a q u e n o 
« o n l o s a u t o r e s r e s p o n s a b l i e s . 
¿ A l g u n o d e u s t e d e s e n m i l u g a r , e n 
l a C o n f e r e n c i a , h u b i e r a t e n i d o e l v a -
l o r d e a o s t e n e r t e s i s s e m e j a n t e ? " 
Y t e r m i n ó p r e g u n t a n d o r e s u e l t a m e n -
t e a l a C á m a r a : 
" S í o n o , q u i e r e n ustedes" d e c i r q u e 
F r a n c i a d e b e r e n u n c i a r a l a s r e p a r a -
í c í o n e s ? " 
¡ N o , n o ! f u é e l g r i t o u n á n i m e q u e 
# e e s c u c h ó e n e l h i s t ó r i c o r e c i n t o . 
H o y , e l m i s m o P r e m i e r d i c e q u e 
Has h e r i d a s a b i e r t a s p o r l a g u e r r a e n 
E u r o p a v a n r e s t a ñ á n d o s e g r a d u a l m e n -
t e y q u e l a C o n f e r e n c i a d e S a n R e m o 
s e ñ a l a u n a b i e n m a r c a d a e t a p a d e s u 
c o n v a l e c e n c i a . 
A l e m a n i a , p a r a t r a t a r d e l a c a n t i -
d a d q u e r e a l m e n t e p u e d e p a g a r , s e r á 
o í d a e n S p a . L o s t e l e g r a m a s d e a y e r 
nos c o m u n i c a n q u e esa r e u n i ó n se 
a p l a z a h a s t a q u e se h a g a n e n A l e m a -
n n las e l e c c i o n e s . 
D e t o d o s m o d o s h a y m e n o s i n t r a n -
s i g e n c i a . A l e m a n i a es u n f a c t o r d e 
c i v i l i z a c i ó n d e l q u e es i m p o s i b l e p r e s -
c i n d i r y , d á n d o s e l e l a s f a c i l i d a d e s c o n -
v e n i e n t e s , p a g a r á s u d e u d a , p o d r á 
t r a b a j a r y t o d o e l m u n d o s a l d r í a g a -
g a n d o . 
Y a d i c e u n t e l e g r a m a d e a y e r q u e 
I n g l a t e r r a se h a a d e l a n t a d o a l o s E s -
t a d o s U n i d o s y a F r a n c i a e n l a r e -
a n u d a c i ó n d e sus r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s c o n A l e m a n i a . L o s c o m e r c i a n -
tes d e e s t a ú l t i m a n a c i ó n h a n c o n t e s -
t a d o a l o s f r a n c e s e s q u e n o p u e d e n , 
p o r a h o r a , s e r v i r sus p e d i d o s , p o r q u e 
l a s f á b r i c a s e s t á n o c u p a d a s e n se r -
v i r l o s q u e h a n h e c h o l o s c o m e r c i a n -
tes i n g l e s e s . 
9 ^ ^ 
Y p a s e m o s a E s p a ñ a . 
D o n E d u a r d o D a t o h a v u e l t o a l P o -
d e r , t r a s d e l a c a í d a d e A l l e n d e s a l a z a r , 
c a í d a q u e se e s p e r ó d e s d e l o s p r i n c i -
p i o s d e s u g o b i e m o , y q u e , p o r d i s -
t i n t a s c i r c u n s t a n c i a s t a r d ó e n e f e c -
t u a r s e . F u é u n p e r p e t u o e q u i l i b r i o i n -
e s t a b l e e l d e l ú l t i m o G o b i e m o y , p o r 
l o q u e a l p r e s e n t e a t a ñ e , n o p u e d e 
t a m p o c o a u g u r á r s e l e l a r g a v i d a . 
P a r a t e n e r l a l o m e n o s p r e c a r i a p o -
s i b l e , u n o d e sus p r i m e r o s a c t o s , a l 
d e c i r d e l a i n f o r m a c i ó n q a b l e g r á f i -
c a , v a a se r l a d i s o l u c i ó n d e l a s C o r -
tes a c t u a l e s c o n l a s q u e l e s e r í a d i -
f í c i l e l g o b i e r n o . * 
C o n l a d i s o l u c i ó n se g a n a r á e l t i e m -
p o q u e p a s e p a r a l a s e l e c c i o n e s y p a r a 
l a r e u n i ó n d e l a s n u e v a s , e n l a s q u e 
se c u i d a r á , h a s t a d o n d e h o y p o r h o y 
n o es p o s i b l e , d e l l e v a r a m i g o s y d e 
o r i e n t a r s e e n e l c a o s d e p r o b l e m a s 
c o n q u e t o d o G o b i e r n o e u r o p e o a c -
t u a l t i e n e q u e e n f r e n t a r s e y q u e o r d e -
n a r , t a r e a c a s i d i v i n a , p o c o h a l a g a d o -
r a y q u e . s i n e m b a r g o , a riesgo d e 
u n a a n a r q u í a t r á g i c a o d e u n a r e -
v o l u c i ó n q u e s ó l o s a n g r e p r o d u c i r í a , 
c o m o t o d a s e l l a s , a l g u i e n t i e n e , n o 
s ó l o q u e i n t e n t a r , s i n o q u e l l e v a r a 
c a b o r e s u e l t a y v a l e r o s a m e n t e . 
«ĵ  ^ 
L a P r e n s a m u n d i a l r e z a a l G o b i e m o 
d e D . V e n u s t i a n o C a r r a n z a l a s p r e c e s 
d e l o s a g o n i z a n t e s . 
E l m i s m o i n s i g n e n o v e l i s t a D . V i -
c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , h o m b r e p r á c t i -
c o s i l o s h a y . e s c r i t o r r e a l i s t a d e p r i -
m e r a f u e r z a , sa le d e M é j i c o c o n p a s -
m o s a o p o r t u n i d a d , o p i n a n d o q u e l a 
c a í d a d e s u a n f i t r i ó n es i n m i n e n t e , p o r -
q u e t o d o s l o s s u y o s l o h a n a b a n d o n a d o . 
L a r e v o l u c i ó n c o n t r a e j P r e s i d e n t e 
C a r r a n z a , q u e c o m e n z ó e n e l l e j a n o 
E s t a d o f r o n t e r i z o d e S o n o r a , se h a e x -
t e n d i d o c o m o m a n c h a d e a c e i t e , y r o -
d e a l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , e n l a 
q u e se e n c u e n t r a e l P r e s i d e n t e . 
L a s c a u s a s d e s u c a í d a s o n l a s m i s -
m a s d e l a s d e l P r e s i d e n t e D í a z y d e l 
P r e s i d e n t e M a d e r o : l a i m p o s i c i ó n d e l 
s u c e s o r a l P o d e r . 
P o r f i r i o D í a z i m p u s o s u V i c e - P r e s i -
d e n c i a a D . R a m ó n C o r r a l ; M a d e r o 
a s u V i c e - P r e s i d e n t e P i n o S u á r e z . 
c o n q u i e n m u r i ó . 
E l n u e v o r é g i m e n m e j i c a n o a b o l i ó 
l a V i c e - P r c s i d e n c i a q u e t a n f u n e s t a 
p a r e c í a , p e r o n o a b o l i ó l a c o s t u m b r e 
d e l a i m p o s i c i ó n q u e es l a r e a l m e n t e 
f u n e s t a , y e l P r e s i d e n t e C a r r a n z a , q u e 
h a b í a l o g r a d o s o s t e n e r s e se is a ñ o s , 
a l p r i n c i p i o c o m o P r i m e r J e f e d e l a 
R e v o l u c i ó n , d e s p u é s c o m o P r e s i d e n t e 
C o n s t i t u c i o n a l , e n é r g i c o e n s u p o l í t i c a 
i n t e m a c i o n a l , h á b i l e n m á s d e u n a o c a -
s i ó n , i n t e n t ó i m p o n e r a l c a n d i d a t o m á s 
i m p o p u l a r , y t e n d r á q u e s a l i r j u n t o c o n 
é l , s i l o g r a e s c a p a r , r u m b o a l d e s t i e r r o . 
E s t a r e v o l u c i ó n l l e v a v e i n t i d ó s d í a s 
d e e x i s t e n c i a y h a d o m i n a d o a t o d o e l 
p a í s . E s l a ú n i c a i n c r u e n t a , h a s t a l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s , q u e r e g i s t r a l a H i s t o -
ria á e M é j i c o . 
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Melena del Sur. 
Niqucro. 
faloa. 








Sacua de Tíñame. 
Sagua la Glande 
San Aotomo de loa E.ftaa 
Sen t<ni de laa La,.». 
San Juan de loa Yeraa. 
San Luía (Oriente) 
Santa 1.a bel de laa La la 
Sancugo de Cuba. 
Sanco. 
Uniéo da Rxraa. 
Vcinco. 
Victoria''da ka Tuna» 
Yasuaier. 
Zata del Madte. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O N A D A I G U A L ? 
¿Va Vd. a viajar por E S P A Ñ A u otros 
países? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t í a ' 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . Santos Fernández 
C 3 9 8 8 24.-7 
M A R T I 
a c a r g o d « l a s e ñ o r i t a E d e l m i r a d e 
Z a y t a s , o a n t a n d o l a P l e g a r i a d e l a 
ó p e r a " T o s c a * ' , d e P u c c i n i , a c o m p a -
ñ a d a a l p i a n o p o r e l m a e s t r o A r t u r o 
B o v i , e s t u v o s u b l i m e , c o m o l o e s t u -
v o t a m b i é n l a r o m a n z a d e ' C a v a l l e -
r í a R u s t i c a n a " , c a n t a d a p o r l a se -
ñ o r a A n g e l a M o r a l d e L l o v e r í a s , y 
a o o m p a ñ a i d a a l p i a n o p o r l a d i g n a s e . 
ñ o r a R a m o n a S i c a r d ó , l a u r e a d a p i a -
n i s t a d e l C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a d e 
M a d r i d . A s u v e z e s t a s e ñ o r a a c o m -
p a ñ ó a s u a l u m n a l a s e ñ o r i t a G r a -
c i e U a A g u i a r e n e l c o n c i e r t o de M o -
z a r t . a d o s p i a n o 3 , y f u é m u y a p l a u -
d i d a . O t r o a l u m n o d e l a s e ñ o r a S i -
c a r t d ó , e l J o v e n R a f a e l V e g a , t o c ó e n 
e l p i a n o l a d i f í c i l o b r a d e L i s z t , ' L a s 
C a í n p a n e l i a s ' , q u e o b t u v o g r a n d e s 
e l o g i o s . 
L a e s t u d i a n t i n a q u e d i r i g e e l se-
ñ o r O s c a r U g a r t e , l l a m a d a " I g n a c i o 
C e r v a n i t e s " , c o m p u e s t a d e m á s d e 
t r e i n t a n i ñ a 3 y n i ñ o s , e j e c u t ó u n a s*-
r i e d e p i e z a a p r e c i o s a s , y g u s t ó m u -
c h o , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o ese s e n -
t i m i e n t o e l p ú b l i c o , c o n a p l a u s o s y 
f o l i e d t a c i o n e s a l c u e r p o d e a l u m n o s 
y s u e n t u s i a s t a p r o f e s o r . 
E l p ú b l i c o t u v o u n a s o r p r e s a : d e 
n u e v o a p a r e c i ó e n l a e s c e n a l a s e ñ o -
r a A n g e l a M o r a l d e L l o v e r á s ; o c u p ó 
e l p i a n o , c o n p l e n o d o m i n i o d e l i n s -
t r u m e n t o , p a r a a c o m p a ñ a r a l a t i e r n a 
n i ñ a E m i l i a S t í v i l , u n a d i f í c i l o b i a 
e n e l v i o l í n . C a u a f i u n a i m p r e s i ó n 
g r a t í s i m a e s t e n ú m e r o d e l c o n c i e r t o 
p o r l o b i e n e j e c u t a d o , y l a c o r t a e d a d 
d e l a n i ñ a , a l u m n a m e r l t s i m a d e l 
g r a n m a e s t r o e n e l a r t e d e P a g a n i n i 
J o a q u í n M o l i i l a . L o a d l r c u n a t a n t e s 
o v a c i o n a r o n a l a d a m a a c o m p a ñ a n t t 
y l a p e q u e ñ a a r t i s t a , q u e p r o m e t e 
s e r u n a g l o r i a e n s u g é n e r o . 
L a B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l c e -
d i d a g a l a n t e m e n t e p o r e l B r i g a d i e r 
-Jefie d e E s t a d o M a y o r , a m e n i z ó e l 
a c t o , t o c a n d o u n a b e l l a o v e r t u r a , q u e 
l e v a l i ó m u c h o s a p l a u s o s . 
R é s t a n o s f e l i c i t a r a l a S o c i e d a a 
H u m a n i t a r i a d o S e ñ o r a s y m u y e s p e -
c i a l m e n t e a n u e s t r a d i s t i n g u i d a a m i -
g a l a s e ñ o r a v i u d a d e C o r o n a x i o p o r 
e l b u e n é x i t o d e l a f i e s t a . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
S E S A L A J I i m ' T O S P A B A m a ñ a n a 
S a l a P r i m e r a ; C o n t r a A g u s t í n M o -
r a l e s D í a z , p o r d e f r a u d a c i ó n d e l a 
A d u a n a , P o n e n t e , G . R a m i z . D e f e n s o r , 
D e m e s t r e . 
C o n t r a J o s é G o n z á l e z G a r c í a , p o r 
¡ h u r t a P o n e n t e , V . F a u l L D e f e n s o r , 
L e d ó n . 
C o n t r a S a n t i a g o S u á r e z , p o r l e s i o -
n e s . P o n e n t e , V . F a u l i D e f e n s o r , Z e -
n e a . 
C o n t r a A b e l a r d o G a l i n d o C a s a s , p o r 
l e s i o n e s . P o n e n t e , P r e s i d e n t e . D e f e n -
s o r , D e m e s t r e . 
S a l a S e g u n d a : C o n t r a H a r r y D . 
B r o w n , p o r h o m i c i d i o . P o n e n t e , P i -
c h a r o . D e f e n s o r , D í a z . 
C o n t r a M a n u e l V e n t o , p o r h u r t o . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n s o r , P o -
l a . 
S a l a T e r c e r a : C o n t r a A d o l f o C a r r i -
l l o , p o r r a p t o P o n e n t e , H e r n á n d e z . 
D e f e n s o r , D í a z . 
C b b t r a M a n u e l V e n t o , p o r h u r t o . 
P o n e n t e , M . E s c o b a r . D e f e n s o r , P o -
l a . 
S a l a t e r c e r a : C o n t r a A d o l f o C a r r i -
l l o , p o r r a p t o . P o n e n t e , H e r n á n d e z . 
I > e f e n 8 o r , V i e i t e s . 
C o n t r a J o s é L ó p e z V i l l a r r e a l , p o r 
a 'busos . P o n e n t e , G a s t ó n . D e f e n s o r , 
V i e i t e s . 
C o n t r a P e d r o C o b o P o r t a s , p o r es-
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p a s a j e r o s q u e h a n d e e m b a r c a r c a 
d i c h o b u q u e , q u e y a e s t á n a l a v e n t a 
l o s b i l l e t e s d e p a s a j e s , h a b i e n d o o r -
g a n i z a d o e l d e s p a c h o e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : l o s L U N E S y J U E V E S vie c a 
d a v m a n a s e r & n d e d i c a d o s a l o s p a -
s a j e r o s d e c á m a r a , d e 8 a 1 1 d e l a 
m a ñ a n a y d e 1 a 5 de l a t a r d e , y l o s 
d e m á s d i a s h á b i l e s a l o s d e t e r c e r a 
S A N T A M A R I A Y C I A - *** 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 18 T e l é f o n o A - 3 Ü 8 2 . 
c 3903 1 0 d - 4 
C . S083 a l t . l 5 d . - « . 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s d e R e g l a , 
A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
H E j y V i A J N X 
A N T I A S M A T I C O 
Cera ei Asm, I r w j A h . Uriectt* r tote 
las afeccrtnss de Iss f t a iwpIrstoitoL 
OE VENTA EH LAS PRWOPALfS 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C 3884 15 d - 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N f o r é 
I N G E N I E R O I N D Ü S T R L A I * 
E x - J e f e d e loe Negoc i ados de Marcee y 
Pa tenree 
B e r a t l l l o . 7. « I t o » . — T a l é f o n o A-6438. 
A p a r t a d o , n ú m e r o 706. 
Se hace cargo de -oe s i g u i e n t e s t r a b a -
Jos: M e m o r i a s y p l a n o s de i n v e n t o s . 80-
í i r í t n d de p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n . R e g l e t r e 
de M a r c a » . D i b a j o » y C l i c h é » d e m a r c a s . 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l Uecursoa de a i -
j a d a , i n f o r m e s p e r i c i a l e s . C o n s u l l a » G R A -
T I S . R e g i s t r o de M a r c a n y pa t en te s e«i 
lo» p a í s e s e x t r a n j e r o a y de m a r c a » Im-
t emac lona l ee . - . - . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . 
C O M I T E L O C A L , 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o de L o n -
d r e s en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 22 d e l 
a c t u a l , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o d e l 
D i v i d e n d o p a r c i a l n ú r n t r o 3 1 , d e 3 
p o r c i e n t o , p o r c u e n t a d e l a s u t i l i d a -
d e s d e l a ñ 0 s o c i a l q u e t e r m i n a r á e n 
30 de J u n i o p r ó j i m o , s o b r e e l S t o c k 
O r d i n a r i o , a l c a n z a n d o ^ . 8 2 m o o e ' i a 
o f i c i a l a c a d a £ 1 0 d e S t o c k . 
o L s T e n e d o r e s d e d i c h o s T í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o d e s -
de e l d í a 10 d e l e n t r a n t e m e s d e M a -
y o l o s c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
D i v i d e n d o n ú m e r o 3 1 , l o s . M a r t e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
de 1 a 3 p . m . e n l a O f i c i n a d e A c -
c i o n e s . s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n -
t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , 
T e r c e r P i s o , n ú m e r o 309 , r e c o j i e n d o 
s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r 
L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 26 de A b r i l de 1 9 2 0 . 
E n s e b i o J . P é r e z . 
S e c r e t a r l o I n t e r i n o . 
C 3 9 4 9 10d . -6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A d e 1 9 2 0 
A S O L X X X V U I 
E j L A p r e n s a o 
L a f e c u n d i d a d y l a m a í > r n i d a d h a n 
s i d o e x a l t a d a s e n e s t o s d í a s . B e l l o s 
a c t o s s o n e s t o s q u e m e r e c e n e l a p l a u -
so y l a s s i m p a t í a s g e n e r a l ^ s . 
U n d e t a l l e c o n m o v e d o r h a s i d o h a -
l l a d o p o r n o s o t r o s e n e l e x t e n s o i n f o r -
m e d e l o s n o t i c i e r o s ^ . . 
E s t e ; ' 
" U N M A T R I M O N I O 0 3 R E R O C O N 15 
H I J O S . ' 
" E l J u r a d o e n p K n o — d i c e e l c o -
l e g a — p a s ó a l o s s a l o n e s d o n d e se e n . 
c o n t r a b a n a c o m o d a d o s l o s m a t r i m o -
n i o s q u e o p t a b a n a l 0 s p r e m i o s d e 
f e c u n d i d a d , q u e h a c í a n u n t o t a l d e 
s i e t e m a t r i m o n i o s . " 
" D e s p u é s d e u n e x a m e n , c o m p l e t o se 
p r o c e d i ó a l a s e l e c c i ó n d e l o s p r e -
m i o s q u e r e s u l t a r o n r e c a e r e n l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
" P r i m e r p r e m i o . $300 .00 , a l a s se-
ñ o r a s Y i c e n t a V a l d é s , m e s t i z a , d e 39 
a ñ o s , e s p o s a de E m i l i o C a s t a ñ é , v e c i -
n a d e S a n N i c o l á s 3 1 0 , c o n 15 h i j o s 
q u e so n o m b r a n , E m i l i o R o b e r t o , 2 2 
a ñ o s ; M i g u e l A n g e l 2 0 : ' J u l i o C é s a r , 
1 8 ; E d u a r d o 1 7 ; M a r í a L u i s a 15 , E n -
r i q u e 1 4 ; B á r b a r a A n t o n i a 1 2 ; A l b e r -
t o 1 1 y m e d i o ; A l f o n s o 1 0 ; E v e l i a 8 ; 
J u a n M a n u e l 6 ; R e n é 5 y m e d i o ; A n a 
M a r í a , 1 ; C e l i a 2 y m e d i o y V i c e n t e 
3 m e s e s . " 
" E s t a s e ñ o r a t u v o 16 h i j o s y u n o 
f a l l e c i ó , l o s d e m á s e s t á n e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s tic s a l u d e h i g i e n e . " 
¡ T r e i n t a y n u e v e a ñ o s y q ' . i i n c e h i -
j o s v i v o s ! 
H e m o . s p e n s a d o c o n m e l a n c o l í a e n 
e s t e f e c . i n d o m a t r i m o n i o . ¿ D ó n d e v i -
v i r á , y a q u e n o h a y a p e n a s d u e ñ o 
d e c a s a q u e a r r i e n d e s u i n m u e b l e a 
f a m i l i a s c o n p r o l e ? ¿ C ó m o p o d r á s o s -
t e n e r a e sos q u i n c e m u c h a c h o s . , d a -
dos l o s a l t o s p r e c i o s d e t o d o s l o s a r -
t í c u l o s l l a m a d o s d e n e c e s i d a d ? 
B i e n m e r e c e u n p r e m i o d e 3 0 0 p e -
s o s e s t a b u e n a g e n t e y ¡ h a s t a l a c a -
n o n i z a c i ó n ! . . . 
— " N i n g ú n p r o b l e m a n u e v o " . . . 
N a d a e u t r e d o s p l a t o s . 
— " A y e r , e n m e d i o de a p l a u s o s y 
a c l a m a c i o n e s « — e s c r i b e a e s t e r e s p e c , 
t o " E l C o m e r c i o " — t o m ó p o s e s i ó n d e 
a u c a r g o d e P r e s i d e n t e d e l " C l u b R o -
t a r i o " , e l s e ñ o r J ^ i l i o B l a n c o H e r r e r a . 
Y a p o c o , e n b r e v e s p a l a b r a 8 d i j o 
c u a l e r a s u p r o g i r a m a p a r a e l a ñ o de 
s u a c t u a c i ó n ; n i u g f m p r o b l e m a n u e -
v o . R e s o l v e r ú n i c a m e n t e e l d e c o n s e -
g u i r a b a s t e c e r d e a b u n d a n t e a g u a l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a , p r o c u r a r l a a m -
p l i a c i ó n d e l o s m u e l l e s d e l p u e r t o , 
p r o c u r a r m e j o r e s y m á s f r e c u e n t e s 
t r a n s p o r t e s f e r r o c a r r i l e r o s , p r o p e n d e r 
a l a t e m i n a c i ó n d e l a s a c e r a s d e l a 
c i u d a d d e l a r r e g l o d e l a s c a l l e s , d e l 
e m b e l l e c i m i e n t o y o r n a t o d e I 0 3 p a -
seos y e n t o t a l , q u e se h a g a t a m b i é n 
u n a o b r a s a n i t a r i a i n t e n s a , e s p e c i a l -
m e n t e e n f a v o r d e l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s p ú b l i o o s d e l a u r b e . . . v 
¡ A p e n a s s i h a y q ü e h a c e r c o s a s ! . . 
— " E s t e p r o g r a m a — a ñ a d e ' ' E l C o -
m e r c i o " — s e e j e c u t a r á n o m b r á n d o s e 
c o m i s i o n e s q u e e j e r c i t e n l a a c c i ó n c i u -
d a d a n a a c e r c a de l a s a u t o r i d a d e s y 
q u e h a n d e t r a b a j a r a c t i v a m e n t e . 
¿ C r e e e l s e ñ o r B l a n c o H e r r e r a q u e 
ese p r o g r a t t n a s e e j e c u t a r á a s í ? E l 
h e c h o d e n o m b r a r c o m i s i o n e s ¡ i n ^ 
c l i n a e l á n i m o a t o d o l o c o n t r a r i o ! 
E l s e ñ o r J u l i o B l a n c o H e r r e r a , a l 
h a c e r s e c a r g o d e l a P r e s i d e n c i a d e l 
C l u b R o t a r l o , h í z o s e c a r g o t a m b i é n d e 
l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s y p r e s e n t ó 
— d u r a n t e e l c l á s i c o a l m u e r z o — e s t e 
p r o g r a m a . . . 
L a s i t u a c i ó n , i n t e r i o r d e M é j i c o 1© 
a r r a n c a e s t e b e l l o p á r r a f o d e p r o s a 
a u n a p l u m a i i l u s t r e ; 
— " I m p o s i b l e p a r e c e l a p a z p a r a es-
t e p a í s h e r m a n a S i e t e a ñ o s h a c e q u e 
i a l l í n o se v i v e c o n e l e s p í r i t u t r a n -
q u i l o y o l c u e r p o e n r e p o s o . D u r a 
b r e g a l a d e ese b u e n p u e b l o f r a t e r n o 
de s u e r t e a d v e n í a , d i g n o d e q u e e l 
H a d o l e d e p a r a s e m a y o r v e n t u r a . U n a 
n a c i ó n e n g u e r r a ' c o n s t a n t e es u n a 
n a c i ó n e n p e l i g r o c o n s t a n t e . E s t o l o 
s a b e n m u c h o s m e x i c a n o s q u e y a se 
e s t á n c a n s a n d o d e a n h e l a r c o n c o r d i a 
y c o r d i a l i d a d p a r a s u p a t r i a . M i e n -
t r a s l o s c o m b a t i e n t e s i r a c u n d o s n o de-, 
p o n g a n s u a c t i t u d e n c o n a d a y s e d e n 
u n f r a n c o a b r a z o , a q u e l l a t i e r r a s u -
f r i r á e l m á s g r a v e q u e b r a n t o . H a y q u e 
c o l g a r l a s e s p a d a s l a s p a n o p l i a s y 
d e d i c a r s e a l t r a b a j o f e c u n d o . ¡ O h , l a 
p o l í t i c a q u e c i e g a a l o s h o m b r e s y l e s 
l l e v a a l a p e r d i c i ó n ! M é x i c o es v i o * 
t i m a d e u n a fiebre b é l i c a q u e n a d a 
c o n s i g u e c a l m a r . E s n e c e s a r i o q u e 
a l l í l o s c i u d a d a n o s r e a c c i o n e n y q u © 
so d e n c u e n t a d o q u e l e e s t á n d a n d o 
l a e s p a l d a a l p o r v e n i r . L o s e j e m p l o s 
d e l a h i s t o r i a d e b i e r a n i n c l i n a r l e s a 
| l a r e c t i f i c a c i ó n . H o r a es y a de q u e © n 
l a q u e r i d a r e p x l b l i c a v e c i n a se c i e -
r r e n p a r a s i e m p r e l a s p u e r t a s d e l 
t e m p l o de J a n o . A s í l o d e s e a t o d a la-
A m é r i c a l a t i n a , l i g a d a a e l l a p o r l a -
zos d e s a n g r e , de s u p r e m a h e r m a n -
d a d . " 
P á r r a f o q u e b i e n m e r e c e e s t e c o -
m e h t a r i o : — C u a n d o l a s b a r b a s d e t u 
v e c i n o . . e t c . e t c . 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
LOS <JUe PADECEN ESTA ENFERME-' 
CAO SE ALIVIAN. APENAS TOMAN 
Í H H Í U B E T I C 0 0 E L Ü S S 1 S N , 
T 5 E CURAN CON SOLO 6FMSCÍJ. 
R I C L A , 9 9 . 
B a n c o A g r í c o l a d e P t o . P r í n c i p e V e g e t a l i n a 
V A P O R 
A l f o n s o X I I 
S a l d r á é l 20 d e l c o r r i e n t e p a r a l o s 
p u e r t o s d e C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a d e r , 
a d v e r t i m o s a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , 
q u e a d q u i e r a n s u e q u i p o a t i e m p o : 
B a ú l e s c a m a r o t e , d e s d e $5 .50 a $G0. 
B a u l é s b o d e g a , d e s d e $6 .50 a $75 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e , d e s d e $30 a $150 . 
M a l e t a s , d e s d e $3.25 a $125 . 
M a l e t i n e s , d e s d e $1.25 a $90. 
M a n t a s , d e s d e $12 a $150 . 
S i l l a s d e v i a j e , p o r t a m a n t a s , n e c e . 
s e r e s , s a c o s de r o p a s u c i a , g u a r d a -
p o l v o s , g o r r a s d e v i a j e , p a n t u f l a s , e n 
g e n e r a d t o d o l o n e c e s a r i o p a r a u n 
v i a j e c o n f o r t a b l e . 
**EL L A Z O D E O R O ^ 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l . — T e l é f o n o A . f t 4 8 5 . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
O b i s p o , n ú m e r o 3 2 . — T e l é f o n o A - 2 3 1 6 . 
C 3 7 9 4 5 t . - 8 
n 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
A V I S O 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o d e 
D i r e c c i ó n de e s t e B a n c o q u e se e f e c . 
t u e l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s 
q u e p r e v i e n e n l o s E s t a t u t o s , se c i t a 
a d i c h o s a c c i o n i s t a s p a r a Que c o n c u -
r r a n a l a c t o d e l a r e f e r i d a J u n t a , q u e 
h a b r á de c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o 
d e l B a n c o e n l a C i u d a d de C a m a g ü e y , 
s i t u a d o e n l a c a l l e C i s n e r o s n t i m e r o 
t r e c e , e l p r ó x i m o d í a v e i n t e y u n o de 
M a y o a l a s d o s d e de l a t a r d e . 
H a b a n a , M a y o 1 d e 2 0 . 
D r . M a r i o R E C I O . 
I D e l e g a d o . 
3927 •  5 d . 5 . 
T E L A S 
D E N O V E D A D 
S o n t o d a s l a s q u e p a r a e s t e V e r a n o 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . P r e c i o s o s e s t á n 
l o s t u l e s f l o r e a d o s y v o i l e s b o r d a d o s 
y e s t a m p a d o s . 
V é a s e n u e s t r a e x h i b i c i ó n de s o m -
b r e r o s de V e r a n o . 
" L A Z A R Z U E L A " 
B í e p t n n o y C a m p a n a r i o . 
C o l o r a n t e V e g e t a l p a r a T e f i i r e l C a . 
b e l l o c a n o s o o d e s c o l o r i d o a s u 
p r i m i t i y o c o l o r 
S ó l o t e n d r á q u e h a c e r u n a a p l i c a -
c i ó n p o r q u e s ó l o u s a r á u n l í q u i d o . 
T o n o s a l a v e n t a : N e g r o , C a s t a ñ o 
o s c u r o . C a s t a ñ o c l a r o . R u b i o . 
P r e m i a d a e n l a G r a n E x p o s i c i ó n d e 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y F a r m a -
c i a s d e l a I s l a . 
c 3445 a l t 1 0 t - 1 0 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O O C I . H O S P I T A L 
" H E R O E S KS ' ' 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o de 
los H o s p i t a l e s d e N e w Y o r k . 
I I C S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San L á z a r o , 268, e squ ina a Perseve-
1 ancla . 
T e l e f o n o A-1849. D e 1 a S. 
D r . J . J L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a r u r a c l ó » . r a d i c a l 
d e Ira h e m o r r o i d e s , s :n d o l o r n i e m -
p l e o a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s d e 1 a 2 d . m . d l a r l a i . 
S á m e m e l o s íé̂  a l t e * . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
S e v e n d e u n a F i n c a d e R e c r e o a 
2S m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , t e r r o -
n a m u y a l t o c o n f r e n t e a b u e n a C a l . 
z a d a c o n C h a l e t m a m p o s t e r í a e s t i l o 
C a l i f o r n i a c o n t o d o c o n f o r t , l u z e l é c . 
t r i c a , a g u a , f r u t a l e s h e r m o s o s j a r d í n 
7 T e n i a . R o d e a d o d e h e r m o s o s c h a -
p a u o r a m a y p r o p i a p a r a 
, v ¡ v ¡ r t o d o e l a ñ o . S e p u e d e v e r a 
c u a l q u i e r h o r a . I n m e d i a t o a l t r a n v í a 
e l é c t r i c o . P a s a j e 6 c e n t a v o s . P r e c i o 
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A l a s 10 e n l a S a l a E s p a d e r o . 
I » o f r e c e n , c o n a r r e g l o a u n s e l e c -
t o p r o g r a m a , l a s a l u m i a s m á s a v e n -
t a j a d a s d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
L a s m a t i n é e s t e a t r a l e s . 
E n t r e o t r a s , l a d e P a y r e t , c o n 
E l a m o r de l o s a m o r e s y L a I « l a de 
l o s P l a c e r e s e n e l c a r t e l . 
S i g u e A r c o I r l ? e p M a r t í . 
M a t i n é e e n R i a l t o c o n e x h i b i c i o n e s 
d e c i n t a s c ó m i c a s d e d i c a d a s a l o s 
n i ñ o s . 
Y l a t a n d a de l a t a r d e e n C a m p e a , 
m o r , a l a s 5 y c u a r t o , e x h i b i é n d o s e 
t i c i e a o de l a s i e r r a , t a a i n t e r e s a n t e . 
U n b o n i t o c a r t e l en F a u s t o . 
A s í t a m b i é n e n M a r g o t . d o n d e se 
e s t r e n a e l m i é r c o l e s V a c a c i o n e s , c o -
m e d i a o r i g i n a l d e l q u e r i d o c o n f r é r ? 
de L a P r e n s a , s e ñ o r E n r i q u e U h t h o f f . 
E l b a ü e d e l a s f l o r e s q u e o f r e c e e l 
O n t r o G a l l e g o e n s u s e s p l é n d i d o s 
s a l o n e s . 
Y l a c o m i d a d e l G r a n C a s i n o de 
l a P l a y a p a r a l a q u e h a y s e p a r a d a s 
m e s a s e n g r a n n ú m e r o . 
C o m i d a de m o d a . 
A l a q u e e s t á i n v i t a d o C a r u s o . 
z E n r i q u e 1 O M A X I L E S . 
E l c e n t r a l S a n A n t o n i o t e r m i n ó 
l a m o l i e n d a 
M a d r u g a . M a y o 8. 7 P- m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y t e r m i n ó l a m o l i e n d a e l c e n t r a l 
C u a d r o a l e g ó r i c o . 
D o b e l l e z a i n d e f i m o l e . 
A i f o n s o - G u z m á n e n e l t e r r i b l e p e ^ a r 
j q u e l o s e m b a g a e n e s t o s m o m o u t o o . 
P o r T i ' f o T e r d e f t o a t r o , r e l u c i e n t e y j E l a b a n i c o d e u n a n o c h e d t v e i b c 
n - a - m T i c o se a l i n e a b a n en d o b l e a l a : u a e n S e v i l l a , u n o d e l o s m á s l i u d o ó , 
a r ocas y p a l m i t a s . p i n t a d o p o r G o n z á l e z de l a P e ñ a , l o 
Y r e s a l t a b a n l a s m á s f r e s c a s , m á s i a d q u i r i ó l a s e ñ o r a M e r c e d e s L a s a de 
b e l l a s y m á s f r a g a n t e s f l o r l n s d e 
E l F é n i x en l o s c e n t r o s de l a s m ú l t i -
mesas c o l o c a d a s en l a p a r t e d e ! 
v e s t í b u l o d o n d e t u v o e s t a b l e c i d o e l 
g r a n r e s t a u r a n t de i n s r l a t c r r a u ú e x -
c c l c a t c s e r v i c i o de c e n a s . 
A l a e n t r a d a se v e n d í a n , c o n t e n i d o s 
en u " o s Ü b r i t o s p r e c i o s o s , l o s p r o -
g r a m a s d e l b a i l e . 
A n u n c i o s c o m e r c i a l e s , e" s u m a y o r 
m i m e r o , l l e n a b a n l a s p á g i n a s d e l a 
e d i c i ó n . 
P á g i n a s e n c o l o r e s a l g u n a s . 
C o n g r a b a d o s . >. 
E n t r e é s t o s , l o s d e l a p o r t a d a , d o n -
do r e s a l t a b a e l a r t e y c h i c de q u e 
B i o n t p r e d i ó m u e s t r a s l a e s p i r i t u a l 
L y d f e C a b r e r a . 
Ale a l z a r o n l o s p r o g r a m a s , en g r a . 
< i a a q u i e n e s l o p r o p o n í a n , u n a d o , 
m a n d a r e a l m e n t e f a b u l o s a . 
Se p a g a r o n a l t o s p r e c i o d . 
C o m o p o r l o s a b a n i c o s . 
Y t a m b i é n p o r los f r a s q u i t o s d o 
p c r M n i e ' i ' " " i b a v e n d i e n d o l a e n g a t u 
l a d o j - a E y d i a R i v e r a . 
S u t r a j o e r a r o j o . 
D e r o s a M i n a T r u f f i n . 
Im f a l d a s e m e j a b a p é t a l o s , c o m o 
l o s de l a f l o r d e ose n o m b r e , c r e a c i ó n 
d e l j a r d í n de l o s A r m a n d 
M o n t a l v o 
A b a n i c o s de P ¡ e r e t t o B l a n c o , de 
P a u l a s , d e l i o m a ñ a c h , d e V i l a y P i u , -
d e s , se s u b a s t a r o n a p r e c i o ^ de U i ) 
y d e 50 p e s o s . 
U n o u e l n o t a b l e p i n t o r P i e r e t L o 
B l a n c o , c u y o p a í s Se a d m - i :">a u n a 
n i n f a en u n b o s q u e d e v i o l e t a s , f u e 
a d j u d i c a d o a l a s e ñ o r a de T r u f f i n . 
O t r o c o n u n a c a i e s a , q u e t e n í a l a 
f i r m a d e G o n z á l e z d é l a P e ñ a , a g i t á -
ba se o u m a n o s d e A n a M a r í a M e n o -
c a l . 
A n a M a r í a » 
E s t a b a a n o c h e f a s c i n a d o r a . 
E l b a n q u e r o H e r m á n U p m a n n , 
s i e m p r e g a l a n t e y s i e m p r e e s p l é n d i -
d o , a d q u i r i ó n u m e r o s o s a b a n i c o s co '^ 
b i l l e t e s d e c l o n p e s o s q u e d e d i c ó a 
d a m a s d i v e r s a s . 
L a m á s o b s e q u i a d a c o n a b a n i c o s , 
d e l o s m e j o r e s , do l o s m á s b o n i t o s y 
m á s l u J o ^ o s , f u e l a j e B c n a M i n a P . 
d o T r u f í l n . 
L a s e ñ o r a do C o n i l l , l a b u e n a y 
q t r e r i d í s i m a L i l y H i d a l g o , a d q u i r i ó e l 
a b a n i c o q u e l l e v a b a p a g á n d o l o a b u e n 
p r e c i o . 
L a o b r a de n u e s t r o s p i u t o r e 8 , c o m -
L a r e c a u d a c i ó n d e l a f i e s t a , p o r 
d i v e r s o s o o n c e p t o s , a s c e n d i ó a u n a | 
c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e . 
F u i p o r t a d o r a n t e l a s e ñ o r a do ( 
T r u f f i n d e u n c h e c k q u e e s p e n t á n e a | 
y g e n e r o s a m e n t e d e d i c a b a a l o s f o n - | 
d o s d e l b a i l e e l p o p u l a r y b i e n q u e -
r i d o e m p r e s a r i o A d o l f o B r a c a l c . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a , a l r e c i b i r l o , i 
se m o s t r ó m u y c o m p l a c i d a d e i c a r ' - ' 
t a t i v o r a s g o . 
D i g n o de B r a c a l e . 
A s í h a y q u e r e c o n o c e r l o . 
B u s c a b a n t o d o s en l a f i e s t a l a c a -
r i c a t u r a o f r e c i d a p o r C a r u s o . 
N o p a r e c i ó l a c a r i c a t u r a . 
N i C a r u s o . 
E l g r a n t e n o r se q u e d ó en e l h o t e l 
— y d e e l l o f u i t e s t i g o — p r e s a d e u " 
c a n s a n c i o i n v e n c i b l e . . . 




s e ñ a d e l a c o n c u r r e n c i a , p o r l a s o m i -
s i o n e s e n q u e h a b í a d e i n c u r r i r , f o r -
zosa e i r r e m e d i a b l e m e n t e , p e r m í t a s e -
m e s e ñ a l a r a l g u n a s f i g u r a s s a l i e n t e j . 
H o r t e n s i a S c u l l d e M o r a l e s , e n t r e 
l a s s e ñ o r a s , e r a d e l a s q u e m á s l l a -
m a b a n l a a t e n c i ó n p o r Su e l e g a n c i a . 
A s í t a m b i é n S e r a f i n a D i a g o d e 
G ó m e z , M a r í a A n t o n i a A l o n s o do Az-
p u r o y M a r i n a G ó m e z de O b r e g ó n . 
Y c o m o g l o r i a d e l c o n c u r s o , e n t r e 
l a s s e ñ o r i t a s . A n g e l a M a t i l d e A b a i c , 
M e r c e d i t a 3 A u ñ ó n y l a a d o r a b l e , l * 
l i n d í s i m a S i l v i a O b r e g ó n , 
T o c ó l a o r q u e s t a de C o l e r a a n . 
L a m i s m a , t a n c e l o b r a d a , d e l G i a n \ 
C a s i n o d o l a P l a y a . 
Y t o c a r o n t a m b i é n l a B a n d a d e l E s -
t a d o M a y o r , e n e l p ó r t i c o , y l a B a - i d a 
M u n i c i p a l , e n e l e s c e n a r i o . 
U n a f i e s t a , e n f i n , e s p l é n d i d a . 
M A R I A L U I S A D E L A R I V A M U Ñ O Z 
E l e s t i l o d e l v e s t i d o r e s p o n d í a a l P a t a d a p o r e l a r t i s t a J u a n G a s c ó n , 
m o d e l o d e l S e g u n d o I m p e r i o , d í s t i u - c u l m i n ó " > " " o de l o s c a p í t u l o s m a - . 
g u i á n d o s e , p o r l o t í p i c o d e l d e t a l l e . ! p r o d u c t i v o s d e l a b e n é f i c a f i e s t a u e 
el i gc iuado y e l a b a n i c o . 
Eisos p e r f u m e s , q u e o r a n d e A r y s , 
loa p a r i s i e n s e s A r y s q u e h a p u e s t o 
do m o d a E l E n c a n t o , l o s l l e v a b a l a 
BCf io r i t a R i v e r a en u n h e r m o s o c e s t o . 
C e s t o do f l o r e s . 
A r r e g l o d e M a g r i ñ á . 
Ki-a e l M a y P u l e , u n b a i l e p toCK* 
, 1 . m,.¡., b r i t á n i c a , l o q u e < , - . i s t i t u í a 
r c a i a i e i i t c l u g r e u t a t r a c l i ^ n d e li» 
fi - s ta . 
¿ K " q a é c o n 8 i g t e ? 
T r a t a r é d e e x p l i c a r l o . 
H a c i a el f o n d o d e l a . p i a í c a , «!it¡o 
n o u y p r o p i c i o p o r c i e r t o , se a l z a -
b a u n a s t a c o n c i n t a s Ue c o l ; ros q u o 
i b a n d e s e n r o l l a n d o , a l coznpAs o e l 
v a l s A z u l D a n u b i o , la*5 v e i > 4 t c n a U J 
• c f t p T ' t a » d e s i g n a d a s p a r a e j e c u t o r e l 
n u e v o b a i l e . 
C o r r e s p o n d í a e l c o l o r r íe l a ? c i n t a s 
eon e l de l o » t r a j e s d « i d o n m c h a -
c h a s . 
So p r e s e n t a r o n a s í e n g r u p o s : 
A z u l 
R o s i t a S a r d i ñ a . 
C o n c h i t a F r e y r e . 
-A la rgo t V e u l e n s . 
M - r g a r U a J o h a n o t . 
G r a z i e l l a H e y d r i c h . 
N e n a A r ó s t e g u i . 
S a l m ó n 
G e o r g i n a M e n o c a l . 
A n a M a r "a M a c i á . 
a n o c h e 
O t r o a b a n i c o m á s . 
D e f l o r e s . 
L o s u b a s t ó e l j a r d í n E l F é n i x , d e s -
d e u n k i o s c o d e l v e s t í b u l o , o b t e n i e n d o 
u n a b o n i t a s u m a . 
V e n d i e n d o t a b a c o s d i s c u n í ^ i a c á 7 
y a l l á , p o r t o t i a s p a r t o s , d a m a s m u y 
d i s t i n g u i d a s , u n a d e e l l a s , l a e l e g a i . -
t e O b d u l i a R o d r í g u e z de G a r c í a S o l , 
d e c u y a « o r e j a s p e n d í a n u n a s a r r a -
c a d a s de m é r i t o e x c e p c i o n a l . 
S e g ú n s u p e p o r l a s e ñ o r a M a r í a 
D o l o r e s M a c h í n d o U p m a n n p r o d u j o 
l a v e n t a d e t a b a c o s m á s >de 500 p e -
s o s . 
U n a e x p o s i c i ó n m á s . 
D e a r t e m o d e r n o e s p a ñ o l -
H a b l é y a de e l l a p a r a a n u n c i a r s u 
i n a u g u r a c i ó n a l a s c u a t r o d e l a t a r . 
d e d e m a ñ a n a en e l f l a m a n t e s a l ó u 
do e x h i b i c i o n e s de l a C a s a B o r b o l l a . 
A l l í , e n o t r o d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
d e l o s l u j o s o s a l m a c e n e s de l a c a l l e 
d e C o m p o s t e l a , s i g u e n e x h i b i é n d o s e 
l o s c u a d r o s de M a r í a L u i s a do l a R i -
v a M u ñ o z , p i n t o r a g a l l e p ; > . d e g r a n , 
d e s m é r i t o s , a l a q u e i r a " q u e r i d o 
r e n d i r e s t e t r i b u t o d o c a r i ñ o s a a d -
m i r a d i n a l g u n a s d e s u s a n . U ¡ g u a R 
d i s c i p u l a s do P a r í s . 
A l a g e n e r o s a i n i c i a t i v a d o l a se-
ñ o r a d e l d o c t o r P r e s n o , l a b e l l a y 
g e n t i l í s i m a M a r í a A l b a r r á n , se debe 
l a i n t e r e s a n t e e x h i b i c i ó n . 
E l l a l a o r g a n i z ó . 
Y l a h a m o n t a d o y d i r i g i d o . 
A m u y b u e n o s p r e c i o s se h a n v e n -
d i d o c a s i t o d o s l o s c u a d r o s d e l a n o . 
t a b l e e x p o s í t o r a . figurando e n t r o l o s 
q u e l o s h a n a d q u i r i d o l a s e ñ o r a M a -
r í a C a l v o V i u d a do G l h e r g a y l o s s e . 
ñ o r e s J u a n p o d r o B a r ó . A g u s t í n G . 
• O s u n a y G u i l l e r m o L a w t o n . 
C u a d r o s q u e se i n s p i r a n , e l m a y o r 
j i ú m ^ r o , en l o q u e c o n s t i t u y e l a e s p e -
c i a l i d a d do l a a r t i s t a . 
L a s f l o r e s y /as f r u t a s . 
M o d e l o s e t e r n o s . 
I 1 S C 6 V I Í 
| «POMT9 *J.f>» «ATM t 
_ . pensativo, 
\r lánguidol 
¡Qué vergúenzal. . 
Sólo por falta de vo-
luntad no se cura. 
a D B O j B R I M M í O 
- : - MEDICO - : -
que es lo indicado 
en loa casos de 
Eczema. Sililis. Llagas. 
Barros. Ulceras, Naci-
dos, Reumatismo, Le-
pra. Sarpullido. Hcr i -
cipela. Granos Malos, 
Comezón 
v tomándolo volverán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en todas las Boticas. 
Depósito a! por mayor. 
Johnson, Sarra, Taquediel, Cotomé y Majó y Uriarle 
• S a n A n t o n i o " ' de e s t e p u e b l o , e l a b o -
r a n d o 1S3.33.*. s a c o s de a z ú c a r d e t r e -
c e a m b a s . S u a d m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r 
G u i l l e r m o G o n z á l e z h a b a t i d o e l r e . 
c o r d p o r s u b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
c e n t r a l , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r G ó m e z 
M e n a , y h a t e n i d o l a f o r t u n a d e n o 
s u f r i r d u r a n t e l a z a f r a n f n g u n c o n -
t r a t i e m p o . 
C a s t r o , C o r r e s p o n s a l flspecial. 
E G U R Q 
P A S A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
e n v e j e c e 
e l c u l i s c u a r t o e n s u t r a -
l a m i e n t o s e e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a bt M R 
| a b ó n s u a v e y u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n j bt 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A C A B A M O S D B R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S E N V A J I L L A S 
D E P O R C E L A N A F I N A D E 
L I M O G E S . 
V a j i l l a s d e c r i s t a l c o m p u e s t a s d e 6 0 
p i e z a s d e s d e $ 2 0 . 0 0 en a d e l a n t e . 
V a j i l l a s d e l o z a i n g l e s a d e c o r a d a 
c o n 103 p i e z a s a $49 .00 . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M 
P A R I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y 0 ' R E I L L Y . 5 1 . 
E l c a f é d e l a " F l o r d e T i b e s " . B o l i -
v a r , 3 7 , T i f . A - 3 8 2 0 S i g u e s i e n -
d o s i n r i v a l . 
m u ? a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
H C a t e « s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e z a s y 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a j c o l o r l ó o J u v e n i l e s 
~ £ n t r e lobos s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s j e x t r a n l e -
r o s d e s t a c a p o r s u ^ l ^ l e n e ; f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
H a b ó n 
" f l o r e s 6 e l (Lampo99 
" p e r f u m e r í a 
T F l o r a l i a 
yttabtib. 
N U E P . F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
E N T R E G A D E R E S G U A R D O S P R O -
V I S I O N A L E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e j 
y p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o - j 
r e s a c c i o n i s t a s q u e d e l R e g i s t r o a 
m i c a r g o a p a r e c e q u e l o e r a n e n 
2 8 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , l e s | 
i n v i t o p o r e s t e m e d i o p a r a q u e e n 
h o r a s d e 8 a 1 0 a . m . y d e 2 a 
4 p . m . t o d o s l o s d í a s h á b i l e s a 
p a r t i r d e l p r ó x i m o l u n e s 3 d e m a -
y o s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s O f i -
c i n a s d e e s t a S e c r e t a r í a , S a n I g -
n a c i o , 1 0 , b a j o s , p a r a r e c o g e r l o s 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S 
q u e o p o r t u n a m e n t e s e r á n c a n j e a -
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n . 5 0 t r a d a s o n $1.00 e l p e r s o n a l y 
e l f a m i l i a r . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a e s t e b a i l e es -
t a r á n e n v i g ^ r t o d a s l a s d i s p o s i c i o -
nes de ó r d e n y c o m p o r t a m i e n t o q u e 
r e g u l a n a c t o s de e s t a n a t u r a l e z a y 
q u e l a S e c c i ó n d e O r d e n se r e s e r v a 
e l d e r e c h o d e h a c e r r e t i r a r d e l s a l ó n 
a l a p e r s o n a q u e c r e a c o n v e n i e n t e , 
s i n q u e p o r e s t e h e c h o h a y a d e d a r 
e x p l i c a c i o n e s . 
H a b a n a , 4 d e M a y o d e 1920. 
V t o . B n o . , 
P r e s i d e n t e 
F e r n a n d o P r « g * . 
S e c r e t a r l o , 
M a n u e l C a r d e s » . 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n de 
O b r a s , s e s a c a a P U B L I C A S U B A S T A 
l a c o n s t r u c c i ó n ,de A R M A T O S T E S p a -
r a l a F a r m a c i a d e l a C a s a d e S a -
l u d ' X a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n » » , c o n 
a r r e g l o a l p l a n o y p l i e g o de c o n d i c i o -
nes q u e p u e d e n s e r e x a m i n a d o s c a e s . 
t a o f i c i n a , e n h o r a s h á b i l e s . 
L a S U B A S T A se e f e c t u a r á en el 
C e n t r o S o c i a l , a l a s 8 y 8 0 d e l a n o c h » 
d e l d í a 17 d e l m e s q u e c u r a 
H a b a n a , 9 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
C é s a r G . T O L E D O . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l p . s. r . 
4066 a l t . 4 d . 9 
A s o c i a c i ó n d e V i a j a n t e s d e l C o m e r -
c i o d e l a I s l a d e C u b a . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a A s o c i a c i ó n , se c o n v o c a a J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , q u e so c e -
l e b r a r á e n e l l o c a l s o c i a l , T e n i e n t e 
R e y 1 4 , a l t o s , e l d í a d i e z y s e i s d e l 
c o r r i e n t e m e s d o M a y o , p a r a t r a t a r 
de l a r e f o r m a t o t a l , a c o r d a d a p o r l a 
p r i m e r a , d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o -
c i e d a d ; a c u y o e f e c t o se h a r e d a c t a , 
d o u n p r o y e c t o d e n u e v o R e g l a m e n t o , 
c u y o t e x t o e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a 
o f i c i n a d e l a m i s m a y p u e d e e x a m i -
n a r s e t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d a 9 a 
1 1 a . ra. 7 d e 2 a 5 p . z n . p r e v i n i é n -
d o s e a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e pa ra 
a c r e d i t a r a u d e r e c h o y p e r s o n a l i d a d 
d e b e r á n p r e s e n t a r e l r e c i b o d e l p r ó -
x i m o p a s a d o m e s d e a b r i l , q u e l o s que 
n o p u e d a n c o n c u r r i r p o d r á n d e l e g ó 
e n o t r o s o c i o , s i e m p r e ^Uie e s t é n al 
c o r r i e n t e e n e l p a g o d e s u s c u o t a s 7 
q u e c a d a s o c i o n o p o d r á o s t e n t a r « á s 
d e d i e z d e l e g a c i o n e s . 
H a b a n a , 6 d e M a y o d e 1 9 2 0 . 
J u l i o D E H O G Ü E S . > 
S e c r e t a r t e . 
4 0 1 » ( S d . 9 . 
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I D m P u e r t o 
l« f t> a y e r el L a f a y e t t « c o n 9 6 3 p a s a . 
' L o s q u e U e g a r o n ^ - U n b i -vlano f r a n c é s . U n c a s o d e m e -
n i n g i t i s c e r e b r o e s p i n a l . C i e n c h i -
n o s , l o s q u e e m b a r c a r o n . S e r -
y i c i o s d e l o s c a ñ o n e r o s de l a M a * 
r i ñ a d e G u e r r a 
E L " L A F A Y E T T E " ! 
" D e S a i n t N a z a i r e , S a n t a n d e r y l a ; 
C o r a n a l l e g ó a y e r e l v a p o r f r a n c é s 
" L a f a y e t t o - ' e n s u p r i m e r v i a j e a l a 
• H a b a n a c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y | 
% 3 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 102 I 
de t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z . 
U e g a r o n e n e s t e v a p o r l a s e ñ o r a ! 
M a r i o r y M a r r i n n a c c e C a v a l a c e , e s p o - j 
sa d e l M i n i s t r o d e F r a n c i a e n C u b a . 
F l C o m a n d a n t e m é d i c o d e l E j é r c i - i 
tr . N a c i o n a l s e ñ o r P u a n P e d r o d e l a rntera. v s e ñ o r a . D i v i d e G u i l l a u m e , 
v m i l i o D u s a r g e r . V i r g i l i o M e n e r o , I g -
« a r i o B t r n a b e u , R a o u l N ú ñ e z S a l e s , 
" . f a e l d e l a T o r r e , L u i s d e Q r a m , 
M a r i e G e r g e r e a u . M a r g a r e t R a b y , R o -'lndo M u ñ i z A l v a r e z , S e r v a n d o d e 
U i a r a C a y e t a n o B e t e s , R o g e l i o F e r -
n á n d e z y o t r o s . 
E l v a p o r " L a f a y e t t e " es u n h e r m o -
so b u a u e q u e f u é c o n s t r u i d o p a r a l a 
c a r r e r a e n t r e p u e r t o s d e F r a n c i a , C u , 
l i a v M é x i c o , p a r a l o c u a l se l e h a b í a 
h a u t u a d o c o n e l n o m b r e de C u b a , 
" e ro d e s p u é s l a c o m p a ñ í a d e t e r m i n ó 
r a m b i a r l e e l n o m b r e p o r e l q u e h o y 
t i e n e y d e s t i n a r l o a l a c a r r e r a de 
D u e r t o s f r a n c e s e s a N u e v a Y o r k . ^ 
E l L a f a y e t t e se d i r i g i r á a M é x i c o 
v d e s p u é s r e g r e s a r á a l a H a b a n a p a -
r a s a l i r de a q u í p a r a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y G i j ó n c o n c a r g a y p a s a j e r o s . 
\ \ m a n d o d e l L a f a y e t t e v i e n e e l 
q u e f u é c a p i t á n d e l p a q u e b o t " L a 
C l i a m p a g n e " . 
r \ C V S O D E M E N I N G I T I S C E R E -
B R O - E S P I N A L 
W i - r f u é d e s e m b a r c a d o d e l v a p o r 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I " y r e m i t i d o a l 
h o s p i t a l L a s A n i m a s e l p a s a j e r o , de 
t r á n s i t o de d i c h o b u q u e F e d e r i c o G u -
t i é r r e z C a s t i l l o , d e 12 a ñ o s de e d a d , 
q u e p a d e c e d e m e n i n g i t i s c e r e b r o es -
Pi11*1- , j , , 
L a C o m i s i ó n d e E n f e r m e d a d e s I n -
f e c c i o s a s se r e u n i r á e n e l H o s p i t a l 
L a s A n i m a s p a r a d i a g n o s t i c a r e l 
c a s o . 
i d e z y f a m i l i a , R o b e r t o M o r a l e s , C a l i x -
'- t o E n a m o r a d a , A n t o n i o Z u i l e r , F l o -
i r e n t i n a G ó m e z , F e l i c i a n o S e r r a n o y 
o t r o s . 
E L " A V A R E T 
P r o c e d e n t e d e S a n t o s , B r a s i l h a 
l l e g a d o a y e r e l v a p o r b r a s i l e ñ o " A v a -
r e " q u e t r a j o d i e z m Q s a c o s d e a r r o z 
y 278 s a c o s d e t a s a j o , , 
L l e g a r o n e n e s t e b u q u e l o s s e ñ o r e s 
F r a n f e Y o u n g , J e f e de l a O f i c i n a d e l a 
C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l a C o m p a -
ñ í a C a n a d i a n S t e a m h i p s e ñ o r e s J o s é 
R i t e c h e , T e o d o r o T h e r r e n y f a m i l i a , 
T o m á s R o s e y o t r o s . 
0 3 O j r a i P á ' j l i c i s 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
L o s n i ñ o s d e h o y s o n l o s c i u d a d a n o s d e m a ñ a n a . E l l o s c o n s t i t u y e n 
l a e s p e r a n z a m a y o r de l a n a c i ó n . N o h a y l a b o r m á s I m p o r t a n t e n i d e b e r 
m á s n o b l e e i m p e r a t i v o , q u e e l c o n v e r t i r l o s n i ñ o s y J ó v e n e s d e l a a c t u a l 
g e n e r a c i ó n , e n l o s m á s p e r f e c t o s c i u d a d a n o s . C a d a d í a n o t a m o s m á s l a 
n e c e s i d a d dts h o m b r e s y m u j e r e s I n t e l i g e n t e s , b i e n p r e p a r a d o s , l l e n o s d e 
f u e r z a c í v i c a y m o r a l , q u e t e n g a n p e n s a m i e n t o s y a c c i o n e s p r o p i o s . S o -
l a m e n t e u n a p e q u e ñ a p a r t e d o e s t a e d u c a c i ó n , s e o b t i e n e e n l a e s c u e -
l a . T r e s c u a r t a s p a r t e s d e b e n s e r a d q u i r i d a s c o n l e c t u r a , c o n v e r s a c i o -
n e s , e n t r e t e n i m i e n t o s y o c u p a c i o n e s a p r o p ó s i t o e n e l h o g a r . 
" E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " ee l a m á s c o m p l e t a o b r a de 
e d u c a c i ó n , p a r a d e n t r o y f u e r a d e l h o g a r . C o n m á s do 10,000 i n s t r u c t i -
v a s l á m i n a s e I n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s q u e p r o v e e n a l o s n i ñ o s , d e 
t o d a s l a s c o s a s q u e e l l o s n e c e s i t a n y d e s e a n s a b e r , e n c l a r o y s e n c i l l o 
l e n g u a j e . E s e l p r i m e r l i b r o d e r e f e r e n c i a s q u e r e a l m e n t e e n c a n t a a l n i . 
ñ o , c o n é l s u I m a g i n a c i ó n c r e c e , l a s f a c u l t a d e s v a n d e s a r r o l l á n d o s e c o n 
a s o m b r o s a r a p i d e z , e n c a m i n á n d o l a s a l o s m á s a m p l i o s c a m p o s de l a s a -
b i d u r í a ü t l L 
U N B I P L A N O 
E n o l v a p o r f r a n c é s " L a f a y e t t e " h a 
l l e g a d o u n b l p l a ' i o F a r m a s n c o n s i g n a , 
d o a l a C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a . 
C I E N C H I N O S 
E n e l M i a m i l l e g a r o n a y e r c i e n c h i -
n o s q u e f u e r o n r e m i t i d o s a l C a m p a -
m e n t o de T í s c o r n i a . 
H U R T O 
E l a g e n t o e s p e c i a l d e l a A d u a n a , 
B a l m a s e d a a r r e s t ó f r e n t e a l o s m u e -
l l e s a E d u a r d o A l o n s o S a l e s , v e c i n o 
d e 19 n ú m e r o 227 p o r q u e se h a b í a 
h u r t a d o d o s b o t e l l a s d e c o g n a c q u e 
le f u e r o n o c u p a d a s . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
" M I A M I " 
E n o l " M i a m i " h a n e m b a r c a d o l o s 
s e ñ o r e s J a c o b o de M a r c h e n a y f a m i -
l i a , l o s b a n q u e r o s J o s é M a r i m ó n y 
A v e l i n o M o n t e s . 
J o a q u í n M a r t í n e z , J M a r f a l ^ a r n a í n -
d e z , C l a r a F e r n á n d e z , A l f r e d o E c h e - l 
v a r r i a , S a ú l T o l o m y T o m á s C a s t e . 
l l a n o s e s t o s d o s ú l t i m o s q u e v a n a 
c o n f e r e n c i a r c o n e l g e n e r a l m e x i c a n o 
A l v a r a d o . 
O s c a r Pe l la f , E P i s e o A l o n s í o , J o s é 
M a r t í n e z , P e d r o S á n c h e z i , A n t o n i o I n -
E l g r a n c u l t i v a d o r 
A l g u n o s d e l o a f r a c a s o s q u e en e s t a v i d a r e c i b i -
m o s , se d e b e n a l a f a l t a d e o p o r t u n i d a d , p e r o a ú n 
m á s a l h e c h o , d e q u e n o e s t a m o s b i e n p r e -
p a r a d o s p a r a c u a n d o l a o p o r t u n i d a d l l e g a . C a d a 
m o m e n t o o p o r t u n o d e b e w r a p r o v e c h a d o e n e l h o g a r , 
p a r a p r e p a r a r e s m e r a d a m e n t e l a v o c a c i ó n q u e e n l a 
v i d a h a d e t e n e r e l n i ñ o . E l t e r r e n o q u e e s t á c u l t i v a -
d o , p r o d u c e m u c h o m á s f r u t o q u e «1 q u e n © se c u l t i v ó . 
" E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " es e l g r a n c u l t i v a -
d o r , 10,000 a t r a y e n t e s p á g i n a s d i c e n h i s t o r i a s y h e -
c h o s e n u n a f o r m a , q u e j a m á s h a n d e s e r o l v i d a d o s . 
E l t i e n e e l p o d e r y s u g e s t i ó n d e d e s a r r o l l a r e l i n t e , 
l e c t o , c o m o n i n g ú n o t r o l i b r o . E l es e l l i b r o de r e f e -
r e n c i a d e l j o v e n q u e l e e a n s i o s a m e n t e , c u y a l e c t u r a 
r e p i t e u n a y o t r a v e z , e n b u s c a de c o n o c i m i e n t o s l m . 
p o r t a n t e s y p r á c t i c o s . 
N o I m p a c i e n t e a s u h i j o , e s p e r a n d o u n d í a m á s . 
A p r o v e c h e l a g r a n o p o r t u n i d a d que- u s t e d p u e d e d a r -
l e h o y , c o n e l " T E S O R O D E L A J U V E N T U D " e n s u 
h o g a r . 
W . M . J a c k s s D . C o b a 6 2 , e n t r e O ' i t e i i i y 
y E m p e d r a d a . - H a b a n a . 
T e l é i Q D O A - 9 0 3 6 . A p a r t a d a 2 1 2 9 . 
E x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s . 
E l " T e s o r o d e l a J u v e n t u d " , es-
t á d i v i d i d o en 14 I n t e r e s a n t e s sec -
c i o n e s : 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a : 50 a r -
t í c u l o s , 149 I l u s t r a c i o n e s . — A m é r i -
c a L a t i n a : 4 1 a r t í c u l o s , 640 i l u s -
t r a c i o n e s . — C o s a s q u e d e b e m o s s a -
b e r : 85 a r t í c u l o s i m p o r t a n t e s , 
1289 g r a b a d o s . — L o s ' T o r quér: 
1057 p r e g u n t a s d e n i ñ o s , c o n t e s -
t a d a s . — L i b r o s C é l e b r e s : R e s ú -
m e n e s de 50 l i b r o s y d r a m a s . — 
M u e s t r a V i d a : 49 a r t í c u l o s c o n 87 
i l u s t r a c i o n e s y d i a g r a m a s . — A n L 
n i a ) * n y P l a n t a s : 64 a r t í c u l o s y 
1229 c u a d r o s d e a n i m a l e s , p á j a -
r o s , p e c e s , i n s e c t o s , f l o r e s y p l a n , 
t a s . — H o m b r e s y M u j e r e s C é l e . 
b r e s : 243 H o m b r e s y M u j e r e s f a -
m o s o s , 308 i l u s t r a c i o n e s . — N a r r a -
c i o n e s I n t e r e s a n t e s : 249 C u e n t o s 
i n c l u y e n d o f á b u l a s . C u e n t o s de 
H a d a s , L e y e n d a s , N a r r a c i o n e s 
h i s t ó r i c a s , e t c . , c o n 374 i l u s t r a c i o -
n e s . — L o s P a í s e s y s u s C o s t u m -
b r e s : 75 a r t í c u l o s r e f e r e n t e s a t o -
d o s los i p a í s e s d e l m u n d o c o n Í 0 9 1 
i l u s t r a c i o n e s . L a P o e s í a : 907 P o e -
m a s c u i d a d o s a m e n t e s e l e c c i o n a -
d o s . — J u e g o s y P a s a t i e m p o s : 65 
P r o b l e m a s , 32 S u e r t e s , 140 J u e -
g o s , 54 l a b o r e s d e n i ñ a s , 186 m i s -
c e l á n e a s , c o n 784 I l u s t r a c i o n e s . 
— H e c h o s H e r o i c o s : 135 h a z a ñ a s 
I n m o r t a l e s . — L e c c i o n e s r e c r e a t i -
v a s : 37 a r t í c u l o s i n s t r u c t i v o s s o -
b r e d i b u j o y m ú s i c a , H i - t o r l e t a s 
e n I n g l é s y F r a n c é s . 
C u r i o s i d a d . - L a g r a n m a e s t r a . 
C o n c u r i o s i d a d p r i n c i p i a n t o d o s l o s c o n o c i m i e n -
t o s . ¿ S a b e u s t e d de a l g ú n a s u n t o a c e r c a d e l c u a l , s u 
n i ñ o n o l e h a y a p r e g u n t a d o u n a d o c e n a d e v e c e s ? 
P e r m í t a l e p r e g u n t a r c u a n t o é l q u i e r a y e s t é s e g u r o d « 
q u e l a c o n t e s t a c i ó n q u e ae l e d é s e a c o r r e c t a . S i u s t e d 
d e s a n i m a o e n g a ñ a l a c u r i o s i d a d d e s u s n i ñ o s , u s t e d 
I n j u r i a s u s b r i l l a n t e s j s o ñ a d o r a s m e n t e s h a c i e n d o a l 
n i ñ o o n i ñ a , i g n o r a n t e e I n d i f e r e n t e . A t r a v é s d e l a 
c u r i o s i d a d , C r i s t ó b a l C o l ó n d e s c u b r í ^ e l N u e v o M u n . 
d o . " E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D " , es e l m é t o d o 
m á s s e n c i l l o y n a t u r a l , p a r a a y u d a r a l n i ñ o a e d u c a r -
se a s í m i s m o . D a r e s p u e s t a a t o d a s l a s p r e g u n t a s q u e 
u n n i ñ o p u e d e h a c e r , e n f á c i l e I n t e r e s a n t e l e n g u a j e . 
T a n e n c a n t a d o r a e s e s t a o r l g h m l o b r a , p a r a l a m e n t e 
d e l n i ñ o , q u e e l l a a b s o r b e c o n p e q u e ñ o e s f u e r z o , l a s 
p r o f u n d a s v a r d a d « s y g r a n d e s h e c h o s d e l M u n d o d e 
l a s a b i d u r í a , m i e n t r a s d e l e i t a d o l e e l a s I n s t r u c t i v a s 
p á g i n a s y c o n t e m p l a l a g r a n s ier le de b u s l á m i n a s 
e d u c a t i v a s . 
L l e v e p r o n t o a s u h o g a r , e l a p o y o d e q u e y a h o y 
d i s f r u t a n m á s d e m e d i o m i l l ó n d e p a d r e s p r e v i s o r e s . 
E N V I E E S T E C U P O N 
C O R R I G I E N D O I N F R A C C I O N E S 
E l c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o " P i -
' e l R í o " i n f o r m a d e s d e P u e r t o 
E s p e r a n z a , c o s t a n o r t e d e l a p r o v i n -
c i a d e P i n a r d e l R í o , h a b e r d e j a d o i n _ 
c u r s o ©n m u l t a a l a l a n c h a ' ' D o r a " 
p o r f a l t a r l e e l r o l l , y a l v i v e r o " L a u . 
d e l i n a " p o r e s t a r d e d i c a d o a l a p e s c a 
s i n t e n e r a u t o r i z a c i ó n p a r a e i l o . 
L A R E P A R A C I O N D E U N M U E L L E 
E l D i s t r i t o d e O r i e n t e h a c o m u n i c a -
d o q u e n o e s n e c e s a r i o p r o c e d e r a l 
a p u n t a l a m i e n t o y r e f u e r z o p r o v i c i o n a l 
d e l m u e l l e d e G i b a r a , m i e n t r a s se e f e c 
t ú e n l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n d e l m i s -
m o , p o r e s t a r s e e j e c u t a n d o s i n ese r e -
q u i s i t o . 
E l p r o p i o d i s t r i t o r e m i t i ó a l a a p r o 
b a c i ó n a n t e r i o r e j a c t a y e l p l a n o d e 
r e p l a n t e o d e l a s o b r a s d e c o n s t r u c -
c i ó n de u n a l m a c é n y m u e l l e e n l a 
z o n a m a r í t i m a d e l P u e r t o de M a n z a -
n i l l o , s o l i c i t a d o p o r l o s s e ñ o r e s R o d r í -
g u e z y H e r m a n o . 
E l c o m a n d a n t e d e l c a ñ o n e r o " M a -
t a n z a s " I n f o r m a d e s d e B a t a b a n g h a -
b e r e n c o n t r a d o a l a s a l t u r a s d e l r í o 
H a t i g u a n a c o a l b a l a n d r o * D e l i c i a s " 
c o n u n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n v e g e t a l 
s i n q u e s u p a t r ó n e s t u v i e r a p r o v i s t o 
d e d o c u m e n t a c i ó n l e g a l d e n i n g u n a 
c l a s e . 
U N P E R M I S O 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o J i m é n e z I n t e r e . 
s a u n p e r m i s o p r o v i s i o n a l p a r a c o -
m e n z a r l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
n n e d i f i c i o d e m a m p o s t e r í a y t e j a s 
e n e l l i t o r a l d e l P u e r t o d e S a n t i a g o 
d e C u b a . i 
C A R G A M E N T O D E A Z U C A R 
P a r a N u e v a Y o r k e s t á t o m a n d o e l 
v a p o r b r a s i l e ñ o " B e n e v e n t e " d i e z y 
n u e v e m i l s a c o s d e a z ú c a r . 
E L " N A R W H A L " 
P r o c e d e n t e d e T a m p a l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " N a r w h a l ' ' 
q u e t r a j o m a d e r a . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
E l G o b e r n a d o r C a m a g ü e y A c u s ó 
r e c r i b o d e l e s c r i t o 4 3 7 , a c o m p a ñ a d o d e 
c o p i a a u t o r i z a d a d e l D e c r e t o p r e s i d e n 
c i a l q u e a u t o r i z a a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
G a r c í a p a r a e s t a b l e c e r P l a n t a E l é c -
t r i c a e n e l p o b l a d o d e C é s p e d e s . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
H o y |debe d e "Wegar de P u e r t o R i c o 
e l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
| E l A l c a l d e d e H o l g u í n a c u s ó a l « e -
c i b o d e c o p i a d e l D e c r e t o P r e s l d t n c i a l 
429 a u t o r i z a n d o a l s e ñ o r S a n t i a g o P . 
M a r t í n e z p a r a i n s t a l a r u n a P l a n t a 
E l é c t r i c a e n e l p o b l a d o d e O m a j a . 
S u s c r í b a s e a l D l A K i C D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e e e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e c r e t a r i a 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e M é d i c o i n t e r n o e n l a C a s a , 
d e S a l u d " C o v a d o n & a , " 
F e c h a . 
W . M . J a c k s o n . 
M a r 
N o m b r e . . . . . . . 
P r o f e s i ó n 
C a l l e y n ú m e r o . 
C i u d a d . . ^ . . . . , 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . — H a b a n a . 
D e s e a n d o c o n o c e r m á s d e t a l l e s a c e r -
c a d e l T E S O R O I > E L A J U V E N T U D » 
l e r u e ^ o ' s e s i r v a e n r i a r m e I n f o r m e s , 
p a r a s u a d q u i s i c i ó n . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o , s e a n u n c i a q u e se a b r e 
j u n c o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a 
d e M é d i c o i n t e r n o e n l a C a s a de S a l u d 
• " C o v a d o n g a . " 
L o s a s p i r a n t e s d e b e r á n d i r i g i r s u s 
1 i n s t a n c i a s a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l a C a -
I s a d e S a l u d ' ' C o v a d o n g a , " d o c t o r A g u s -
t í n de V a r o n a , y u n i d o s a e l l a s , e n . 
v i a r á n s u s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a r i o 
y p r o f e s i o n a l , c o m o r e q u i s i t o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a figurar e n e l c o n c u r -
s o . 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n d e s o l i c i -
t u d e s t e r m i n a r á e l d í a s i e t e d e l p r ó -
x i m o m e s d e M a y o , a l a s c i n c o d e te. 
t a r d e . 
H a b a n a , 29 d e a b r i l d e 1920 . 
B . 6 . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
3 9 0 1 8<i-30 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
c l á n . J e s ú s y M a j n u e d F e r n á n d e z ! , 
A v e l m o d e l a F u e n t e , L u c a s A n t ó n , 
S a n t i a g o C a s t a ñ o , A n g e l P a d r ó n , M a . 
n u e l M a r t í n e z . * 
S i m ó n D o m í n g u e z » , S i m ó n R , D o m í n 
f a b r i c a m o s i o s M u e b l o s d e O f i c i n a 
Q U E J I S T E D N E C E S I T A 
LA Y N0BRE6AS 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 2 
g u e z . J a m e s S o t o , A v e l i n o C o d e s a l , 
C u s t o d i o R u b i o , C a r l o s M e n é n d e z , I r é 
n e M i r a n d a , G l o r i a S á ^ h e z , A u r o r a 
V i l l a v i c e n c i o , R a m ó n C o n t r e r a s , P a -
b l o C a s t a ñ o e h i j o s , J u a n a y A n g e l 
D o m í n g u e z , A n g e l G u e r r a , A n g e l a N á -
pollDíí , I j l s a S u á r e z ^ R a f a e l ( G a i r c í a , 
L u i s N o g a l e s , R a f a e l C a r b a l l o , C o n s -
t a n t i n o y B e n j a m í n G a r c í a , B a l b i n o 
D í a z , L u c i a n o F e r n a n d e z , R a m ó n 
G a r c í a , A n g e l a V a l d é s , A n t o n i o V á z -
q u e z , L e o n a r d o E s c u d e r o , C a r l o s G u -
t i é r r e z , e l d o c t o r J o s é A . M é y r a , D i g -
n a L ó p e z y e l M i n i s t r o de M é x i c o en 
B é l g i c a s e ñ o r M a n u e l P é r e z R o m e r o . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : 
E l e s p a ñ o l " P a t r i c i o d e S a t r ú s t e . 
g u i ' ' p a r a V e r a c r n z . 
" M o r r o CaitW p a r a N u e v a 
p a r a 
E L " H E X R Y M . F L A G E R ' ' 
E s t a t a r d e l l e g a r á de K e y . W e s t ei 
f e r r y H e n r y M . F l a g e r q u e t r a e c a r g a 
g e n e r a l . 
P I Ñ A 
Y a h a n e m p e z a d o l o s e m b a r q u e s de 
p i f i a s t a n t o ' e n l o s f e r r i e s c o m o e n l o s 
v a p o r e s d e l a F l o r i d a . 
E L 
Y o r k . 
E l l ' ' C a n a d l e n A v e n t u i t e n s ' ' 
M a n a t í , v í a P u e r t o P a d r e . 
E l " M i a m i " y e l " J o s e p h R . P a r r o t 
p a r a K e y W e s t . 
E l ' ' T e g u c i g a l p a ' ' p a r a C e i b a , H o n . 
d u r a s . 
E l " P a s t o r e s ' ' p a r a C o l o n . 
E l " S i b o n e y ^ » p a r a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y B i l b a o . 
E L " M I A M P ' 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t h a l l e g a d o 
e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a d y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e s J u a n C u a d r a s , P r u d e n c i a 
P . M a r t í n e z y s e ñ o r a , F r a n c i s c o V a l -
I d e s , E m i l i o M a e s t r e , E s t e b a n F e r n á n -
• A S U I A R l l 6 
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M i r a , L e c h e r a , q u é G o r d i t o < » e s t á e l N i ñ i t o ! 
R o b u s t e z , s a l u d , a l e g r í a , b u e n o s 
" c o l o r e s , d a a l o s n i ñ o s l a 
Leche Lechera 
c o h S E í Ü J a d a 
Rf comrmrfEfnf «ww 
r(ine<ulii0<lar « - f u c o 
M . E S T E V A 
O E J, 
GLICO CARNE 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a b e l l e z a f e m e n i n a , p o r q u e a b r e e l 
a p e t i t o y a u m e n t a l a s c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a s 
s u s m e j i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a l a s m a d r e s , v i v i f i c a a l a s a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a l a s j ó v e n e s d e q u i n c e . 
S a v s n d e s n t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B a r r e r a , H a b a n a y L a m p a r i l í á . 
Embotellada en el mananHal WAUKESHA U. S . A . 
Unicos importadores : MARQUETTE YROCABE/fT/. Aguiarn? 136. Habana. 
U n a l a t a d e : ' G L - A X O ' 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l , t e r n e r o y s e l e a ñ a d e l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e - ; 
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N 1 Z A D A 
e n x i r r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
e s u n S e i o u r o d e : V i d a p a r a s ü n i ñ o . 
M A N Z A N A 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE A L -SECRETARIO OC 
. T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e 
D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 0 A R O L X X X V i H 
Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o m e n t e s , M o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a n c a e n G e n e r a l 
TELEFONOS: A-S940 y A-7400 
C A P I X A L P A G A D O : SSOO.OOO.OO. 
Alquilamos Departamentos para Oficina. 
L o s terce-oa d e l 4 114 p o r 100 a W.OO. 
L o s c u a r t o s d e l 4 I K p o r 100 a 85.70. 
L o s d e l a V i c t o r i a d e l 4 314 p o r 100 
" L o s d o l a V i c t o r i a d e l S 3|4 p o r 1^) 
00.02. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m h e c h o d e B * r e « t a l a ú n i c a c a á * C « b a n a c ^ i m « a t o a i l a 
• o t a d e V a l o r e s d « N u o r a Y o H c ( N I D W Y O R K S T O C K F X C H A N -
O B \ n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n ^ e n t a J o a Í B l m a p a r a l a e j e c u c i ó n * e ftr-émíñ d e c o m p r a y v e n i a d e v a l o r e e . E a p e c i a i l d a d « n i n v e r s i c a e e d e 
o r t m e r a o í a s e p a r a r e a t í s t a a . aí 
p r i m e r a « u * . a C E P T Í M O S n n E N T A S 1 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O I Í E S A H T F 8 V E Ü D E B S U S B O K O S D B 
L A L I B E R T A D 
a j m m 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A - 2 Í 1 6 . 
C O T I Z A a O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O B 
M E N D 0 Z Á Y C A . 
M I E M B R O S D B 
T h e N e w Y o r k Coffee a n d S a f a r l » r c h a » f « 
M A Y O 9 
A b r a h o y C l o r r e h o y 
M a y o . ^ 
.Tanio . . 
J o l i o . « 
A g o s t o m 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . , 
D c b r e . . 
S n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
. -
18.S0 


































M E R C A D O D E V A L O R E S 
I C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o í Q r e c t o ) 
V a l o r * » 
XEVr Y O R K , mayo 8.— ( P o r l a P rensa 
A s o c i a d a ) . 
K l mercado d » v a l o r e s se m o s t r í I n -
c i e r t o a l a b r i r s e h o y l a b r e v e s e s i ó n , 
p e r o tard:6 en robus tecerse c o n m o t i v o 
ide u n a b a s t a n t e e x t e n s a d e m a n d a d e l a s 
p e t r o l e r a s y f e r r o c a r r i l e r a s . 
L o s ú l t i m o s sucesos d e M é j i c o se i n -
t e r p r e t a r o n f a v o r a b l e m e n t e p o r los ope-
r a d o r e s que p r o n t o se m o s t r a r o n a c t i v o s 
r e s p e c t o a l a l a s dos emis iones d e l pe -
t r ó l e o p a n - a m e r i c a n o , c o n pananc las d e 
c i n c o y me(Jlo y seis y m e d i o p u n t o s y 
•nn a l z a d e nueve y u n oc t avo p a r a e l 
p e t r ó l e o me j i cano . 
L a s p e t r o l e r a s eu ropeas y t a m b i é n l a s 
• e m i s i o n e s d o m é s t i c a s de es ta d i v i s i ó n 
fermentaron s u f i c i e n t e s gananc ias . 
L a c o m p r a d » Ia8 f e r r o c a r r i l e r a s se 
c o n c e n t r ó en l a s acc iones d e ba jo p r e -
c i o espec ia lmente T e x a s a n d P a c i f i c en 
l a s cua les se r e t u v o u n a g a n a n c i a b r u -
t a d o t r e s p u n t o s . R o c k I s l a n d a n ^ N e w -
l i a v e h t a m b i é n se m o s t r a r o n f u e r t e s . 
H a c i a a l f i n a l los m o v i m i e n t o se e x -
t e n d i e r o n a l a s de acero y e q u i p o s , a l -
c a n z a n d o las C m c l b l e u n a g a n a n c i a n e -
t a d e ocho p u n t o s en t ransacc ioes r e -
l a t i v a m e t e cons iderables , m i e n t r a s U n i -
t e d S t a t e s S tee l c e r r a b a con u n a u m e n t o 
de dos p u n t o s . 
L a s r e c i e n t e d e m a n d a d * m a r í t i m a s , 
n . c to res y e spec i a l i dados toé menos m a r -
c a d a ; p e r o l o s reveses a n t e r i o r e s die esas 
e m i s i o n e s se r e p i t i e r o n . L o s prec ios f l -
v i d e s d® « n a m a y o r í a d e l a s t r a n s a c c i o -
Ties f u e r o n de los mejores . L a s e v e n t a s 
a s c e n d i e r o n a 435.000 acciones . 
L o a bonos se i n c l i n a b a n a a f lo j a r se 
con l i g e r a s o f e r t a s . a s c e n d i e n d o las 
•ventas t o t a l e s a seis m i l l o n e a t r e s c i e n t o s 
v e i n t e y c inco m i l pesos . L o s v i e j o b o -
n o s d e los Es t ados U n i d o s d e l d o f oPr 
r i m t o t u v i e r o n u n a l z a d e u n a m i t a d y 
l o s d e l c u a t r o d e u n c u a r t o en l a o f e r t a . 
ca res f u t u r o s y los p r e c i o s e s t u v i e r o n 
m á s f i r m e s r e f l e j a n d o l a fueraa d e l o t r o 
mercodp . L o s prec ios a l f i n a l e s t u v i e r o n 
t io 18 a 41 p u n t o s ne tos m á s a l tos . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , mayo S.— ( ^ o r l a P r e n w i 
AS'>clada). 
No h u b o v e n t e en pl m e r c a d o l o c a l d 0 
axnoar c r u d o h o y y a u n q u e los p rec ios 
r o m i n a l m e n t e no se h a n a l t e r a d o , r i g i e n -
d o el n e 18 y m e d i o p a r a los Cuba , 
r o s t o v f l e t e , i g u a l a 19.55 p a r a l a cen-
i r í f n g á . e l t o n o l a t e n t e es f u e r t e , pa -
f : i P ^ o l o s de f u e r a h a s t a 19 y 19 y me-
d i o centavos p o r l o s d e Cuba , cos to y 
í i e t e . L o s r e f i n o d o r e s e s t á n en e l mer -
cado a d ' leclocho y m e d i o c e n t a v o s ; pe ro 
n o se dlRPonen a Pa-íT"1" p o r enc ima d e 
es to n i v e l , m i e n t r a s los t enedo re s p i d e n 
m á s . 
L o s p r e c i o s d e l r e f i n o n o se a l t e r a r o n , 
• r i g i e n d o e l de d i ec iocho y med io a 23 
cen tavos p o r e l g r a n u l a d » f i n o , c o n 
v n a b u e n a demanda , p e r o l i m i t a n d o t o -
d a v í a l o s r e f i n a d o r e s sifs d i s t r i b u c i o n e s 
T io rque cas i t o d o s e l lo s h a n poco m á s o 
n>enos a g o t a d o sus e x i s t o n c i a s . H a b r á 
o t r a c o n f e r e n c i a l a p r ó x i m a semana e n -
t r e r e f i n a d o r e s y a u t o r i d a d e d e l g o b i e r -
n o p a r a c o n d d e r a r m e d i d a s de a l i v i o y 
p a r e c e q u e la i m p r e s i ó n en l a i n d n s t r i a 
es que se h a r á n t o d o s los esfuerzos p o -
s i b l e s p a r a r e a l i z a r n m o v i m i e n t o d i r e c -
t o e n t r e los r e f i n a d o r e s y consumidores 
y e l l m l n o r c u a l q u i e r m a n e j o Innecesa r io 
d e l a z ú c a r t r a t a n d o de i m p e d i r e l costo 
qt.e va c o n s t a n t e m e n t e a u m e n t a n d o 
Se r e a l i z a r o n t r ansacc iones con l o s a z ú -
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , mayo S.—r ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l m e r c a n t i l d e 7, 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
(Cambios i r r e g u l a r e s ) . 
60 d í a s , l e t r a s , 3.78 114. 
Comerc ia l . 60 d í a s l e t r a s s o b r a j a n e e s , 
3,78 1|4. 
C o m e r c i a l , 6 d í a s , l e t r a ? , 4,77 314. 
D e m a n d a , 3,S2 314. 
Cable . 3,83 1|2. 
F R A N C O S : 
P e m a n d a . 15 .82. 
Cable . 15.80, 
F R A N C O S B E L O A S : 
D e m a n d a . 14,92. 
Cable , 14.90. 
F L O R I N E S : 
D e m a n d a , 36.38. 
Coble . 36 112. 
L I R A : 
D e m a n d a , 19.77. 
Cable . 19.75. 
M A R C O S : 
Dema n d a , 1.90. 
Cab le . 1 .91 . 
« V I N O S : 
D e l g o b i e r n o , i r r e g u l a r e a 
F e r r o v i a r i o s , q u i e t o s . 
P l a t a en ba r r a s , 102 1!4. 
Peso m e j i c a n o . 78. 
P r é s t a m . o ' s , f u e r t e s ; 60 d í a » , 90 d í a s y 
S meses 8.112. 
O f e r t a s de d i n e r o , f u e r t e a 
L a m á s a l t a , 7. 
L a m á s ba ja , 7 . 
P r o m e d i o , 7 . 
C i e r r e f i n a l , 7 . 
Ofer tas , 7. 
U l t i m o p r é s t a m o , 7 . 
A c e p t a c i o n e s da los bancos , 6 . 
B O L S a I Í E P A R I S 
( P o r l a P r e n s a A s o -P A R I S , m a y o 8. 
c iada.) ) 
L a s ope rac iones e s t u v i e r o n v i v a » h o j 
e n l a B o l s a . 
L a R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o so c o t i z ó 
a 57 f r a n c o s 10 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 61 f r a n c o s y 
98 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100 a 87 f r ancos 
55 c é n t i m o » . 
E l peso amer icano se c o t i z ó a 19 
f r a n c o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 8.~r ( P o r l a P r e p s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . 48 114. 
U n i d o » , 84 114. 
S o s t e n i d o , d e n t r o de l a » c o t i s a d o n e s 
de c i e r r e d e l a semana a n t e r i o r , a b n o 
e l mercado ó« v a l o r e s a l empezar l a que 
r e v i s t a m o s , m a n t e n i é n d o s e e n a c t i t u d 
f i r m e , h a s t a m e d i a d o s d e s emana y c o n 
m u v l i m i t a d a s ope rac iones . 
E l Jueves e l m e r c a d o r o m p i ó su n a m -
t n a l m o n o t o n í a , a l conocerse e l p r o y e c t o 
de f u s i ó n o t r a s p a s o de l a C o m p a ñ í a d « " 
T e l é f o n o , p o r m e d i o d e u n a c i r c u l a r r e -
m i t i d a a los a c c i o n i s t a s de l a m i s m a 
¿ a n d o a conocer en p r i n i p l o e l p l a n y 
d e t e r m i n a d a s basea p a r a l l e v a r a t é r m i -
n o l a u n i ñ e a c i ó n l a C o m p a f l í a d e l 
T e l é f o n o , con l a P o r t o R i c o T e l e p h o n e 
Co. y T h e L a t i n a A m e r i c a n T e l e p h o n e 
a n a T e l e g r a p h . Co.. f o r m á n d o s e a n a 
nueva C o m p a ñ í a b a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
E s t a c o m b i n a c i ó n financiera s o r p r e n -
d i ó a l o s t e n e d o r e s de a c r i ó n o s d e esta 
C o m p a ñ í a , v s e g ú n p u e d e a p r e c i a r s e p o r 
l a ba ja d e l a s acc iones e n l a B o l s a , cau -
s ó efecto des f avo rab l e . 
E l j ueves se o p e r ó en comunes ere es-
t a Empresa , a 96 1|2 y 96 y y a ese d i a 
a l c e r r a r i n i c i ó s e l a b a j a , v e n d i é n d o s e 
a l g u n o s l o t e s a 95 112 y 95. E l v i e r n e s 
l a b a j a se f u é a c e n t u a n d o v e n d i é n d o s e 
es te d í a u n l o t e a 94 y suces ivamen te 
o t r o » a 92 112, 91 112 y 90 114. o sea toja 
b a j a <íe seis e n t e r o s en r e l a c i ó n a l d í a 
o n t e r i o r . _„ , 
L a ba ja de es te p a p e l a f e c t ó a l mer -
c a d o en g e n e r a l y ca s i t o d o s l o s v a l o r e s 
e x p e r i m e n t a r o n b a j a r íe u n p u n t o . L a s 
c o m u n e s de l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e - t 
b a j a r o n a 20, a cuyo p r e c i o se v e n d i e r o n 
u n a s c u a t r o c i e n t a s « c r l o n e » e l v i e r n e s . 
L a s p r e f e r i d a s d e es ta C o m p a ñ í a b a j a -
r o n d e 61 112 a 60 314. e f e c t u á n d l o s e a l -
g u n a que o t r a o p e r a c i ó n d e n t r o d e esos 
p r e c i o s . 
Se v e n d i e r o n a l g u n o s l o t e » de comunes 
d e l a C o m p a ñ í a M a n n f a c t o r e r a N a c i o n a l 
a 49 114 p rec io é s t e que ee m a n t u v o fir-
me a l que c o n t i n u a b a n p a g a n d o . 
T a m b i é n se o p e r ó en comunes d « 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d * M a t a n z a s , « i n d i -
cadas, a 42 112. - _ . „ 
E n acciones d e l B a n c o E s p a ñ o l se 
e n e r ó p r i m e r o a 110 T í a 111 T 111 118. d e -
c l i n a n d o d e s p u é s has ta 110 114. a c u y o 
p r e c i o se v e n d i f t n n l o t e a l c e r r a r e l 
v i e r n e s . 
L a s acc iones d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i -
c o s y l a s d e l H a v a n a E l e c t r i c pe rmane-
c i e r o n q u i e t a s y s i n operac iones . 
L a s p r e f e r i d a s de l a C o m p a ñ í a U n i o n 
H i s p a n o d e S e g u r o s e s t u v i e r o n firmes 
l o f l a ta s e m a n a d e 172 a 175, L a s Bene -
f i c i a r l a s p e r m a n e c i e r o n a d i s t a n c i a d e 
82 US a 100. ^ _ 
L a s N a v i e r a » d e c l i n a r o n a l » , h a b i é n -
dose o p e r a d o a 78 y (7 112 en comunes, 
c e r r a n d o de 93 a 98 l a s p r e f e r i d a » y d e 
77 a 78 114 l a s c o m u n e s . 
/ 
A L C I E R R E 
Se o p e r ó f u e r t e m e n t e en comunes d® 
l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
600 acciones e n lo te s sucesivos a 49 114, 
s u b i e n d o d e s p u é s a 49 1|2, a c a y o p r e c i o 
se v e n d i e r o n o t r a s c i n c u e n t a , q u e d a n t í o 
d e 49 1!2 a 49 3|4 f i r m e s . 
Se v e n d i e r o n 250 acciones comunes d e 
l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a a 20 y s e g u i a n 
p a g a n d o , c e r r a n d o de 20 a 20 114. 
T a m b i é n se v e n d i e r o n c i n c u e n t a p r e -
fer idlas d e l a C o m p a ñ í a d e C a l z a d o a 66. 
L a s d e l T e l é f o n o r i g i e r o n i r r e g u l a r e s . 
F n l a c o t i z a c i ó n d e l c i e r r e s u b i e r o n a 
92 y a este p r e c i o se •vendieron c i n c u e n -
t a acciones, q u e d a n d o d e 92 a 92 1|2. 
F i r m e s c e r r a r o n l a s a c c i o n e » d e l B a n -
co I n t e r n a c i o n a L 
p r e f e r i d a s N o m i n a l . 
C u b a n T i r o a n ^ R u b b e r Ce* 
comunes N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , p r e f e r K i a s 7 1 % 72% 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , comunes . . . . . . 49% 49%-
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cabana , 
p r e f e r i d a s . . . á 61 62 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana , 
comunes 20 20% 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d a Calza-
d)o. p r e f e r i d a s 65 70 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Calza-
d o , c o m u n e s . . . . . . . . 55 60 
C o m p a ñ í a J a r c i a d e M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n -
r a s , s i n d í c a l a s N o m l n a L 
C o m p a ñ í a d e J a r d a d e M a t a n -
zas, comunes 42,4 60 
C o m p a ñ í a ne J a r c i a d e M a t a n -
a s , s i n d i c a d a » 4 1 % 50 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M A Y O 3 
L A V E N T A E N P I E 
H o y » e c o t i z ó e l mercado a 1«» s i g u i e n -
tes p r e c i o s : 
V a c u n o , d o 18 a 16 112 cen tavos . 
Ce rda , d e 21 a 24 c e n t a v o a 
L a n a r , d a 22 a 25. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s r e s é » b e n e f i c i a d a » e n es to Ma tade -
r o se c o t i z a n a l oa s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 52 e t s ( p r e c i o o f i c i a l ) 
Ce rda , de 70 a 90 cen tavos . 
L a n a r , d e 80 c e n t a v o s a u n peso. 
Beses sac r i f i cadas e n csae M a t a d e -
r o . 
V a c u n o , 110. 
C e r d a . 64. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses b e n e f i c l n d a a e n este ma-
t a d e r o se c o t i w m a loa a lguen tea p r e -
c i o * 
Vaxmno, de 52 cen t avos ( p r e c i o o f i -
c i a l ) . 
C e r d a , d e 76 a 90 c e n t a v o » . 
L a n a r , d© 80 c e n t a v o s a u n peso. 
Reses s a c r i f i c a d a s e n es te M a t a d e r o ; 
V a c u n o , 306. 
Ce rda , 332. 
L a n a r , 108 . 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
N o h u b o . 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
S E B O 
Se c o t i z a a c t u a l m e n t e ^ e 18 a 20 p e s o » 
q u i n t a l e l r e f i n o o de p r i m e r a c lase y 
d e 15 a 18 e l d e s egunda . 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se v é n d t n de 90 c e n r a v o r a u n peso. 
T A N C A J B C O N C E N T R A D O 
Se paga e n p l a z a d t 80 a 100 p e e o i 
eone l ada . 
L a s ú l t i m a s t r ansacc iones se k a n ve -
r i f i c a d o a l p r e c i o d e 18 pesos l a t o n e -
l a d a . 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se co t i za e n p l a z a p o r t o n e l a d a d e 
100 a 190 oeaos. 
A S T A S 
S e g ú n c a l i l l a d , se p a g a n d t 70 a 80 
p e s o » t o n e l a d a . 
C A N I L L A S 
B n es tos d í a s se h a n v e r i f i c ó l o v e n t a » 
a 20 y 22 pesos l a t o n e l a d u . 
C R I N E S 
Se c o t i z a n d e 16 a 20 p e s o » q u i n t a l , 
s e g ú n clase y c a l i d a d -
P E Z U Ñ A S 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D • 
N E W Y O R K , mayo S.—? ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o » ú l t i m o s p r e c i o s d e l o s b o n o s d e l a 
L i b e r t a d f u e r o n l o s s i g u i e n t e s ; 
L o » d e l 2 1|2 p o r 100 a 91.88. 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a SB.OO. 
L o s s e g u n d o s d e l 4 p o r 130 a 86.06. 
L o s p r i m e r o s d e l 4 114 p o r 100 86.50. 
L o s s e g u n d o » d e l 4 1¡4 p o r 100 a 85.16. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado /fe a z ú c a r e n N e w Y o r k 
c e r r ó f i r m e , p e r o s i n ope rac iones . 
P o d r í a o b t e n e r s e c o n o f e r t a s en fir-
mes, e l p r e c i o d e d i e c i n u e v e cen tavos , 
costo y flete. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O * 
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E A B R I L 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s d e A b r i l . . . 
M A T A N Z A S 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
P r i m e r a q u i n c e n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a . 
M e s de A b r i l . . . 
C A R D E N A S 
F r i m e r a q u i n c e n a . 
Segunda q u i n c e n a . 
Mes d e A b r i l . . . , 
C I E N F O D Q O S 
P r i m e d a q u i n c e n a , m m « M • 
| S e g u n d a q u i n c e n a . „• . . * 














C o m p a ñ í a d e S e g a r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o 
E n c u m p l i m i e n t o <ie l o q u e d i s . n o n e e l a r t í c u l o 35 de l o s E s t a t u t o s , c i -
t o a l o s S e ñ o r e s A s o c i a d o s a e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a p r i m e r a s e s i ó n d e l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t e n d r á e f i ec to a l a u n a d e l a t a r d e d e l d í a 
d o c e d e l e n t r a n t e m e s d e M a y o , e n l a s o f i c i n a s E m p e d r a d o n ú m e r o 3 1 
e n e s t a C a p i t a l . E n d i c h a s e s i ó n se d a r á l e c t u r a a l a M e m o r i a d e l a s o p e -
r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n e l s e x a g é s i m o q u i n t o a ñ o s o c i a l t e r m i n a d o e l 3 1 d e 
D i c i e m b r e de 1919 , se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e g l o s a d e l a s c u e n t a s d e 
d i c h o a ñ o y se e l e g i r á n t r e s v o c a l e s p r o p i e t a r i o s y d o s s u p l e n t e s p a r a s u s -
t i t u i r a l o s q u e h a n c u m p l i d o e l t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , a d v i r t i é n d o l e s q u e 
s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 36 d e l o s c i t a d o s E s t a t u t o s l a s e s i ó n t e n d r á 
e f e c t o y s e r á n v á l i d o s y o b l i g a t o r i o s l o s a c u e r d o s q u e e n e l l a se a d o p t e n 
c u a l q u i e r a q u e sea e l n ú m e r o d e l o s c o n c u r r e n t e s 
H a b a n a , 1 0 d e A b r i l d e 1920 . . 
5 E l P r e s i d e n t e , 
i A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
c 8449 a l t 6 d - 1 0 
C A M B I O S 
Ne*^ Y o r k , c a b l e , 100. 
I J e m . v i s t a , 1|4 de to . 
L o n d r e s , cab le , 3 .85. 
L o n d r e s , v i s t a , S.84. 
L o n d r e s . 60 d K 3 . « 1 . 
P a r í s , cab le , 33 . 
P a r í » , v i s t a . 32 1|2. 
M a d r i d , cable . 85 112. 
M a d r i d , v i s t a , 85. 
H a m b u r g o . cable, 8 J |2 . 
I d e m , v i s t a , 8 . 
Z u r i c h , cable , 89 1|4. 
I d e m , v i s t a , 89. 
M i l a n o , cable , 27. 
I d e m , v i s t a , 28 1|2. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C U D A 
Mayo 8 
A c c i o n e s 4 5 2 . 3 0 0 
B o n o s 3 . 1 2 6 . 0 0 0 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
fer hk F I N C A " L A T E S T A » E S T A . 
C I O M D I C O H T & A J I A E S T K K . 
O W E K T E . 
T E N G O 
s a n a d o p e U - I l n o , r a z a d e P u e r t o TV-
c o p r o p i o s p a r a b u e y e s d e t r e * 7 
c u a t r o a f f o » ; n o v i l l a s , p e l l - ü n a s , I * -
s a d e P u e r t o l e o , p r o p i a s p a r a l s 
c r l a n i a . E j e m p l a r e s « s c o j i d o s j > * r « 
P a d r o t a 
G A N A D O DHS C O L O M B I A 
p a r a b u e y e s 7 v a o a a l e o n e r a » , o o i e n r 
L lS tOa i , n o v i l l o s c o l o m b i a n o » p a r a a » 
J o r a , d e C s r t a c e n a . C o v « f t s y Z l s p a u 
G A N A D O V B N S a O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a 7 A n o r t o C a -
b a l l a 
P u e d o - — e n t r e g a r c a r g a m e n t o s e w s » 
p l e t o s d e g a n a d o p a r a h i e r b a d s Co-
l o m b i a y P u e r t o C a b e l l o e s c u a l q a l K 
p u e r t o d e l a e o i t a s u r d s C r i b a . 
P a r a m á s I V o i / u e s , d l r f j s n s s a J 
F . F e r r e r . L a c l a a l t s , 8, S a n t i a g o de 
P a t a . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
S A B I D O 8 B E M A T O 
P A R T I D O S 
$ 3 . 3 0 
2 0 $ 3 . 8 1 
Q U I N I E L A S 
* a $ 5 . 6 8 
2 * $ 4 . 0 9 
L u c e n a - C o n c o r d i a 8. 1 1 p . m , • 
A n t e e l q u ó r u m p o p u l a r d e l o s s á " 
•bados c o m i e n z a l a p r i m e r a t r a g e d i a , 
d e 2 5 , q u e s a l e n a p e l e a r l o s d e b l a n -
c o , L u c i o y A b a n d o y l o s d e a z u l , O r -
t i z y E l o l a . Y a v e r d a d e s c r i b i r e n -
t r a n m e t i e n d o l a c i n t u r a c o m o c u a t r o 
c i n f u r o n e s d e p r i m e r a d e p r i m e r a 
c o n d o s m i l d e l a l a m e n s u a l q u e s u -
m a n d i e c i s e i s m i l e n e l o c t ó g o n o t e m -
p o r a l . 
A l a p a r e n d o s ; e n c u a t r o a l a 
p a r . Y l a s p a r . t e s c o n t e n d i e n t e s s e 
d e c l a r a n u n t a n t o c u a n t o d e s c r e p a n -
t e s . L u c i o s a l e p a e l t o r o c o m o l o s 
b a n d e r i ü e r o s g e n t i l e s y c l a v a e n l o 
a l t o c o m o u n a n g e l o y A b a n d o s e d e s -
p l i e g a c o n l a m u l e t a e n t o d a s u m a -
g o s t a d y m a e s t r í a , r e s u l t a n d o q u e l o s 
b l a n c o s s u b e n y q u e l o s a z u l e s e s t á n 
len a q u e l l o d e l g r a n Q u e v e d o . N i s u b o 
n i b a j o n i m e e s t o y q u e d o . E n o c h o 
c u a n d o i o s b l a n c o s t i e n e n q u i n c e . 
S a l e n d e l a q u i e t u d l o s a z u l e s ; s e 
d e c l a r a n h i d r ó f o b o s , m o r d i s q u e a n , 
p e g a n , c a s t i g a n , a b r u m a n , s u b e n ; s u -
b e n , v u e l a n , y . . . c a t a p l ú m , l a c a t á s -
t r o f e ! . 
I g u a l e s a 17 . P a l i d e c e e l s o v i e t . 
L u c i o y A b a n d o se e n t e r a n d e l a 
i g u a l a d a ; t o m a n a. ¡ i n g r e s a r v e r d á 
v e r d á e l c i n t u r f i n , d e s a r r o l l a n u n b e -
l l o j a q u e y d a n m a t e b r i l l a n t e a l p a r -
t i d o . Y l o s a z u l e s e n 19 y p i d i e n d o 
m a t e a r g e n t i n o p a p a s a r e l s u s t o . 
L u c i o s i g u e c r e c i e n d o e n j u e g o c a -
d a d í a m á s . Y e l de A b a n d o s i n a b a n , 
d o n a r s u j u e g o e s t u p e n d o . L o s a z u l e s 
m e d i a n o s y - m e d l a n e j o s . 
B o l e t o s b l a n c o s ; 4 4 3 . 
P a g a r o n a #5 .30 . 
B o l e t o s a z u l e s : 3 4 0 . 
P a g a b a n a $ 4 . 2 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a . 
T t o s . 
L u c i o . . . M . . 6 
O r t i a 3 
P q ñ o . A b a n d o . . 1 
B a r a c a l d e a . . . 3 
H l g i n i o . M . . . 3 
M i l l á n . . . . . . 0 




1 0 2 1 
1243 
718 
G a n a d o r ; L u c i o a $ 5 . 6 8 . 
P a g o s 
5 . 6 8 
5 . 4 2 
3 .64 
5 . 3 9 
4 . 4 3 
7 . 6 7 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
GRJPPES, UTiRROS, URIKCIT15, BRONQUITIS. 
COffSICUEICIAS DE COQOELDCHE T SiRAKPlOI 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
f f c / t f la Infiacnda del "PULMOSERUM" 
U A T Ó S C Á X J i A S B I N M E D I A T A M E W T B . 
LA F I E B R E Y SUDORES NOCTURNOS D E S A P A R E C E N . 
Ui. R E S P I R A C I Ó N SE H A C E M Á S P A C I U 
L A S M U C O S A S Y TODOS UOS T E J I D O S 
SE F O R T A L E C E N Y R E C O B R A N SUS COLORES. 
E L A P E T I T O SE D E S P I E R T A . 
E L S U E Ñ O R E A P A R E C E . 
I S r t O D O ER LOS HOSPITUES. »PfRECU00 « ) • U 
MATORU DEL CUERPO MEDICO FR1NCÉS. 
UPfRtSERTAOO POR MÁS OE 20.000 SEOiCOS EZTUIUEROS. 
H 0 D 0 D E EMPLEO Uwa ncbarada de café per la mañana otra per la no<be. 
T o d a s P m a r m a c i a s e D r o g a r í a s 
U b o r a t o r i * A . B A I L L Y . 15. Boe de Home. PARIS 
t r a u n t ó t i c o . S u « s t a d o e s b a s t a n t e I d e M a r q u é s d e l a T o r r e 8 1 , f u é as la t t 
g r a v e . d a e n e l h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s por 
E l c a r r e t o n e r o f u é p r e s e n t a d o a n t e I e l d o c t o r B á r c e n a d e s í n t o m a s g r a n i 
e l j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n ] d e i n t o x i c a c i ó n p o r e l f ó s f o r o i n d i a , 
t e r c e r a , q u e d a n d o e n l i b e r t a d p o r a p a - | t r i a l . E s t a n i ñ a e n u n d e s c u i d o de 
r e c e r c a s u a l e l s u c e s o 
Y a l -
B 0 L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e l B o l s í n a l a s 4 p . m . 
M A Y O 8 
Oom- V e n . 
Banco E s u a f í o l . . , . . . . , 100% 112 
F . C. U n i d o s . . . . • . , * 87% 90 
H a r a n a E l e c t r i c , p r e f . . . -. 10Í5 109 
p a v a n a E l e c t r i c , c o m . , , , . 0." 97 
T e l e f o n o , p r e f . . . . . . . . 9 8 ' 104 
T e l e f o n o , comunes . . . , » . 92 92% 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . , , . ¿ 93 98 
N a v i e r a , comunes . . • , v • 77 78% 
C u b a Gane, p r e f . N o m i n a l . 
C u b a C a ñ e , comunes N o m i n a l . 
C o m p a n f a C u b a n a d « Pesca y 
Naveeac lOn, p r e f 61 75 
C o m p a f i í a C u b a n a de Pesca y 
NayegraciOn. com ". 23% 27 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a ^e 
Seguros 172% 190 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
Seguros, B e 82% 100 
U n i o n C U C o m p a n y N o m i n a l . 
C u b a n T i r e a n ^ R u b b e r Co., 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Miembros de la Bolsa de A z ú c a r de N e w Y o r k . 
Si Ud. especula en azúcar, p ídanos tipos. 
Recibimos cotizaciones constantemente. 
" L a E s f e r a " 
C o m u n i c a , p o r e s t e m e d i o , a s u s f a -
v o r e c e d o r e s y a m i g o s e n g e n e r a l , l a 
i n s t a l a c i ó n d e l a l m a c é n d e J o y e r í a y 
R e l o j e s , a s í c o m o d e p ó s i t o d e l o s 
a f a m a d o s b o t o n e s m a r c a " L a E s f e r a " , 
e n M u r a l l a , 1 1 7 , e n t r e C r i s t o y B e r -
n a z a , l o c a l q u e o c u p a r á c o n m o t i v o 
d e l t r a s l a d o d e l a J o y e r í a " L o h e n -
g r í n " a s u n u e v a c a s a d e M u r a l l a , es -
q u i n a a E g i d o , 
E s t a b i e n c o n o c i d a c a s a L a E s f e -
r a " , p r o p i e d a d d e V i c e n t e A r e n a l , q u e 
e l p r i m e r o d e M a y o a b r e s u a l m a c é n 
e n M u r a l l a , 117 , r e p i t e l a i n v i t a c i ó n 
a t o d o s s u s a m i g o s . 
C 3 3 4 2 a l t . I n d . T a b . ^ . 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D B 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s t í a d o t t J . - T e l . A - W 3 2 
O B I S P O 36. Te l é fonos : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
Maye» 8 
S e g u n d a t a n d a . 
D e 3 0 t a n t o s . 
B l a n c o s : G a b r i e l y M a c h í n . 
A z u l e s : P e t i t y L í z á r r a g a . 
Se i n i c i a e l t o m a y e l d a d a 
t e m a n d o l a s d o s p a r e j a s e n e l a t a q u e 
y e n l a d e f e n s a . J u g a n d o b i e n , n a d a 
m á s q u e b i e n , s i n e l e v a r s e a l o f e n o -
m e n a l , s e e n f r e n t a n e n u n a y e n d o s , 
"en c u a t r o y en n u e v e . 
L a s c o s a s c a m l i e a n . P e t i t u s a y 
a b u s a y m a r c a a t a c a n d o m u y e f e c t i , 
v a m e n t e ; L í z á r r a g a l e s e c u n d a c o n 
s u t e n a c i d a d y s u s e g u r i d a d ; M a c h í n 
n o p u e d e c o n l o s d o s y se d e s c o m -
p o n e ; y G a b r i e l í t o o n o e n t r a n a d a o 
s í e n t r a l o h a c e s i n e n j u n d i a . A s í q u e 
l o s a z u l e j o s v a n p o r d e l a n t e , d e s a -
b r o g a d o s , c o m o p a r d e s a b r o s o n e s . 
2 0 l o s a z u l e s . 
1 4 l o s b l a n c o s . 
Y s e a c a b ó l a s a b r o s u r a . G a b r i e l 
se d e c i d e a i n t e r v e n i r y no p a c í f i c a -
m e n t e ; M a c h í n se a r r e g l a y l e v a n t a y 
a r r i m a y e n u n a f a e n a b r e v e y m a e s -
t r a s u b e n , s u b e n t a n t o c u a n t o q u e 
l a s c o s a s se p o n e n f r e n í t i c a m e n t e 
i g u a l e s e n 22 . I g u a l a d a q u e p u s o a l a 
c á t e d r a e n p i é r e s p e c t u o s a m e n t e . L í -
z á r r a g a h a b í a r o d a d o p o r l a c a n c h a 
y P e t i t p i f l 5 p o r c o r t a r a u d a z m e n t e . 
E l p a r t i d o i n c u r r e e n c i p o p a n d o 
c a m b i a z o . O t r a v e z j t o r n a l ^ ? t i t a 
e n t r a r b i e n y a p e l o t e a r c o n b r í o s y 
o t r a v e z se c r e o e e l s e ñ o r d e L í z á -
r r a g a q u e n o s a b e m o s y a a d o n d e v a * 
a l l e g a r . Y o t r a v e z se q u e d a M a c h í n 
s o l o y a l a l u n a d e V a l e n c i a ; p e r o 
s o s t e n i e n d o a d u r a s p e n a s , y e n d o p o r 
d e t r á s ; p e r o r o n d a n d o l a s c e r c a n í a s , 
h a c i e n d o e l t a n t o 2 7 c u a n d o l o s a z u -
l e s s e a n o t a b a n e l p e l a o final y t a l . 
G a b r i e l e n e s t a ü l t h n a d e c e n a f u é e l 
d e s m í g u e . E s t u v o g e n e r a l m e n t e m a -
l o m n . M a c h í n s e g u r o ; p e r o f l o j o , p e -
t i t y L í z á r r a g a b i e n . S i n l l e g a r a l o 
f e n o m e n a l . 
B o l e t o s b l a n c o s : 8 4 4 . 
P a g a b a n a $3.59. 
B o l e t o s a z u l e s ; 7 9 L 
P a g a r o n a $ 3 . 8 1 . 
S e g u n d a q u i n i e l a ; 
T t o s . 
A m o r o t o . . . . . 6 
L í z á r r a g a . . . . 1 
P e t i t P a s i e g o . . 1 
M a c h í n . . . . . 0 
G a b r i e t t . . . . 1 
C a z a l í s m a y o r . . 2 
G a n a d o r ? A m o r o t o i 









A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
E n e l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o a y e r d e d i v e r s a s c o n t u s i o n e s 
d i s e m i n a d a s p o r e l c u e r p o , s i e n d o c a -
l i f i c a d o s u e s t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a -
v e e l m e n o r Z o i l o A n t o n i o V a l d é s R o -
d r í g u e z , d e d i e z a ñ o s d e - e d a d y v e c i -
n o d e l a c a l l e d e C o l ó n n ú m e r o 2 9 . 
E s t e m e n o r a l s a l i r d e l o s p o r t a l e s 
d e l p a s a j e d e S a r r á e n d i r e c c i ó n a l 
p a r q u e d e L u z C a b a l l e r o , f u é a l c a n z a -
d o p o r e i a u t o m ó v i l n ú m e r o 4249 q u e 
g u i a b a e l c h a u f f e u r J u l i o F a b e l o R o -
d r í g u e z . P o r a p a r e c e r c a s u a l e l a c -
c i d e n t e e l j u e z do i n s t r u c c i ó n d e l a 
s e c c i ó n s e g u n d a d e j ó e n l i b e r t a d a l 
c h a u f f e u r . 
H U R T O 
E n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a a y e r 
p o r F r a n k F o n s , t r i p u l a n t e d e l v a p o r 
L u c í , a n c l a d o e n n u e s t r o p u e r t o , m a - ' 
n í f i e s t a q u e p o r h a b e r s e q u e d a d o d o r 
m i d o e n u n o d e l o s b a n c o s d e l P r a d o 
u n d e s c o n o c i d o l e s u s t r a j o d e u n o d e 
l o s b o l s i l l o s d e l s a c o d » v e s t i r u n a c a r 
t o r a Que c o n t e n í a o c h o c i e n t o s p e s o s y 
a d e m á s u n a s o n : j a d e o r o . 
P R O C E S A D O S 
E n l a t a r d e d e a y e r h a n s i d o p r o c e -
s a d o s A d o l f o V i ñ a s , a c u s a d o d e u n 
d e l i t o d e h u r t o , s e ñ a l á n d o s e l e q u i n i e n -
t o s p e s o s d e f i a n z a ; I g n a c i o A l v a r e z 
C a l l e j a p o r u n d e l i t o d e i m p r u d e n c i a 
d e l c u a l r e s u l t ó h o m i c i d i o d e u n m e -
n o r , s e l e s e ñ a l a r o n q u i n i e n t o s p e s o s 
de f i a n z a ; N i c o l á s S e o a n e y L ó p e z , p o r 
r o b o , c o n 3 0 0 p e s o s d e f i a n z a ; P e d r o 
P é r e z C r i s t o , p o r r a p t o c o n l a o b l i g a -
c i ó n d e p r e s e n t a r s e p e r í ó d í c o m e n t e a n -
t e e l j u z g a d o . 
| O T R O H U R T O 
E l i n g e n i e r o L u i s A r i a s y C a l v o , v e -
c i n o d e l a A v e n i d a d e " W i l s o n n ú m e r o 
1 0 1 e n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a a y e r 
e n l a n o v e n a e s t a c i ó n de p o l i c í a r e -
f i e r e q u e d e f r e n t e a s u d o m i c i l i o l e 
s u s t r a j e r o n u n a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
d e s u p r o p i e d a d v a l u a d o e n l a c a n t i -
d a d d e 1 6 0 0 p e s o s . 
L E S I O N A D O 
E l m e n o r A n d r é s G a r c í a F e r n á n d e z , 
d e 1 2 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e l a 
c a l l e d e S o l e d a d n ú m e r o 2 7 f u é a s i s -
t i d o d o a y e r « n e l h o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s d e c o n t u s i o n e s g r a v e s e n e l 
b r a z o i z q u i e r d o . 
M a n i f e s t ó e l m e n o r q u e e n c o n t r á n -
d o s e e n l a e s q u i n a d o L u c e n a y S a n 
M i g u e l d o s m e s t i z o s q u e c r u z a b a n p o r 
d i c h o l u g a r , t a m b i é n m e n o r e s l e d i e -
r e s v a r i o s p a l o s i g n o r a n d o a Q u é 
o b e d e c e l a a g r e s i ó n . 
Q U E M A D U R A S 
E l d o c t o r F e r r á n a s i s t i ó a y e r e n e l 
S a n a t o r i o C u b a d e g r a v í s i m a s q u e m a -
d u r a s e n e l c u e r p o a l a s i á t i c o A n t o n i o 
A c h ó n , d e 6 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e l C e n t r a l H a b a n a , e n C a i m i t o d e 
G u a y a b a l , l a s c u a l e s s u f r i ó e n d i c h o 
I n g e n i o a l a b r i r u n a l l a v e d e l t a n q u 3 
d e g u a r a p o . | 
H E R I D O S 
G u a d a l u p e E n r i q u e G a l á n , d e 18 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e A r a n g o n ú -
m e r o 18 e n L u y a n ó , f u é a s i s t i d o d e 
g ' g 2 m ú l t i p l e s l e s i o n e s e n t o d o e l c u e r p o 
5 ] g 3 j q u e s u f r i ó a l c a e r d e u n a m a t a d e 
7 ^ 9 7 m a n g o s e n e l r e p a r t o M í r a f l o r e s . 
b u s f a m i l i a r e s , e x t r a j o v a r i o s fó s fo ro i 
d e u n a c a j a l o s c u a l e s s e i n t r o d u j o e i 
l a b o c a . 
VIDA OBRERA 
4 . 2 9 
U N P A S O E N F I R M E 
E n l a ú l t i m a j u n t a c e l e b r a d a p á 
l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e tabacos, 
se a p r o b a r o n l a s r e í o r m a s d e l r e g l ^ 1 
m e n t ó d e l a U n i ó n . E n n u e s t r a s d i i . 
rías r e l a c i o n e s c o n o b r e r o s e í n d u t 
t r í a l e s , h e m o s o b s e r v a d o q u e e n esto» 
ú l t i m o s t i e m p o s l o s p r i m e r o s ten ía» 
m á s c o n t r o l e n s u c l a s e Q u e l o s segua. 
d o s . E l R e g l a m e n t o de l a U n i ó n , e n 
d e m a s i a d o l i ^ n i t a a o y " ' g i d o en sus 
m o l d e s . 
A h o r a se p r e p a r a l a U n i ó n a reali-
z a r u n a l a b o r I n t e n s a , d e n t r o de 
l e y c o l e c t i v a a m p l i a y f i r m e , q u e rea i 
p o n d a a l a s e x i g e n c i a s d e l presente, 
y p e r m i t a a f r o i i r oí f u t u r o , dispo. \ 
n i e n d o d e n u e v o s r e s o r t e s sociales 
q u e a u n a r á n v o l u n t a d e s e i n t e r e s a l » I 
y p e s a r á n i n d u d a b l e m e n t e m á s cadft I 
d í a , e n l a s e s f e r a s d e l a i n d u s t r i a y I 
d e l t r a b a j o . 
L a s e v o l u c i o n e s a q u e e s t á coa. I 
p r o m e t i d a l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a d e í - | 
t r o y f u e r a de] p a í s , en e l c a m p o eco-
n ó m i c o y e n e l m e r c a n t i l , p e d í a n b 
u n i ó n de t o d o s l o s i n d u s t r i a l e s , gran-
des y p e q u e ñ o s ; e l a p o y o q u e 
c u a l y d e s d e d i v e r s a s p o s i c i o n e s p i 
d e p r e s t a r a u n a n d o l a s e n e r g í a s y 
l u n t a d e s d e i n n u m e r a b l e s fuerzas, 
q u e h o y l a b o r a n a i s l a d a s y n a d a 
p r e s e n t a n , p e r o q u e r e u n i d a s t e 
Que s e r c o n s i d e r a d a s , a s í c o m o e l 
o t r a s q u e s o n d e v i t a l i m p o r t a n c i a , 
g i r a b a n i n d e p e n d i e n t e s . 
L a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s , h a 
u n p a s o e n f i r m e a n u e s t r o j u i c i o , 
d r á n e n c o n t r a r s e e n e l l a , e n s u 
s e n v o l v i m i e n t o , I n t e r e s e s e n c o n i 
p e r o e s t o s m i s m o s r e s u l t a r á n 
f a v o r e c i d o s c o n l a a r m o n í a s o c i a l 
n o d a n d o t r a s p i é s , l e j o s l o s u n o s 
l o s o t r o s . 
L a l u c h a c o n f u e r z a s o r g a n i : 
se t r a d u c e c a s i s i e m p r e e n v e n 
p o s i t i v a s , q u e p o d r á n s e r g r a n d e g 0 
p e q u e ñ a s , p e r o s o n m á s d u r a d e r a s . 
L a c r e a c i ó n d e v a r i a s s e c c i o n e s , en <l 
s e n o de l a U n i ó n p a r a e l e s t u d i o y 
s o l u c i ó n d e c a d a p r o b l e m a f a c i l i t a d 
e l t r a b a j o d e ! a D i r e c t i v a , ga ran t i za s* 
d o e l a c i e r t o d e s u s d e c i s i o n e s e 
m e s , p o r Q u e e n t o d a s c o n t a r á c o n 
p e r s o n a l t é c n i c o n e c e s a r i o e n 
c a s o . | i 
O T R O A S U N T O D H I N T E R E S 
L o es s n d u d a , e l e s t u d i o d e l 
c a d o e s p a ñ o l , q u e e s t á s o b r e e l 
t e , d e l c u a l n o s o c u p a r e m o s c o n 
d e t e n i m i e n t o q u e m e r e c e , p o r s u 
p o r t a n c i a , y p o r l a f o r m a e n Que 
r e a l i z a n l a s t r a n s a c c i o n e s c o m e 
l e s , l o s i n c o n v e n i e n t e s q u © o f r e c e . » j 
i n d u s t r i a , d e s c o n o c i d o s p a r a l a 
r a l i d a d , e s p e c i a l m e n t e p a r a "os 
r o s , c u y o s f a t e e r s e s d e p e n d e o i 
b i é n de e s t o s a s u n t o s , a u n i e 
c o s a c r e a n a l g u n o s , e s p e c i a l m e n t e 
F . 
D O M I N G O , M A Y O 9 
P r i m e r P a r t i d o , a SO t a n t o s 
E c h e v e r r í a y L a r r l n a g a , ( B l a n c o s . ) 
C e c i l i o y A l t a m i r a , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9, c o n 8 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i o l a , a 6 t a n t o s 
A b a n d o , L a r r i n a g a , C e c i l i o , A l t a m i . 
r a , O r t i z y E c h e v e r r í a . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
E g u i l u z y T e o d o r o , ( B l a n c o s . ) 
I r i g o y e n y M a r t í n , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y l o s s e g u n d o s d e l 9 y m e d i o , c o n 8 
p e l o t a s f i n a s . 
S e t r n ^ l a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
C a z a l i z m a y o r , I r i g o y e n , M a r t í n , 
G a b r i e l , E g u i l u z - T e o d o r o . 
E n l a c a s a d e S a l u d L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , f u é a s i s t i d o d e l a f r a c t u l ^ u e q n t e r e n l a v i g e n c i a d e u n a 
r a d e l a t i b i a i z q u i e r d a , a c o m p a ñ a d a 
d e h e r i d a M a n u e l D í a z D í a z , n a t u r a l 
d e C u b a , d e 3 1 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
d e l a m i n a de p e t r ó l e o s i t u a d a e n 
B a c u r a n a o . S u f r i ó e s t a l e s i ó n a l es -
t a r s a f a n d o u n o d e l o s t u b o s q u e s e 
u s a n p a r a t r a n s p o r t a r e l p e t r ó l e o » . 
R O B O 
L a s e ñ o r a J o s e f a d e l P i n o y G o n z á -
l e z , n a t u r a l de l a H a b a n a d e c i n c u o n 
¿ t a a ñ o s de e d a i y v e c i n a d » R e f o r m a 
• x ü m e r o 9, d i ó c u e u i a a l a p o l i c í a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
q u e E s c r i b e n . " 
E l t í t u l o es s u g e s t i v o e s t á 
c o n c o r d a n c i a r e a l m e n t e c o n l o s 
t o s g a l i m a t í a s q u e p r e s e n c i a m o s I 
t o s t i e m p o g , y c o n l o s r e s u l t a d o s Q" 
d e Que a i r e g r e s a r a s u d o m i c i l i o c u -
y a s p u e r t a s d e j ó c e r r a d a s l a s e n c o n t r ó 
a b i e r t a s , v i e n d o q u e e n e l i n t e r i o r h a -
b í a u n h o m b r e e l c u a l h u y ó p o r e l 
f o n d o . 
F R A C T U R A l o g r a n . 
E n e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , t u v o E n t r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s • 
i n g r e s o J u a n H e r n á n d e z G o n z á l e z , n a p a r t i c i p a n q u e h a s i d o u n o 
t u r a l de l a H a b a n a , d e v e i n t e a ñ o s d e m á s i m p o r t a n t e s e i de q u e se P ^ H 
e d a d , e o l t e r o y v e c i n o de l a c a l l e de | c e d a a l a m a y o r b r e v e d a d a c o i n u ° ^ B 
F i n l a y e n e l R e p a r t o L o s P i n o s , p a r a j se c o n l o s e l e m e n t o s S o c i a l i s t a s K ^ f l 
s e r a s i s t i d o de l e s i o n e s g r a v e s e n l a c a l e s de l a R e p ú b l i c a a l o b j e t o 
; r e g i ó n t i b i o - t a r s i a n o d e r e c h a q u e s e se i n i c i e l a c o n s t i t u c i ó n de l a s D * I 
l e y , y q u e e s t a s e a l a d e l e m b u d e . 
E l s e ñ o r E u s t a q u i o A l o n s o y * 
c e l l e d o , h o y p r e s i d e n t e d e l a U n » * ! 
se e n c u e n t r a c i e r t a m e n t e c o n i m P ' M 
t a n t o s p r o b l e m a s . E s u n c a r á c t e r , ? 
s u g e s t i ó n n o d u d a m o s q u e s e r á 
t i f e r a p a r a l a i n s t i t u c i ó n q u e presida* 
, I 
L O S S O C I A L I S T A S 
; E n V i v e s 76 , a l t o s , c e l e b r ó u n a t**' 
n i ó n e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l G r U F 
S o c i a l i s t a d e n o m i n a d o " D e O b r e n » 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
L a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a R o q u e ñ í 
y R o j a s , d e d i e c i o c h o a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o d e l a c a l l e d e Z a n j a n ú m e r o 
1 8 2 , t r a n s i t a b a a y e r p o r l a c a l l e d e 
F i n l a y y a l t r a t a r d e a l c a n z a r l a a c e -
r a o p u e s t a , e n l a e s Q u i n a de A r a m b u r o 
t r o p e z ó c o n t r a l a r u e d a t r a s e r a d e l 
c a r r e t ó n de r e p a r t i r c a r b ó n q u e g u i a -
b a J u a n L ó p e z . A c a u s a de e s t e a c . 
c i d e n t e s u f r i ó l a s e ñ o r i t a R o q u e ñ í c o n . | 
t n s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s e n l a c a b e z a 
p r o d u j o a l c a e r d e u n a m a t a de m a n -
g o s . 
H E R I D O G R A V E 
D o m i n g o P é r e z H e r n á n d e z , n a t u r a l 
d e G u a n a b a c o a , d e 38 a ñ o s d e e d a d 
c a s a d o y v e c i n o d e A g u i a r 8 0 f u é 
a s i s t i d o en e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e 
J e s ú s d e l M o n t e p o r e l d o c t o r M i l l a r 
C r u z de g r a v e s l e s i o n e s q u e s u f r i ó c a -
s u a l m e n t e e n e l r e p a r t o L o s P i n o s a l 
c a e r de u n á r b o l . 
I N T O X I C A D A 
M a r g a r i t a C á n d a l e s , d e l a H a b a n a , 
g a c i o n e s d e l I n t e r i o r 
Y se i n t e n t a , a f i r m a n , o r g a n i z a r 
D e l e g a c i o n e s " D e O b r e r o s q u e E s " " 
b e n " . i 
D e e s t o , q u e p a r e c e u n E e r o f " * u * 
s e g u r a m e n t e n o s d a r á n l a s o l u c í ó 1 1 j 
p r o p i o s i n t e r e s a d o s , 
C A L V A R E S 
p r e s e n t a n d o a d e m á s s í n t o m a s de s h o c k ' de c a t o r c e m e s e s de n a c i d a , y v e c i n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
A f l O L x x x v m D I A R I O D t U M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
UB\NA 
N o t a s d e C a z a 
( P o r e l D r . A u g r u s t o R E > T E ) m o s Que F e l i p e M a r t í n e z , a v i s a p a r a 
i q u e d é p r i n c i p i o l a t i r a d a d e p i c h o -
t a r u s o 7 l o s c a z a d o r e s . J o s é E o s e n . | n e 3 . 
de K o c a . A l b e r t o F e r n á n d e z , J u a n i -
H a b a n a , d e n t r o d e p o c o s d í a s , p o d r á 
d e c » r q u e se e n c u e n t r a e n c a s a p r o -
p i a . 
E s p r o b a b l e q u e y a e s t é n t e r m i n a -
d a s l a s e s c r i t u r a s d e c o m p r a d e u n a 
b u e n a e x t e n s i ó n d e t e r r e n o , p a r a e f ec -
t u a r e n l o s m i s m o s g r a n d e s o b r a s q u e 
r e d u n d a r a n e n b e n e f i c i o de l o á s o c i o s 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
D ( s 9, d o m i n g o , q u i n t o d e l Oc t&Tlano 
a J e s ú s Naza reno . A l a s 9. m i s a c o n o r -
q u e s t a y s e r m 6 n , p o r e l P . J o s é V i c e n t e . 
Bse d í a costea U f i e s t a l a s e ñ o r a T o -
m a s a A l T a r e z de G a m b a . 
9 m -
M A T O 9 
- — — — w — ^ — s a n p a p e l e t a s que co locar de l a r i f a . 
U n b u e n p r e m i o d o l a d o P o r M a n o l o y Que d e u n a v e z q u e d a r á b a j o s o l i . ' a u t o r i z a d a p a r » l a E s c u e l a de J ó v e n e s 
t o B e n e j a n y F r a n c i s c o T e n c e n . R e v ¿ l l a > se „ b a j o l a s ba se s de | d a b a s e a s e g n r a n d a l a v i d a d e t a n q u e 1 ^ n ^ b U a d V d ^ 
e n t a z a u o r e s ¿ e l C e r r o . S e r a p i o K o - l d o s c e r o s e x c l u y e n . U n q u e r i d o a m i - j r i a a c o r p o r a c i ó n . L a c u a l d u r a n t e t a n ; 15 da m a y o , y n o s i e n d o a s í . se c o n 
^ l í o u f o 6 que0 p a ^ l a ^ o n u n u a ^ ; ̂ StStJSFtS**** 7 P e d r o ^ I 8 ° * e x c e l e n t e t i r a d o r J o s é R o s e n de 
•An < L l a s m u r a l l a s d e l a c i u d a d . s e j b o n a u e i o b ü e n e n l o s p r e m i o s e n R o c a , r e a l i z a n d o u n b r i l l a n t e e s c o r e 
d e M é j i c o p o r c u a t r o a ñ o s l i > o e n a M s t a . E l p r ó x i m o d o m i n g o , l o g a n ó ; p u e s d i ó m u e r t e a c a t o r c e 
£ n c a s « p r o p i a S o o O P ^ B e n c a d a u n o y q u e l o s ; 
2 ¿ i n o s p r o c u r a s e n a y u d a r c o n l o q u e 
l u d i e r a n a d e m á s d e l a i m p o s i c i ó n , U n b u e n n u m e r o de t i r a d o r e s , n o s 
¿ u e se h i z o de m e d i o r e a l e n c a ü a j r u e g a n q u e i n d i q u e m o s l a n e c e s i d a d 
¿ u a r t i l l a d e v i n o q u e se v e n d i e s e a l ¡ d e e f e c t u a r l a s t i r a d a s d e p i c h ó n , d e s -
n ú b l i c o y c o n a l g u n o s p e o n e s y ¡ p u é s Que se d i s c u t a n l o s p r e m i o s d e 
W i a j e s q u e o f r e c i e r o n l o s T ^ O W * p l a t i l l o s , p u e s e s t a n d o e n l a H a b a n a 
d i e r o n p r i n c i p i o l o » tT t íMJJOl l J i ^ a e l g r a a t e n o r d b j ^ , C a r u s o , e l l o s 
B m r a l l a s p o r 1» P ^ r t e a e l B ^ ó ! d e s e a n c o n c u r r i r a l a s a u d i c i o n e s d i u r 
d e f e b r e r o ^ l e j ^ s ^ o ^ ^ b j t m a ^ p a r a p o d e r & ^ r e p u t a d o 
| c a n t a n t e . 
En B u e n a V i s U , l a s t i r a d a s de p i . 
álr éL M a e s t r e l e C a m p o d o n F r a n -
c i s c o R o d r í g u e z L e d e s m a . 
17X3 U l e g ó e l P r í n c i p e G u i l l e r m o , 
j j a q u e d e L a r á s t e r a l a H a b a n a , 
1853. M u r i ó l a E x c m a . S r a . D o ñ a 
T e r e s a G a r r o , C o n d e s a de F e m a n d i -
na- ; 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E C E X E Z O 
S u s c r i p c i ó n e n t r e l o s v e c i n o s d e l a 
n a r r o a u i T d e G e n e r o , . G i j ó n , p a r a e l 
t ^ S d o y c o n s t r u c c i ó n d e u n n u e v o 
^ a T e n U n ' A l v a r e z M u ñ i s s ? 5 0 0 ; JO-
RA P é r e z M e n é n d e z $ 2 5 0 ; F a u s t i n o P e . 
r e ^ M e n é n d e z $ 2 5 0 ; J e s ú s A l v a r e M u -
flí, $100- M a n u e l G o n z á l e z M u ñ i z 
s i n o • V a l e n t í n G a r c í a C o r t i n a , » S C ; 
V a l e n t í n A l v a r e z M e n é n d e z , L 5 0 ; M a -
n u e l C o r b a t o F e r n á n d e a Í 5 0 : M a n u e l 
M n f i t e R u b i e r a $ 2 0 : J e d r o L a n z a L 6 -
•nor $10- J o s é J u n q u e r a M u ñ i z $ 5 : D o -
S o d e l V a l l e $ 5 ; F e r m í n L o r e d o $ 5 ; 
A n g e l P é r e z M e n é n d e z ?10 . 
T o t a l $1.435. 
t 
J U A N 
R . I . P . 
E l s e ñ o r 
C A R R I O N 
Y D I A Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a h o y , d o m i n g o , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s -
c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h i j o s p o -
l í t i c o s , d e u d o s y a m i g o s , s u p l i -
c a n a s u » a m i s t a d e s se s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a . L e a l t a d 6 4 , 
b a j o s , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r p o r e l c u a l q u e -
d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 9 d o M a y o d e 1 9 2 0 . 
L u z F e r n á n d e z v i u d a d e C * -
r r i ó n ; R i t a C a o r l ó n y D í a z ; 
G u s t a v o , E s t h e r y A l f r e d o C a -
r r i ó n y F e r n á n d e z ; L a u r a C a -
r r l ó n d e N u s s a ; E l e n a M o n t o -
t o d e C a r r l ó n ; A d r i á n © T . L . 
N u s s a ; M a r í a R o d r í g u e z , v i u -
d a d e A l v a r e z ; d o c t o r B e n i g -
n o S o n s a . 
c h ó n , s e - í e n e n r e a 1 , - , o . ^ . d e s p u é s 
de l o s 4 ' m a t c h a " de p l a t i l l o s . T ó c a l e 
a l o s c o m p a ñ e r o s d e l C e r r o , v a r i a r l a 
h o r a ; m i e n t r a s se v e r i f i q u e n f u n c i o . 
n e s d e ó p e r a e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E l ú l t i m o d o m i n g o p o r l a m a ñ a n a 
e n C a z a d o r e s d e i C e r r o , e n u n m a t c h 
a 1 0 0 p l a t i l l o s , se l u c h ó p o r é l p r e -
m i o " A p o l i n a r O g a z o n " c o n s i s t e n t e e n 
u n p a r d e m a g n i f i c a s b o t a s d e c a z a , 
q u e l a s g a n ó u n t i r a d o r n u e v o A l b e r -
t o F e r n á n d e z , p u l v e r i z a n d o o c h e n t a 
y d o s p l a t i l l o s y c o n l a v e n t a j a d e l 
h a n d i c a p , f u é d e c l a r a d o t r i u n f a d o r 
" P a n c h o " N a y a , a l c a n z ó u n a m e d a l l a 
d e p l a t a p o r h a b e r r o t o n o v e n t a y 
c i n c o p l a t o s e f e c t i v o s ¡ B r a v o p o r e l 
c a m p e ó n N a y a ! 
S e o r e R o t o s de c i e n 
F r a n c i s c o N a y a . . . . . . . . . . . . . 9 5 
M a n u e l P i c o s ^ ¡X) 
J o s é M a r í a G a r c í a - . . . . . . . . . . 8 9 
F e l i p e M a r t í n e z 8 9 
A n t o n i o R a d i a l • • . ^ . . . . . . . . 8 8 
. . , - . . . . 87 
• . , • « y. . 87 
M . . . 8 6 
. . . , . . . 8 5 
8 4 
• • . . . . . 8 3 
hM 8 2 
.. m  . w 8 0 
- . . , 7 9 
:«•) , . . . 7 6 
>: KM . - . . 73 
jm̂  "1 m M 7 6 
• . . • . « 6 8 
» - « 6 4 
i . . •> 5 9 
J o s é C o l l . 
J e s ú s C o l l . . - . -
A p o l i n a r A g a z o n 
E m i l i o R o d r í g u e z . . 
A d o l f o M e r c a d a ! . . . 
J u a n I b a r g u e n . . . 
A l b e r t o F e r n á n d e z . 
D a n i e l L o r e n z o . . . 
M a t a . . . . . . . KM 
L a u r e a n o G a r c í a . 
A n t o n i o F e r n á n d e z 
J o s é R . R o c a 
J o s é O v i e a . . mm 
E s t e b a n Y s a s i . . . , 
M a n u e l G a r c í a . . 
p i c h o n e s d e q u i n c e q u e l e l a n z a r o n 
l a s m á q u i n a s . E l a m i g o R o c a , l l e n a 
e s t a t e m p o r a d a d e p r e m i o s s u v i t r i n a . 
C o n t r e c e p i c h o n e s m u e r t o s , q u e d a -
r o n e n s e g u n d o l u g a r d o s q u e r i d o s 
a m i g o s y s o b r e s a l i e n t e s t i r a d o r e s , 
F e r m í n M é n d e z N e i r a y R o d r i g o D í a z . 
A n u e v e l l e g a r o n J o s é M a r í a G a r c í a 
y L a u r e a n o G a r c í a , Que n o s o n p a r l e n , 
t e s , p e r o s i p a i s a n o s . M a n u e l P i c o s 
c o n s i e t e se r e t i r ó . P a n c h o N a y a e n 
s e i s , J o s é O v i e s e n t r e s y J o s é G a r -
c í a , M a n o l o C r e s p o M é n d e z y J u a n 
I b a r g u e n e n d o s . S i J o s é R o s e n d o R o -
c a e n t i r o d e p i c h ó n , c o n t i n u a a s í . 
p r o n t o s e r á p r o c l a m a d o a s . E l d o m i n 
g o e n p l a t i l l o s v á l a c o p a " B J . C a -
r r i l l o " y l a c o p a I s o l i n o F . I g l e s i a s " 
e n p i c h ó n . 
t o s a ñ o s h a v e n i d o l u c h a n d o p o r e l e n - i s i 1 j S I Í * B 001110 a c « p w d a s . 
g r a n d e c i m i e n t o d e l s p o r t d e l t i r o e n 
C u b a 
E n e l t i r o d e p i c h ó n d e l d o m i n g o e n 
B u e n a V i s t a a l c a n z ó l a c o p a ' ' A . A e n . 
l i e " , u n n e ó f i t o t i r a d o r P e d r o P a b l o 
G o n z á l e z , q u e d i ó m u e r t e a l a s c i n -
c o p a l o m a s q u e l e s a l i . r o n . L u c i e r o n 
s u s h a b i l i d a d e s e n e s t e t o r n e o . " P e . 
1 1 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
E n B u e n a V i s t a p o r l a m a ñ a n a a 
c i e n p l a t i l l o s f u é e l p r e m i o " G . A n -
d u x " . o b t e n i é n d o l o p o r h a b e r r o t o 
o c h e n t a y s e i s p l a t e a u - i n u e v o t i r a d o r 
V i c e n t e C a r t a y a . | 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E S o l e m -
ne f e s t i v i d a d que en h o n o r de M a r í a 
S a n t í s i m a d « loe D e s a m p a r a d o s se cele-
b r a r á en l a I g l e s i a d e M o n s e r r a t e e l 
d r i t o " R o d r í g u e z q u e e s t r e n ó u n a d e | d í a 9 d e m a y o de l « 0 a l a s 9 de l a m a -
l a s n u e v a s e s c o p e t a s q u e r e c i b i ó d e 
I n g l a t e r r a , R o c a m o r a , C a r l o s F o n t s , 
" P e p l n " V e i g a , R . D í a z , A . R e c i o , 
J o s é B l a n c o , M é n d e z C a p o t e ( F r a n . 
c i s c o ) M . C r e s p o , E v e l i o G i q u e l q u e 
e s t á m u y e n t u s i a s m a d o c o n l o s t i r o s ! " f i 
" l a r g o s " G . A n d u x y M o n z o G a i g u e -
t a . i 
E l d o m i n g o 9 d e 8 a 1 2 a . m . t r e s 
c o p a s de " O r l a n d o M o r a l e s " p a r a p l a -
t i l l o s y u n a m e d a l l a o r o de " P a n c h o " 
N a y a , p a r a e l t i r o de p i c h ó n . 
Y a e l b u e n o d e H i g i n i o , n u e s t r o i n . 
s u s t i t u l b l e r e g e n t e , n o s a d v i e r t e <iue 
e x i s t e p o c o e s p a c i o y p o r eso d e j a m o s 
a l g u n a s n o t i c i a s p a r a l a p r ó x i m a . 
S c o r e R o t o s d e c j e n 
F . M é n d e z C a p o t e 
I s i d r o C o r o m i n a a . • . . - • . 
V i c e n t e C a r t a y a 
P e p j n V e i g a 
S . R o c a m r a . . . . 
C . M . A l z u g a r a y 
G o n z a l i t o A n d u x 
P e p e 
t . F , 
90 
. . . . . . . 89 
. . : 86 
86 
. . , „ 84 
84 
83 
B l a n c o . . • • " • • . . 83 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a r -
t e u r s 
4092 1 d .9 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C O N S E J O D E S A N A G U S T I N 
N U M E R O Í 3 9 0 
K. P . E > . 
N U E S T R O H E R M A N O 
l i m o . M o n s e ñ o r 
A U R E L I O T O R R E l Y S A U Z 
OBISPO OE C I E N F U E 8 0 S 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o e S a n t o s 
S j a i c r a i n e i í t o B y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
| r » h o y , d o m i n g o , a l a s t r e s y 
m e d i a d e l a t a r d o , e l q u e s u s -
c r i b e c i t a a t o d o s l o s H e r m a -
n o s d e e s t e C o n s e j o p a r a q u e 
c o n c u r r a n a d i c h o a c t o , a l a 
h o r a i n d i c a d a , a l a i g l e s i a d e 
S a n F e l i p e . 
[ H a b a n a , M a y o 9 d e 1 9 2 0 . 
O . C . F I T Z G E R A L D . 
G r a n C a b a l l e r o . 
D e s p u é s t u v o e f e c t o e l m a t c h e n t r e 
P a n c h l t o N a y a , q u e r o m p i ó di-'.z y 
s i e t e p l a t i l l o s d e v e i n t o y c i n c o y 
J u ü i t o E e J i c j a n q u e h i z o j l a n c o e n 
d i w y o c h o , g a n á n d o l e a " N a y i t a " . 
B l A l m u e r z o d o m i n i c a l l e t o c ó p a g a r -
l o a F e l i p e M a r t í n e z y s u a d i c t o s . 
E s t á e n b u e n a r a c h a J u a n i t o I b a s -
g u e n y s u g e n t e . Y a e r a h o r a d e q u e 
se l a c o b r a r a n . D e s p u é s d e u n a l a r . 
g a c o n í e r e n c l a d a d a p o r e l v e t e r a n o 
c a z a d o r d o n A n t o n i o M á r q u e z s o b r e 
l a s d i v e r s a s c l a s e s d e c a ñ o n e s , v e -
I g l e s i a s . - . . . 8 1 
E . A l a m i l l a . . . . . . . . . . . . . . 8 1 
R a m ó n G o y z u e t a • - . . W 
Se r e t i r a r o n : R e c i o , E s t e f a i n G a r -
c í a M o n , M a n o l o C r e s p o T r o c h a . 
E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , se l u c h ó 
p o r e l p r e m i o d o n a d o p o r e l c a m p e ó n 
M a n o l o de A r m a s , u n m a g n i f i c o r e , 
v ó l v e r c a l i b r e 38 c o n m i r a s e s p e c i a l e s 
p a r a e l t i r o a l b l a n c o . S e r a p i o R o c a -
m o r a , m a e s t r o v a r i a s v e c e s , e n c i e n -
c i a s , p e r i o d i s m o y s p o r t , s e h i z o d u e ñ o 
d e l v a l i o s o t r o f e o , r e a l i z a n d o u n s c o r e 
d e 3 4 1 e n u n p o s i b l e d e 5 0 0 . 
E l h a n t " c o r : e ' . i d o , e p r o p o r -
c i o n ó a n u e s t r o b u e n a m i g o R o c a m o -
r a e l t r i u n f o . E l a m i g o R o c a m o r a 
¡ m e r e c e , q u e l e f e l i c i t e m o s y c o n g u s -
t o l o r e a l i z a m o s . E l es t i r a d o r de e s . 
c o p e t a , p e r o p o r l o v i s t o , v a t a m b i é n 
a d e l a n t a n d o m u c h o e n e l t i r o d e r e -
v ó l v e r . E l c a m p e ó n M a n o l o d « A r -
m a s , e n t r e s c a r t o n e s s o l a m e n t e p a s ó 
d e l 9 0 p o r c i e n t o . C a r l o s M . A l z u . 
g a r a y , I C o r o m t n a s , R . G o i z u e t a , D v e . 
l i o G i q u e l , G o n s a l H o A n d u x y A l b e r . 
t o R e c i o , t o m a r o n p a r t e e n e s t e m a t c h 
S i n o o c u r r e a l g ú n I n c o n v e n i e n t e l a 
d e c a n a " S o c i e d a d d e C a z a d o r e s d e l a 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E n A l m e n d a r e s P a r k c o n t e n d e r á n 
e s t a t a r d e , a l a s d o s , " t i g r e s ' ' y ' ' u n i -
v e r s i t a r i o s " . 
E l " U n i v e r s i d a d " h a p r a c t i c a d o t o , 
d a l a s e m a t f a , h a l l á n d o s e e n e x c e l e n -
t e s c o n d i c i o n e s p a r a l u c h a r c o n l o s 
a n a r a n j a d o s . Y s i n o s h a c e m o s eco 
d e l " d e c i r " de a l g u n o s c r o n i s t a s d e -
p o r t i v o s , a g r e g a r e m o s q u e l o s m u -
c h a c h o s de l a c a l l e d e C o l ó n t e n d r á n 
q u e r e s i s t i r u n " s o r p r e n d e n t e " a t a -
q u e q u e h a b r á n d e d e s a r r o l l a r l o s f u -
t u r o s d o c t o r e s , m u y d i s t i n t o c o m p l e . 
t a m e n t e a l q u e t i e n e n e l l o s p o r c o s -
t u m b r e p o n e r j e n j u e g o . . 
P e r o c o m o " g u e r r a a v i s a d a n o m a -
t a s o l d a d o s " . . . 
D e t o d o s m o d o s p r e p a r é m o n o s a 
p r e s e n c i a r e l m a t c h de e s t a t a r d e , q u e 
d e s p u é s d e t o d o , es d e b a s t a n t e i n t e -
r é s , a u n q u e s ó l o s e a p e r a s e r t e s t i -
g o s d e e s a * ' c o m b i n a c i ó n ' , q u e f r u s -
t r a r á l a s e s p e r a n z a s d e t r i u n f o de 
l a s h u e s t e s d e l C . H . C . . . 
Cana.
M i s a e o l e m n » d * M i n i s t r o s , con ser-
m ó n a c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r Phrc.*. 
S a n t i a g o d. A m i r o , CanOni so P e n i t e n -
c i a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
Se e j e c u t a r á a r r a n o r q u e s t a y es-
coc idas voces, l a M i s a le M a s y S a r r a -
l i n e l O f e r t o r i o se c a n t a r á e l A r e M a -
ris de R e b o r e d s , y d e s p u é s de l a e le-
r a c i ó n e l H i m n o E u c a r l s t i c o de Sagaa-
U s á b a l . 
A l a t e r m i n a c i ó n e l t r a d i c i o n a l H i m n o 
s N u e a t r a S e ñ o r a de l o s D e s a m p a r a d o s , 
d e l m a e s t r o C b e d a . 
L e o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l r e -
p u t a d o p r o f e s o r Sr. J a i m e P o n s o d a . 
• m a y o . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . 
E l v a p o r c o r r e o 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p & r a 
C O R U f l A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
e l 2 0 d e M a y » . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s c B r i g i r s e • a 
- . o n s i g n a t a n o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a a c k , 7 2 , a l t e e . T e l . A - 7 9 M . 
m] C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 13 
d e J u n i o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
H A B A N A . I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 . 5 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u » 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A ft C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I m a c i o . 1 S . T e l . A - 3 8 B 2 . 
E l v a p o r c o r r e o 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
AL Q U I X J L M O S : C A S A E N X A S O A L X E 9 N o r t e , M a n g o s . G a l l a n o , D a w t o n y 
R e f o r m a T h e B e e r s A g e n c y , O T l e i l l y 
0 112. T e l é f o n o A-SOTO. 
4040 2d-9. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N D K T A R T A J C E N T O D E t r e s h a b i t a c i o n e s . L i n e a de t r a n v í a s . 
S a n t o D o m i n g o 80. 
166T2 - 12 m . 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A c a l l e 23 n ú m e r o U N A C R I A D A 336, e n t r e 





V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N H O M B K K P A R A T R A -b a j o s de J a r d í n . S u e l d o : $40. casa y 
c o m i d a ; s s n e c e s a r i o aue p r e s e n t e r e -
r e r e n c l a a . J M o n n a n : Q i l l e L n ú m e r o 
150. e n t r e 15 y 17. V e d a d o . 
16607 J i _ 5 L -
SE N E C E S I T A U N A J O V E N Q U E T E N -g a C o n t a b i l i d a d . D r . T a q u e c h e l . O b i s -
p o - 1 . 
16673 13 m -
1 1 7 — 
» n o g r a p h e r . C a l i a t once. 
1 m e r o ; K o o m 60L R o b l n s B l d g . 
10OT4 
T A N T E D C O M P E T E N T E N G L I S H S T E -
B . S. R o -
11 m -
S E O F R E C E N 
SE 0 V E N D E U N A C A S A , C A L L E D E Of lc ioB, con 3C0 m e t r o s , p r o p i o p a r a 
casa de c o m e r c i o C negoc io de m a q u i -
n a r i a . I n f o r m a n : O ' B e l l l y 9 112, a l t o s . 
A-307a 
4080 Td-9. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SR V E N D E N 135 M E T R O S D E T E R R E -no , c o n d o » c u a r t o s , b a r a t o . C h u r r u -
c a y W a s h i n g t o n , l a s cafias . C e r r o . E n 
l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
1W75 18 TI*. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O L E G I O S A N A N S E L M O 
P o r m o t i v o s d » s a l u d r e n d o m l acre-
d i t a d o C o l e g i o , p a r a a m b o s sexos , s i -
t u a d o en L u y a n O , c a l l e R e f o r m a n ú m e -
r o 6. e n t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , a u n a 
c u a d r a de l a Ca lzada de L u y a n f t . E n 
e l m i s m o I n f o r m a n . T a m b i é n se v e n d e n 
los m u e b l e s de l a f a m i l i a . V é a l o q u e l e 
c o n v i e n e . 
16563 1« m. 
M A G N I F I C A S B O D E G A S 
V e n d o dos. b i e n c a n t i n e r a s , so las , e n es-
q u i n a , b i e n s u r t i d a s , poco a l q u i l e r ; s s 
p u e d e n d e j a r a p r u e b a , s i t u a d a s d e M o n -
s e r r a t e a l m u e l l e , y r e ú n e n buenas c o n -
d i c i o n e s . Si n s t e d desea c o m p r a r , a v í -
seme ; no se q u i e r e n p a l u e b e r o s . P a r a 
i n f o r m e s , e n V i l l e g a s y ObrapTa, c a f é 
s e h o r F e r n á n d e z , 
E N M A T A N Z A S 
E o s b l a n q u i - u e g r o s j u e g a n h o y e n 
M a t a n z a s . 
P a l m a r d o l J u n c o s e r á e l e s c e n a -
rio d e l a l u c h a e n t r e l o s m a t a n c e r o s 
|y l o s q u e e s t a v e z l l e v a n a l l í l a r e . 
p r e s e n t a c i ó n c a p i t a l i n a . 
L o s m a t a n c e r o s j u e g a n e s t a t a r d e 
o o n u n r i v a l i n d u d a b l e m e n t e t e m i b l e ; 
c o n u n t e a m q u e h a s i d o p r e p a r a d o 
p a r a a r r o l l a r . . . 
P e r o l o s b o y s de l a c i u d a d y u m u r l -
n a s a b e n t a m b i é n q u e " n o p o r m u c h o 
m a d r u g a r se a m a n e c e m á s t e m p r a -
n o " . . . . 
Y s i n o q u e l o - d i g a e l A d u a n a , q u e 
f u é a b a n d o n a d o p o r m u c h o s q u e p a -
r e c í a n s u s m á s l e a l e s d e f e n s o r e s 7 
s u p o r e s i s t i r l a " d e s b a n d a d a ' * y p r e . 
p a r a r s e a t i e m p o p a r a e n t r a r e n l a 
l u c h a c o n l o s p r e s t i g i o s y c o n l a p o . 
t e n c i a q u e p u d i e r a t e n e r e l m á s f u e r , 
t e t e a m q u e t o m e p a r t e en e l C a m p e o » 
n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s . 
E N C I E N F U E G O S 
E l A d u a n a e m b a r c ó a n o c h e p a r a l a 
P e r l a d e l S u r , d o n d e j u g a r á c o n e l 
c l u b d e a q u e l l a l o c a l i d a d . 
SI G . 
F L O R E S D K M A T O 
E l S á b a d o p r i m e r o de M a y o e m p e l a -
r á n l o s e j e r c i c i o s d e l m e s e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
T o d o s l o s d í a s , m e n o s l o s Jueves y 
D o m i n g o s , se h a r á e l e j e r c i c i o y o f r e -
c i m i e n t o d e l a s F l o r e s , a l a s 5 y m e -
d i a de l a t a r d e . 
L o s Jueves y D o m i n g o s , d i c h o e j e r -
c i d o c o m e n z a r á a l a s 7 y m e d i a d e la 
noehe. 
E n t o d o s l o s Jueves h a b r á d i á l o g o s 
p o r l o s n i ñ o s d e l Co l eg io "San G i l . ' 
E n t o d o s y c a d a u n o d e los D o m i n -
gos h a b r á s e r m ó n p o r u n R e l i g i o s o Je-
s u í t a . 
B l co ro de n i ñ a s de l Co l eg io "Jesf la 
M a r f a " que d i r i g e n l a s H i j a s de l a Ca-
r i d a d e s n t s r á t o d o s l o s D o m i n g o s y con 
l a s a l n m n a s d e este Co leg io a l t e r n a r á n 
en e l o f r e c i m i e n t o l a s d e m á s ñ i f l a s de 
l o s d i s t i n t o s co leg ios de es ta m l a m a -
d a f e l l g r e s f a . 
Ruega a t o d o s l a m á s r e spe tuosa y 
p u n t u a l a s i s t e n c i a a t a n s o l e m n e s c u l -
tos , 
F r a n c i s c o G a r d a V e g a . 
P á r r o c o . 
15396 o m 
— 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a u t l i n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 d e J u n i o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e j p o n d e n c i * . 
P a n m á s i n f e r m e * , r u o o a s i g n a a 
r i o : 
* . O T A D U T 
S a n U n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l . A . 7 9 M 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S 
E l v a p o r 
C H I C A G O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a * 
m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e e i 
3 D E M A Y O 
y p a r a 
C O R U F A . G U O N . S A N T A N D E R -
S A I N T N A . Z A I R E 
s o b r e d 
1 2 D E M A Y O 
P r i m e r v i a j e 
t r a s a t l á n t i c o 
d e l n u e v o y l u j ó s e 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a g r a n v i d r i e r a d e t abacos y 
c i g a r r o s , d * e s q u i n a , m o d e r n a y a m p l l a . 
p u n t o c é n t r i c o , con v i d a p r o p i a , b i e n 
s u r t i d a ; se d a e n $L800, p o r q u e su d u e -
ñ o desea e m b a r c a r s e . V i s t a hace f e . I n -
f o r m e s e n V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é . 
C A F E C A N T I N A 
V e n d o u n o en $6000, s i t u a d o p r d x i m o 
a los m n e l l e s , d e e s q n i n a , b i e n m o n t a -
d o y con r l d a p r o p i a : e s t a es n n a m a g -
n i f i c a ocas iOn ; t a m b i é n y e n d o c t r o d e 
m á s p r e c i o , s i t u a d o en b u e n p n n t o . I n -
f o r m a n e n V i l l e g a s y O b r a p í a , c a f é . Re-
ñ o r F e r n á n d e z . 
C H A U F F E U R S 
4 0 9 1 i d-& 
V O L O A L O I E L O 
E l n i ñ o J o s é M i g u e l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h t f i 
d o m i n g o , a l a s c u a t r o d e l a U J d e , l o a 
q u e s t i s c r i b e n : p a d r e s y d e m á ¿ í a -
m i U a r e s , s u p l i c a n a l a s perso'-uas da 
s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n -
d u c c i ó n ¡de l c a d á v e r , d e s d e l a c a 5 * 
m o r t u o r i a . C e r r o SOS, a l C e m c n l e - i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 9 d e M a y o d e 1 D 2 0 . 
M i g u e l d é C á r d e n a s ; M a r í a T e r e s a 
L l a n o s a de C á r d e n a s ; R o s a r i o F e - s , 
v i u d a d e C á r d e n a s ; A u r o r a C a s t i l l o 
v i u d a d e L i a n u s a ; M a r i o , R a ú l , A l -
b e r t o , J o r g e y G a S t A n C á r d e n a s y 
^ e r s ; A u r o r a y A m p a r o U a n u s a y 
d e l C a s t i l l o ; J o a q u í n V a l l e ; VÁráo-
" ^ s y G a r r i g ó , S . en C . 
N o r e p a r t e n e s q u e l a s . 
T e n e d o r d e L i b r o » , p r á c t i c o e n co^ 
r r e s p o n d e n c i a , t i e n e h o r a s d i s p o n i b l e s . 
I n f o r m a r á n : O p t i c a M a r t í , E g i d o 2 B . 
16668 12 m -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
T e n g o p r e c i o s o s c h a l e t s e n e l R e p a r t o 
M e n d o z a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
d e $ 2 5 . 0 0 0 , d e 1 4 . 0 0 0 y 3 0 . 0 0 0 , y 
d o s m á s e n l a A v e n i d a d e S e r r a n o , d e 
$ 1 7 . 0 0 0 y 2 2 . 0 0 0 . V i l U n n e v a F . 1 1 3 1 2 
d e 1 2 a 1 p . m . 
16666 11 m -
V E N T A D E C A S A S 
V e n d o u n a casa en l a c a l l e de A g n i l a . 
con 370 m e t r o s , en $20.500; r e n t a d e 
r w f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , p e r o s ó l i d a ; 
o t r a ' en E s p e r a n z a , en $7.000, y v a r i a s 
m á s en ca l l e s c o m e r c i a l e s , g r a n d e s y 
ch i ca s . P a r a I n f o r m e s en V i l l e g a s y O b r i -
p l a , c a f é . S e ñ o r F e r n á n á e s -
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
V e n d o u n a casa con 583 m e t r o s , p r ó x i m a 
a l p a r a d e r o de L u y a n ó . P r e c i o : 17.500; 
es u n a m a g n i f i c a o c a s i ó n . O t r a e n l a 
Ca lzada d e C r i s t i n a , con m á s de 1.000 
m e t r o s , d e e s q u i n a , p r o p i a p a r a i n d u s -
t r i a : O t r a e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , e s q n i n a a P a l a t i n o , cerca d e l a 
F á b r i c a , una casa m 0 d c r n a . y a c o n -
t i n u a c i ó n , m á s d e 3.000 r a r a s . I n f o r m e s 
en V i l l e g a s y O b r a p í a . c a f é . S e ñ o r F e r -
n á n d e s . l 
16671 12 m . 
FR U T K K I A : V E N D O CXJL, M A O N T F l -ca, de e s q n i n a , con c o n t r a t o , b i e n a c r e -
d i t a d a y c o n T i d a p r o p i a , s i t u a d a e n 
p u n t e c é n t r i c o , con m u c h o s a ñ o s d e 
a b i e r t a . P r e d a : {1.400. T a m b i é n v e n d o 
u n k i o s c o d e l i e b i i a s , t abacos , c i g a r r o s 
y du l ce s , en b u e n p u n t o . I n f o r m e s e n 
V i l l c c a s y O b r a p í a , ca/-*. 
16670 12 m . 
D I X E R O E 
H I P O T E C A S 
T e n g o 2 6 . 0 0 0 p e s o s p a r a h i p o t e c a s , 
i n t e r é s c ó m o d o y s u o p e r a c i ó n r e se r -
v a d a . V i l l a n u e v a . F . I . 1 3 1 2 , d e 1 2 
a 1 p . m . 
M M l 11 m-
P A R A L A S D A M A S 
;se acaba ron l o s v i e j o s ! H a y m u c h a s 
p e r s o n a s que f r a c a s a n en l o s l ances d e 
a m o r , en l a l u c h a m e r c a n t i l , en f i n , e n 
t o d o c u a n t o d e s e a n o e m p r e n d e n . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e s i n s e r v i e j o s . l a s canas 
les h a c e n p a r e c e r s e r l o . Y estas p e r s o -
nas e s t á n e n t a l s i t u a c i ó n , p o r q u e q u i e -
r e n ; p a r a n o s e r v i e j e s , p a r a se r J ó v e -
nes y f e l i c e s l e s b a s t a o s a r l a T i n t a r a 
M s r f f o t , que se a p l i c a y vende en l a acre-
d i t a d a r e l u q a e r U P a r i a i é a , S a l u d . 47, 
, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . Ha 
i T i n t u r a M a r r e t no t i e n e r i v a l p a r a d e -
| v o l v e r a l c a b e l l o so c o l o r n a t u r a l , s i n 
i m a n c h a r l a p i e l n i d a ñ a r l a y s i n d e -
• l a t a r a q u i e n l a usa . Se v e n d e t a m b i é n 
en p e r f u m e r í a s , f a r m a c i a s , etc. 
C 3M2 XCd-7 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 9 D E ! M A Y O I 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a M a -
d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
d e l E s p í r i t u S a n t o . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r e n l a V . O . T . d e S a n F r a n c i s c o . 
D o m i n g o ( V d e s p u é s d o P a s c u a . ) 
S a n t o s G r e g o r i o N a c i a n c e n o , d o c t o r , 
G e r o n c i o y K e r m e s , c o n f e s o r e s . 
S a n G r e g o r i o N a c i a n c e n o , o b i s p o . 
N a c i ó e n u n p u e b l o p e q u e ñ o d e N a -
z i a n z a e n l a p r o v i n c i a d e C a p a d o c l a . 
P u é h i j o de u n p a d r e y d e u n a m a d r e 
s a n t o s , h e r m a n o d e S a n t a G o r g o n l a y 
d e S a n C e s á r e o . S u p a d r e , q u a t a m -
b i é n se l l a m ó G r e g o r i o , h a b l a s i d o 
g e n t i l , p e r o l a v i r t u d , l a s l á g r i m a s y 
l a s e x h o r t a c i o n e s d e s u m u j e r , S a n t a 
N o n a , l e c o n v i r t i e r o n a l a d © C r i s -
t o y d e s p u é s d e s u m u e r t e s e r c o n t a -
d o e n e l n ú m e r o de l o s s a n t o s . 
S a n G r e g o r i o N a c i a n c e n o f u é u n a d o 
l a s m á s b r i l l a n t e s l u m b r e r a s d e l a 
i g l e s i a g r i e g a . N i n g ú n g a n t o l e e x c e -
d i ó e n l a v e l o c i d a d c o n q u e c o r r í a 
p o r e l c a m i n o d e l a p e r f e c c i ó n ; s u f e r 
T o r no r e c o n o c í a l í m i t e s ; l a p e n i t e n . 
c i a l l e g ó a t o c a r l a r a y a d e e x c « » i v a . 
O r d e n ó s e d e P r e s b í t e r o e l d í a (J d e 
E n e r o d e l a f i o 363 , y d e s p u é s S a n B a -
s i l i o l e e l e v ó a l a d i g n i d a d e p i s c o p a l 
a p e s a r d e s u i n v e n c i b l e r e p u g n a n c i a , 
D i ó s e a c o n o c e r a l o s f i e l e s p o r e l p r i -
m e r s e r m ó u q u e p r e d i c ó . A p e n a s h a n 
a l c a n z a d o l a s e d a d e s p r e d i c a d o r m á s 
p o d e r o s o e n o b r a s y e n p a l a b r a s . 
•Un fin, c a t e S a n t o a c a b ó d i c h o s a , 
m e n t e s u s d í a ? , s i e n d o d e e d a d d e 8 0 
a ñ o s , q u e v i v i ó e n i n o c e n c i a , en s u -
f r i m i e n t o , e n p i e d a d , e n e j e r c i c i o s d e 
r i g u r o s a p e n i t e n c i a . L o s m i l a g r o s q u e 
e n v i d a y l o s q u e c o n t i n u ó e l S e ñ o r 
e n s u s e p u l c r o d e s p u é s d e m u e r t o , 
h i c i e r o n c é l e b r e s u c u l t o . 
F I E S T A S B L L U N E S 
M i s a s s o l e m n e s , en l a C a t e d r a l l a 
d e T e r c i a , y « n l a s d e m á s i g l e s i a s l a s 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u y . 
D v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
5 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l é f o -
n o A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n - R . C A R O 
S a l d r á s o b r e e l d í a 
6 D E M A Y O 
p a r a 
C R I S T O B A L . 
b A B A N D J L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s » 
p o n d e n d a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
rf. O T A D U T 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o * . T e l . A - 7 9 M 
C P 
V a t i I K í S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n A N G U L O 
S a l d r á d e este p u e r t o e l d í a 2 5 de 
M a y o p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e l a . , 2 a . y T E R -
C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S. e n C . 
O f i c i o s » 3 3 , a l t o s -
T e l é f o n o A - 2 5 I Q . 
L L 0 Y D B R A S I L E 1 R 0 
D E R I O D E J A N E I R O 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a de 
N a v e g a c i ó n e n ' a A m é r i c a d e l S u r . 
c o n a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a l o d o s sus 
b u q u e s . 
E l l u j o s o y c o n f o r t a b l e v a p o r 
A V A R E 
C a p i t á n : M I R A N D A 
d e 8 . 2 2 7 t o n e l a d a s , s a l d r á s o b r e e 
p r ó x i m o d í a 1 0 . a d m i t i e n d o p a s a j e 
r o s d e p r i m e r a , s e g u n d a y l e r c e i a c ' a 
se . y c a r g a p a r a l o s p u t r e o s d e : 
N E W Y O R K . 
R I O D E J A N E I R O , 
i M O N T E V I D E O . 
^ B U E N O S A I R E S 
L A F A Y E T T E 
d e 4 h é l i c e s y 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z s o b r e el 
8 D E M A Y O 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
s o b r e e l 
15 D E M A Y O 
E l v a p o r 
N I A G A R A 
d e 1 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á p a r a 
V I G O . C O R U J A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
« o b r e e l , 
17 D E M A Y O 
E l v a p o r 
H U D S O N 
d e 1 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , 
s a l d r á p a r a 
N E W O R L E A N S 
s o b r e e l 
7 D E M A Y O 
y p a r a 
C A N A R I A S . V I G O . C O R U v A Y E L 
H A V R E , 
s o b r e e l 
2 5 D E M A Y O 
d d r a s o b r e e 
E l v a p t 
B E N E V E N T E 
C a p i t á n C . D E L L ' A M I C O 
d e 4 5 5 6 t o n e l a d a s , s a l d r á s o b r e e l d í a 
1 4 d e M a y o a c t u a l , y s e g u i r á v i a j e 
I p a r a l o s m i s m o s p u e r t o s d e N o r t e y S u r 
A m é r i c a . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C G R U -
« A , G I J O N , S A N T A N D E R Y i A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , ' s a l d r á s o b r e d 
15 d e J u n i o . 
V a p o r " E s p a g n c , 
3 0 d e J u n i o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
2 7 d e J u l i o . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e el 
15 d e A g o s t o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á s o b r e e l 
11 d e S e p t i e m b r e . 
V a p o r " E s p a g n e , " s a l d r á s o b r e e l 
3 0 d e S e p t i e m b r e . 
A V I S O S 
R E L T G f O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
ETl d í a 11, noveno de los T r « c « M a r -
t ea d » San A n t o n i o . A l a s s i e t e y m e -
d i a , m l " » d e c o m n n i f i n g e a e r a l y a eon-
t i n n a c W n e l e^e re ido c o r r e s p o n d i e n t e . 
A l a s nueve , m i s a c a n u d a d e m i n i a -
t r o s , con o r q u e s t a y s e r m f i n . 
E s a i n t e n c i ó n d e l a s e ñ o r a M a r í a 
F r s n r i s c a C i n i a r a d e Z á r r a g a . 
i c w , 11 m 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n á n l a c i O n M a r c e l . bon i t o s y e l e r a n t e a 
p e i n a d o s pa ra n o v i a , t e a t r o , b a i l e , etc 
M a n l c u r e p r o f e s i o n a l . T o m a s a M a r t ' n e x , 
es l a m a n l c u r e y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de l a buena sociedad. S e r v i c i o s a d o m l -
c i l l " . A v i s o s : A a u m c * » e . 2<J. a l to s . T e l é -
fono A-0788. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D B B E I J B N 
E l m a r t e s , d í a 11 . m i s » d e c o m u n i ó n , 
a l a s 7 a. m - . e n l a c a p i l l a da L o u r d e s . 
A l a s 9, m i s a Bolep-ine, con e x p o s i c i ó n 
de S. S. M . y b e n d l d d n c o n e l S a n t í -
s i m o . T e r m i n a d a l a m i s a c o n t a d a t e n -
d r á lasrar la J u n t a de las P r o m o t o r a s 
y d i r e c t i v a de l a C o n g r e B a c i í n . 
L a S e c r e t a r i a . 
u IB-
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L P I L A R 
F I E S T A D E L P A T R O C I N I O D E S. J O S B 
A l a s 7 y m e d i a , m i s a de e o m u n i d n . A 
l a s 9, b e n d i r i f l n e i n a u g a r a . c i ó n d e l n u e v o 
d r g a n o . A c t o s egu ido m i s a s o l e m n e a 
voces y ftrgnno. e s t a n d o e l s e r m ó n a 
ca rgo de l M I . Sr . A l f o n s o B l á i q u e x , V l e e -
R e c t o r d e l S e m i n a r i o C o n c i l l a r y C a n ó -
n i c o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l -9 m. 
V a p o r 
P . D E S A T R U S U G Ü I 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l d í a 
8 D E M A Y O , 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a t a j e y c o r r e * 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á i i n f o r m e s d i r i g i r s e a ra 
| c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D l T t 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e L A - 7 9 0 W . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U R A . 
( J J O N , y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus c o n -
s i g n a t a r i o s : 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T , S . E N C . 
C a l l e d e S a n I g n a c i o , 6 6 . H a b a n a . 
C 3700 I n d 29 a b 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P m f f i o a , i z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A T Í U Ü Ó A E S P A Ñ A 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L f l A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e ? 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . A 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U 
L A F A Y E T T E . L A T 0 U R A 1 N E , C H I 
C A G O , N I A G A R A , e t c . . e t c . 
P a r a t o d o s ñ i T o r m e » . d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n e A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
m t r I T ü ' 1 
V 
E l r a p o r 
M a n t a I s a b e l 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a t . 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l 15 
d e M a y o , a d m i t i e n d o p a s a j e r o » p a r a : 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a t a j e e n t e r c e r a c l a s e ; 
$ 7 2 . 5 0 . i n c l u i d o » l o s i m p u e s t o » . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sos 
c o n s i g n a t a r i o s : 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n I g n a c i o , 1 8 - T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l v a p o r 
B A R C E L O N A 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i -
d a a l m a e l l e m á s c a r g a q u e i a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se les 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
o n o e m b a r c a d i . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D L L A M A R I N A M a v o 9 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S 
S e a l q u i l a p a r a e l 1 8 d e m a y o , l o s 
b a j o s d e M a l e c ó n , 8 4 , e n t r e C a m p a -
n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , c o n p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a c o r r i d a y d o s g r a n d e s c u a r -
t o s , p a t i o y t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . H o -
r a : d e 1 2 a 2 . P a r a i n f o r m e s e n l a 
m i s m a . P r e c i o : $ 1 3 0 . 
10662 12 m _ 
JRAN N A v K ¡ " T A R A D E P O S I T O O I N -
d u s t r i a , a l q u i l o u n a con 1,200 m e t r o s , 
dos p l a n t a s . J u l i o C i L Oquendo , 114, es-
( j i i i na a F i s ru ra . 
ICüOD 18 m -
\ I . Q U I L O , A L T O S , 7 C U A R T O S , T R E S 
JTi. s e r v i c i o s , dos b a ñ o s , sa la , s a l e t a y 
c o m e d o r , $2^0 a l mes, f i ad&T, n i h u é s - _ 
pedes n i i n q u i l i n a t o , r e fe renc ias . I n f o r - , 
m e s : ba jos . Escobar , 117, e n t r e S a l u d J j 
I t e i n a . 
16650 * ? . . . m « 
SE A L Q U I L A , S I N E S T R E N A R , E N i $180, l a p r ec io sa casa, t o d a decora- j 
da , en e l ensanche de la H a b a n a , A l - . 
m e n d a r e s , e n t r e B r u z 6 n y D e s a g ü e , frfcn-1 
l e a la Q u i n t a de l o s M o l i n o s , C a r l o s 1 
I I I , con p o r t a l , sa la , c inco c u a r t o s , g a -
b i n e t e , coc ina , c o m e d i r , d o s c u a r t o s p a -
r a criadols, dob le se rv ic io , g a r a j e , etc., es-
t á a b i e r t a de 2 a 4 de la t a r d e . Su due -
ñ o en S u b i r a n a , 6, e s q u i n a a E s t r e l l a . 
160o t 12 m 
E A L Q U I L A L A C A S A C U B A , t 2 , L L A -
1 ve en e l 24. D u e ñ o : B e r n a z a , 36. 
16461 15 m 
^ ' V ! S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T 
d i n e r o . E l B u r e a u <!e Casas Vacia* . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 434. l e t r a A , se las 
f a c i l i t a c o m o desee. L o p o n e m o s a l ha -
b l a con el d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; da 
9 a l 2 y d e 2 a 8 . T e l é f o n o A-6500. 
18068 12 m 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A R A Z O N A"-b le se desea a l q u i l a r u n a c a s i t a en 
la H a b a n a o J e s ú s d e l M o n t e , V e d a d o , 
o Cer ro , que sea cerca de L i n e a . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e R e y , 5. T e l é f o n o A-644L 
16102 9 m 
SO L I C I T O L O C A L P A R A R E L O J E R I A , de H a b a n a a M o n s e r r a t e y de O ' R e i -
l l y a L a m p a r i l l a , t a m b i é n n e c e s i t o ope-
r a r i o de r e l o j e r í a que sea c o m p e t e n t e . 
D i r i g i r s e a l r e lo j e ro ' Paz. C o m p o s t e l a , 
43 
15502 7 m 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 ' 
Se a l q u i l a n los a l t o s e n $140, sa la , sa-
l e t a , c u a t r o c u a r t o s y s e r r i c i o s , se p u e -
de ver a t o d a s horas . LÍB. l i a r e en e l 
c a f é a l l a d o , i n f o r m a n : T e l é f o n o F-2134. 
PA R A U X H A T R I M O N I O A M E R I C A -no , se neces i t a una casa e n e l V e -
dado , con g a r a j e de $250 a $300 a l m e s , 
con sns m u e b l e s , p o r 3 4 meses . T h e 
! B e e r s A g e n c y O ' B f c i l l y , 9 y m e d i o . D e -
: p a r t a m e n t ó 15. A-ÍOTO. 
C 3921 6d-5 
VE D A D O , S E A L Q U I L Í T C O Ñ U N C O N -t r a t o p o r seis meses , u n a casa con 
m u e b l e s o s i n e l l o s . C o n s t a de c inco 
i g r a n d e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c u a r t o s 
1 do c r i a d o s , p o r t a l . J a r d í n , p a t i o c o n g r a n 
I p a j a r e r a y g a r a j e . Q u e d a r á d e s o c u p a d a 
d e l 10 a l 15 de J u n i o . E n l a m i s m a se 
• e n d e u n a m a q u i n a " O l d s m o v l l e , " 8 c i l i n -
d r o s y 7 pasa jeros , ca s i nueva . I n f o r -
m e s p o r t e l é f o n o F-3122: de 11 a 2. 
16224 9 m 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O Z A G U A N , con v e i n t e m e t r o s de f o n d o y u n a 
h a b i t a c i ó n , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , con s e r v l -
<-in s a n i t a r i o c o m p l e t o . S^n L á z a r o 221, 
a l t o s . 
16547 10 m-
S e a l q u i l a u n l o c a l d e u n o s 1 6 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 d e 
f o n d o ; t i e n e u n c h u c h o d e 
f e r r o c a r r i l e n f r e n t e ; s e a l -
q u i l a a u n o o d o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s , s e g ú n c o n v e n g a . I n -
f o r m a n : Z a n z a 1 2 8 , o P i c o t a 
8 2 , O r t e g a . 
16583 11 m-
( J E A L Q U I L A L O S A I / T O S D E L A C A S A ¡ 
(OCa lzada de l M o n t e n ú m e r o 330. Sa la , j 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , cocino y , 
d ^ m á s s e r v i c i o s : t i e n e c i e lo raso. I n - 1 
f o r m a r á n : F e r r e t e r í a los C u a t r o C a n i l -
nos . T e l é f o n o ' 7040-A. L a l l a v e en l a i 
P e l e t e r í a de l a e s q u i n a . I 
16015 i i m - : 
\ ¿ K A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , D E 
u n a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con 
t r e s h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a c o r r i d a , 
c o m e d o r c o r r i d o , a l f o n d o . P a t i o y t r a s -
p a t i o , p a r a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
t o , se dn c o n t r a t o . A n i m a s , p r ó x i m o a 
U a l i a n o . F . C a a m a ñ o . A g u i a r , 43. 
16470 10 m 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S o l , N o . 8 5 , 
7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e 
pa ra o f i c i n a s , con t r e i n t a d e p a r t a -
m e n t o s a m p l i o s , con e l e v a d o r , « » -
p l é n d i d o s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a n -
t o c o r r e s p o n d e a u n e d i f i c i o de p r i -
m e r a c lase . 
P O R S U P U E R T A P A S A N 
T R A N V I A S D E T O D A S L A S 
U N E A S 
E l e d i f i c i o e s t á s i t u a d » en e l cen -
t r o c o m e r c i a l d « l a H a b a n a , a p o -
cas cuad ra s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
y de l a A d u a n a 
D E P A R T A M E N T O S B A R A -
T O S . 
I n f o r m a n en los ba jos y p o r e l t e -
l é f o n o A-3422. 
15467 « m 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , SE A L -q u i l a n unos e s p l é n d i d o s a l t o s e n l a 
c a l l e 19, V e d a d o , c o m p u e s t o s : t e r r a z a , 
g a b i n e t e , s a l a h a l l , c u a t r o c u a r t o s , co-
m e d o r , p a n t r y coc ina , c u a r t o s do c r i a -
d o s y garage . Para, p r e c i o y c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n en San ta C a t a l i n a , 10, C e r r o 
e s q u i n a a P l ñ e r a . T e l é f o n o A-4435 
15782 9 m . 
SE A L Q U I L A E N C I E N PESOS, U N P I -SO a l t o , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , en l a 
c a l l e 29, e n t r e B y C. T i e n e sala, c o m e -
do r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , 
b a ñ o m o d e r n o , d o b l e s s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en los ba jos de l a I z q u i e r d a . I n f o r -
m e s : A l b e r t o G a r c í a T u f i ó n . T e l é f o n o 
A-2856 ó F - U 8 3 . 
15712 H m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Í A N O 
H E K W I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o r . t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m e l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a d o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t e g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
i m p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D H A L U M I -
M O P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
C l a r a s y b i e n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , t o -
das c o n b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o con a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . E s m e r a d o s e r v i c i o , p r e -
c ios m ó d i c o s . C o n s u l a d o , 77. e n t r a d a p o r 
T r o c a d o r e o . 
15754 11 m. 
SE C E D E , E N A L Q U I L E R , M E D I A N T E r e g a l í a , p r e c i o s o c h a l e t en J e s ú s d e l 
M o n t e , d o s p l a n t a s , b r i s a , g a r a j e , f r u -
t a l e s , h e r m o s o p a t i o . L e a l t a d y N e p -
t u n o , j o y e r í a . 
16499 n n j 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r c / ; 
de 8 a 11 
CO N E L F I N D E Q U E A C O M T A S E , S E a l q u i l a en $10 n n d e p a r t a m e n t o , con 
su s e r v i c i o de l u z e l é c t r i c a . I n o d o r o , d u -
cha y l avabo I n d e p e n d i e n t e . S o l a m e n t e 
se l e a l q u i l a a u n a m u j e r Joven. Z a -
p o t e , e n t r e F l o r e s y San B e n i g n o , Je -
s ú s d e l M o n t e . 
C 4069 f>d-0 
SE A L Q U I L A L A O R A N C A S A E S T R A -d a P a l m a , 106, g r a n sala, Jol , c e r r a -
d o de p e r s i a n a , c o m e d o r a l fondo , 4 c u a r -
t o s g r a n d e s , d o b l e servicio1, 4 c u a r t o s 
c r i a d o s , g a r a j e p a r a 2 m á q u i n a s , t e r r a -
za. E n la m i s m a I n f o r m a n , y C o r r e a . 56. 
T e l é f o n o 1-1900. 
; M H j 15 m 
SE A A R L E N D A U N A K I N C A D E U N A c a b a l l e r í a y m e d i a s i t u a d a e n Rancho 
B o y e r o s , f r e n t e c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l , 
s e m b r a d a de h i e r b a d e l p a r a l y m i l l o ; 
b u e n a p a r a v a q u e r í a o c u a l q u i e r c u l -
t i v o : t i e n e casa, pozo y p a l m a r , y b i e n 
cercada . P a r a m á s i n f o r m e s : S a n t a Ca-
t a l i n a 73, p l a t e r í a . V í b o r a . 
16520 16 m -
no A-5417. 
a m . y d « 1 «• 6 P- m - T e l é f o -
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Be a l q u i l a n los a l t o s d e l a casa Acos ta , 
1 y 3, c o m p u e s t o s de sa la y s a l e t a 
d e c o r a d a s , , 4 g randes h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a de ga's y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . P r e c i o $175. i n f o r m a n : M u r a l l a , 3. 
10471 10 m 
SE A L Q U I L A , E N S A N N I C O L A S , 1, u n a c a s i t a en l a azotea , con dos h a b l t a -
r i o n e s , u n a m p l í o comedor , c u a r t o d« 
b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , coc ina y l ú a 
M é c t r i c a . 
KKfiO 10 m 
S e a l q u i l a u n a g r a n n a v e , d e 
1 . 0 0 0 a 1 . 5 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , e n u n p u n t o c é n t r i c o , 
c o n c h u c h o d e f e r r o c a r r i l y 
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s . D i r í -
j a s e : R . R . B y r n e . A m i s t a d , 
9 6 . H a b a n a . 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
S e c e d e n , e l c o n t r a t o , a r m a -
t o s t e s , e t c . y s i s e q u i e r e , l a s 
e x i s t e n c i a s d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e q u i n c a l l a s i t u a d o 
e n u n a d e l a s m e j o r e s c a l l e s 
c o m e r c i a l e s d e e s t a C i u d a d . 
S o l i c í t e n s e p e r s o n a l m e n t e i n -
f o r m e s e n e l e s c r i t o r i o d e 
l o s s e ñ o r e s P r i e t o H e r m a n o s , 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 , H a b a n a . 
15922 13 m 
( ^ E A L Q U I L A U N A N A V E , ^ A C A B A N D O -
SE A L Q U I L A C O M P L E T A M E N T E a m u e -b l a d a , p o r c i n c o meses, l a e s p l é n d i d a 
c a s a - q u i n t a V i l l a A n a , A v e n i d a de A c o s -
t a . 10, e n t r e P r i m e r a y Segunda , V í -
b o r a T i e n e t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , 
s i endo m u y f resca , c l a r a y espac iosa . 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 
^ 16462 l l _ m _ 
OC H E N T A PESOS, C O N F I A D O R , SE a l q u i l a l a casa D u r e j e y San B e r n a r -
d l n o , c o m p u e s t a de sa l a 3 c u a r t o s , a m -
p l í o comedor , p a t í o y t r a s p a t i o , c o n ba -
i l o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l l a -
d o . M á s i n f o r m e s : J ú s t i z . L T e l é f o n o 
A-5540. 
. 150»2 12 M 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N A m o d e r n a e s q u i n a , p a r a e s a b l e c l m l e n -
t o , con 8 accesor ias a l q u i l a d a s a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a de I ^ . y a n ó , d e j a 
b u e n m a r g e n . I n f o r m e s : S a l u d , 20, a l -
t o s . 
15893 o m 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 3993 i n d 7 a b 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 e n 
a d e l a n t e 
D e p a r t a m e n t o s d e t r e s p i e -
z a s c o n t o d o s e r v i c i o , d e s d e 
$ 5 e n a d e l a n t e . 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
E L O R I E N T E 
Casa pa ra f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b l l a -
c ionea con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l A-1628. 
15776 11 m • 
SE A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , U N A S b o n i t a s h a b i t a c i o n e s , e n los a l t o s d e 
l a casa. L a m p a r i l l a , 29, e n t r o C o m p o s t e -
l a y H a b a n a ; en l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
15651-52 . 11 m . 
H A B A N A 
CA S A D E H U E S P E D E S : SE A L Q U I L A N c u a r t o s , p a r a f a m i l i a s , i n m e j o r a b l e 
t r a t o ; y todas las c o m o d i d a d e s . R e i n a , 
7 1 , a l t o s . T e l é f o n o A-2392. 
16594 16 m 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , a l t a , f r e s -
ca y v e n t i l a d a . C r i s t o , 18. 
16811 12 m -
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de L u y a n ó . p r ó x i m o a C o n -
cha y T e r e s a B l a n c o , se a l q l l a n en naves 
d e 400 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . I n f o r m a r á n 
en e l l o c a l o en C o m p o s t e l a , n ú m e r o 98. 
15945 14 M . 
EN L A V I B O R A S E A X Q U I L A , P A R A f a m i l i a , l a casa c a l l e de V i s t a A l e g r e , 
e s q u i n a a L a w t o n L a l l a v e en l a b o d e g a 
de San ta C a t a l i n a y L a w t o n ; e l d u e ñ o , 
C r i s t i n a . 14 y m e d i o , e s q u i n a a P i l a . . V i -
cente . 
15769 9 m . 
se de c o n s t r u i r , en S u b i r a n a y P e 
fialver, p r o p i a p a r a a l m a c é n o p a r * c u a l 
q u i e r i n d u s t r i a . P a r a t r a t a r : su dneflo 
San J o s é , 92. Ram<5n C e r r a . T e l é f o m 
A-5377 ; de 6 a «. 
14872 24 m 
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , SE A L -q u i l a u n a casa p a r a c o m e r c i o . I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , en S a « L á z a r o , e n -
t r e Gal l a ñ o y P rado , c o n 12 v a r a s de 
f r e n t e p o r 45 de f o n d o . I n f o r m a n : O b i s -
po, 25, t a b a q u e r í a . 
12210 « m 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
C 2634 i n 13 m * 
1G2.S2 9 ra 
GR A N L O C A L , P R O P I O P A R A U N A casa de f a n t a s í a s o e x h i b i c i ó n , con 
200 m e t r o s d e supe r f i c i e , 8 m e t r o s p u e r -
t a ca l le , s i n c o l u m n a s . E s t á r e c o n s t r u y é n -
dose. M a n z a n a de G ó m e z . B02. 
15361 6 m y . 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A H E R -moso c h a l e t de d o s p l a n t a s , con t o d o 
e l c o n f o r t deseable , p o r $250; s i tuado- en 
l a c a l l e Segunda , e n t r e J o s e f i n a y J e n a r o 
S á n c h e z . I n f o r m e s : C a l l e C á r d e n a s . 5, ba -
j o . T e l é f o n o A-8877. 
15681 u m . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E P a l a t i n o . 23, casa 3ra., f r e n t e a l a 
c e r v e c e r í a T l v o l l , una s a l a p a r a o f i c i n a 
o c o n s u l t o r i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
- I 6 4 » ! 11 m 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A U N A L U J O S A C A S A , C O N sala, sa le ta , s a l ó n de comer , doce d o r - ¡ 
m l t & T i o ^ , p a n t r y . coc ina , a g u a c a l i e n t e , 
c inco b a ñ o s , g a r a j e p a r a t r e s m á q u i n a s , 
g a l e r í a s c e r r a d a s y p a t i o s con á r b o l e s 
f r u t a l e s . ' S u d u e ñ o : F-1936. 
15391 13 m y -
SE C E D E N U N O S A L T O S , P R O P I O S p a r a m a t r i m o n i o , c o m p u e s t o s d » sa -
la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , cocina y b a -
ñ o . Se ceden m e d i a n t e la c o m p r a de 
los m u e b l e s , l á m P a r a s , ú t i l e s que h a y 
en l o s m i s m o s que e s t á n cas i nuevos . 
Se d a n e n m i l pesos. L o e a l t o s e s t á n 
s i t u a d o s en San R a f a e l , de G a l i a n o a B e -
l a s c o a í n . G a n a n $60. I n f o r m e s : J . N o v o . 
G e r t r u d i s . 29, V í b o r a . 
16321 1 ° m 
T ^ U L C E R O S : A L Q U I L O U N A P U E R T A 
J L / de u n g r a n ca fé y r e s t a u r a n t y f r e n -
te a l n u e v o mercado , p a r a p o n e r u n a 
g r a n v i d r i e r a de d u l c e r í a y f r u t a s f i n a s . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 13», G a r c í a y Co 
13232 13 m 
A L Q U I L A D A 
L a h e r m o s a q u i n t a S a n J o s é , e n 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , p r o p i e d a d 
d e l d o c t o r I g n a c i o R o j a s , a l C o r o -
n e l C l a u d e E . D a n s e y y f a m i l i a , 
d e l e j é r c i t o i n g l é s , p o r u n a ñ o , 
e n $ 2 5 0 a l m e s . Q u e n e c e s i t e . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 , S u c u r s a l 
e n N e w Y o r k , 1 0 W e s t 2 3 r d s t r e e t , 
o t r a e n B a r c e l o n a , E s p a ñ a . 
7d-8 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A s e ñ o r a so la , en casa de m o r a l i d a d , 
con buenas re fe renc ias . V i r t u d e s , 165, 
ba jos . 
16561 , 12 m 
SE A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S Y f rescas h a b i t a c i o n e s , una con b a l c ó n 
a l a c a l l e , l i m p i e z a y l u z , en casa d e 
f a m i l i a , a h o m b r e s solos. M o n t e , 172, 
a l t o s . 
10550 H ra 
P A L A C I O P A N A M E R I C A 
G r a n casa de h u é s p e d e s , a c a b a d a de f a -
b r i c a r e x p r e s a m e n t e , e x c e l e n t e s b a ñ o s 
con a g u a c o r r i e n t e , c a l i e n t e y f r í a , es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f rescas , c o n 
l a v a b o s de agua c o r r i e n t e y v i s t a a l a 
ca l l e . L a m p a r i l l a , 58, e s q u i n a a A g u a -
ca te . 
15649-50 11 m 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r a o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L " L A E S F E R Á " ~ 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , «1 1* ' 
do d e l Consu lado C h i n o . N o m á s c a l o r , 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n b a l c ó n y 
e s t á n a Ta. b r i s a , b a ñ o s p r i v a d o s , s g u a 
c a l i e n t e , s e r v i c i o de e l evador , t l m l ' r e s 
y t e l é f o n o s , l a casa m á s c e m p d a de i a 
H a b a n a T i e n e u n o de los m e j o r e s coc i -
ne ros de la H a b a n a , coc ina a l a f r a n -
cesa, a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a 
Se h a b l a I n g l é s , f r a n e é » , a l e m á n o i t a -
l i a n o . M o n t e , 5. d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s s o l a m e n t e a p e r s o n a s de mo-
r a l i dadL se p l « í e n r e f e r e n c i a s . T e l é r o -
nos A-1000 y A-6404. 
12655 _ m 7 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o t e l 
p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a d o d e 
e d i f i c a r , d o n d e l o s q u e l a f a v o r e z -
c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n f o r t y 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n e x c e l e n t e 
c o m i d a o s i n e l l a , s i l o d e s e a n . S e 
h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o y es-
p a ñ o l . 
P E A N Í M A L E S 
C E V E N D E N 2 M I L A S D E 7 V 3 c r A » 
O t a s , e n buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m i n 
A n t o n i o N o v o . I n f a n t a y San to T o « l s i : 
T e l é f o n o A-0193. 0mS«: 
1«57S 12 
\ 7-ENDO U N C A B A E E O D E C r A T R ^ ' a ñ o s , g r a n m a r c h a d o r y c a m i n a d " ! ' 
d e s i e t e c u a r t a s . J u l i o G i l . Oquendo i i í * 
e s q u i n a a F i g u r a 
10006 
114. 
1* m . 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N T U C K y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 2 0 j a c a s y 2 0 
y e g u a s d e K e n t u c k y , d e l o m e j o r 
m u y f i n a s , b u e n a s c a m i n a d o r a s y 3 
b u r r o s s e m e n t a l e s d e r a z a . Pueden 
v e r s e e n 2 5 , n ú m e r o 5 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . J o s é C a s t i e l l o . T e l é f o n o 
A - 4 9 9 2 . 
16C04 31 n , . 
GA L Í I N A S C A T A L A N A S D E E ~ P R A » de p u r a r a z a ; v e n d o dos lo tes d e a i 
d i e z g a l l i n a s c o n s u s g a l l o s D i r i g i r a e í 
C O. M . A p a r t a d o , 403. C i u d a d . • 
16134 9 m 
G 
K A N O P O R T U N I D A D : SE VENDE?? 
c a n a r i o s c a n t a d o r e s , dos c r i ade ras y 
dos j a u l a s , t o d o s j u n t o s , se d a n en p r ¿ 
p o r c i ó n . T a m b i é n se v e n d e u n t o m o <U 
12 p u l g a d a s , p r o p i o p a r a p l a t e r o . Tor-
nea, c o r t a y p u l e , enn su m e s a ¿ e p» . 
d a l . I n f o r m a n e n V i l l e g a s , 125, al tos-
h a b i t a c i ó n , 17. 
16491 15 m 
" i T Ü L A S : SE C O M P R A U N A P A R E J A Dg 
O m u í a s , de 4 a G a ü o ü de edad, alzada 
7 c u a r t a s . I n f o r m a n : A m a r g u r a 51, altos. 
T e l é f o n o A-S030. 
16236 9 m. 
CA S A B V E F A U O , Z U L U E T A , 32, E N T R E Pasa je y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a a 
l a b r i s a , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . E x -
ce len tes s e r v i c i o s y b a ñ o s de a g u a ca-
l l e n t e y d u c h a s , b o e n a c o m i d a y p r e -
c io m d d i c o . 
14043 10 t n 
EN S A N T A M A R T A , 12, S E A L Q U I L A u n c u a r t o en p r e c i o m ó d i c o , s ó l o p a -
r a guardar" m u e b l e s u o t r o s o b j e t o s . 
16032 11 m 
AG U I L A , 149, A L T O S , SE A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o c o r r i d o , c o m p u e s t o de 
sa la , dos h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a ca-
l l e , es p r o p i o p a r a g a b i n e t e o una 
o f i c i n a . 
16040 12 m 
CO N V I S T A A L P R A D O , SE A L Q U I L A u n m a g n í f i c o a p a r t a m e n t o , a m u e b l a -
do , en l a casa de h u é s p e d e s . P r a d o , 65, 
a l t o s , e s q u i n a a Trocadero ' . C o m i d a s v a -
r i a d a s . M o r a l i d a d y e s m e r a d a l i m p i e z a . 
16661 12 m _ 
D I S E O A L Q U I L A R U N C U A R T O E N azotea , e n t r e e l c u a d r o de C o m p o s -
t e l a , F a c t o r í a , M o n t e , A r s e n a l . D i r i g i r -
se, p o r e s c r i t o , a J . F . B a t i s t a , Sol , 62. 
a l t o s . 
10542 11 m-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N T E -r i o r , m u y v e n t i l a d a y a m p l i a . $30. 
E n l a m i s m a s e d a e t a n u o l í n o t a o l n l u o 
E n l a m i s m a se da c o m i d a s i se desea. 
San L á z a r o 221, a l t o s . 
16548 10 m-
SE A L Q C L L A E N M O N T E N U M E R O 2, l e t r a A , e squ ina a Z u l u e t a , u n h e r m o -
so d e p a r t a m e n t o d e dos h a b i t a c i o n e s . 
E s m u y f resco e i n d e p e n d i e n t e ; a b u n -
d a n t e a g u a ; es casa de t o d a m o r a l i d a d -
16552 12 m-
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O dos poses iones , a m b a s con v i s t a s a 
l a ca l l e , a m u e b l a d o o s i n m u e b l e s ; t a m -
b i é n puede ser ú t i l p a r a u n c o n s u l t o r i o . 
E n l a m i s m a se da c o m i d a s i se desea. 
San L á r a z o , 221, a l t o s . 
16546 10 m-
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-6032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a n i e n t o s a l a ca l l e y 
h a b i t a c i o n e s desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o s , Inz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c ios espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
H O T E L " H A B A N A " 
D e C l a u d i o A r i a s . B e l a s c o a í n y V i r e s . 
T e l é f o n o A-5825. E s t e h o t e l e s t á r o d e a -
do de todas les l i n e a s de los t r a n v í a s 
de l a c ludsul . H a b i t a c i o n e s m u y b a r a -
tas , con t o d o s e r v i c i o . 
8241 13 m y 
Á í 
m 
ZU L U E T A , S8. C A S A P A R A F A M I L I A S Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
con lavabos de agua c o r r i e n t e y e s p l é n -
' d i d a c o m i d a . M o r a l i d a d a b s o l u t a . 
139ÍS 17 m-
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes con t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o p a r a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
mesa . A g u i l a , 90. T e i ^ ' o » " » A,-Q1TI. 
M g H j 17 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
H A B A N A , 1 1 0 
E n t r e O b r a p í a y L a m p a r i l l a . E s t e h e r -
m o s o e d i f i c i o a c a b a d e se r l u j o s a m e n -
t e a m u e b l a d o y c o n t o d o e l c o n f o r t 
p o s i b l e , sus h a b i t a c i o n e s s o n s u m a -
m e n t e a m p l i a s y v e n t i l a d a s y p e r f e c -
t a m e n t e a d a p t a d a s p a r a e m p l e a d o s , 
p o r s u s i t u a c i ó n c o m e r c i a l y p r e c i o s 
r e d u c i d o s . T e l é f o n o M - 1 9 5 4 . 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t res 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe-
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f i o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
1.r.2R2 m 
I™ S A I > U D , B, A L T O S , S E A L Q U I L A N j d o s d e p a r t a m e n t o s T h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l a c a l l e ; h a y a b u n d a n t e 
a g u a . 
13025 25 m . 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . 
P r e p a r a d o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s 
a l a b r i s a , agua c o r r i e n t e , b a ñ o s c a l l e n -
t e s y f r í o s . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-5390. 
12473^ 7 Jn. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , R I C H -m o n d H o u s e . P r a d o , 101. E s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s , t odas c o n b a l c ó n a l a ca l l e , 
f r escas y v e n t i l a d a s , h a y d e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s T e l é f o n o A-1538, 
14044 27 m y . 
E l m u s m o a e m u e n t s n e n i c u ae Cuba, 
Tc>dos l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o p r i v a d o 
y t e l é f o n o P r e c i o s e spec ia l e s p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
g a r m á s f r e sco y v e n t i l a d o de la H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . O r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-OOÍK». 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s 7 
e c o n ó m i c a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s de 
agua c o r r i e n t e y v i s t a s a l P r a d o ; c o m i d a 
e x c e l e n t e , l a c o c i n a a c a r g o d e s u p r o -
p i e t a r i a P r a d o 19, a l t o s . T e l é f o n o A-4873. 
15886 , 19 m . 
C 3983 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T I N B a n -de r a s , n ñ m e r o 03, en Guanabacoa, 
c o m p u e s t a d e sa la , c o m e d o r , d o s cuar -
t o s , coc ina , a g u a y g r a n p a t i o . L a l l a -
ve en e l 95. I n f o r m a su d u e ñ a . T e l é f o -
no 1-2653. 
18293 l l m 
S e a l q u i l a l a c a s a d e I n q u i s i d o r , n ú -
m e r o 1 5 , c o n 1 . 3 5 0 m e t r o s , d e a l m a -
c é n . T a m b i é n t i e n e a l t o s . I n f o r m a n e n ! 
l a m i s m a , d e 1 a 3 p . m . 
16323-24 10 P l 
\ L Q U I L O B A J O S , O Q U E N D O , 23, S A - ! la , comede-r, 4 c u a r t o s , 110 pesos, j 
I n f o r m a n : A n i m a s , 177, e n t r e M a r q u é s 
G o n z á l e z v Oquendo, a l t o s , o 3a., e n t r e 
4 y 6, V e d a d o . 
16350 10 m | 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N i F r a n c i s c o y San M i g u e l , c o m p u e s t o s : 
fie sa la , a n t e s a l a , t r e s hab i t a c i ones f\ 
i;na a l t a p e q u e ñ a , con ba l cones a l a d o s i 
ca l les . G a r a n t í a , e l i m p o r t e de dos m e n - | 
F i i a l i d a d e s . I n f o r m a n en 15. n ú m e r o 1S4. 
M i t r e H c I . Vedado . T e l é f o n o r -1370. i 
16241 10 m -
\ T E N C I O N : M E D I A N T E U N A P E Q U E -
> V fia c o m i s i ó n , nos e n c a r g a m o s de f a -
c i l i t a r casas p a r a a l q u i l a r y a los d u e ñ o s 
el m e d i o d e a l q u i l a r l a s a buenos i n q u i -
l i n o s , c o n toda- g a r a n t í a . A c o s t a , 63; o f i -
c inas . 
16127 fl_m. 
E n l a z o n a c o m e r c i a l , se a l q u i l a u n 
h e r m o s o a l m a c é n . S o l , 1 4 , e n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
16118 9 m 
\ L Q U I L O C A S A I N T E R I O R , $50, P R O -
ÁTL p i a p a r a raatrlnionio, sa la , c o m e d o r , 
c u a r t o , l u z , p a t i o , coc ina , b a ñ o c o m p l e -
t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . A n i m a s , 177, a l -
tes ; e n t r e O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á -
lez I n f o r m a n a l l í 
18100 9 m 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , E N $300 en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a l l e 16; 
y P , u n h e r m o s o c h a l e t , con t o d o s l o s ; 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , g a r a j e y c a b a l l e r i -
zas ; puede ve r se a todas horas . I n f o r -
m e s : D y 11. V e d a d o . T e l é f o n o F-5384. 
16609 }!LmL. ' 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A S A ; L í n e a , 62, e s q u i n a a D , con t o d a s l a s ; 
c o m o d i d a d e s y g a r a j e p a r a dos m á q u l - i 
ñ a s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
16653 12 m ¡ 
VE D A D O : SE S U B A R R I E N D A E N L A l i a r t e m á s fresca d e l V e d a d o , casa ; 
n ú m e r o 295, c a l l e B . e n t r e 29 y 31. C o m - . 
p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . 3 d o r m i t o r i o s , i 
sa la , s a l e t a , comedor , c u a r t o s i r v i e n t a , 
g a r a j e con dos c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a - : 
t í o . J u n i o l o . o an tes , h a s t a S e p t i e m b r e : 
l o . I n f o r m a r s e : S. B r a n d o n . A g u i a r , 116. i 
T e l é f o n o A-0438. 
16497 14_ in_ j 
VE D A D O : C A S A M U Y B I E N S I T U A D A , de e s q u i n a , se a l q u i l a desde J u l i o 
bas ta O c t u b r e i n c l u s i v e s , u n a b u e n a ca-
sa, c o n f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a d a , c é n t r i - j 
ca, a m p l i a y c ó m o d a , espaciosas h a b i t a - : 
clones, - J a r d í n , p o r t a l , g r a n sa la , come-1 
dor , g a r a j e , c u a r t o s p a r a c r i a d o s y chan-
f f eu r , con se rv i c ios s a n i t a r i o s , c o c i n a d e ! 
gas y c a r b ó n , agua f r í a y c a l i e n t e y d o s ; 
cua r to s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a -
r á n : L í n e a , 38, e s q u i n a I , bajos . T e l é -
fono F-1873. 
16362 1 6 m 
CG U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A U N D E -_T p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , ba -
j a s , s a l ó n y coc ina . L í n e a de t r a n v í a s . 
San to D o m i n g o , 30. 
16208 9 m 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
E n C u a t r o C a m i n o s , se a l q u i l a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o l a c a s a M á x i m o G ó -
m e z , 3 0 5 , a n t e s M o n t e , l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 
5 9 1 ; d e 9 d e l a m a ñ a n a a 2 d e l a 
t a r d e . 
16215 11 m 
U N G R A N L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se a l q u i l a en los a l t o s de la casa San 
I g n a c i o , 54.' I n f o r m a r á n e n los m i s m 0 8 -
HW46 13 m 
Q E A L Q U I L A E L S E C U N D O P I S O , 1 N -
IO t e r l o r . de Suarez, 108; la l l a v e e i n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
16409 11 m . 
C H A L E T A M U E B L A D O 
A l q u i l o u n o , p o r s e i s m e s e s , 
c o n t o d o e l m u e b l a j e , q u e e s 
n u e v o , a s í c o m o e l c h a l e t . A 
m á s d e s e r u n o d e l o s m e j o -
r e s d e l V e d a d o , e s e l m e j o r 
s i t u a d o . P o r l o s s e i s m e s e s 
s e i s m i l p e s o s a d e l a n t a d o s . 
R o q u e A k s t e l l s . H a b a n a , 8 0 . 
T e l é f o n o M - 1 7 0 9 . D e 9 a 1 1 
y d e 3 a 5 . 
16340 10 ra 
SE A L Q U I L A , E N $135, U N A C A S A E N e l V e d a d o , ijon c o n t r a t o p o r 8 m e -
ses, con J a r d í n , p o r t a l , sa la , sa le ta , co-
medor , c inco c u a r t o s , d o s bafios, coc i -
na , c u a r t o y s e rv i c io d e c r i a d o s . I n -
f o r m a n en B , 16, e n t r e 9 y 11, d e 2 a 
5 p . m y se v e n d e n en la raism^ a l -
gunos m u e b l e s . 
16159 l o m 
SE A L Q U I L A , E N M A R I A N A O , A M U E - . b l ada , con t o d o s PUS enseres , d u r a n -
té e l v e r a n o u n a Q u i n t a de Rec reo , s i - i 
t u a d a en l a p a r t e m á s a l t a , a u n a c u a - ' 
d r a de los t r a n v í a s , con g r a n J a r d í n , | 
d o m i n a n d o v i s t a he rmosa . L a casa t i e - 1 
ne 5 d o r m i t o r i o s y 2 baf ios e n los a l -
tda , c o m e d o r , sa l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a i 
y s a l a de b i l l a r en los ba jos . E l ga -
r i j a es p a r a 2 m a q u i n a s , con h a b i t a c i ó n ^ 
p a r a c h a u f f e u r y 3 m á s p a r a c r i a d o s , i 
P r e c i o $400 a l mes, i n c l u y e n d o s u e l d o ; 
d e l J a r d i n e r o , l u z y t e l é f o n o . Se deja , i 
s i se q u i e r e , vaca y caba l lo de m o n t a r . ; 
T a m b i é n se v e n d e u n a m á q u i n a S t u d e - ' 
b a k e r . I n f o r m e s : O b r a p í a , 58, a l t o s . i 
C 4075 4d-9 j 
S e a l q u i l a u n a c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s 
y c o c i n a , e n l a c a l l e d e 
S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a 
a M e d r a n o , M a r i a n a o , a 
d o s c u a d r a s d e l H i p ó -
d r o m o , e n l u g a r v e n t i l a -
d o . I n f o r m a n : S r . C r u z , 
e n A g u i l a , n ú m e r o 1 6 1 , 
d e 9 a 1 2 a . m . 
EN M U R A L L A , 51 , A L T O S , S E A L Q U I -l a u n e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a capaz p a r a d o s c a b a l l e -
ros . Casa p e q u e ñ a , t r a n q u i l a y de m o r a -
l i d a d -
16551 10 m -
DE S E O H A B I T A m o NI, A M P L I A T f r e s c a en casa p a r t i c u l a r o de h u é s -
pedes que t e n g a buenos s e r v i c i o s s a t i -
t a r i o s y sea de o r d e n y t r a n q u i l a ; n o 
r e p a r o en e l p r e c i o . A v i s e n a l T e l é f o -
n o A-í)525, d e 1 a 3 y de 8 a 9 p . m . 
V . R o d r í g u e z . 
16523 15 m-
A R A D E N T R O D E T R E S O C U A T R O 
d í a s se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o d o 
d o s h a b i t a c i o n e s , se p r e f i e r e o f i c i n a ; es-
t á a « n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
u n g r a n p u n t o . N e r l u n o 24 a l t o s . 
16526 H 
PA R A U N O O D O S C A B A L L E R O S SE a l q u l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
m u v f resca , buen se rv ic io s a n i t a r i o y 
a b u n d a n t e agua . V i l l e g a s 113 a n t i g u o , se-
g u n d o p i s o . 
16530 11 tn-
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a « 
y A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p o r 1 3 p e s o s ; o t r a p o r $ 1 5 ; o t r a p o r 
$ 2 0 ; o t r a p o r $ 2 5 , ú n i c a m e n t e h o m -
b r e s o l o . L l a v í n , l u z , j a r d í n , b r i s a , i n -
d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . S e e x i g e n 
d o s m e s e s f o n d o . 
GR A N C A S A D E F A M I L I A S , S A N 1(7-n a c l o , 12, a l t o s , se a l q u i l a n h a b l t a -
I c lones , a p r e c i o s m é d i c o s ; se da c o m i d a , 
i B u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
1Ó071 12 m . 
H O T E L P A L A G O C O L O N 
| M a n u e l R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b i e n a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
I l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
I e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s d e a g u a ca-
l l e n t e y fría P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . P r a d o , 5 L H a b a n a , Cuba . Es l a 
| m e j o r l o c a l i d a d en l a c i u d a d . V e n g a y 
; v é a l o . 
r X U A R T O S , M U Y F R E S C O T A C A B A D O S 
\J de f a b r i c a r , p r o p i o s p a r a o f i c i n a s o 
¡ p a r t i c u l a r ; h a y de t o d o s p r e c i o s . Ga-
I l l a n o , 16. a l t o s . 
16315 11 m 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A » Y F R E S C A S h a b i t a c i o n e s , b i e n a m u e b l a d a s , a m a -
1 t r i m o n i o s s i n n i ñ o s o d o s a m i g o s . M a g -
i n í f i c o s baf ios . t e l é f o n o y l u » . P r e c i o s 
mOdicos. A g u a c a t e , 86, a l t o s . 
16344 10 ra 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s e n P r a d o , 1 0 7 , a l t o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
12122 10 n i 
SE A L Q U I L A UN A H A B I T A C I O N A D O S o t r e s h o m b r e s solos en l a c a l l e H a -
b a n a 153, e n t r e L u z y A c o s t a . C o n d e p d -
s l t o . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . U n i c o I n q u i -
l i n o . 
16380 i o m . 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a a t l g u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con baf ios y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n lavauos d e agua c o r r i e n t e . Su p r o -
p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a » , o f rece a l aa 
f a m i l i a s e s t ab l e s , e l h o s p e d a j e m A s se . 
r i o , mOdico y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9288. H o t e l R o m a : A-1630. Q u i n -
t a A v e n i d a . Cab l e y T e l é g r a f o " R o m o -
t e l . " 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , át 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y va-
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s da 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s casas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s reme-
sas . 
" L A C R I O L L A * ' 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , a m u e -b l ada , e n A g u a c a t e , 20, a l t o s , c o n 
bafio, l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
16176 9 M 
1643S 10 m . 
E n N e p t u n o , 4 6 , se a l q u i l a n b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , p a r a p e r s o n a s d e m o r a -
l i d a d . 
16510 1 ° ™ 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a » . A s -
c e n s o r y l u z t o d a l a n o c h e . C o m p o s -
t e l a , 6 5 . 
16477 13 ra 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N F R E S -ca, a l t a , p a r a h o m b r e s so los . T e n i e n t e 
I R e y SL M a r t í n y B u e n o . 
16239 9 ra 
" E L P A L A C I O I D E A L " 
I D e E l e n a M i g u e l E s t a h e r m o s a casa 
; que a c a b a de i n a u g u r a r s e o f r e c e a l p ú -
i b l l c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con t o -
i d o s los s e r v i c i o s y e x c e l e n t e s c o m o d l -
1 dades a p r e c i o s m é d i c o s . C a m p a n a r i o , 
• 105 T e l é f o n o A-1270. H a b a n a , 
j 15530 7 m 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s d e l a R e -
p ú b l i c a , acabada de f a b r i c a r , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o a d e n t r o , t i m -
b res , t e l é f o n o , a g u a c a l l e n t e y f r í a , t o -
do e l s e r v i c i o e s m e r a d o , b u e n a c o m i -
d a , n a d i e se m u d e s i n v e r l a , p a s a n los 
c a r r o s p o r l a e s q u i n a . L e a l t a d , 102, es-
q u i n a a San R a f a e l T e l é f o n o A-9158L Se 
ex l f t en r e f e r e n c i a s 
10158 9 Jn 
SE A L Q U I L A E N T E J A D I L L O , 48, b a -j o s , u n l u f o s o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a o b u f e t e „ I s t a a l a c a l l e , c o n 
d i v i s i o n e s d e caoba . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y v e n t i l a d o r . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a . 
15863 10 M 
O R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C B ^ 
B e l a s c o a í n y P o o i t o . T e l . A - t ó l O . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , con 
v i c i o a d o m i c i l i o o e l e s t ab lo , a to-
nas h o r a s d e l d í a y de l a noche, pne* 
tensro u n s e r v i c i o e s p e c i a l de mensa-
j e r o s en b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r las 6r-
aenes e n s e g u i d a q n e se r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s en Jesfis d e l M o ^ 
t e ' - 1 ^ n i e l C e r r o , e n e l V e d a d o , cal le A 
y t e l é f o n o F -1382 ; y en Guanabacoa. 
c a l l e M á x i m o G 6 m e z . n ú m e r o 109, / 
en t o d o s IOP b a r r i o s de l a H a b a n a , avi-
s a n d o a l t t l é f o n o A-4810, que s e r á n ser-
v i d o s I n m e d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n qne c o m p r a r b u r r a » 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d l r í -
•anse a su d u e ñ o , q u e e ^ á a todas ho, 
..a* en B e l a s c o a í n y P o c i t o , t e l é f o n » ! 
A-1810, q u e se l a s d a m á s bara tas qó» 
n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a los n u m e r o s o s m « r " 
c h a n t e s que t i e n e e s t a casa, den sos 
q u e j a s a l d u e f i o , a v i s a n d o a l te léfoB» 
4006 3-d.S 
GU A N A B A C O A : S B ^ A L Q U I L A L A M E -Jor casa de l a v i l l a . L e b r e d o , 10, 
l l a v e a l l a d o . D u e f i o : F-1201. 
16479 l l m 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , C E S P E D E S , 142, en R e g l a . I n f o r m a en e l 146. 
i w * * l l m 
EN CASA D E T O D A M O R A L I D A D , L a m p a r i l l a , 72, a l tos , e s q u i n a a V i -
l l e g a s , se a l q u i l a u n a h a b t i t a c i ó n e n •18, 
con luz y l l a v í n y e n l a m i s m a h a y 
p r f i x i m o a desocuparse , u n e s p l é n d i d o 
c u a r t o , con b a l c ó n a l a ca l le y p e q u e ñ o 
r e c i b i d o r , é s t e se puede ve r de 8 y m e -
d i a a 11 y d e 1 a 4. 
16418 11 m -
SE A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -tos , en C o n c o r d i a , 132, e s q u i n a a M a r -
q u é z G o n z á l e z ; c o n v i s t a a l a c a l l e . 
16410 9 m -
/ A R I O S 
EN N E W Y O R K , S E A L Q U I L A U N b u e n p i s e , a m u e b l a d o , con 9 c u a r t o s , 
3 bafios, c u a r t o s de c r i a d o s C e n t r a l Parte 
W e s t $600 a l m e s , p o r 3 y m e d i o m e -
ses. T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . D e p a r t a m e n t o 18. 
SE A L Q C I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , pa ra o f i c i n a en E m p e d r a d o . 22. T e -
l é f o n o A-2418. 
16466 1 1 m 
ÍpW C A S A D E F A M I L I A , SE A L Q U I L A li u n a h a b i t a c i ó n , m u y v e n t i l a d a a m a -
t r i m o n i o s o l o o s e ñ o r a , m á s v e i n t e y 
c inco pesos. Cienfuegos . 46. 
16469 11 m 
AM E R I C A N C O U P L E D E S I R E R E N T f o r one yea r w h i t h p r i v i l e g e o f r e -
n e w a l f u r n i s h e d o r u n f u r n i s h e d h o u s e 
V e d a d o p r e f e r r e d t h r e e bed r o o m . pa.r-
l o r , d i n n i n g r o o m , b a t h , k l t c h e n , s e r v a n t e 
r o o m , f a r a j e and s m a l l g a r d e n w a n t e d -
W l l l c i ó s e l é a s e n o w &T i f d e s i r e d J u l y 
f i r s t . A p a r t a d o 2437. H a v a n a . 
16503 l o ra 
P A R K H O U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r • ! -
t u a d a en l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A . T e -
l é f o n o A-7931, a l t o s d e l c a f é C e n t r a l , es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l Pa r -
que e i n t e r i o r e r i , y e n l a a z o t e a p r o p i a s 
pa ra h o m b r e a 
12743 9 m 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s 7 d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
HO T E L L O U V B E , S A N R A F A E L Y y C o n s u l a d o . Ofrece e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n baf ios , 
t i m b r e s , t e l é f o n o s p a r a f a m i l i a s es ta -
b l e s , e s p l é n d i d a c o m i d a , e s m e r a d a l i m -
p ieza , p r e c i o s de v e r a n o . T e l é f o n o A-45d6 
JSS-*8 12 m 
A V I S O S 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a San R a -
fae l . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , m a g n í f i c a t e r r a z a c o n J a r d í n . Se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a mesa a $20 m e n -
suales. 
11114 i s m . 
A L C O M E R C I O 
E s t a n d o en l i q u i d a c i r t n de negocios , a r l -
s a m o s p o r e s t e m e d i o a l c o m e r c i o y • 
t o d o s l o s q u e t e n g a n c r é d i t o s contn" 
n o s o t r o s , p a r a q u e e n e l t e r m i n o de ocho 
d í a s a c o n t a r de e s t a f echa se presen-
t e n a h a c e r l a s e f e c t i v a s . H a b a n a , Mayo. 
6 de 1920. A n t o n i o A l o n s o , S. en C. MoB-
t e , 182-184. H a b a n a . 
16440 15 m 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -t o , i n d e p e n d i e n t e , c o n f r e n t e a l m a r , 
p u n t o m u y c é n t r i c o , c o m p l e t a m e n t e ' 
a m u e b l a d o , c u a r t o de baf io , c a l e n t a d o r ' 
c o c i n a d e gas y d e m ^ s s e r v i c i o s . T i e n e 
e l e v a d o r a u t o m á t i o o ' . I n f o r m a n : M a l e -
c6n , 56. 
1M92 i 6 Jn 
EN C A S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a , con b a l c ó n a la 
c a l l e , a c a b a l l e r o o m a t r i m o n i e ; s i n n i -
ñ o s . V i r t u d e s , 94, a l t o s , e s q u i n a a P e r -
severanc ia , 
1^87 10 m 
DE S E A M O S C O M P R A R U N A G O L E T A de c i n c u e n t a a c i e n t o n e l a d a s de caj 
p a r i d a d , c o n m o t o r . I n f o r m a r a n en « 
A p a r t a d o 2249. H a b a n a . 
16444 14 m 
~ B A Ñ 0 S C A R N E A D O I 
Paseo y M a r , V e d a d o . T e l é f o n o F " 1 ^ ; 
A b i e r t o s a l s e r v i c i o a t o d a s horas ae'. 
Afa v HA lo rtmYm ,, nnti UD 
V A R I O S 
18387 21 m . 
AM E R I C A N A , S O L A , D E S E A E N azo-tea , uno o dos c u a r t o s , con b a ñ o , 
p r e f i e r e s i n m u e b l e s . D i r i g i r s e a : cua r -
t o . 45, H o t e l B ú f f a l o . 
16190 9 m 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , « o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , e n 
O b r a p í a , 9 L G r a n H o t e l U a V i c t o r i a . 
16181 — 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S I I A B I -t a c iones a u n a c u a d r a d e l o s b a ñ o s 
d e l m a r . co t í v e n t a n a a l a c a l l e ; es ca-
sa de b u e n a f a m i l i a . Baf ios , 11, e s q u i -
n a a Ca lzada . 
_ M » 16 m 
EN L I N E A , 88, A L T O S , S E A L Q U I L A f resco d e p a r t a m e n t o a l a b r i s a , c o m -
p u e s t o de s a l e t a con b a l c ó n a l a c a l l e 
y d o r m i t o r i o e s p l é n d i d a m e n t e a m u e b l a -
do, con s e r v i c i o de p r i m e r a y c o m i d a s 
i n m e j o r a b l e s p r e p a r a d a s p o r u n c h e j 
c h i n o . L u j o s o c u a r t o d e bafio c o n agua 
c a l i e n t e y f r í a . Casa a c a b a d a d e r e e d i -
f i c a r , a d o s c u a d r a s de l o s b a ñ o s de 
SWKT» e x i g e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
I g g g i r . m „ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d í a y de l a noche , p u e s c u e n t a n con UB 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o . Pase a ver los J 
se c o n v e n c e r á d e l c a m b i o t a n radie*1 
q u e h a n s u f r i d o en b e n e f i c i o d e l pO"»" 
co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l m e j o r ser-
v i c i o de t r a n s p o r t e s . 
16268 10 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l « e s y m á g gana u n buen cbaO-
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s I H . " 
P i d a u n f o l l e t o d e I n s t r u c c i ó n , g r a t , ± 
M a n d e t r o s s e l l o s d e a 2 centavos . P * " 
f r a n q u e o , » M r . A l b e r t C. K e l l y . San Lá-
z a r o . 249. H a b a n a . Jjú 
A V I S O 
A l o s H a c e n d a d o s y a l o s I n g e n i e r o » J 
C o n t r a t a m o s l a c o n s t r u c c i ó n d e h o r ' 
n o s p a r a q u e m a r b a g a z o v e r d e y QPf 
m a r p e t r ó l e o c r u d o , c o m o t a m b i e n 
a s e n t a m o s c a l d e r a s d e t o d o s l o s í ^ * 
t e m a s y a o s h a c e m o s c a r g o de f a b r i -
c a r s u n t u o s o s c h a l e t » . Se r e c i b e n a^1* 
s o s : L l i n a s , 9 , H a b a n a . T e l é g r a f o : 
C l e m e n t e R o d r í g u e z . L l i n a s , 9. í*8* 
b a ñ a . D e 1 0 a 1 2 m . y d e 3 a 6 P-
10354 7 m 
A J O L X X X V 1 I I D I A R I O D E L A M A K 1 N > M a y o 9 d e Í 9 2 0 
para las Damas 
P A G I N A O N C E 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a a i c a r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
V 0 5 f e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
sc d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
p l ^ ' A " q u e e s l a m e j o n 
r « H e v rizado d e p e l o a n i ñ o » , 
2 M - 7 
I N T E R E S A N T E 
g r a t i s . D a m a s q u e se a r r e g l a n las 
a ñ a s , n o d e b e n r ie u s a r P o l i s u á , l as 
p o n e n a d o l o r i d a s y l a s d e s g a s t a n , p o r 
se p a r t e n . U ñ a s p a r t i d a s e n m a -
nos finas. ¡ ¡ Q u é h o r r o r ! ! P a r a e > ¡ . 
t a r e s to , use e l " E s m a l t e S I S L I P . " 
o a r a a b n l l a n t a r l a s u ñ a s , ú l t i m o des -
c u b r i m i e n t o d e l a Q u í m i c a F r a n c e s a . 
Se g a r a n t i z a q u e es i n a l t e r a b l e a l a g u a 
v n o m a n c h a las u ñ a s . S e v e n d e a l 
í n f i m o p r e c i o d e 6 0 - c n t a v o s e s l u c h e . 
P í d a l a e n t o d a s l a s P e l u q u e r í a s d e 
s e ñ o r a s y F a r m a c i u » y S e d e r í a s . A l 
p o r m a v e r . a su a g e n t e . J e s ú s D . M u -
L S a n J o s é . 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
S e c r e t o s d e B e D e z a d a M i $ $ . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
( P r c d u c t o de f a m o s a s f f i r m u l a a f r a n c e -
sas) T e n e m o s y a a l a r e n t a : Sachets 
p a r » l a s e s p i n i l l a s . C r e m a p a r a d e s a r r o -
l l a r e l bus to y h e r m o s e a r e l cue l lo L o - , 
ciOn T bandas p a r a la d o b l e ba rba . C re -
m a de n a r a n j a p a r a las caras de l r adaa . 
S o m b r e a d o r d e los o jos . E m b e l l e c e d o r ' 
de l o s o jos . C a r m í n l i q u i d e pa ra los l a -
bios y las m e j i l l a s . C r e m a pa ra las m a - i 
nos. x los de l ic iosos po lvos de " I l u s i ó n " ! 
y , •U l l a8 . • • L l a m e a l T e l é f o n o A-8733. Es-
c r i b a a l A p a r t a d o 1015. H a b a n a . Cuba, i 
C 1438 i n d 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s , 
i E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
i E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
I d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n . 1 
j d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a , i 
| V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n - ¡ 
| c i a s ; F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e - ! 
| p ó s i t o ; P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
I n o A - 5 0 3 9 . • 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E X S E R E S C O M P L E -
i r a d o de A p l a c a 68. 
n a r á n . 
1 1 m . 
C A S I R E G A L A D O S C O N T A D O R A N A T I O N A L 
^ p e i l k c r i a **La D ' e m o c r a d f » * ' " M ^ S * 
n ú m . 159. 
L o s m u e b l e s F ig - i i i en tes : u n e scapa ra t e se r e n d e en m e d i c o p r e c i o ; t i e n e p a 
de n i a j a g u a . con l u n a s ; n n l a v a b o : n n a ¡ d e p e n d i e n t e s , j ; i n t a ^ y t i c k e t . V é a l a 
c a m a ; una m e s a de n o c h e ; u n r a j l l l e -
r o ; u n a u x i l i a r ; u n a n e r e r a ; t o d o de 
lo m e j o r . V e n g a h o y que no t e n s o l o -
c a l . C a m p a n a r i o . 191, e s q u i n a a C o n -
cepcif in de la V a l l a , e n e l r a s t r o de Mas -
tache. 
16596 12 m 
U M L 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A I c o m p r a r sus m u e b l e s , r e a e l g r a n d e ! 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . ¡ 
POR A r S E N T A R S E , SE V E N D E N V A -r i o s Juegos de c o a r t o , u n j u e g o de 
' c o m e d o r c o m p l e t o , una m A q n m a de coser 
I S inge r , u n b i l l a r de c a r a m b o l a s , s i l l o n o i . 
* butacas , s i l l a s , etc. T o d o a l e s t a d o de 
¡ n u e r o en e l C o n s e r r a t o r i o " T a l c í n " . R e l -
1 n a 135. pegado a B e l a s c o a í n . No cCmer-
| c l a n t e s . 
16555 11 m . 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
c n n i n d 17 
I ra 
Mio-narch 
de ve r se en 
16218 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O T I comedor , f i n o s , caoba, m a r q u e t e r í a , 
e s t i l o D u i s T X I , en b l a n c o ; t a m b i é n se 
b a r n i z a en l a m i s m a . V é a l o s , c o m p a r e i i . ._ , 
nrec ios . E b a n i s t e r í a de F . M u ñ i r . P i c o - 1 que •enAerno-s a p r e c i o s de v e r d a d e r a ' p i e 
t a , G3. o c a « i 6 n . -con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue-
10577 16 m i gos d e c u a r t o , sala y comedor 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de 
m o d e r n i s t a s escapara tes desde S í 
m a s con b a s t i d o r , a $.">; p e i n a d o r e s a $9 ; 
; apa rado re s , d e e s t a n t e , a $ 14; l avabos . 
\M $13; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
h a y Juegos c o m p l e t o s y t o d a c lase d e 
s 
V E N D E U N A N E V E R A , C H I C A , Y ! ^ ^ T e r l a d f ^ . Z 3 ^ . J e n e m p s g r a n ; 
u n b n r d . ch ico , e n b u e n a s c o n d i c l o - ! p l ñ o . T ^ r w l o i ^ e 3 o P ¿ ^ e n t e S d9 ^ - l A T E N C I O N 
nes. I n f a n t a y San to T o m á s . T e l é f o n o ! T V » « T ^ « ^ . » X I . f o r m a s en l a casa se r e a l i z a n Jue-
A-0193. D I N E R O 1 ^os de < í a a r t 0 de m a r q u e t e r í a y Juegos 
10579 12 m I n a ~ « - , „ K ^ „ , , l i s o s ; Juegos de c o m e d o r , m a r q u e t e r í a 
J i i — j D a m o s d a ñ e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s , y l i s o s ; Juegos d e s a l a ; e scapara tes 
G r a n j o y a d e a r t e : U n p r e c i o s o m u e - i d e Ta lo r - D U D I í " ™ 0 l l l t e r ^ '^^¿Lí0^9 ^^Z? 7 *8t!,,0• T 
1, , , , , . I L A r t R l A Has, s i l l o n e s , camas de h i e r r o y de m a -
Dle á r a b e , COn a d o r n o s d e m a r f i l I D - \ k , 0 ot ^ T V T TPO^TTTÍ?. . | de ra . c o q u e » * , l avabos , neveras , l á m -
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s cajas con tadoras , m a r c a " N a - 1 
t l o n a l , " f l a m a n t e s , g a r a n t i z a d a s y c o m o | 
ganga . Se v e n d e n en l a c a l l e de B a r c e - . 
l o n a . 3. - i m p r e n t a . L a s h a y c o n l e t r a s 
de c i n t a , c o n c i n t a y s i n e l l a y m a n í - • 
gneta . T a m b i é n h a y o t r a s s i n m a n i g u e t a . ; 
e s m a l t a d a s , c o l o r caoba y n ique l adas . -
V é a n l a s y se c o n v e n c e r á de l o que se 
VXm 8 « r * | 
U A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G A L 
Í U E C I E N L L E G A D A D E P A U I S ) 
Con s u s a p a r a t o s i n s t a n t á n e o s y p o r -
t c n a l p r a c t i c o de l o s m e j o r e s sa lones de 
T a r i s , g a r a n t i z a el buen r e s u l t a d o y 
1 e r f e c c i u n a i n l e n l o da i a D e c o l o r a c i ó n y 
t i n t e de lo-, cabel los con sus p r o d u c t o s 
vege ta les v i r t u a l m e n t e i n o f e n s i v o » y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a . 
5ius pe luca s y p o s t i z o s . » con r o y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a creacid-". f r ancebu , son 
i m - c m p a r a b l e s . 
Pe inados a r t í s t i c o s de todos e s t i l o s 
p a r a « - s s a m l e n t o e , t e a t ro s . " S o l r é e s « t 
B a l s l ' o u d r é e ; ' ' 
V e r i t a b l e o n d u ' a c l C n " M a n c e l " 
F T ^ e r t a s m a n l c u r e s . A r r e g l o de o j o » 
y cejas. S c h a m p o i n g s . Cu idados d e l cn -
t i í y cabeza. " E c l a l r e l s s e m e n t du t e l a . " 
Co r t e y r i z a d o del pe lo a l o s n i f i o s 
Masa je " e s t h ú t t q u e , " m a n u a l , p o r i n -
«lua- i r tn . " • l ' n e u m a t i q u e " y v i b r a t o r i o . 
<on los c u a l e s M a d a m e G i l o b t i e n e m a -
r á v i l IOSOP r e s u l t a d o s . 
E l r A n i d o é x i t o de e s t a casa es la 
m e j o r r e r o m e n d a c i 6 n de « n s e r i e d a d . 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 t n 27 e 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a s u s c l i e n t e s p l a n t a s y f l o -
r e s d e t a l l o l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y ' b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y t o d o l o q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
10132-33 » J » 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a , E n -
s e ñ o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C n b a ! 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a - : 
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s h i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i » * 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a e n Pa* 
rís; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a -
sa es 1 m e j o r d e C u b a . E n t u t o c a -
d o r use l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N 1 R 0 S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe> 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C n b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s gV 
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s £ a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a n y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
SO C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o / ' 1 5 
c o l o r e ; y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e n n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -1 
ñ b n o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q n e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 3 . 
T r e c l o a ' d e ¿ c a s i f i i : 1 A T E N C I O N ! P O R R E -
D I N E R O 
i n t o s .  » s a l a ; 
de r a l o r . c o b r a n d o u n I n n m o I n t e r é a . 1 s n e l t o s de todos t amaQos v es 
" L A P E R l A " l l as - s i l l o n e s , camas de h i e r r o y 
- T ^ t — « ~ ~ _ r dera , cequetaa , l avabos , n e v e r a - , 
I A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A O A L I A > T » i pa ra s , s u r t i d o , de sa la , c o m e d o r y c u a r -
c r ú s t a n o s e n t i n a s r m a d e r a s , se v e n d e > — _ _ ! t o . A p r o v e c h e n i a o p o r t u n i d a d , ¡ s o i o 
e n I n d u s t r i a , 1 3 4 . T a l l e r d e p i n t u r a . L A C A S A N U E V A i ^ ff S ^ a 1 ^ e n ^ e ' n ^ V s 0 ^ 
j¡m r _ 5 _ : S e c o m p r a n m u e b l e s xmé*, d e to-j ^ d ^ b . ^ a s ^ c o ^ a F s f e ^ 
AR R E G L E SCS K T T E B L E B : S E C O M - ( J j , , c l a ses p a g á n d o l o s m á s o n e n m - oas,l• C a , l e de A n i m a s , n f l m e r o 30. "1A p o n e n j b a r n i z a n t o d a clase d o ; , v i i 1 " " " i l a v o r l t a " . 
mueb les , con p u n t u a l i d a d - L l a m e a l T e - 1 g U H O t r o . I lO m i s m o q u e l o s v e n - 1 1*929 25 m -
^ Í M T e ^ 3 6 0 0 6 j n » m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l " 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . P R E N D A S D E O C A S I O N 
SE V E N D E A C I N E M A T O G R A F O , A S O » e l a c i ó n o f a m i l i a p u d i e n t e u n h e r m o - j 
so espejo d o r a d o de t r e s m e t r o s de l a r - \ 
STo p o r a p r o x i m a d a m e n t e m e t r o y m e -
d i n a dos m e t r o s de ancbo . Puede v e r - i 
se en San L á z a r o , 8S, a l t o s . 
16483 10 m i 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e n - j o y a » . 
F A C T O R I A . 9 . 
/ en l a 2a. • de Mas t ache , l a flnlca en BU 
I c lase , e s t i l o a m e r i c a n o , v e n d e m u c h o , 
¡ bueno y b a r a t o . C a m p a n a r i o , 191. e s q u l -
1 n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . T e l é f o n c ' 
1 A-0673. 
16279 10 m 
L E A N L A S F A M I L I A S I A A L I A N Z A C O M P R A T O D A C L A S E J de m u e b l e s , p a s á n d o l o s a los m á s 
a l t o s p r e c i o s , N e p t u n o , 14L T e l é f o n o 
M-1048. 
14730 28 m r n m n r a n t n d a r l a « A Aa. i a s l 8e e d i t a r á e l t e n e r oue c o m p r a r ot ros . ' 
l 0 * C O m p r a n l O O a a a S C O e m U e - G o n z á l e z y CompaBIa . Gervas io , 43, e n -
O E V E N D E E N 15* F E S O ^ T7N j r E - | . _ . _ I t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M-SítC' 
H e v i n a s ae oro, con s u cuero t i n o 
y l e t r a s % « p a 
Con l e t r a s e s m a l t a d a s , en co-
l o r e s , t r a b a j o p r e c i o s o . . . . S14.9A 
Se le r e m i t e pues to en BU casa, l i b r e 
de eas to . Hafra su j i r o h o y m i s m o . P i -
da c a t á l o s o f r a t i a , 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E , 60. H A B A N A 
1(5156 s i m 
1 Con poco costo l e b a r n i z a m o s o e s m a l - 1 
I t a m o s BUS m u e b l e s de t o d a s clases . I n - 1 
' d u s o p i anos , d e j á n d o l o s como n u e v e a ; 
N E V E R A S M O D E R N A S 
de p l a t a " L i b e r t y , " con e l n o m b r e , a p e -
l l i d o y d o m i c i l i o g r abado en co lo rea 
y con e l m o n o g r a m a que u s t e d neces i -
ta , p o r 40 cen tavos en se l los de co r reos . 
D i r i g i r l o s ped idos a : B . Salazar . Santa 
Teresa . 8-B, Cer ro . A p a r t a d o 1525. H a -
bana. 
15511 9 m 
' ' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
1 C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s <ja« M 
; l e p r o p o n g a n . B e t a caaa paga u n c l n -
t " t i en ta p o r c i e n t o m á s q o » las de su g l -
ao. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , p o r 
.d que deben hace r nna v i s i t a a l a m U -
ma an t e s de I r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o d o lo qne deseen y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a sa t iFfacClf in . T e -
• l é f o n o A-190a. 
MSSSSM D E S C O S E R D E S ' N G E R . 
de o v i l l o c e n t r a l , se a l q u i l a n a peso 
m e n s u a l . V e n d e m o s a plazos a ln f i a d o r , 
l a m á q u i n a de coser 1920. e s t i l o e s c r l t o -
i rio, con e l flltlmo a d e l a n t o para hacer 
cos tu ras f i n a s . A g u a c a t e , 80. T e l é f o n o 
A-8irJti. D o m i n g o S c h m l c k . 
12851 10 m y -
go de c u a r t o , 
r a t e , con dos l u n a s , cama de m a t r l m o 
n i o , coque ta , 3 l u n a s , m e s a de noche 
y nna c o m a d r i t a . I n d u s t r i a , 103. 
16440 15 m 
T a T a V V t r i ^ l l W " a c u a l q u i e r p r e c i a . U a m e a l i A v ¿ s e 3 ^ ) 0 y -
B O N I T A O C A S I O N 
Se v e n d e n n b r i l l a n t e l i m p i o y e a f é r l -
co, de s i e t e k i l a t e s , m o n t a d u r a de p l a -
t i n o . P r e g u n t a r p o r s e ñ o r M a n u e l Go 
T e l é f o n o M . l f t 8 6 . 
13015 12 
30d-7 
L A A R G E N i m 
A T I E B L E 8 . SE V E N D E N : J V E G O D E 
I T X c u a r t o m o d e r n o ; Juego c o m e d o r t m e -
r i c a n o ; Juego sela, f i n o ; p i a n o n u e v o ; 
e s c a p a r a t e l u n a s ; l a v a b o ; s i l l o n e s ; s i -
l l a s ; m á q u i n a cose r ; b u r d , c h i f o n n i e r ; 
coc ina gaa nueva . Caaa p a r t i c u l a r A g u l -
1» 3^ . 
16260 13 m . 
ilV**! P1 m0B&*' C™po 7 ^ ' " • ^ j C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
1&4Í5 15 m 
(^ R A N N E G O C I O P A R A D U L C E R O S : X Se v e n d e n t o d o s l o s enseres de u n a 
d u l c e r í a , con h o m o de gas c a s i nuevo . 
P a r a I n f o r m e s e n M o n t e , t H , d u l c e r í a ; 
de 4 o 6 p . m- i 
1R34« 10 m 
a l m a c é n I m p o r t a d o r d e ' 
m n e b l e a y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n de 
s 
M U E B L E S E N G A N G A 
o r o , l e k . y r e l o j e s m a r c a A r - " L a Ecpec ia i , -
^ i • i - i i c 
£ e n U n a . d e S U D e r i O r C a l i d a d , R a - e x p o s i c i ó n ¡ N e p t u n o . 159. e n t r e E s c o b a r 
. 1 15 j . , I y Gervas io . T e l é f o n o A-7e20. 
r a n t i z a d o s . r r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 1 v e n d e m o s con u n BO p o r 100 de d e » -
11 « * rp ' c u e n t o . Juegos de c u a r t o . Juegos de co-
' a l h a j a s C O n í n t e r e s m o d l C O . l e - ! m e d o r . Juegos de r e c i b i d o r . Juegos d e 
1 1 . , | ! Bala, « I l í o n e s de T p l m b r e . e spe jos d o r a -
. V1 , v , , , . ' n e m O S g r a n S U r t l d O d e j o y e r í a d e ' «los. Juegos t a p i z a d o s , c amas de b ronce , 
E V E N D E C N A M A O N I E I C A M A Q C I - , 1 , , : . | c a m a s de h i e r r o , camas de n l f i o . b t i r f i s , 
n a de s u m a r , p r o p i a p a r a Bancos o ' t o d a s c l a s e s , a s i C O m O C U b i e r t O S d e e s c r i t o r i o s de sef iora, c u a d r o s de s a l a y 
i . i i j • . " | c o m e d o r , l á m p a r a s de « a l a , c o m e d o r y 
p l a t a y t o d a C l a s e d e O b j e t O S d e : c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , c o l u m -
r . • * n L i l i KT I na-8 y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t a n t a s i a . r e n a b a d H e r m a n o s . I N e p - ¡ t r i c a s , s i l l a s , bu t acas y e s q u i n e s d o r a -
t nn T I T A Ar\r t dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v á t r i n a a . 
t u n o , 1 7 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
rO M T R O prec io . 
S u á r e z dS. 
1342« 
M C E B L E S A C U A L Q U I E R 
A v i s e a l T e l e f o n o M-155C. 
14 
^ E N D O M A Q U I N A E S C R I B I R COR< 
' nn , h u e v a , en 55 pesos. H o t e l L i 
c u a r t o , n ú m e r o 112. D e 8 
80 m 
L A M I S C E L A N E A 
f a y e t t e 
1 0 1 ^ 
e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s . Puede v e r -
s e : M a n z a n a de G ó m e z , 349. p i s o terce-
r o , d e 3 a ^ p . ra-
16245 9 m 
C 3963 S0d-1 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
¡ S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
t í o s t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 T Jn 
I coquetas , e n t r e m e s e s c b e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s de t o d a s c lases , mesas c o r r e -
de ra s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de 
p a r e d , s i l l o n e n de p o r t a l , e scapara tes 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neve ras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a d e l p a í s en t o d o s los e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r h a g a n n n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 150. y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o . 
15U. 
V e n d e l o s m n e b l e n a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c lase d e m u e b l e s a g u s t o 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a p a n e m -
b a l a j e y se p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
POR A U S E N C I A , S E V E N D E U N V E S -t l d o r en $20 y n n a m á q u i n a d® co-
ger e n $10. C a m p a n a r i o . 154. a l t o s . 
16953 12 m -
' A V I S O : SE V E N D E N S I L L A S D E V 1 E -
x v n a y mesas de c á f é . o d i o m e s a s . l o 
f o n d a y dos v i d r i e r a s de l u n c h , u n a g r a n -
de y dos c h i q u i t a s , y d o s ca jas cauda -
les , una c h i q u i t a dos coc inas de gas. 
des m o s t r o d o r e s con s u m a r m o l , una 
n e v e r a , dos escapar tes , u n o c h i q u i t o , u n 
b u r ó , una b á s c u l a y o t r a m á s ch i ca de 
m o s t r a d o r . P u e d e n ve r so en A p o d a c a 58. 
10OS0 12 m 
J a r d í n L a V i o l e t a , d e E m i l i o G a s o l . 
S a n R a f a e l , 1 - C . T e l é f o n o M - 1 1 2 7 . V e n 
t a d e p l a n t a s y flores. R a m o s , b o u -
q u e t s p a n n o r i a s , c o r o n a s , c r u c e s , e t -
c é t e r a , e t c . L l a m e a l M - 1 1 2 7 . 
16083 M m . 
SE V E N D E J U E G O D E C U A R T O , D E m a r q u e t e r í a , n u e v o ; o t r o c o m e d o r , 
I m a r q u e t e r í a , escaparate , coque ta , l u n a , 
i l a v a b o , mesa noche, 330 p e s o s ; o t r o Jue-
1 go' c u a r t a a m e r i c a n o . Juego sa l a , t a p l z a -
, do, espe jo d o r a d o , s i l l a s y s i l l o n e s caoba, 
¡ u n p l a n o m a g n í f i c o San N i c o l á s , W. 
1 1G14S » m-
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
r .n U e p t o n o , 153, casa de p r é s t a m o s " L a 
E s p e c i a l , " v e n d e p o r l a m i t a d de su v a -
l o r , e scapara tes , edmodas , ]avaboc, ca-
m a s de m a d e r a , s i l l o n e s de m i m a r e , s i -
l l o n e s de p o r t a l , c a m a s de h i e r r o , ca-
i n i t a s de n i ñ o , c b e r l o n e s c h l f e n l e r e s , es-
pejos dorado* , l á m p a r a s de sa la , come-
d o r y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i -
t o r i o s d o sef iora , p e i n a d o r e s , l avabos , 
coque tas , b u r ó s , mesa s p l anas , c u a d r o s , 
mace tac . c o l u m n a a , r e l o j e s , mesas de 
c o r r e d e r a s r e d o n d a s y cuad radas . Jue-
gos de s a í n , de r e c i b i d o r , do c o m e d o r y 
de a r t í c u l o s que es i m p o s i b l e d e t a l l a r 
a q u í , a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a planos, 
l a s v e n t a s p a r a e l c a m P o son l i b r e en-
v a r e y p u e s t a s e n i a e s t ac iCn o m u e -
l l e . 
( N o c o n f u n d i r s e : " L a E s p e c i a l " queda 
I en N e p t u n o , n ú m e r o 153. e n t r e Escoba r 
i y G e r v a s i o . 
SE V E N D E U N A N E V E R A E S M A X T A D A en b l anco , u n e scapa ra t e de caoba y 
! cedro , u n a cama y t ina m e s a d© noche 
! M a n r i q u e , 52, ba jos . 
i 16141 0 m-
I m 
f 
B I L L A R E S 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
l l o . L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n , L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e b o l s i l l o , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
WOS 2 5 d - « 
Se v e n d e n n u e v o s , c o n todos sus acceso-
r i o s d e p r i m e r a c lase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d » de 
accesor ios f r anceses pa ra los m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de -T. F o r t e z a . A m a r r a -
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R , D E m a n i u e t e r f a , nuevo c o m p l e t a m e n t e , 
d lee p i eza s ; Juego de c u a r t o , m o d e r n o , 
b l a n c o , m á r m o l rosa , c inco p i e z a s : ocho 
p iezas m i m b r e e s m a l t a d a s ; p a n t a l l a de 
a n t e s a l a , e l é c t r i c a ; seis t a b u r e t e s a s i e n -
t o c u e r o ; b u r d c o r t i n a con s i l l a ; c u a t r o 
c u a d r o s m u y f i n o s ; . l á m p a r a e l é c t r i c a de 
c u a r t o : m e s a c o r r e d e r a ; r e f r i g e r a d o r 
a m e r i c a n o ; c a m a h i e r r o ; y o t r o s m u e -
b l e s p o r e m b a r c a r . ConcepdOn, 29, e n -
t r e San L á z a r o y San A n a s t a s i o 
16S51 9 ra 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
?u l n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos? . l a m e a l t e l é f o n o A-83SL A g e n t e de S i n -
ger . P í o F e r n á n d e z . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SaV» l n 17 at> 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
c -o.-.;» 30d-4 
SE V E N D E , E N moao M M A S , 47. U N H E R -Juego de ' c u a r t o , de m a r q u e -
c o l o r n a t u r a l ; en la m i s m a ca-
se v e n d e n v a r i o s m n e b l e a m a s . 
14558 22 m 
t e r i a 
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
M u e b l e s en g a n g a : 8 « v e n d e n t o d a c l a -
se de mneb lea , c o m o Juegos de c u a r t o , 
de comedor , de s a l a y t o d a c lase de ob-
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t o d a clase de 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s -
t a m o s d i n e r o sobre a l h a j a s y o b j e t o s de 
v a l o r . San Ra fae l , 116, e s q u i n a a Ger -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
l!V«fi2 7 Jn 
E N 1 3 0 P E S O S 
8e d » n n a m á q u i n a do s n m a r . con c i n t a . 
Que s u m a h a s t a 9ft.909.00í).í>0 m i l l o n e a . 
A p r o v e c h e b o y m i s m o . Ca l le Barcel&Tia, 
3, I m p r e n t a 
ir.7í»r. i s m -
O F I C I A L 
V e n t a . R e p a r a -
c i ó n . 
C 3739 
A - 8 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 2 4 . 
I n d 24 a b 
B I L L A R E S 
Se vende n n a m e s a d e pa los , c o n se i s 
pa t a s y t o d o s sus accesor ios c o m p l e -
to s y nuevos . Be da b a r a t a . C r i s t i n a , 11, 
f r e n t e a la Q u i n t a B a l e a r . 
15414 18 m 
L E A N L A S F A M I L I A S 
EH de m u y m a l a g t i e r o t e n e r m á r m o l e s 
ro tos en s u casa ; m á n d e m e av i so o t a r -
j e t a p o a t a l a C o r r a l e s , 44. A n d r é s M o u -
BÍQo, que es e l que a r r e g l a t o d a c lase 
de m á r m o l e s , lozas de lavabos , c o l u m n a s 
m a y ó l i c a s m u ñ e c a s y mace ta s , p o r po-
co d i n e r o ; e s p e c i a l i d a d en p e g a m e n t o s 
p u r a m e n t e l e g i t i m o ^ d e A l e m a n i a ; once 
Bfioa i |o p r á c t i c a en e l g i r o No se de jo 
enga f i a r p o r o t r o s . T e l . A-85C7. 
15883 12 m 
V T A í l l I N A D E E S C R I B I R , M A C . N I F T -
I T A ca p a r a p r a c t i c a r , s ó l i d a , p o r S130. 
( J a n g á . L e n g u á f o n o p a r a a p r e n d e r I n -
g l é s . $50. C i n t a s p a r a m á q u i n a s de e « -
r r i l i l r , 50 cen tavos una . N e p t u n o 57, l i -
b r e r í a . 
10282 . 10 m . 
OC A S I O N P A R A M O N T A R U N OENSl Se v e n d e en b u e n a s c o n d l c l o n u s los 
u t e n H l l l o s necesaxies p a r a m o n t a r u n 
Cine , c o m p u e s t o do u n p r o y e c t o r Pa -
t h é . 1 i n d u c t o r o e c o n o m i z a d o r . C inco 
v e n t i l a d o r e s C u a r e n t a y c u a t r o bancos 
de 4 y 5 a s i e n t o s , u n a p a n t a l l a c i n e m a -
t o g r á f i c a , t r e s c o r t i n a s v e r d e s , u n t i m -
b r e g r a n d e de e s p e c t á c u l o s , -veinte m e -
t r o s b a r a n d a de tea t o r n e a d a , dos c h u -
chos, u n v e n t i l a d o r ch ico , v a r i o s b l o 
bos y enseres d e e s p e c t á c u l o s , 
nuevo. Pueden ve r se de 6 p. m- e n a d e 
l a n t c en S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a B r u 
no Zayas . R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
l ,v . - - j 14 m 
D E L S E I I V I C I O U K F A K U S i A I C I -
L I O S A L A N A V 1 0 G A C I O N . ; — K D l l ' ' I C I O 
D B L A A N T I G T ' A M A E S T R A N Z A . — C A -
L L E D E C I T B A , I I A B A N J » H a b a n a , 10 de 
M a y o d e 1920 .—Has ta las d iez de l a m a -
fiana d e l d í a 11 de J u n i o de 1020. se 
r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s 
b a r a . y en tonces d ichas p r o p o s i r i o n e * 
«e a b r i r á n y l e e r á n p ü b l l c a m e n t e Se 
d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e . 
, K . J . B a l b l n . I n g e n i e r o ' Jefe d e l Ne -
goc iado d e l Senec io de F a r o s y A u x i -
l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4070 4d-9 m 2d-10 Jn 
b l o m -
T o d o 
P l a t a v i e j a , c u p r e n d a s r o t a s , m o n e -
M U C H 0 D I N E R O d a j a n t i g u a i , c a n d e l e r o s , e t c . , c o m p r a -
L o d a M a i t a c h e p o r t o d a c l a s e d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g á n d o l a 
m u e b l e s , p r e n d a s y o b j e t o s d e a r t e . ! a l m á s a l t o p r e c i o . L a F o r t u n a , j o -
| L l á m e l o : v a a s u c a s a . T e l é f o n o | y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , 1 2 6 , c a s i es-
i A - 0 6 7 3 . 1 - 7 1 0 5 . ¡ q u i n a a E s t r e l l a . ; e l é f o n o A - 4 2 8 5 
15104 27 m y . 15178 7 m y 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
A V I S O . 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y M e -
t r o s C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s -
t r e d e 1 9 2 0 . 
Se hace aaber a los c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los conceptos a n t e s e x p r e s a d o s , que e l 
cobro s i n recargo de las " i lo tas c o r r e p -
l>ondientes a l T e r c e r T r i m e s t r e do lO '1 ' 
a M M , q u e d a r á abior*.© d e ^ d e e l d í a I 
de M a y o p r ó x i m o h a s t a o l dfa 3 de J u -
n i o p r ó x i m o v e n i d e r o , en los ba jos Je 
la casa de l a A d m i n i s t i c í ó n M n n l f i m ! , 
po r Mercaderes , T a q u i l l a , n m n t ' r c t o -
dos los d í a s h á b i l e s , K\Z i y n i ' - d ' a a 
11 a. m - a p e r c i b i d o s que s i d e n t r o f i e l 
p lazo s e ñ a l a d o no s a t i s f acen sus a d e u -
dos , i n c u r r i r á n en e l r eca rgo <le 10 p o r 
100 y se c o n t i n u a r á e l ••obro de con fo r -
m i d a d con lo que p r e r i e n a l a L e y de 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o plazo t a m b V ' n 
e s t a r á n a l c o b r o los r e c i b o s a d i c i o n a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e a a los t r i m e s t r e s a n t e -
r i o r e s que p o r a l t a s , reotif i<*aciones 
o t r a s causan no h a y a n e s t a d o a l cobro 
a n t e r i o r m e n t e . 
Con e l f i n d e f a c i l i t a r el pago a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s se hace saber que <leb*n 
p r e s e n t a r s e a recoger Xas r e c i b o s e x h i -
b i e n d o e l ú l t i m o pagado. 
H a b a n a , 26 d « A b r i l d e ÍXO-
( F . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C «876 M - 7 
S i u c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A S 
, „ I 16083 u m . c ^ * * * 1 l e s s T » « i f i i 0 4 arr m y . B ñ í ' 7 m y . 1 LA m A K I W A 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
— s 7 d e s e a c o m p r a r , p r e c i o r a z o n a b l e , J ¿ g g * g ^ f t , E ' ~ f l 8 1 , 1 T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . [ f e n j f c - f c » flKWWSSjVS? I E V E U O M A R T I N E Z J U A N A M O R 
u n s o l a r e n e l V e d a d o , a n n q u e ^ s e a , S O L O B I S P O , 5 3 . | ^ e í o U r a d y r a d d o s t r a z a s . 0 U ^ U d e 4 í t i | E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . L T ^ t ó ^ a n ^ e n ' ^ i 
D e 2 a 5 . 
S e r a z o n a b l e , 
n n s o l a r e n e l V e d a d o , a u n q u e sea 
— .-T.- *r: v ^ _ ^ — ' 1 m á s a l l á d e l a c a l l e 1 2 . I n f o r m a n : 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A , i c a l l e A , n ú m e r o 1 9 4 , c a s i e s q u i n a a 
O B I S P O 5 3 . 
Ü t P A R T A M E N T Ó D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C U E N T E S : 
Ga3« de d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s d e 
wiena c o n a t r u c c M n . e n t r e P r a d o J 
' • s c o a í n . R e i n a y M a l e c d n ; desde S-0OO<i 
l 2 1 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 6 5 . 
16137 15 m ! 
p i O M F I t O V A R I A S C A S A S D B l ü f F A N - l 
t a ^1 m u e l l e d e L u z , a n t i g u a s , rao-': 
d e m á s , en c u a l q u i e r e s tado , m i s c o m -
p r a d o r e a aon de l a H a b a n a , conocen l o s 
negoc ios y s a b e n que l a p r o p i e d a d u r - 1 
b a ñ a d u r a n t e doce afios y e n i d e r o s , a d - , 
q u i r i r a m á s r a l o r que e l a c t u a l , n o se 
f i j a n en r e n t a s m*8 o m e n o s , g u s t a n d o i 
e l p u n t o y l a p r o p i e d a d c o m p r a n f i n 
t i t u b e a r . M a n u e l G o m á l e z . P i c o t a , 3 0 ; : 
d a 11 a 1. 
10022 10 m 
' T N T A H F . F I N C A S U R B A N A S 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
T a m b i é n se desea c o m p r a r u n a r e s i d e n - . r o,,) n i a y v e n d e casas y so la res d » 7 
c i * de p r i m e r a , en e l P r a d o o M a l e c ó n . • t . . I t l p i n e r o en h ipo t eca . C&rmen », 
• ¿ e 1 3 y de • a » p . m- r t a o a n a 
^ ^ e l ^ V e d a d o se n e c e s i t a casa en l a . E S Q U I N A S 
Ven,i-» en Bernar-a. de dos p l an t a s rao-
^e « i e s e a c o m p r a r dos e t r e s casas de d e r n a . r e n t a a n u a l S-T00O. P r e c i o *̂W0. 
»?n.0W a $50.000 e n l a p a r t e a l t a d e l - E n I n d u s t r i a , d e t r e s p l a n t a s , m o d e r n a , 
edado. r e n t a a n u a l . $3.600. r r c i o ^ ••»'»»"» 
i L e a l t a d , r e n t a a n u a l . $2.100, P rec io 
t » , J E n V i v e s , r e n t a a n u a l $2..'>00. I rec io 
C r e s a m O S t r a t O d i r e C t O C O n e l « 5 000. E n A g u a c a t e , de dos p l a n t a s , 
m o d e r n a , r e n t a a n u a l $2.700. P r e c i o | 
S37.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s r l , e n 
C a r m e n . 1 1 : de 12 a 3 p . m - _ | 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
V e n d o v a r i a s r a f as, t e n g o de dos p i sos , 
una en $70 000. r e n t a $450: o t r a de d o s 
p i sos , d a n d o a d o s ca l l e s , r e n t a n d o como 
b a r a t o $280, en $40.000. Dos m i s d e una 
p l a n t a , u n a hace e s q u i n a , p r e c i o $00.000. 
D o s m * s de u n a p l a n t a , en $-«.000. O t r a 
de u n a p l a n t a , m u y b a r a t a , p r e c i o $ l i . 500 . 
C a r m e n , 1 1 : de 12 a 3. 
G A N G A 
I n t i . , 
p r o p i e t a r i o . 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
_ i ¿ _ « 0 2 _ _ 5d-8 
^ D E S E A C O M P R A R E X A C A S A C O M -
Y P r e n d i d a en la r o ñ a d e M o n s e r r a t e 
n e d e s ventana.*, sa la , s a l e t a y t i 
g r andes c u a r t o s en cada p i so , r e n t a $3 
fcOltrs&o G A R C I A : C O M P R A C l ' A T R O ' P r e H o $35 000. I n f o r m a : F r a n c i s c o E s 
) ^ , + c*s*s, d o s desde c u a r e n t a TOil pesos c a s s i . en C a r m e n , 1 1 : de 12 a * P- m 
de » s * t e n t a . o t r a de q u i n c e a 20, o t r a 
M t í r * ^ * B e l a s c o a t n a G a l l a n o . San 
pn c a r e n , u • ao i - a. « 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
d o $16.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o Eacass l , 
en C a r m e n , 1 1 ; de 12 a S p . m 
E N S  
V e n d o u n a casa da t r e s p i sos , m o d e r n a , 
con e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a a n t i g u a $-00. i 
P r e c i o $3«.000. I n f i r m a : F r a n c i s c o Es-1 
cass l , en C a r m e n , 1 1 ; de 12 a 3 p. m . 
E N P R A D O 
V e n d o d o » casas, u n a de «HaB con iW7 
m e t r o s , de d o s p l a n t a s , r e n t a n d o $«00, 
en $140.000: l a o t r a de t r e s p l a n t a s , m o - ; 
d e r n a , pegada a l M a l e c ó n , con 15 h a b i -
t a c i o n e s Prec io $125.000. I n f o r m a : F r a n -
clscor Escass i e n C a r m e n , 1 1 ; de 12 
P A R A I N D U S T R I A 
V e n d o e n e l C e r r o n n a casa m o d e r n a , 
e M sa la , g a b i n e t e , h a l l , t r e s r o a r t o B y 
s a l e t a a l f o n d o , techos de h i e r r o y ce-
m e n t o : t a m b i é n h a y u n a nave d e 12X12. 
T o d o e s t á f a b r i c a d o en 890 m e t r o s , e t n 
u n f r e n t e de 27 m e t r o s . P r e c i o $ 1 X 5 0 0 ; 
I n f o r m a : F r a n c i s c o Escass i , en C a r m e n . 
1 1 : d e E N N U E V A D E L P I L A R 
V e n d o u n a casa m o d e r n a , d e c i e lo raae, 
de 5 v m e d i o p o r 37 m e t r o s , con p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , t r e s cua r t ea y sa l e t a 
a l f o n d o en $10.."^». I n f o r m a : F r a n c i s c o 
Escassi , en C a r m e n , 1 1 ; d e 12 a 3. 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Vendo t i n a casa de dos p l a n t a s , m o d e r -
na f r e n t e a l p a r q u e de T r i l l o , r e n t a $110. 
Prec io $14.500 I n f o r m a : F r a n c i s c o Es-
cass i , en C a r m e n . 1 1 ; de 12 a 3. 
U N A G A N G A 
V e n d o a, u n a c u a d r a d e l n u e v o m e r c a -
do , u n a casa a n t i g u a , que m i d e lO-.jOX.Ifi. 
o sean 602 varas , r e n t a n d o $130. e n 
$16.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o Escassi , en 
C a r m e n , 1 1 : de 12 « 8. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
V e n d o u n a g r a n caaa de e s q u i n a , de t r e s 
p isos , d * c a n t e r í a , con e s t a b l e c i m i e n t o 
en l o s bajos , e s t á a l q u i l a d a b a r a t a , pe -
ro d a e l ocho p o r c i e n t o a n u a l . P r e c i o 
SJOOOO. I n f o r m a : F r anc i s co Escass i , e n 
C a r m e n , 1 1 : de 12 a 3. 
16384 11 m 
C E V E N P E X V A R I A S CASAS J V N T A S , ¡ raT ' P r e e i e : SIJO OOO 
O magnifica, c o n a t r u c c l d n p r o d u c i e n d o , 
m n y buen I n t e r é s : t r e s afios de f a b n -
r a d a s ; hacen e s q u i n a . I n f o r m a : J . Eche -
v e r r í a . O b i s p o , 14, d e 2 a 3 y m e d i a ; d i - , 
r e c t a m e n t e . 
10427 P » • ! 
T     C U B A . 
I , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C A S A E N T A V I B O R A 
D o s p l a n t a s , en 300 m e t r o s de t e r r e n o , 
j a r d í n a l f r e n t e y cos tado , p o r t a l , sa la , 
una h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r . coc ina , 
c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o en l a p l a n -
t a ba ja . T e r r a z a , n n a h a b l t a c l d n d e 7 
p o r 7 y dos de 6 p o r 6. b a ñ o c o m p l e t o y 
b a l l en los a l t o s . G a r a j e d e m a d e r a y 
t r a s p a t i o . P r e c i o $20.000. 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
T-o m e j o r de l a V f b o r a , Cerca de la A v e -
n i d a de A c o s t a , 520 va ras cuadradas . P r e -
c i o : $4.50 v a r a . 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E N S A N R A F A E L . E N T R E G A L I A -
N 0 Y A G U I L A 
En l a c a l l e IX s d l l d a y c ó m o d a casa, 
de dos p l a n t a s , I n d e p e n d i e n t e s . 850 m e -
ados . P i so a l t o : p 
s t e r r a z a s . A 
spensa . dos h a b i t a 
I su bafio. A l a i z q u i e r d a c inco h a b i t a c l o -
{ n e s , dos b a ñ o s y c u a r t o de desabogo. 
' P i so b a j o : sa la , p o r t a l y c o m e d o r . A 
; l a de recha coc ina , c u a r t o d e c r i ado , ba-
| fio d e c r i a d o T l a v a d e r o , A la I z q u i e r -
i b l t a c l o n d a c u a t r o h a l o s b a ñ o s . 
Cua r to ' p a r a c h a u f f e u r y gara je . P r e c i o : 
$82.000. 
E S Q U I N A E N M O N T E Ĵ Z 
V e n t a de casas, en U 
hasta $30000, v a r i a s 
sús de l M o n t e y e n 
b a ñ a v a r i a s de t o d o s los p rec ien 
a 6. A c u l l á , 116. T e l é f o n o A-6S12. 
i i ra 
d » 
d r a d o s , S i tu i 
b le , o p o r t u n l i 
c o m e r c i a l de 
)s, 227 m e t r o s cua-
> m e d i a t a i n m e j o r a -
•a. E l m e j o r p u n t o 
ina . 
M a g n í f i c a p r o p i e d a d en s i t u a c i ó n de 
g r a n p o r v e n i r . A v e n i d a de W U s o n y 
C a l z a d a d e l V e d a d o , cerca d e l n u e v o 
p n e n t e y d e l T e n n i s C l u b ; c o n e ^ p l é n -
d i d o n J a r d i n e s , casa a n t i g u a de d t n e n -
t a c l d n s f i l lda , en u n c u a r t o de l a m a n -
zana p o r Efaea , d o s capas m o A - r n a s 
de d<ys p l a n t a d . I n d e p e n d i e n t e s c a d a 
u n a . con b u e n a r e n t a . S u p e r f i c i e t o t a l : 
3.647 m e t r o s c u a d r a d o s , p r e c i o s de v e r -
d a d e r a ocas lAn. i n c l u y e n d o la eons t rue -
c l d n t o d a , a $06 e l m e t r o p l a n o de te-
r r e n o . 
So la r en e l R e p o r t o A l t u r a s d e l V e d a -
d o . U n a c u a d r a d e l t r a n v í a de l a ca l l e 
2.^. E n t r e 24 y 28. y c i n c o c u a d r a s del 
r i o . M i d e l l . T 9 X 4 7 . t 7 va r a s , $2.000 c o ñ u -
do y e l r e s t o a r a z ó n d e $60 mensua -
les . 
P o l a r en el R e p a r t o San ta A m a l l a , 243 
v a r a s c u a d r a d a s , a u n a c u a d r a d « l a C a l -
z d a d e A r r o y o A p o l o . P r e c i e : $1.600. 
S E V E N D E 
$ 2 0 . 0 0 0 D E C O N T A D O Y E L R E S -
T O A P L A Z O S . 
M A G N I F I C O T E R R E N O . 
D e casi 2.80O m e t r o s c u a d r a d o s , d e n t r o 
d e i a H a b a n a , c o n t r e s f r e n t e s y a una 
c u a d r a de l a Ca lzada d « C r i s t i n a . P re -
c i o h a s t a el d í a 30: $85.000. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
M a g n i f i c a r e s i d e n c i a de dos p l a n t a s , s i -
t u a d a f r e n t e a u n P a r q u e e squ ina de 
f r a i l e , cons t rnec i f tn de l u j o , de p r i m e -
isass 
" « i n a . I n f o r m a n : M a n r a n a de V e n d o una e s p l e n d i d a casa •mo<l*m*,\ 
2A B u f e t e d e l L i c e n c i a d o R. F , 1 con p o r t a l , z a g u á n , d o s v e n t a n a s , s s -
d e n t s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . l i a , s a l e t a y c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , « a - 1 
6 m i l o t a a l f o n d o 7 c u a r t o de c r i ados . P r e - 1 
O E V E N D E r N A CASA. tifiOO. C O N P O B -
O t a l « a l a . s a l e t a , t r e s c u a r t o s y c o m e -
d o r en e l f o n d o , p a t l e y t r a s p a t i o : t o d a i 
de azotea . Prensa , *0. C e r r o . 
16436 13 m - i 
E n l a ca l l e J , p a r t e a l t a , a ce ra d o l a 
b r i s a , g r a n casa de n n a p l a n t a , en so-
l a r de c e n t r o c o m p l e t o , c o n s t r u c c i ó n de 
p r i m e r a y con t o d a s las c o m o d i d a d e s de 
u n a r e s i d e n c i a m o d e r n a de gus to . P r e -
c i o : $80.000. 
E N M A R I A N A 0 . 
G A N G A . 
s e i s c n a r t o B m i s - E s t á l i b r e de g r a v a - i 
menee . P r e c i o $5.000. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S , i 
C . P u j o ! . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
Solo p o r seis d í a s v e n d o u n a e s q u i n a en 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , a dos c u a d r a s 
de l C a m p o d e M a r t e , de c a n t e r í a , con 
t r e s p i s o s , m i d e 2S0 m e t r o s , r e n t a e n -
t r e g á n d o s e .1 rec ibos , $320, c o n t r a t o l o s 
bajos s o l a m e n t e p o r i afios. P r e c i o $50.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 41. a l t o s ; 
R E C U E R D E U S T E D 
Si t i e n e que c o m p r a r a l g u n a casa e n ! 
es ta C i u d a d , que E v e l l o M a r t i n e s l a s 
vende en todos l o s b a r r i o s y d e todos 
p rec ios . E m p e d r a d o , 4 1 . a l t o s ; de 2 a 5 i 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o en L a g u n a s , d e a l tos , r e n t a $150, 
$^4.000. A r a m b u r u , de a l t o s , r e n t a $110. | 
en $14.500 U e a l t a d , d « a l t o s , r e n t a $13«, | 
$ltVÍoo. San L á z a r o , d o a l t o s , r e n t a $200, ¡ 
$33000. Jesfis M a r t a , 2 casas de a l t o s , , 
en 000 V i r t u d e s , d e a l t e s , r e n t a $200. ; 
S3S00O San L á z a r o , 2 de a l t o s , r e n t a n ; 
$280 $41.000. las d09- A g u a c a t e , de a l - ' 
$30000. A n i m a s , d e 
$15.500. Ca lzada de l 
la, r e n t a $100, $16.500. 
E m p e d r a d o . 41, a l t o a ; 
1 . ' ' X P R E S A M E N T K P A K A L O S B l f O S : 
JLJ se ^ r e n d e m e d i a m a n z a n a , de f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l , en dos m i l l o n e s de p e s o s ; l a m i -
t a d de c o n t a d o , r e n t a e l ocho p o r c i e n -
to l i b r e . I n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a . M a n -
zana de G ó m e z . 228, b u f e t e d e l L i c e n -
c i a d o K . F . L l a n o . H a b a n a . 
_ 16442 15 m — 
O E VE>T>K C N A B O N I T A C A S A , A ~ M Í ^ 
& d i a c u a d r a d e l p a r a d e r o : p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r en e l f o n -
do y sus s e r v i c i o s , a l a a ce ra de l a b r i -
sa, c u a r t o s a ' a b r i s a y s i l a q u i e r e n , se 
e n t r e g a e n s e g u i d a : p r ec io , $6.500, I n f o r -
m a n : P rensa , 40, C e r r o . 
164 '» 13 m . 
tos, r e n t a $1(5,' 
a l t o s , r e n t a $1 
C e r r o , p l a n t a 1 
E v e l i o M a r t í n e z 
de 2 a 9. 
• D E UTCA C A S A D E DOS F L A > ' -
l u e v a c o n s t r u c c i ó n , 2 p l a n t a s , 1 
. . í n . 3er. p i s o , p r e p a r a d a y c o n t r a -
t a d o e l 3er. p i s o . A n i m a s , m e d i a eua-
d r a O a l i a n o , acera b r i s a . I n f o r m e a : F . 
Caamafio . A g i n a r , 43 
O E V E N D E JTSA C A S A D E DOS P L A N -
O tas , en G a l l a n o e n t r e A n i m a s y L a -
gunas , a l a b r i s a S.25X22 U b r e s , l a p l a n -
ta a l t a t i e n e 5 h a b i t a c i o n e s y _ en la 
azotea, con ae rv ic ios . c ie los rasos, c o l u m -
nas es tucadas , r e n t a 500 pesos, v a l e 
?C.-..ooo. F . Caamaf io . A g u l a r , 4 1 
1C4TO H m 
V e n d o u n a c a s a d e e s q u i n a e n l a 
V í b o r a . A m p l i a c i ó n d e L a w t o n , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , h a l l , 
c u a r t o s , g a r a g e , c o n n n t e r r e n o 
d e m i l s e t e n t a y s i e t e v a r a s p l a -
n a s . P a r a v e r l a 7 p r e c i o : S a n 
R a f a e l , 1 , a l t o s . T e l é f . A - 0 6 9 0 , 
O t a m e n d L N o se a d m i t e n c o r r e -
d o r e s . 
16^80 10 m . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
C 4 0 « 
C u a r t o de m a n z a n a en e l V e d a d o , p a r -
t e a l t a , cerca de la H a b a n a , e s p ' . í n d i d a 
pca ic iOn. P r e c i o : $«> e l m e t i ó . 
Q E V E N D E ! * D O S C A S A S , E N T_a 
^ zada d e Jesf ls d e l M o n t e , m e d i a 
d r a de l a 
r r e n o 404 me*ros . a c » 
d u e ñ o : E e t r a d a P a l m í 
fono 1-2007. 
V í b o r a . T ' 
V e n d o h e r m o s í s i m o c h a l e t , e n l a V í b o -
r a c a l l e J u a n B r u n o Z a y a s e n t r e M i -
l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , cerca d e l h e r -
nioso Pa rque Mendoza , con 6 a m p l i a s 
h a h i t s c i o ^ e s a l t a s un r e g i o c u a r t o de 
San l í e o n a r d o , 20. p r o p i e t a r i f 
r r e r o . No c o r r e d o r e a 
HE R M O S A C A S A P A R A V E R A N O , SE a l q u i l a : L a V i l l a A m e l i a . en e l B a -
r r i o A z u l , con f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i o -
nes, a t o d a s h o r a s c o n l a c i u d a d , con 
sa l a , h a l l , c inco c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r -
to de ba i l e , coc ina , p o r t a l y J a r d í n con 
nn c e n a d o r a l f r e n t e e m p a r r a d o a l f o n -
do con á r b o l e s en e l r e s t o d e l t e r r e n o , 
que es de m i l m e t r o s c u a d r a d o s ; e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; a l q u i l e r d e n pesos 
m e n s u a l e s . I n f o r m a su d u e f i o : San M l -
g a e l , 185, l e t r a A , a l t o a T e l é f o n o - A-T50Ó. 
r d i n . I saer 14 m • 
_ i S i g u e a U v u e l t a 
P Á G I N A D O C E P U R I Q D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V l l l 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
mw» m « \ T I C?5r>00 VETVDO, A DOS C t " A D R A S n r . 
V i e n e d e l a V u e l t a l f 
J O S E F 1 G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C o m p r o y Tendo ca sa i , solaros y f incwa 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o en p r i m e r a y 
secunda h ipo t eca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentaa. 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. ba jos 
F r e n t e a l Parque de ¡san J u a n de D l o i 
De 0 a H a. m . y de 2 a 5 5 p . m -
T E L E F O N O : A-228fl 
TR E S C A S A S , J U N T A S O S E P A R A D A S , ; se v e n d e n , m o d e r n a s , con sa la , sa le-
t a , 2 cua r to s , azotea, se rv ic ios c o m p l e -
t o a cada una . Cerca de B e l a s c o a í n y d e ! 
C o n c o r d i a . P rec io a $6.000 y r e c o n o c e r ' 
censo en cada casa. F i g a r o l a . E m p e d r a - 1 ©16 .000 V E N D O , E X R O D R I G U E Z T S A N 
do 30 b a j o s ; de 9 a 11 y de - a ó- ¡ ̂  B e n i g n o , casa m o d e r n a , p o r t a l , s a la . 
> I sa le ta , a c u a r t o s , s a l ó n a l f o n d o , cuar -
tos y s e r r l c l o s de c r i a d o s , techos de 
c ie lo raso, decorados , p a t i o , t r a s p a t i o , 
a m p l i a y c ó m o d a . San N i c o l á s , 224, pe -
c a d o a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
asa m o d e r n a , de sa la , s a l e - , 
t a , 2 cua r to s , techos de c i e lo raso , v i - ! 
d r i o s nevados , p i s o s f i n o s , s a n i d a d . San i 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 
y de 5 . a 9. B e r r o c a l . 
<2U.500 V E N D O , M E R C E D , P E G A D O A i 
<¡p K g l d o , casa de 7 y m e d i o p o r 26, t o - i 
d a de asiotea. de sala, s a l e t a , 6 c u a r t o s , I 
2 a l t o s , p i s o s f i n o s , s e r v i c i o s comple -1 
tos . San N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Q3.000 V E N D O , F E R N A N D I N A , D E M o n - ' 
t e a C r i s t i n a , casa de azotea , con sa-1 
la . « a l e t a . 3 c u a r t o s , p i sos f i n o s , sa-1 
n i d a d . p u n t o s u p e r i o r . San N i c o l á s . 224. 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
A G O S T A , a u n a c u a d r a d e l o s m u e -
l l e s , a l a b r i s a , p a r a a l m a c é n , c o a 
4 1 6 m e t r o s , d o s p l a n t a s , 1 4 d e f r e n t e , 
a g u a r e d i m i d a , e n p r e c i o r a z o n a b l e . 
1 7 , V E D A D O , c e r c a d e l c r u c e r o , t r e s 
p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e l u j o , g a r a g e 
y s o l a r c o m p l e t o d e c e n t r o , $ 6 5 . 0 0 0 . 
C A S A E S Q U I N A R E N C : 6 0 0 m e t r o s 
d o s p l a n t a s , e s c a l e r a y p i s o s m á r m o l , 
g a r a g e , j a r d i n e s y t e r r a z a s , $ 4 6 . 0 0 0 . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a d e C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
V E N D E E N I A CA 1,1.E D E C I E N -
fuegos , a d o s c u a d r a s J e M o n t e , u n a 
casa a n t i g u a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o . M e r c e d . 103; 
d e 12 a 2. 
15555 9 ra 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R . 
S 0 N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
PA R C E E A . E N E L V E D A D O , U N A D E e s q u i n a , e n t r e 17 y 13, c a l l o de l e -
t r a , su m e d i d a 563 m e t r o s . I>rccio• 928, 
n e t r o , y reconocer h i p o t e c a a l 6 p o r 100., 
L n sola'r a l a b r i s a , cerca d e l P a r q u e , 
Redado, a f24 m e t r o . F i g a r o l a . E m p e -
d rado , SO, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PR E C I O S O C H A L E T . U N JESUS D E L M o n t e , de a l t o y ba je , a l a b r i s a , ¡ 
•on J a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , u n c u a r - 1 
".o, coc ina y b a ñ o en la p a r t e b a j a ; en 
a p a r t e a l t a , t e r r a z a s , v a r i o s sa lones 
i o r m i t o r i o s , b a ñ o s y s e r r l c l o s c o t n p l e -
;os : e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l , f r u t a l e s , 
su t e r r e n o 12X40 m e t r o s . T a m b l c n v e n -
do J u n t o con es te cha le t , si q u i e r e n 
c o m p r a r l o , u n g r a n s o l a r de 12X40 m e -
Lros. P r e c i o d e l cha l e t . $16.000; d e l so-
a r . a $10 m e t r o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 
30. b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
UN A G A N G A . E N L A V I B O R A , C A ^ A m o d e r n a , • u n a c u a d r a d e l t r a n s -
p o r t e , a la b r i s a , con p o r t a l , sa la , h a l l , 
i c u a r t o s , m u y h e r m o s o s , u n l u j o s o b a -
ño con sus s e r v i c i o s , sa le ta , a l f o n d o 
t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c i e lo 
raso, su t e r r e n o , 10X22 m e t r o s . P r e c i o 
$5.500 y reconocer $2.000 en h ipo t eca . F i -
garola . ' E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
1¡ T O C A S . E N E S T A P R O V I N C I A . S C A -b a l l e r í a s , cerca c a r r e t e r a . v i v i e n d a , 
f r u t a l e s , pozos; m u c h o p a l m a r ; $14.500. 
D t r a f i n c a , cerca de es ta c i u d a d , 1 f 
m e d i a c a b a l l e r t a . a p r o x i m a b a ; v i v i e n -
das, pozos, r i o . f r u t a l e s ; v a r i a s v i a s de | 
c o m u n i c a c i ó n cada m e d i a ho ra . F i g a r o -
H. K m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y 
i e 2 a 5. 
^7 .000 V E N D O , E N L O M E J O R D E O m o » , 
casa de r p a n i p o s t e r i a . m o d e r n a , de sa-
la , s a l e t a . I c u a r t o s , p i sos f i n o s , s a n i -
d a d c o m p l e t a . San N i c o l á s . 224. pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
ca l . 
16654 12 m 
H E R M O S A C A S A : BE V E N D E E N ^ L A c a l l e N u e v a d e l P i l a r . 13. m o d e r n o , 
y 15 a n t i g u o , c o m p u e s t a de sala , co-me-
d o r y t r e s hab i t a c iones y s e r v i c i o c o m -
p le to , con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , es m u y c l a r a y 
fresca. P r e c i o $8.000. con s o l a m e n t e cua-
t r o m i l a l con t ado . I n f o r m a n : R e i n a , 107. 
L ó p e z . 
16628 14 m 
D U E Ñ A S & L I M A 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R E S ) 
V I R T U D E S , N ú m e r o 1 0 0 ( b a j o c ) 
D e 2 a 4 p . m . A - 9 7 2 9 . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s f i n c a s ría* 
t i c a s y u r b a n a s , d a m o s y t o m a m o s d i -
n e r o e n h i p o t e c a . 
10652 7 j n 
A G U A C A T E : d o s p l a n t a s , t r e s h u e c o s 
a l a c a l l e , a l a b r i s a , S 2 4 . 0 0 0 . 
V I B O R A : d o s p l a n t a s , j a r d i n e s , p o r - , 
t a l , g a l e r í a , t e r r a z a , p a r a d o s f a m i -
l i a s , a l a b r i s a , u n a c u a d r a C a l z a d a 
y d e s p u é s d e l p a r a d e r o , $ 2 4 . 0 0 0 . 
M I R A M A R : c u a t r o s o l a r e s s o m b r a c o n 
f r e n t e a 1 4 y a 1 4 m e t r o s d e l a G r a n 
A v e n i d a , a p r e c i o r a z o n a b l e . Se a d -
m i t e p a r t e e n h i p o t e c a . 
F I N C A E N P U N T A B R A V A : 1 y 1 i 2 
c a b a l l e r í a , m e d i o k i l ó m e t r o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , f r u t a l e s , e x c e l e n t e t e r r e n a . 
$ 1 3 . 0 0 0 . Se a d m i t e $ 1 6 . 0 0 0 a l 6 p o r 
1 0 0 . 
EN S A N L A Z A R O . C A S A DK DOS p l a n -t a s , p i sos f i n o s y s e rv i c io s c o m p l e -
tos, $22.000. Cerca d e l P r a d o , o t r a casa 
ie a l t o , b r i s a , r e n t a $300 m e n s u a l ; 
<:38.000. O t r a g r a n casa, de t r e s p i sos , 
b a r r i o de M c n s e r r a t e . m 0 J e r n a ; r e n t a 
m e n s u a l . $37S. $40.000. K i R a r o l a . E m p e -
d rado , 30. b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
X T A G X I F I C O S O L A K . E N E L R E P A R T O 
Ensanche de l a H a b a n a , b r i s a , f r e n -
te a l p a r q u e L a b o r a t o r i o W o o d . ca l l e as-
f a l t a d a , i n m e d i a t a a la A v e n i d a de l a 
I n d e p e n d e n c i a . 10X30 m e t r o s . O t r o s o l a r 
sn e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , con 238 m e -
t r o s , $2.8r>0. Cerca de l a C a l z a d a d e l 
Pe r ro . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
O O N I T A C A S A , C E R C A D E C O R R E A , 
l > . Icsú- í de l M o n t e , 20X10 m e t r o s , m o -
derna, j a r d i n e s , p o r t a l e s , sa la . l u j o s o 
í.-xño, v a r i a s h a b i t a c i o n e s , s a l e t a , c i c l o 
•aso, c u a r t o s y s e rv i c ios de c r i a d o , ga-
raje, 3 patios* U t r a he rn iosa casa i n -
n e d i a t a a E s t r a d a P a l m a , b r i s a , c o n 
fcO m e t r o s . F i p a r o l a . E m p e d r a d o , ¿O. 
i>a)os: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
165fí2 l i _ m _ 
£«6.500 V E N D O , C O R R A L E S , PEO A DO A 
i;? San Nico lAs . v e n d o casa, con e s t a b l e -
c i m i e n t o de azotea c o r r i d a , a l q u i l e r f i j o , 
p i sos San idad - San N i c o l á s . 221. pegado 
Ü M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
r a l . 
C«SO.O0O V E N D O , SAN l - A Z A R O , P E G A -
do a C a m p a n a r i o , cas-.-i m o d e r n a , de 
Utos . 2 ven tanas , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
180X20, escalera de m á r n i ' 1 ' . p i sos f i n o s , 
í n n i d a d . San N i c o l á s . 224, pegado a M o n -
te, d e 11 a 2 y de 0 a 9. B e r r o c a l . 
©12.000 V E N DO, C O N C O R D I A , D E B E -
iP lascoafn a I n f a n t a , casa m o d e r n a . 
ie a l t o s , de sala , s a l e t a . 2 c u a r t o s , « 8 -
:a le ra de m á r m o l , p i so s f i n o s , s an idad -
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 
11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
S40.000 V E N D O , C A S A M O D E R N A , D E a l t o s , m i r a n d o a l nuevo Pa l ac io P r e -
s idenc ia l , con dos v e n t a n a s , sa la , sa le -
ta c o r r i d a , ó cua r tos , sa l f in a l f ondo , 
cuar to y s e r v i c i o c r i ados , c ie lo raso , a 
l a b r i s a . San N i c o l á s , 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o c a l . 
CjMO.ÓCO V E N D O , E N A R A M B U R O , M I -
W r a n d o ni p a r q u e de T r i l l o , casa m o -
d e r n a , d e 0X24. con sala, sa le ta , 3 cua r -
tos, azotea, t o d a p i s o s f i n o s , s a n i d a d 
- o m p l e t a . San N i c o l á s , 224, pegado a 
U o n t e ; d e U a 2 y do 5 a 9. B e r r o -
:a l . 
PA R A R E N T A , DOS M A O N O T C A 8 C A - ! sas, de a l t o s , pegadas a E g i d o , e n ! 
$3.'.0C0; o t r a s , dos, de a l t o y ba jo , m u y 
cerca d e l C a m p o de M a r t e , a 22 m i l l 
pesos, m a m p o s t e r f a y azotea, o t r a San j 
R a f a e l , de . dos p l a n t a s , en $30.000. K n 
A n i m a s , dos p l a n t a s , $15.000. S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 89; de 2 a 4. 
C 4074 , 4d-9 
C A L L E C O M E R C I A L : 1 . 7 4 0 m e t r o s , 
c o n f r e n t e a d o s c a l l e s , a $ 2 0 0 m e t r o . 
C e r c a O f i c i o s , c o n 6 2 0 m e t r o s , d e 
d o s p l a n t a s , a $ 2 0 0 , i n c l u y e n d o l a 
f a b r i c a c i ó n . 
E n e l V e d a d o , u n a c a s a m u y c o n -
f o r t a b l e e n l a c a l l e 1 0 , n ú m e r o 
2 0 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 , s e l e s u p l i c a 
a t o d a p e r s o n a q u e b u s q u e u n a c a -
s a i d e a l p a r a v i v i r l a d e r e n t a ; c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a ; e l s e r v i c i o s a -
n i t a r i o v a l e m á s d e $ 3 . 0 0 0 ; v e n t a 
e s p e c i a l p o r d i e z d í a s ; s e a d m i t e n 
o f e r t a s d e $ 1 0 . 0 0 0 p a r a a r r i b a 
h a s t a e l d í a 1 6 , y e l 1 7 s e l e a d -
j u d i c a l a v e n t a a l c o m p r a d o r q u e 
r e ú n a m e j o r e s c o n d i c i o n e s , p i d i e n -
d o h a c e r l a v e n t a a l a p r i m e r a 
o f e r t a a c e p t a b l e . V é a l a y q u e d a r á 
c o m p l a c i d o ; y p a r a s u o f e r t a c o m -
p r a d o r e s d i r e c t o s . C o r r e d o r e s , n o . 
_ i « a a 17 m . 
\ ' t \ n O E N A CASA DOS P L A N T A ^ " m o d e r n a . R e n t a d o s c i e n t o s pesos . 
l T l t l n l o p r e c i o : $18.000. M á s i n f o r m e s : .Toa-
q n í n Cuenya , G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f ó . 
10554 17 m . 
H E R M O S A R E S I D E N C I A c o n s t r u i d a 
c o n t o d a s o K d e z , c i e l o s r a s o s , a m p l i a 
g a l e r í a , e n $ 1 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M a r -
q u e z , C u b a , 3 2 , d e 3 a 5 . 
15 m . 
VE N D O : C A M P A N A R I O , 143, P E G A D O a R e i n a . 12 m e t r o s f r e n t e . 463 t o t a l , 
g a n a 300 pesos, p r e p a r a d » p n r a a l t o s , 
t i e n e a r r i m o s , s i r v e p a r a m u e b l e r í a , a l -
m a c é n de t abaco y c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
I n f o r m a : M a x i m i n o P a r a j ó n . Manzana 
de Ortmez, 522. A-1404. T e r r e n o y casa. 
10332 16 m 
Q E V E N D E L N A R U E N A C A S A , D E 
O c o n s t r u c c i ó n he rmosa , en l a ca l l e de 
F á b r i c a , f r e n t e a u n p a r q u e , dos p l a n -
tas , 0X21 y m e d i o m e t r o s , de com r e t o 
y h i e r r o , g r a n sa la , s a l e t a y t r e s a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , r e n t a l e g a l $140 m e n -
sua l , se a d m i t e que l a e x a m i n e n so-
ñofes a r q u i t e c t o s , l i b r e de g r a v a m e n , p r e -
c i o ú n i c o . 510.300. M a n u e l G o n z á l e z . P i -
cota , 30; de 11 a 1 
16322 10 m 
DOS C A S A S : SE V E N D E N A C N A c u a d r a de l a C a l z a d a de l a V l b r / r a . 
Son de m a d e r a , casi nuevas , con p i s o s 
de mosa ico . B o n i t o f r e n t e . Se rv i c io s a m -
p l ios y u n buen p a t i o . Su p r e c i o , 7.000 
pesos. Tn fo rmse d i r e c t o s en D e l i c i a s , e n -
t r e L u z y .Poc l to . Casa de J a r d í n . T e l ó -
fono. Y-1S28. 
16629 11 m . 
&4.500 V E N D O , R E P A R T O A E M E N D A -
1P res, casa m o d e r n a , de p o r t a l , sala, 
saleta, dos cua r to s , c i e lo raso, m " y ho-
l i t a y buen p u n t o , p i so s f i n o s , s a n i d a d , 
Dat io, t r a s p a t i o p e q u e ñ o . San N i c o l á s . 
r24. pegado a M o n t e ; de 1 l a 2 y de 
> a 0. B e r r o c a l . 
¿gSS.OOO V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
¿3? N e p t u n o y mvj cerca de A m i s t a d , 
casa m o d e r n a , de "altos, d e sala, sa le ta , 
4 c u a r t o s , 2 a l t o s . San N i c o l á s , 224, pe -
c a d o a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
Qir...-.00 V E N D O , A C N A C U A D R A D K 
nP San L á z a r o y m e d i a d » T r o c a d e r o , 
casa m o d e r n a , de a l t o s , sa la , s a l e t a , 2 
c u a r t o s , c i e l o raso , e sca le ra de m á r m o l . 
San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; d e 11 
a 2 y d o 5 a 9. B e r r o c a l . 
$9.500 V E N D O , E N M A N R I Q U E , C A S A ant isrua , de sa la , comedor , 3 cuar -
t o s y u n s a l ó n a l t o , ce rca d e V i r t u d e s , 
t o d a de azotea, p i sos f i n o s , s a n i d a d - San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; de 1 1 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
CJ2L000 V E N D O , A 3 C U A D R A S D E R E I -
n a , esquina m o d e r n a , p r e p a r a d a p a r a 
e l c o m p r a d o r . San N i c o l á s . 22-L pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
c a l . 
S8,000, V E N D O C A S A M O D E R N A , D E R e i n a y 10 m e t r o s de San N i c o l á s , 
casa m o d e r n a , de a l t o s , de sa la , come-
dor , 2 c u a r t o s , escalera de m á r m o l , p i -
sos f i n o s , s e r v i c i o s c o m p l e t o s . San N i -
c o l á s . 224, pegado a M o n t e : d e 1 1 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
06 .000 V E N D O , R E P A R T O A X M E N D A -
r e » , casa de m a n i p o s t e r í a , de Jar-
d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c inco cuar -
t o s , de 9X49 varas , p u n t o s u p e r i o r . San 
N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e ; de 1 1 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Q5.400 V E N D O , A 1 NA ( L A D R A D E 
tu) L e a l t a d y p e g a d o a B e l a s c o a í n . casa 
m o d e r n a , de sa la , comedor , 3 c u a r t o s , 
t o d a azotea, p i sos , s a n i d a d . San N i c o -
l á s , 234. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. B e r r o c a l . 
(gS.ñOO V E N D O , E N M A R Q U E S G O N Z A -
nP lez, cerca de C a r l o s T i l , casa m o d e r -
na , de sala, sa le ta . 3 c u a r t o s , t oda azo-
tea, p i so s y s a n i d a d c o m p l e t a , c u a r t o 
de b a ñ o . San N i c o l á s . 224. pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
E N $ 8 . 0 0 0 
V e n d o u n a c a s a n u e v a , e n i a c a -
l l e d e F l o r e s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y c o c i n a . 9 . 7 5 X 1 6 . 0 5 . 
E N $ 1 1 . 0 0 0 
v e n d o o t r a c a s a m o d e r n a , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a , m u y e l e g a n t e , 
e n E n c a r n a c i ó n , c e r c a d e l a c a l -
z a d a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o d e 
b a ñ o r e g i o , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c o c i n a , d o s s a l o n e s e n e l s ó t a n o , 
m u y v e n t i l a d o s , t r a s p a t i o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . 
6 X 4 1 s u p e r f i c i e t o t a l , 2 4 6 m e -
t r o s . 
E N $ 8 0 . 0 0 0 
u n a c a s a e n G a l i a n o , d e e s q u i n a 
d e f r a i l e , a l a b r i s a , d o s p l a n t a s , 
e n n r a y b u e n e s t a d o . S u p e r f i c i e 
2 7 5 m e t r o s . 
E N L A C O R O N E L A 
u n l o t e i d e a l , p r o p i o p a r a p e r s o n a 
d e g u s t o , m e d i a c u a d r a d e l g r a n 
p a r q u e d e r e s i d e n c i a s , l i n d a c o n 
l a g r a n A v e n i d a d e m a m b ú , t i e -
n e 2 8 m a t a s d e m a n g o s , c o n 7 . 7 2 4 
m e t r o s . 
T r a t o d i r e c t o c o n L . A . G I L . 
C u b a , 6 2 . T e l é f o n o A - 4 4 1 7 ; d e 
1 0 a 1 2 m . y d e 4 a 6 p . m . 
171N M A N R I Q U E . C E R C A D E S A L I D : Li vendo h e r m o s a casa, m o d e r n a , dos 
p l a n t a s , con sa la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , 
p r a n b a ñ o , coc ina , c o m e d o r y se rv icu ia 
de c r i ados en cada p iso . P r e c i o .54.).000. 
M a n r i q u e , 78; de 12 a 2, i n f o r m a n . 
17" N T R E R E I N A Y D R A G O N E S : V E N D O ii casa de m á s de once m e t r o s de f r e n -
t e con unos 400 de s u p e r f i c i e . T i e n e dos 
sa lones a l t o s a l f o n d o : e l r e s t o es de 
u n a so l a p l a n t a , $50.000. M a n r i q u e , ( 8 ; 
d e 12 a 2. 
A ^ l R O R A : D E S P U E S D E L P A R A D E R O . 
V L u j o s o c h a l e t , con 042 m e t r o s , t o -
do f a b r i c a d o , sala, s a l e t a . 6 c u a r t o s , doa 
b a ñ o s , g a r a j e p a r a dos m á Q ' i i n a s . Jar-
d ines al f r e n t e y f o n d o . P r e c i o $26 000. 
M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
CE R R O : ( A S A A C A B A D A D E F A R R I -car , en l o m e j o r de l a Ca l zada , con 
sala sa le t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r , g r a n 
b a ñ o y s e r v i c i o s de c r i a d o s en cada 
p l a n t a . Gana 5230. P rec io ?3C.OO0. M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. 
T f E D A D O : C H A L E T N U E V O , A T O D O 
V l u j o de e s q u i n a . $80.000. O t r o . $6S.00O. 
O t r o , de e squ ina . $70.000. m i d e 13.™ me-
t r o s O t r o , c o n 1.800 m e t r o s , $6o.000. 
M a n r i q u e , 78 ; de 12 a 2. 
16345 10 m 
1̂ T E N D O E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 
V u n a casa f ab r i cada , con 700 metro?! 
de t e r r e n o , y l a d o y en 18.000 pesos, p ro -
p i a p a r a c u a l q u i e r I n d ' i s t r i M o cns;. 
v e c i n d a d - I n f o r m a n : en l o s a l t o s de M a r -
te y B e l o n a . T e l é f o n o M-2CS.J, de 9 a 
11 y d e 2 a 4. 
V e n d o 4 Bodegas solas e n e s q u i n a , p r o -
p i a s p a r a h a c e r n e g o c i o ; son de p o r v e -
n i r ; l as t e n g o 4.500 y 7.000 pesos ; buenos 
c o n t r a t o s ; no p a g a n a l q u i l e r a l g u n a s de 
e l l a s : con l i c e n c i a de c a n t i n a . I n f O T m a n j 
M l r a b a l , a l t o s de M a r t e y B e l o n a . M-2eSd 
9 a 11 y 2 a 4. 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P A R A U N A B U E N A I N V E R S I O N 
V e n d o u n g r u p o d e c a s a s q u e 
f o r m a n u n a m a n z a n a p e q u e ñ a 
d e 2 . 6 2 3 m e t r o s , f a b r i c a d a d e 
u n a p l a n t a y p r e p a r a d a p a r a d o s 
m á s . 
E s t á n s i t u a d a s e n u n a d e l a s 
C a l z a d a s de m á s t r á f i c o y m á s 
p o r v e n i r d e l a H a b a n a , n o d e 
l a s a f u e r a s . S i n f a b r i c a r l e m á s 
p r o d u c e u n a r e n t a d e d i e z y o c h o 
m i l pe sos l i b r e s a l a ñ o y f a b r i -
c a n d o l o s d o s p i s o s p r o d u c i r á n o 
m e n o s d e c i n c u e n t a m i l . 
Se p i d e p o r e s t a s c a s a s ' o q u e 
s o l a m e n t e c a s i v a l e e l t e r r e n o . 
C o n t o d a s e g u r i d a d d e n t r o d e d o s 
m e s e s , a l e m p l e a r s e e l d i n e r o d e 
l a z a f r a , p o d r á n v e n d e r s e e n u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o m á s d e !o 
q u e h o y se p i d e p o r e l l a s . 
R o q u e M o n t e l l s . H a b a n a , 8 0 ; 
d e 9 a 1 1 y d e 3 a 5 . T e l é -
f o n o M - 1 7 0 9 . 
1C339 t o m 
P a r a i n v e r t i r e n o t r o ' n e g o c i o , c o m o 
g a n g a : Se v e n d e e n l a c a l l e d e A r a m -
b u r ó u n a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r y t r e s e s p l é n d i d o s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , c i e l o r a s o , p a -
r e d e s d e b l o k s d e c e m e n t o y p i s o 
de m o s a i c o s . I n f o r m a : M a n u e l C u e r -
v o ; d e 1 a 3 , e n l o s a l t o s d e M a r t e 
y B e l o n a . T e l é f o n o M - 2 6 8 5 . 
10333 m 
PA R A A L M A C E N , C E R Q l I T A D E E O S m u e l l e s , vendo casa con m á s de 400 
m e t r o s I n f o r m a : M a t o . V i r t u d e s , 1 ; d e 
2 a 3. 
16103 9 m 
VE N T A D E P R O P I E D A D E S M I T B A -ra ta s , con agua r e d i m i d a . U n a , es-
q u i n a en S a l u d , b r i s a . $40.000. U n a casa 
en San I>eonardo, p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
J c inco c u a r t o s , c ie los rasos, todo ' m o d e r -
no . $12.000. Una en A r m a s L a n - t o n , p e -
g a d a a l en r ro . pa ra v i v i r l a en s e g u i d a , 
con p o r t a l , sala , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , 
7 x 40. m o d e r n a , en $15 500. U n a , es-
q u i n a en San Knincis(H) . « a n a IMS-J a l 
aCo y la d o y en $36.000, si es en s e g u i d a . 
Una casa en M l s l í n . a l t o s y ba jos , c o n 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s • e n c a d a 
p l a n t a , m o d e r n a ; puede r e n t a r $200, en 
$22.000, y v a r i a s mrts de m e n o s p r e c i o en 
la H a b a n a y V í b o r a . Hn s o l a r e s t e n g o 
m u y buenos negoc ios en todos los l í e -
pa r tos . T n f o r m i i n , de 11 a l y d e 5 a i, 
en T e n e r i f e , 74 1 2 . . I I . K o c b a . 
1C234 0 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O i 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . ; 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
V a r i o s l o t e s e n los m e j o r e s p u n t o s , a-
p lazos , a $4.75. $5 y $0 v a r a . Una es- . 
« j u i n a f r e n t e a l P a r q u e J a p o n é s , a $7 . 
l a v a r a . 
S O L A R E S E t f L A S I E R R A 
S i t u a d o s a 3 n i ' n u t o s de l V e d a d o , v e n - : 
d e m o s dos so l a r e s , a $0.50. uno de cen-1 
t r o . b i e n s i t u a d o , a $0. o t r o a $S v a r a 
Doa e s i i u i n a s rt $8 y $10 la v a r a . M e - 1 
d i a m a n g a n a , cerca de l a l i n e a de l o s 
ca r ros . 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo m e j o r d e A l m e n d a r e s . v e n d e m o s | 
t r e s cha le t s , a p lazos . P r e c i o s $35.000, i 
$45.000 y $4S.0OO. H a y que e n t r e g a r de 
c o n t a d o $8.000 ó $10.000 y e l r e s t o a p í a - , 
zos, con g r a n d e s f a c i l i d a d e s . 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el R e p a r t o L a S i e r r a v e n d e m o s v a - i 
r i o s cha l e t s y casas acabadas d e cons- I 
t r u i r . L a s hay de t o d o s p r e c i o s E n A m - , 
p l i a c i / í n de A l m e n d a r e s . v e n d e m o s v a -
r i o s c h a l e t s . P a r a v e r l o s y r ecoge r las | 
l l a v e s , v e n g a a esta o f i c i n a . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
V e n d e m o s una c a s i t a en $3.500. dos cua-
d r a l í n o a P l a y a , o t r a en $8.500 y u n cha -
l e n t o en $10.500. Cerca d e l nuevo H o - i 
t e l A l m e n d a r e s . h e r m o s a casa con 1.3001 
m e t r o s , en $42.000. se puede d e j a r $20.000! 
en h i p o t e c a . S o l a r e s : E n lo's mejore!" 
p u n t o s de es te R e p a r t o , v e n d o v a r i o s 
so la res a. $4 50 la v a r a . 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
T r e n t e a l P a r q u e de l a F u e n t e L u m i -
n o s a y en l o s a l r e d e d o r e s , v e n d e m o s 
los m e j o r e s so l a r e s a $5. $6, -$6.50 y $7 
l a va ra . P a r t e a l c o n t a d o , r e s t o a p í a -
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
V e n d e m o s u n b u e n n ú m e r o d e so l a r e s 
b i e n s i t u a d o s . P a r t e a l con t ado y r e s to 
a p lazos . 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
C h a l e t a p lazos . E r e n t e a los P a r q u e s , 
5 h a b i t a c i o n e s y t o d o e l c o n f o r t . P r e -
cio .$;!5.000. H a v que e n t r e g a r de c o n -
t a d o $8.000 6 $10.000 y el r e s t o a p l a -
zos m u y c ó m o d o s S o l a r e s : E n l o m e -
j o r de e s t e R e p a r t o , v e n d e m 0 3 v a r i o s 
s o l a r e s , m u y h i e n s i t u a d o s y b a r a t o s . 
V E D A D O 
E n lo m e j o r d e l Vedado . 7 casas Jun tas . 
E s t á n f a b r i c a d a s en u n s o l a r de es-
q u i n a y dos de c e n t r o . S u p e r f i c i e 2.500 
m e t r o s . P r ec io l i b r e de g r a v a m e n I 5 0 . m i l 
pesos. Se da t a m b i é n f a c i l i d a d e s . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s y p i a -
n o s , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
\TK1S 
\ le 
D!) T R E S C A P A S , COX s » , • 
t a , t r e s c u a r t o s a ocho" m i i ' 
n i e n t o s pesos, m o d e r n a s , a " u n í 1 " 
B e l a s c o a í n . J u l i o C i L O a u - I * J f , l , 5 f e de 
casi e s q u i n a 
15572 
.Tu l l  
F i g u r a s . 
SE V E N D E N L A S C A S A S T T T » ^ n o s s i g u i e n t e s : l a casa ESCAK* ^ 
t r e S a l u d y R e i n a , de mamnosfVA EN-
azotea , la casa C r e s p o , de dos ni ^ 
a m e d i a c u a d r a de San L á z a r o j ^ ^ . 
8as y t e r r e n o ? M a r q u é s de la T o r r » < 
a l a I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t « i "'o 
sa c a l l e C o r r e a en J e s ú s d e l Mont **" 
d í a c u a d r a de l a Ca lzada , m i d e « & ^''H 
t r o s T a m b i é n se y e n d « m e d i a ^ a J í * 
n a de t e r r e n o , de dos e s q u i n a . » , ?anr»-
f r e n t e s . C a l z a d a de Concha JuiitT . t r t« 
V e l á z q u e z I n f o r m e s de t o d o m t » T 
T e l é f o n o A-8720. J . Cagigaa . en «1 
1550S . , . 
Ü m 
\ • E N D O D E S O C U P A D A , E N 05 *7T~ 
V sos, h e r m o s a r e s i d e n c i a 'en VA **" 
j o r de l a C a l z a d a de l a V í b o r a » '•ÍT 
m e t r o s d e t e r r e n o , con p o r t a l sala 
t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s y d o s ' d » c^,8? 
p u e r t a s y v e n t a n a s , gara je 
S e v e n d e e s t a e l e g a n t e , c o n f o r t a b l e y 
a m p l i a r e s i d e n c i a , d e c o n s t r u c c i ó n p r i -
m e r a d e p r i m e r a , e n e l j a r d í n d e l a 
H a b a n a . C a l l e 1 7 , e s q u n i a a D V e - ^ ^ ^ f ' ^ ^ ^ ^ i 
d a d n . T r a t o d i r e c t o : C a p o t a . E d i f i - l a d o s , t e chos d e h i e r r o v r ^ ^ » - . * 1 » 
t i o A B R E U . D e p a r t a m e n t o 5 1 3 . M e r -
c a d e r e s e s q u i n a O ' R e i l l y . 
10 m 
VE N D O C N A C A S A Q U E R E N T A $350, de a l t o y ba jo , con sala , s a l e t a y 
4 c u a r t o s , a m e d i a c u a d r a de t o d o s los 
t r a n v í a s de B e l a s c o a í n , J u l i o C i l . O q u e n -
do , 114, e s q u i n a a F i g u r a s . 
15573 9 m 
l a d o s , t e chos d e h i e r r o y cemAnf^-
sos f i n o s , p u e r t a s de - - - 1 
t r u í d o hace 4 a ñ o s , 
v a r r o , en J e s ú s d e l 
dos c u a d r a s p a s a d o 
H a v a n a C e n t r a l . Sa 
dores . 
15100 
2 P u l g a d a s ? ^ 
Su d u e ñ o : E v 
M o n t e , 698, a, i lV 
e l c rucero ' ¿tt 
se a d m i t e n co , . ^ 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z " ~ ~ 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 a 4 
^ Q u i é n vende casas PERK7, 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P K R K i ' . 
rVQuién vende f i n c a s de c a m p o ? PEItEX, 
r Q u ' . í n c o m p r a f i ncas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negoc ios de esta casa s o n ser los y 
rese rvados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 ^ i. 
ISOflC 31 m 
S E V E N D E 
a c n a d r a y m e d i a de l a Calzada • 
h e r m o s o y m o d e r n o cha l e t , - - ' - ^ 
d o s r e c i b i d o r e s , h a l l , c u a t r o h e r p i l 
c u a r t o s , con l a v a b o de agua cor rUnT 
y u n c o m e d o r m o d e r n o , con su larah 
coc ina , d e s p e n s a , s e rv i c io ' s a n i t a r i o n 
d e r n o y t o d o c o m p l e t o , dos cuartos ai 
tos y s e r v i c i o p a r a c r i a d o , todo «n»!-' 
te, p a t i o . J a r d í n c o n á r b o l e s f ru ta l e s 
x r ada i n d e p e n d i e n t e , t o d a l a c a s a ' « n T 
l e j a d a de c i t a r ó n y cielo ' raso, nn̂ l 
r e n t a r $200 y s i l a neces i ta pa ra TIÍ. 
se desocupa enseRTi lda ; no t r a to coi 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : su duefio Inú* 
t a , 21, e n t r e Pezue l a y Santa T u - . - , 
C e r r o . L a s Cafias . 
15257 7 tb 
S e c o m p r a n y se v e n d e n casas j to. 
l a r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s j repartos 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o sean exa-
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipote-
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : Man-
t o , 1 7 , a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 , d e 9 a 11 
y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en l a c a l l e P r ince sa nna e m 
de una s o l a p l a n t a , d e azo t ea ; se com-
pone de sa la , s a l e t a , c inco cuartos , p». 
t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o y se rv ic io de cria-
dos . M i d e 6 x 38 v a r a s de fondo. Kenta 
$80 , que p u e d e r e n t a r m á s . Informan 
M o n t e . 19, a l t o s , de 8 a 10 y de 12 t 1 
A l b e r t o . 
M a r g n í f i c a i n v e r s i ó n : se v e n d e n t r e s 
h e r m o s a s c a s a s d e p l a n t a a l t a , m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , e n g r a n p u n t o ; h o y 
c o s t a r í a f a b r i c a r l a s $ 6 5 . 0 0 0 ; se d a n 
e n $ 5 4 . 0 0 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o s se Tende en la c a l l e J u a n A b r e u u ñ a r a -
A O W í . A» 1 » 1 i sa de un so la p l a n t a , toda de azotea. i\-vit£.o, u c A a Se c o m p o n e d e s a l a , saleta , dos cuar-
m , t o s , c o m e d o r y g r a n p a t i o y serrlclos —.1 . • . —, — «.^ J _ r _ o-* -w-
L U Y A N 0 , E N $ 5 . 0 0 0 
10010 I 
Q B V E N D Í ! ON C H A L E T D E M A M P O S -
O t e r í a , c i e lo raso y p i sos f i n o s de m o -
sa i cos ; acabcfda de c o n s t r u i r , de s ó l i -
da c o n s t r u c c i ó n , d e J a r d ' n , p o r t a l , sa la , 
dos c u a r t o s comedor , coc ina , c u a r t o con 
l a v a d e r o , c u a r t o de m a ñ o con b a ñ a d e r a , 
e n t r a d a p a r a m á q u i n a con u n g r a n pa-
t i c / e n c e m e n t a d o T t r a s p a t i o a l f o n d o , 
con 10 i 10 p a r a f á g r i c a ; m a s s i se q u i e -
re , t o d o c e r c a d o ; t r a t o d i r e c t o con e l 
d t i e Ñ o en la m i s m a . C a l l e de T r e s p a l s » -
d o s , e n t r e Reyes y B l a n q u i z a r , R e p a r t o 
Uas Casas, a l f o n d o de l a I g l e s i a de .Te-
sfis d e l M o n t e . U l t i m o p r e c i o : $8.700. T a m -
b i é n se v e n d e n t a b l o n e s , e sca le ras , picos 
s a n i t a r i o s . M i d e t>x ' ¿7 . 
M o n t e . 19, a l t o s , d e 8 
A l b e r t o . 
15156 
M á s informes, 
10 y d « 12 a 2, 
SE V E N D E K S Q U I N A , 80 D E F R F . M r p o r 35 f o n d o , a $12, con v a r i a s cons-
t r u c c i o n e s de azo tea , se p r e s t a por vi 
s i t u a c i ó n a lo q u e se q u i e r a , calle as-
f a l t a d a , c o m o d i d a d e s p a r a e l pago, s -
t u a l b u e n a r e n t a . S a n t a F e l i c i a , 2-B, 
d e s p u é s de l a s 12. V i l l a n n e v a . 
15430 8 m ^ 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
pa l a s y v a r i a s h e r r a m i e n t a s m á s y pe- i 
y t u b o s l ^n $18.000, e s q u i n a con ocho casi tas mo (lazos de r a i l e s , v í a e s t r e c h a , 
(jo r í o s p u l g a d a s s a n l t a r i o b . 
ir.798 14 m 
I f f l M 20 m 
E N E L V E D A D O 
\ i>os ( l A D K A S D B I i ( A M P O MTAR-. te , v e n d o 2 casas d e " n al to ' , nue -
vas. M i l p . c o m e d o r y .1 c u a r t o s ; r e n t a n 
$200, S4t:.O0O. I n f o r m a : M a t o . V i r t u d e s , 1 ; 
de 2 H 
l ' . i " : : 9 m 
V e n d o n n a c a s a d e d o s p l a n t a s , r e n t a 
2 4 0 p e s o s a l m e s , v e a a s u d u e ñ a d i -
r e c t a m e n t e , e n S a n t a F e l i c i a , n ú m e -
r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l | 
M o n t e . $ 2 6 . 0 0 0 . M a r í a L a r i a . S i n c o - | 
r r e d o r e s . 
í o á é ó 12 m- i 
R e p a r t o A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . C h a -
l e t s y c a s a s a p l a z o s . E n l o s m e j o r e s 
p u n t o s v e n d e m o s v a r i a s ca sa s y c h a -
l e t s , d e t o d o s p r e c i o s . P a r a v e r l a s y 
l a s l l a v e s , d i r í j a s e a l a O f i c i n a d e 
M a r i o A . D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e -
l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
1552G 29 m 
V e n d o n n t r e n de l a v a d o e n e l B a r r i o 
d e l P i l a r ; no p a g a a l q u i l e r ; c u a t r o anos 
c o n t r a t o , en 1.500 pesos. I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-2685. de 0 » 11 J de 2 a 4. 
V e n d o en T e n i e n t e R e y , m u y ce rca de 
M o n s e r r a t e . u n a casa p r o p i a p a r a cua l -
n u l e d i n d u s t r i a p o r l a c a p a c i d a d Que 
t i e n e y su s i t u a c i ó n ; m i d e 311 m e t r o s , 
d e d o s p l a n t a s y se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n en los a l t o s de M a r t e y B e -
l o n a . T e l é f o n o M-2685, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
L i n d a ca.^a a la b r i s a , m o d e r n a , c o n m u -
cho t e r r e n o , a r b o l e d a , p r ó x i m a a 23, t i e -
ne s a r a j e y c u a r t o p a r ^ c h a u f f e u r , $48.000 
y un censo de $2.500 I n f o r m a : (.}. M a u - , 
r l z . Mangana de G ó m e z . 222. T e l e f o n o ; 
M-23Q9; de 3 a 4, o en e l 1-7231. 
V e d a d o : T - ind i s imo cha le t , m o d e r n o , 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m a r a , p i sos de m a r -
m o l , e s q u i n a de b r i s a . $68.000. I n f o r m a : 
<;. M a u r l z . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-23D3; de 3 a 4 o en e l 1-7231. 
V e d a d o , e s q u i n a de f r a i l e , casa m o d e r -
na, m u c h a s c o m o d i d a d e s , m u c h o t e r r e n o , 
$>Tf5.000 i n f o r m a : G. M a u r l x . M a n z a n a 
de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2393; d e 3 
a 4. o en el 1-7231. 
OK V E N D E , E N T R E I N T A M I Z , P E -
sos, u n a casa con 8 a p a r t a m e n t o s , en 
l a ca l le de S a n t a F e l i c i a , e n t r e J u s t i c i a 
y Luco', b * r r i o de L u y a n ó , r e n t a $270 
mensua le s . Se t r a t a d i r e c t a m e n t e con 
c o m p r a d o r , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
res . SI l o desean se d e j a q u i n c e m ü 
pesos en bipofei-H. a l 7 p o r 100. I n f o r -
m ^ " -.. c a l l o •.'•"">. n ú m e r o 2(i4. o n l r c B y 
D , ó T.onja d e l Comerc io , 511. 
15711 18 m 
SE V E N D E , A V E N I D A S E R R A N O , C A -sa c ie lo raso , p o r t a l , sa la , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , e n t r a d a g a r a j e . s e r v i c i o s , i n -
m e n s o t r a s p a t i o , o t r a 21X40. o t r o 11X50, 
t o d o c i e l o raso . San ta F e l i c i a , 2 -B . des-
p u é s de l a s 12. V i l l a n u e v a . 
^ g g g 8 m 
V E N D O 
V e n d o %n e l Ce r ro , ca l l e A t o c h a , y casa 
de sa la , s a l e t a , dos cuar tos , buenos ser-
v ic ios en 9.000 pesos ; o t r a en Pan lagua , 
d e sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
de azotea, buenos s e r v i c i o s , on 6.000 pe-
sos. 
18888 11 
V e n d o u n a p a r c e l a de t e r r e n o de unos 
q u i n c e m i l m e t r o s e n a n p r e c i o de 
g a n g a . 
V e n d o 3.000 m e t r o s de t e r r e n o , en R e -
p a r t o Santos S u á r e z , pegado a u n d e s v i a -
dero, p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
V e n d o u n s o l a r en Sa r i t a C a t a l i n a , e n t r e 
F i g u e r o a y .T. C o r t i n a , R e p a r t o M e n d o -
za, en u n p rec io de o c a s i ó n . 
Q6.Sert VK.NDO, E N l .O M E J O R D E B e n -
O Jumedn . «"asa m o d e r n a , de sa la , sa-
l e t a . 3 cua r tos , p i s o s f i nos , s e r v i c i o s , 
c u a r t o de b a ñ o , aceras pagadas . San N i -
c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; d e 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
C«17.-.00 V E N D O . A I N A f l A D R A D E 
<¡P G a l i a n o y m u y cerca de San L á z a r o , 
casa m o d e r n a , de a l t o s , de sa la , s a l e t a . 
3 c u a r t o s , e sca le ra de m á r m o l , p i s o s f i -
nos, s a n i d a d . San N i c o l á s . 224. pegado 
a M o n t e ; de 11 a 2 y do 5 a 9. B e r r o -
caL 
PA R A E O S C O M E R C I A N T E S E I N D Ü S -t r l a l e s : V e n d o t r e s naves, a c a b a d a s 
de f a b r i c a r en .Tesiis d e l M o n t e , con s u -
p e r f i c i e de 483 m e t r o s , su t e r r e n o m i d e 
99.'» va ras , e s t á n f r e n t e a l t r a n v í a , y es-
t á n f a b r i c a d a s a t o d o cos to . P a r a I n -
f o r m e s : en l a M a n z a n a de G ó m e z 421, 
A , de 9 a 12 a. m-
16537 11 ra. 
SE V E N D E C N A C A S A , C O N P O R T A ! , sa la , sa le ta y dos c u a r t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o de m a m P 0 8 l e r í a , a dos cua -
d r a s de l a Calzada, en $5.500 y o t r a de 
m a n i p o s t e r í a , a m e d i a c u a d r a del p a r a -
dero d e l Ce r ro E n $4.200 y o t r a en San -
to T o m á s , de p o r t a l , sa la , sa le ta y t r e s 
cuar tos , en $6.300. P a r a I n f o r m e s : I n -
f a n t a 21, e n t r e Pezue la y Santa T e r e -
sa. C e r r o , L a s Cafias. S i n c o r r e d o r . 
15256 7 m 
V e n d o t r e s so la res en e l R e p a r t o A l m e n -
da re s uno d e e s q u i n a , m u y b a r a t o , p o r 
e m b a r c a r su d u e ñ o . 
V e n d o en L u y a n ó , cerca de la C a l z a d a 
de Concha. 1.030 va ra s do t e r r e n o de es-
q u i n a , con 8 c u a r t o s , f ab r i cado a l a 
b r i s a , como negoc io pa ra e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n en a l t o s de M a r t e y B e l o n a , 
M-20S5, de 9 a 11 y de 2 a 4. , 
O9.S90 V E N D O , E N JESUS P E R E G R I N O , 
• U casa de sala, s a l e t a , "» c u a r t o s , azo-
tea , p a t i o , t r a s p a t i o . t>Xo7, p i sos f i n o s , 
s a n i d a d c o m p l e t a , u rge l a v e n t a . San I 
N i c o l á s . 224, pesrado a M o n t e ; de 11 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
OflO.oeO V E N D O , N E P T C N O , C E R C A D E 
«JP B e l a s c o a í n . casa m o d e r n a , de s a l a . ! 
sa le ta . 4 cua r to s , c u a r t o de b a ñ o , r e g i o s ' 
l a v a b o s en los cuar tos , techos deco rados , 
• t a que f a l t e un d e t a l l e , c u a r t o y ser -1 
v i c i o s cr iados . San N i c o l á s . 224. ' pe t ra - ' 
do a M e n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e - ' 
r r o c a l . 
Í J I6 .00O. C A L L E D E R I V E H A . P A S A D O 
W e l p a a r d e r o de J e s ú s de l M o n t o , ca-
sa m o d e r n i s t a , de J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 3 cua r tos , p a l ó n a l fondo, c u a r t o s 
de s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a t i o , t r a s p a -
t i o , techos de c i e l o raso , s i n que f a l t e 
un d e t a l l e . San N i c o l á s . 224. p o s a d o a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
X ' K N T A E N - A N D I K O O D E L O S O A -
V ñ o s : V e n d o l a casa con u n g r a n so-
l a r , d o n d e e s t á e l H o t e l E v o r a , en San 
D i e g o de los B a ñ o s , f r e n t e a l I l o t e l Ca-
b a r r o y . I n f o r m a r á A n t o n i o E v o r a , e n 
B a c u n a g u a , y a q u í en la H a b a n a I n f o r -
m a r á el v e n d e d o r en Sol , 96. T e l é f o n o 
A-OfilO. F r e n t e a la V i u d a de L o r e d o . 
16421 11 m 
V e n d o n n a e s q u i n a con t r e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s y u n g r a n p i so a l t o , en LHTV-
t o n . en 37.000 pesos. I n f o r m a n : M i r a b a l . 
T e l é f o n o M-2685. 
V e n d o u n a g r a n rasa en L a w t o n . de sa la , 
s a l e t a , c inco c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, d o b l e s e r v i c i o , p a t i o , t r a s p a t i o , p o r -
t a l a l a b r i s a . I n f o r m a n : M l r a b a l . M-2685 
de 9 a 11 y de 2 a 4, e n 14.000 pesos. 
Vedado , casa a n t i g u a , c o n u n c u a r t o 
m a n z a n a . (2.500 m e t r o s ) a $39 m e t r o . M u -
cha a rbo leda . I n f o r m a : G. M a u r i e . M a n -
zana de G ó m e » , 222. T e l é f o n o M-2393 ; 
de 3 a 4 o en e l 1-7231. 
V e d a d o : p r ó x i m a a l a c a l l e Ufnea , c a s a 
m o d e r n a , 683 m e t r o s , sa la , saleta^ c o -
m e d o r . 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i -
c ios , $47.000 I n f o r m a : O. M a u r l s . M a n -
zana de G ó m e z , 222. T e l é f o n o M-2303 ; 
de 3 a 4. ó en el I -723L 
Casa. A g u i l a , e s q u i n a . $20.000» C. de .Te-
sfls d e l M o n t e , a l t o y ba jo . $30.000; San 
F ranc i sco . L a w t o n . $15.000; O b i s p o . 
$50.000; S a n t a C a t a l i n a . $9.000; M c r r c , 
S6O.000. con 350 m e t r o s ; D a m a s , $11.500; 
R a y o , de $16.000, $26.000 y $40.000; R e -
v l l l a g l g e d o , 15.000; S o m e r u e l o s . $28 000; 
P i c o t a , $15.000. I n f o r m a n : Cuba, 7 ; d e 11 
y m e d i a a 1. s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
12232 6 m 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o c h a l e t en l a V í b o r a , a dos 
cuadras d e l t r a n v í a de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a , t o d o de c ie lo r a s o , p o r t a l , sala, 
s a l e t a , h o l l , c u a t r o cua r tos , comedor , dos 
c u a r t o s , p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s c o m p l e t o y o t r o p a r a s i r v i e n t e s , 
c u a r t o de desahogo, coc ina d e gas, i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , c u a t r o cuar -
t o s m á s en l a p l a n t a a l t a , r e c i b i d o r , 
s a l ó n , coc ina y se rv i c ios , e sca l e ra de 
m á r m o l , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . J a r d í n 
y a m p l i o gara je , y g r a n t r a s p a t i o Su-
p e r f i c i e 475 m e t r o s cuad rados , p rec io 
|SO.00O: I n f o r m a n : I n f a n t a , 21 , e n t r o Pe-
zue la y S a n i a T e r e s a , C e r r o , L a s Ca-
ñ a s . S in c o r r e d o r e s . 
l ó i o t 8 m 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n l a L í n e a , con sala, s a l e t a , comedor , 
v e s t í b u l o , b i b l i o t e c a , 6 c u a r t o s , 3 ba-
ñ o s , g a r a j e , 5 c u a r t o s de c r i a d o s , $250.000. 
de rnas . azotea , t o d a s r e n t a n $170. con 
c o n t r a t o , una c u a d r a de l a C a l z a d » i* 
L u v a n * . T e l e f o n o A-G021. F i g u r a s , 78; d» 
12 "a 9. I . l e n l n . 
16360 10 m 
SE V E N D E ÜNJ na, en l a G R A N C A 8 A , MOPER-p a r t e m á s f resca 1» 
V í b o r a , a dos c u a d r a s de l a Calzada 7 
ace ra de l a b r i s a ; su p r e c i o es de do-
ce m i l q u i n i e n t o s pesos, que hoy cues-
t a solo l a f a b r i c a c i ó n $14.500, s in contar 
el t e r r e n o que t i o n c 300 me t ros . Tara 
m á s i n f o r m e s , su d u e ñ o en la calle -a., 
n f t m e r o p a s a d o el p a r a d e r o de la Ha* 
v a n a C e n t r a l . 
11570 
17 var 
Cerca de 23, casa m o d e r n a , $33.000, 6 h a - I 
b i t a c l o n e s , ga ra j e , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I 
I n f o r m a : G. M a u r l z . M a n z a n a de G ó - i 
mez . 222. T e l é o f n o M-2393. ó en e l 1-7231. j 
O b r a p í a . p r ó x i m a a O f i c i o s , casa d e d o s ; 
p i sos , a n t i g u a , en buen e s t ado , $18.000. , 
I n f o r m a : G M a u r i z . M a n z a n a de G ó - 1 
mez, 222. T e l é f o n o M-2393; de 3 a 4, 6 
en e l 1-7231. 
CTE V E N D E C N A C A S A V A C I A , 3 C U A R -
O tos , sa la , comedor , p o r t a l , 2 p a t i o s , 
en $7.500 R o s a E n r l q u e z . 111. 
16220 20 m 
A n i m a s , p l a n t a b a j a , z a g u á n p a r a d o s . 
a u t o m ó v i l e s , sa la , sa le ta , 0 h a b i t a c i o n e s , ! 
S40.000. I n f o r m a : G. M a u r i z . M a n z a n a d e 
G ó m e z . 222; de 3 a 4. T e l é f o n o M-2393. j 
L e a l t a d , cerca de C o n c o r d i a , casa m'0-
d e m a . de dos p l a n t a s . $30.000. I n f o r m a : ! 
G. M a u r l z Manzana de G ó m e z . 222: d e 
3 a 4. T e l é f o n o M-2393, ó en e l 1-7231. 
San L á z a r o , de a l t o s , r e n t a $130. $17.500. i 
I n f o r m a : G. M a u r i z . Manzana d e G ^ m e z . 
222- de 3 a 4. T e l é f o n o M-2.T93, 6 e n 
el 1-7231. 
R e i n a , cerca de 750 m e t r o s , casa d e u n 
p i so , a m p l i a , $135.000. I n f o r m a : G M a u -
r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222: d e 3 a 4. 
T e l é f o n o M-2393, o en e l I - i 2 3 1 . 
O b i s p o , en l o m á s c é n t r i c o , casa d e 10 
de f r e n t e p o r .10 de fondo- I n f o r m a : O. 
M a u r i z . Manzana de G^mez , 222; d e 3 • 
4. T e l é f o n o M-2393, o en e l 1-7233. 
16124 10 m 
TT'N S A N R A F A E L , 154, V I D R I E R A , D A N 
l l i r a z ó n de 11 a 4. M . M a r t í n T o d o de 
p r i m e r a , p r ó x i m o a l p a r q u e vendo 3 ca -
sas de e s t a b l e c i m i e n t o s , en G a l i a n o , e n 
R e i n a , p r ó x i m o a M o n t e . 
15981 14 m 
Q E V E N D E L N A C A S A D E I N M E . I O R A -
O ble y l u jo sa c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a e n 
San R a f a e l e n t r e Gervas io y B e l a s c o a í n 
R e n t a t r e s c i e n t o s pesos m e n s u a l e s . P r e -
c io f i j o : c u a r e n t a y u n m i l pesos I n -
r o m a su d u e ñ o ^ n O ' R e i l l y . 8. E d i f i c i o 
A b r e n , d e p a r t a m e n t o s 408-9-10, de dos a 
c u a r t o . 
I ' ' - " ^ 14 m-
T ' R < . K I A V E N T A D E U N A B O N I T A 
U casa en l a V í b o r a , R e p a r t o R i v e r o , 
ca l l e 4a., m o d e r n a , azotea , sa la , b u e n 
• o m e d o r y t r e s c u a r t o s , m u y b a r a t a , 
$4..'í00. I n f o r m a n en M o n t e , 2 - D . F e r n á n -
dez. 
ItilUé . 9 m 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
V e n d o u n a e s q u i n a , en lo a l t o d*"! V e - 1 
d a d o , m l n c i e n m e t r o s , f a b r i c a d o 700, d e ' 
dos p l a n t a s y de lo m á s m o d e r n o , e n | 
H.000 pesos. I n f o r m a : M i r a b a l . T e l é f o n o 
M-26S5. de 9 a 11 y de 2 a 4. T a m b i é n 
v e n d o ho te l e s y casas d e h u é s p e d e s . 
SE V E N D E , JESUS D E L M O N T E . C A L -zada, e squ ina y casa con 14 h a b i t a d o - i 
nes, p o r t a l , 5 sa le tas , dos sa las , t r i p l e 
K e r r l c l o . c ie lo raso, o t r a s e s q u i n a s í c a l l e 
a s f a l t a d a . $19.000, $12.000. $15.000. $21 000,1 
$s.50O. Santa F e l i c i a , 2 - B ; d e s p u é s de l a s 
12. V i l l a n u e v a , 
15430 8 m ! 
Pa ra un netrocio se r io y de g r a n u t i l i -
d ad se s o l i c i t a u n socio con toP p e s o s ; ! 
no es necesa r io que t e n g a g r a n i n t e l i -
genc ia , pe ro t i e n e que se r h o n r a d o y 
c rse c o m p o r t a r c o r r e c t a m e n t e con e l 
p ú b l i c o . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-l'tISó, | 
d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
16491 10 m . 
SE V E N D E N , J C N T A S , DOS C A S I T A S i n m e d i a t a s a l a Ca lzada de < o n c h a . 
c o m p u e s t a s c a d a u n a de p o r t a l s a l a , sa -
l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c o m e d o r 
a l f ondo , coc ina , p a t i o y t r a s p a t i o ; p i s o 
de l p o r t a l sala y s a l e t a de m a r m o l y t e -
chos <iA c e m e n t o , e l r e s t o p i s o s de m o - ) 
saleo v techo de azo tea . C o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . P r e c i o : se i s m ü P^.9"8,, , c a d * 
casa. I n f o r m a su d u e ñ o en o R e l l l y 
E d i f i c i o A b r e u d e p a r t a m e n t o s ' 408-9-10, • 
de dos a c u a t r o . . 
16066 I 4 «n- ' 
V e n d o en a l ca l l e Fae to r fa , u n a casa d e 
t r e s p l a n t a s , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
t a d » p l a n t a .se c o m p o n e d e s a l a , sale-
t a , t r e s c u a r t o s con sus buenos s e r v i c i o s . 
M á s ' i n f o r m e s : M o n t e , 10, a l t o s ; de b 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
/ M I . / A D A D E J E S U S D E L M O N T E , SE 
KJ v e n d e n dos casas, u n a de p o r t a l , SÍ»-
l a , sa le ta , c i nco c u a r t o s , c o m e d o r , p a -
t i o y t r a s p a t i o , r u i p e r f i c i e 480 m e t r o s ; 
«•tni de p o r t a l , sa la , sa le ta , c u a t r o cua r -
t o s y p a t i o , s u p e r f i c i e 320 m e t r o s . I n -
f o r m a n : M e n t e , 19, a l t o s ; de 8 a 10 y 
d e 12 a 2. A l b e r t o 
SE V E N D E , E N L A C A L L E V I \ E S , l N A casa de sa la , sa le ta , c i n c o c u a r t o s 
s u p e r f i c i e 240 m e t r o s , m á s 240 m e t r o s 
s i n f a b r i c a r , t o t a l 4S0 m e t r o s , se v e n d e 
t o d ' . Jun to . I n f o r m a n : M o n t e . 19, a l t o s -
d e 8 a 10 y de 12 a 2. 
E n 13. cerca de 6, con 5 cuarto-s y 2 
b a ñ o s , sala, s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o s de 
c r i a d o s y ga ra j e , $57 000. 
E n l a A l i e 9, cerca de Baf ios , casa de 
d o s p l a n t a s , con 3 cusr tos , b a ñ o , sa la , 
s a l e t a y comedor , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
ga ra j e , $40.000. 
E n l a^ca l l e 15, ace ra s o m b r a , b o n i t o cha-
l e t , acabado de f a b r i c a r , c o n sa la , sa-
l e t a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , ga r a j e , c u a r t o s de c r i a d o s . $67.000. 
E n l a ca l le 5. cerca de B a ñ o s , sa la , sa-
l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o s 
d e c r i ados , ga r a j e , $35.000. 
E n 19, cerca de l C r u c e r o , c o n sala, sa-
l e t a . c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , t a r a j e . 
$50.000. 
E n 25. a l a s o m b r a , m u y b u e n p u n t o , 
sa la , s a l e t a . 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , cua r to s 
d e c r i a d o s y g a r a j e . A c a b a d a de deco-
r a r . $50.000 ' 
E n 23. 1.800 m e t r o s f a b r i c a d o s , t o d o a 
r a z ó n de $50 el m e t r o . 
E n Calzada u n a m a g n i f i c a casa, con sa-
í n , s a l e t a , b i b l i o t e c a y s a l ó n de b i l l a r , 
9 c u a r t o s y 3 cua r tos de c r i ados ga -i&•L$SSla*MM> 2 500 m e t r o s de J a r d í n , t - n f J.».I.UC'0. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
2.500 m e t r o s en 21 y c a l l e de l e t r a , p u n -
t o i n m e j o r a b l e , $60 m e t r o 
«83 m e t r o s e n 10, cerca de 15, a $35. 
I M S en l a c a l l e L , cerca de L i n e a , a 
LO00 m e t r o s en 23 y ca l l e de l e t r a , $50 
S S m e t r o s e n 15 y 26, a $12. Una (ranea! 
•ISl m e t r o s en 2o e s q u i n a a 0, $35. 
Í ÍM P P t r s te e squ ina en ^ A M ¿ 
L133 f r e n t e a l T e n n i s C lub , a $20 m e -
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
CH A L E T S D E L Ü J O , V E D A D O : PRO-x i r p o a t e r m i n a r s e su cons t rucc lén , 
se v e n d e n d o s e n ol m e j o r l u g a r de 1» 
l o m a d e l V e d a d o . E s t á n separados por 
u n j a r d í n d e c u a t r o m e t r o s y consta ca-
da u n o : r i s o b a j o : J a r d í n , garaje pa-
r a t r e s a u t o m ó v i l e s , t r e s cuar tos , ha fio f 
i c o m e d o r de c r i a d o s , coc ina y p a n t r y . Pi* 
j so p r i n c i p a l : p o r r a l , r e c i b i d o r , sala. (** 
m e d o r . p a n t r y . u n c u a r t o con su portal. 
¡ baf io y e l o s e t s P i so a l t o : saleta , cinco 
; c u a r t o s , dos baf ios y closets . Tiene es-
! ca le ras do m a r m o l j e l evador de com'' 
! das en t o d o s los p i sos . I n f o r m a : A. C 
! Cal le \J. m i n l e r o 106, Vedado . Telefono 
i F-2T24. 
15276 7 
C K V E N D E N DOS CASAS, S I N INTER-
Ó v e n c i ó n d^ c o r r e d o r e s ; una en Salodi 
corea de G a l l a n . - . >IP 426 m e t r o s y otr» 
en M a r i a n a o . r n u j l u j o s a y cspncloss. Sa 
dueDo : F-1936 
15390 i s r a r -
SE V E N D E E N E L R E P A R T O LAW-t o n , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , d"* 
casas m o d e m a H , techo de hierro. • 
l a , s a l e t a , t r e s cua r to s , b a ñ o , rocina 
P a t i o v t r a s p u t i o con u n solar a l la"'' 
que m i d e 10 p o r 50. T r a t o di recto con 
sn d u e ñ o : M e r c e d , 103; de 12 a 2. 
15586 9 
O j o : a l o s B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s cua-
d r a d o s , 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o s e q u i e r e n c o r r e o o -
i r e s ; t r a t o d r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
| d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 , e n A n t ó n 
I R e c i o , 2 0 . 
¡ 15305 1 3 J ^ 
GR A N D I O S A O P O B T C T í I D A D f a m i l i a n u m e r o s a o P a r a I J " d :<,,,!-
. o c l í n i c a . Se v e n d e l u jo sa « l " ' " ^ " - J u i t e . 
1 t m e c i ó n de p H m e r a , en es t i lo 
con a d o r n o s d e t e r r a c o t t a . a ,a tD" ^ajt» 
sobre roca v i v a , a c a n t e r í a . a7'p,t ..¡..dad-
v e r d a d e r a g a n p a . dan cerca a la c 
Si u s t e d es r o m p m d o r . V }̂̂ ,*?! <& 
r r e o : C o n s t a n t i n o Ponne . ArV. .,iTlmC 
H a b a n a . Y p a r a v e r l a : ca l le MJ» u 
G ó m e z . 62, Guanabacoa . 
14746 23 p 
f ¡TENDO T R I S ( ASAS V C N A t r A v . . 
V t e r f a , m " . v l .Mrata . en la c a n » ^ 
l l a n n e v H . F l <liier„.. Santa ' r ' ; ne . 
S a 11 y de 1 a 5. T e l é f o n o I - K * 
15326 
7 m . 
O E V E N D E 1.A C A S A P A C I A «'^ 
O f o r m a r á n : M a n / a n a de G ó m e z •*,0• 
so t e r c e r o , d e 3 a 5 p m 
1624-1 
S 
15200 12 m 
r ^ A N G A : E N C C A T R O M I L PESOS T ' 
V T reconocer una h i p o t e c a de m i l , se 
vende u n a buena y f r e sca casa en G e r -
t r u d i s 46, con sala, sa le ta , 4 c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o y coc ina p o r t a l y Jar -
d í n . I n f o r m a : s e ñ o r C a ñ i z a r e s 3a., n t i -
m o r o 1 e n t r e G e r t r u d i s y L a g u c r u e l a . 
No se t r a t a con c o r r e d o r e s . 
15052. 10 m i 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r que ausen ta r se su d u e ñ o se 
vende u n a e s q u i n a con 1.400 m e t r o s d e 
t e r r e n o que t i e n e f a b r i c a d o , una base 
de S50 m e t r o s , en u n p u n t o c é n t r i c o , 
desde B e l a s c o a í n a n f a n t a , a t r e s cua -
d r a s d e l nuevo f r o n t í n , a r a m ^ s i n f o r -
mes, su d u e ñ o , en R e n j u m e d a . 04 d e 
1 a 3 : t r a t o d i r e c t o , s i n i n t e r v e n c i ó n d e . 
c o r r e d o r e s 
15824 11 m . | 
L a m p a r i l l a , e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a , se v e n d e n d o $ c a s a s , a n t i -
g u a s , q u e m i d e n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 3 3 de f o n d o . S u d u e ñ o : A m a r -
g u r a , 4 3 , b a j o s . H o r a s h á b i l e s . 
16203 15 m 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se v e n d e n dos casas, m a m p o s t e r f a y 
azotea , c u a t r o poses iones , s a l a , c o m e -
dor , s e rv i c io s s a n i t a r i o s y buena r e n t a , 
en l a ca l l e de O ' F a r r l l l , p r ó x i m o a E s -
t r a d a P a l m a . I n f o r m a n : N o t a r l a d e l d o c -
t o r O ' F a r r l l l . Cuba, 
16115 *8 m 
\ E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , 
O u n a casa de u n a so l a p l a n t a , d e sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s u p e r f i c i e 163 
m e t r o s , p r e c i o $g.000. I n f o r m a n : M o n t e 
i y , a l t o s ; d e S a 10 y de 12 a 0 
™ ™ _ » m _ 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende u n h e r m o s a r e s idenc i a en e l 
"Vedado, ca l l e 17, de e s q u i n a , con u n a e x -
t e n s i ó n de 3.000 m e t r o s de t e r r e n o , p r o -
p i a p a r a pe r sonas de buen j r u s t o ; t i e n e 
c o m o WiO m e t r o s de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
t r a t o d i r e c t o con e l d u e ñ o , s i n i n t e r -
m e d i a c i ó n de c o r r e d o r e s ; p a r a m á s i n -
f o r m e s : c a l l e 17, n ú m e r o 271, bajos d e 
" - f - i J" d e o a 7 p . m . 
« P * 11 m-
C A S A E N E L V E D A D O 
So vende u n a casa d e e s q u i n a , a l a 
s o m b r a , en la c a l l e K e s q u i n a a 11, V e -
dado , c o n 000 m e t r o s c u a d r a d o s de su -
p e r f i c i e , de una so la p l a n t a , de exce l en -
t e f a b r i c a c i ó n , p r o p i a p a r a una f a m i l i a 
n u m e r o s a . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s a m -
p l í a s , con l a v a b o s y e s p e j o s : sa la sa le -
t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e s p l é n d i d o s , co-
m e d o r coc ina , a m p l i o p o r t a l . J a r d í n , ga -
ra je , h a b i t a c i o n e s en la azotea con ser-
v i c i o s p a r a c r i ados . E s t á c i r c u n d a d a de 
m u r o y r e j a y r o d e a d a de J a r d i n e s que 
l a s e p a r a n d e las casas con t i guas . I n -tWñV R o d r l í : u e z . So l . 85. T e l ó f o n o 
A-. .4J- . H a b a n a . 
" 3 5 5 8 m 
E V E N D E . C A L Z A D A •TK>I S , í ! f i ; a , r»" 
Í te e s q u i n a T o > » . de- •l ' i1P1^'°3n'ctri ' ' 
ves . l o m e i o r pru-:- c u a l q u i e r ' " « U jt 
c ó m o d o paco , OTI un t e r r e n o oe e1.o 
f r e n t e p o r 45 . lo fondo', a ta fe l i -
y c o n s t r u i d o d ^ m á s :|ne^es ' f " era-
c ia . 2-B, d e s p u ó s d l a» 12- ^ 1113 g n) 
15430 
S O L A R E S Y E R M O S 
B A R R I O D E C O L O N 
V e n d o una casa- en A m i s t a d , de a l t o s 
y bajos , que r e n t a ¡¡¡110, en ifV.'.TOí». I n -
f o r m e s en O ' R e i l l y , 53; de 9 a 11 v d o 
3 a & M a r t í n e z . 
IvSSO 9 m 
R E D A D O . H E R M O S A ^ ^ ^ " - H t o 
d r a de C a l z a d a , con una ''Ĵ *xe0i*$ 
r a . que r e n t a 50 pesos , d e ^ 11 
pront .v . G u e r r a y B e t a n c o u r t , A m » 1 ^ , 
1,'r'4- — ^ 
V N L A C A L Z A D A D E L C E R B O . 
i<j t e a la r o v a d o n í r a . ' * ... 
t r o s de t e n - o n . . . . po r ^ ^ 9 : ^ 
b a r a t o . S u á r e z ( aceres. H a n a n . 
C 4074 
T T B N D O l ' O R T E > 
V t a r , m a p n i f i ' " 
* n l a A v e n i d a de -»- - r - - i i i t a r " " tB-
r.olvl: . T e n n i s «-luí-. T lene • ' ' ' ¡ ' ' , j g d - i ? , 
v debe a p r o v e c h a r s e la 0P;>rJ,n,¿& % 
f o r m a -'1 s e ñ o r T \ p a r t a d « ' ^ t * » 
b a ñ a . Cs.-ribsi hoy m i s m o • 11 . rf* 
l i a r a e n s e ñ á r s e l o . ^̂ 6¿̂ , 




=%ñú U X A Y U i 
D Í A R ' Ü ü t L A H A K I K Á 
P A G I N A 
Compra y Venta de Fincas, SolaFes Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N A M O R 
fo rfe s o l a r e s . A l t u r a s d© 
W n A v e n i d a de U a T r o p i c a l , u n s o l a r 
P * - ^ " * a $12.75; t e n A l m e n d a r e s , a 
X,CJAT* He !a Hnea de l a I M a y a 3 
« n » , ^ ^ P a r q u e J a p o n é s . a $6.75: l 
^ Hnea de V e d a d o a M a r i a n a o . f r e n -
* " , a , a c l o r l e t a , a $15; 1 e n M a r i a n a o 
V f J a r r W í a n o , a $6.25; V i b o r a . e n 
j i t e i n h a r y " A r e n i d a d « A c o s t a . | 
• S R - f ^ t T T O - í en A r e n l d » de P o r - j WMM* r , 7 \ 4 0 a $12: en V i v a n c o , es-
S t a í c i n e ^ n e r a l L a c r é . 20X40 a $5 7 3 ; 
a u l n « . c a u j e s q u l n a A r e n l d i i 
L S ^ í ü w r a r S a a t T . w : de 3 a b . l 
í V ^ ^ 5 ^ ; G A ' » E V E N D E 
d r a r-d,a 1J3-«36^5<> m e t r o s , m e d i a c u a -
d r a d e Ca lzada , con una casa de m a -
G S Z ^ ^ S No ^ r ? e d o ™ e s . 
a y B e t a n c o u r t . A m a r g u r a 71 . 
r S m 
C o m u n i c o a m i g r a n c l i e n t e l a 
Qae d e s d e e s t a fecha be i n s t a l a c 
, o f i c i n a en la casa ca l l e T e j a d i l l o 
! L D e p a r t a m e n t o s . 01 y 22. T e 
A-6721 d o n d e e n c o n t r a r á n s i e m p 
M a n u e l Reyes Tend iendo s o U r e s y 
; a p lazos m i s b a r a t o s que n a d i e . 
m i 
J O S E N A V A R R O 
V e n d o una f i n c a d a 5 y m e d i a caba l l e -
r í a , con T a n a s casas de T i r l e n d a T t a -
baco cafia yuca , pozos, mnebas p i l m a s 
y a r b o l e d a . P rec io ' : $30-000. 111 
' C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e ^ i ^ j J J ' J 
S O L A R E S 
O t r a de 4 « ^ . b a l l e í l a s , f r e n t e 
r r e t e r a -
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
de 
nes 
:N t o - 1 
m i 
y O b l a p ' ' 
B a y a 
E l i g e 
n a r a n j o 
- a i l ' 116. T e l é f o n o A-6812. 11 m I 
D
T T n K R E P A R T O S D E R E R E N G t E R 
V ^ o dos so la res , m u y b a r a t o s , c 
T e n a » u t e n e r cue a u s e n t a r s e t r a a r a s o p o r t e n e r cue 
los ^ ^ " ^ a n j e r o . I n f o r m a n : S o m e r u e -
foV^IO. H a b a n a . 
16455 
11 m 
S e y e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
q u e m i d e 1 5 4 4 v a r a s , t i e n e d e 
f r e n t e , p o r l a C a l z a d a d e I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s y d e f o n d o , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
^ endemoa en b u e n a p r o p o r c i ó n una m e - . 
" l a m a n z a n a en e l R e p a r t o " L a S i e r r a . " I V e n d o una casa 
a 3 m i n o t o a d e l V e d a d o y m u y b i e n ' Z a y a s . de 10 x 
s i t u a d a cerca l i n e a de l o s c a r r o s . I c u a r t o s , coc ina . 
O t r a m a n z a n a en e l R e p a r t o " A l m e n - 1 s e r T Í c l o 8 . en $12.00 
dares" ' en i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n . i ^ 8311 J 
« . « « b « « . . . . a . Í S . • m w — M - i n - r J o Z L I G R A N O P O R T U N I D A D 
d i d o n o t e ! d e c i e n t o u n c o h a b i t a 
13 m 
M A L E C O N 
C O N F R E N T E A E S T A A V E N I D A 
^ Y C O N S A L I D A P O R 
S A N L A Z A R O 
S E V E N D E P A R C E L A , 
C O N 6 5 0 M E T R O S , 
E N $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
I N F O R M E S S O L O D I R E C T A M E N -
T E A C O M P R A D O R E S E N : 
R A Y O , N U M . 1 1 0 . 
G R A N G A N G A 
D o s h e r m o s o s so la res en l a c a l l e 12 
Kepar to r " A l m e n d a r e s . " a $6.50 v a r a , 
i U n s o l a r de c e n t r o en e l R e p a r t o " D a 
S i e r r a . " a $6 Tara . 
O t r o s o l a r b i e n s i t u a d o t n e l R e p a r t o 
• A l m e n d a r e s . " a $4.50 v a r a . 
U n a e s q u i n a a l a b r i s a en el P a r q u e 
.•apones. R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a $7 
vara . 
O t M e s q u i n a d ' f r a i l e con su c e n t r o 
a f f l r a r a , en el R e p a r t o • • A l m e n d a r e s . " ' 
U n a e s q u i n a con dos c e n t r o s en e l 
u e p a r t o " A l m e n d a r e s . " m ó d i c o p rec io 
i l „ ! l < : , e m 4 í i p e n d e m o s y c o m p r a m o s los 
m e j o r e s s o l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s . 
C A S A S Y ~ C H A L E T S 
i V e n d e m o s u n b o n i t o c h a l e t e n B u e n 
I R e t i r o , en $5.000. 
E n el R e p a r t o " L a S i e r r a , " T e n d e m o s 
v a r i o s c h a l e t s y casas acabados do c o n s -
t r u i r , a p lazos y a l c o n t a d o . 
E n " A m p l i a r l ó n d e A l m e n d a r e s " T e n -
ü e m o s 6 g r a n d e s y s o b e r b i a s casas aca-
\ "adas do t e r m i n a r , en buenas p r o p o r -
H33 ; c lones , m u y p r o p i a s p a r a e l V e r a n o . 
L u j o s o c h a ' e t f r e n t e a l P a r q u e L u -
o a q u i n . 
p u e n t e agua d u l c e , 
10392 
i a c a l l e J u a n B m n o 
CON J * 1 * * " " ' e t a , t r e s 
r t o de bafio y d e m i s 
_ P a r a m i s I n f o r m e s : 
— alto<s. a l l ad f f d e l 
J o s é N a v a r r o . 
i o TO-
P A N A D E R 1 A Y V I V E R E S 
j Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , con . 
m e t r o s , e n e l V e d a d o , c a l l e 3 y A ; t i e n e 
I do-s casas f a b r i c a d a s q u e d a n b u e n a i m i n c í s o de l a f i ienteT ' adpp t ' ado ' a^ los m o -
r e n t a : s ó l o se c o b r a e l v a l o r d e l t e r r e n o ; 1 d e r n o s a d e l a n t o s de c o n s t r u c c i ó n y a l 
e l neffocJo es d e l m o m e n t o , t r a t o d i r ec -1 m á s e x i g e n t e y r e f i n a d o g u s t o F a c i l i -
t o c o n e l d u e ñ o , s i n I n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r e s . P a r a m á s I n f o r m e s : B e n j u -
m e d a . M , e s q u i n a a raneo d e 1 a S. 
^ n m -
C E D E E E C O N T R A T O D E DOS 
so lares e n l a s e c u n d a a m p l i a c i ó n d e l 
I R e p a r t o A l m e n d a r o s , f r e n t e a la f u e n -
te l u m i n o s a ; t i e n e n 1,400 v a r a s de s u -





25 ab . 
V E N D O 
Vedado , c a l l a 1». en SÍ'O.OOO. c a l l e O , en 
$45.000 y c a l l e K , $60.000. I n f o r m a r : Cu-
ba, i ; de 11 y m e d i a a 1, s o l a m e n t e ; o 
en L e a l t a d . 95. d e s p u é s de l a s 5. J . M . V . 
^12233 6 - n » | 
FI N C A S R U S T I C A S , E N T O R A S L A S p r o v i n c i a s , de t o d o s t a m a f i o s . p a r a 
t oda c lase de c u l t i v o s , p a r a recreo y r e -
p a r t o s . COrdova y Co. Sao I g n a c i o y 
O b i s p o . 
C 2446 I n d 10 m * 
Uades en la c o m p r a . V é a s e p r o n t o . 
Nuevo c h a l e t en la ca l l e 12 y 15, V o -
¿ - £ - « c o n 055 m e t r o s d e t e r r e n o . en 5IM .000. . 
« i ? l ^ b a ! ' ca.sa,s c n c i R e d a d o . desde $14.000 c n ade l an t e . 
T r e s l i n d a s casas en e l V e d a d o , e n 
buenas ca l l ea , a $14.000 c a d a una . G r a n 
g a n g a . 
T R I N C A R E 8 T I C V E N C A L Z A D A A 20 nf l 
X m i n u t o s d e l a H a b a n a , g r a n a r b o l e - ; A l b e r t o , 
da . g u a y a b a l , p a l m a s y v a r i o s c n l t L o«; 
de P5000 a • n u - l e s . p o r 1 
' ^ i 1 j8»81^50* t n T T 0 " 1 1 " - ^ ' a r r e n d a - -e 
m i n s i i a i r»i "í1,0*-. P a ? a í , í s 5 d * r e n t a n r 
e ro G u a n á b a c o a , ca- \ l*0 
z a p a t e r i a . 
l e u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e -
os, con una buena c a n t i n a , hace 
p u n t o c é n t r i c o , c o n t r i t o d-ioe 
I q u i l e r . $150. e l egoclo p a r a do»1 
que quik.*an t r a b a j a r , ganan o n 1 • . _ i • . \»t 
d i n e r a l : n o cur iosos . I n f o r m a n : M o n t e , e i n s t a l a c i ó n 0 6 t e i C I 0 0 0 , e l e v a d o r , 
m e r o l » . a l t o s : de 9 a 11 y de 1 a a 
c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o | C ^ l T l S t c t l c S 
e n s u c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
t a r i o e n c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
g c r i i 





V E N D O 
U n a f i n q u U . i de recreo , con 14.700 m e -
t r o s c u a d r a d o s , c o n tío f r e n t e a l a ca-
^ ^ ! i e r í ^ d e J A ^ ? ' 7 0 , A ' T , , , * a ' Cano , s i n 
casa, ce rcada de a l a m b r e , con d i s t i n t o s 
p a l m a n , a r r o y o , l u - e l é c t r i c a v f r u t a l e s , 
e n t r e v a r i o 
vende u n t r e n de l a v a d o e n u n petnte 
m i y c é n t r i c o . t i * n e m u c h a c l i e t e l a . y i 
b u e n c o n t r a t o , c inco a ñ o s , ne paga a l - ¡ 
q o l l e r y le q u e d a n a f a v o r 28 pesos m « B - 1 
s u a l e s ; v i s t a hace fe. I n f o r m a n en M o n - ¡ 
1? " G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
I r g e l a v e n t a d e u n r e s t a u r a n t , m o n t a - ; 
do a l a m o d e r n a , ú n i c o en l a H a b a n a , 
p o n t o c o m e r c i a l , b u e n a c l i e n t e l a , e l n e - ' 
geeio va le dob le , se da b a r a t o p o r t e -
n e r que e m b a r c a r s e sn d u e ñ o . V i s t a ha? 
e t c . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t 7 C a f é . V e a o e s c r i b a ĝ \t 
a M u ñ i r . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e - v ^ l l C I l t C 
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
lOWT 11 m 
H O R R O R O S A G A N G A 
t r o . I n f o r m a n 
a 1 so l amen te , 
13685 
B A R A T A S ; 
c l i a l e th . a u n peso e l m e - co fe . I n f o r m a n : M o n t e . 19. a l t o s ; d e 
16 m 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
>ren s i n v i s i t a r n o s 
a y Ca. A m a t a d -
tas r n H w f i . J e n d e n , P e q u e ü a s f l n q u l -
l a s c n e l W a j a y , con f r e n t e a l i .•ft--A-
t e r a . agua p o t a b l e , l - u e l S c t r W " - n r o v ^ I ™ ™ u 
chen e s t a o p o r t u n i d a d . T M O M L I S ^ hace 
m o d e s t a que sea su p o s i c i ó n n f . ^ » " Tñ ^ a l e n 
q u l n r una p e q u e r a Anca nÍ«!ti.-M . -nñ1 l e . 1 * 
m u c h a a rbo leda y rodeada de ¿ r a n H « ! ^ e r t o . 
fincas. M u c h a s f a c i l i d a d . » e n ^ ^ T o ^ 
de pago y e n las c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r -
mes y p l a n o s : G d e l M o n t e . H a b i n a , 82 
V E D A D O : A ana cuad ra d e l Pa 
n o c a l . " se v e n d e n dos h e r m o s o s so l 
de cen t ro , en la « c e r a de l a s o m b i 
S30 m e t r o . A p r o v e c h e n e s t a r . p o r f u n 
do hacer un b u e n negoc io . I n f o r m a 
d e l M o n t e . H a b a n a . 82. 
a v e n t a de u n a casa de h u é s p e d e s , 
m u e b l a d a y b i e n s i t u a d a . l a casa 
loblc de lo que t e ve i tde . a« d a 
p o r a s u n t o s de f a m i l i a . V i s t a 
fe. Venga p r o n t o que l o s m u e b l e s 
l o q n a se p i d e . I n f o r m « n : M o n -
a l t o s ; de S u 10 y de 12 a 2. A l - 1 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A m l 
t ros 
A - : . " " 
y a t o d 
is de h) 
na . a do< 
u 
A r m a z ó n . 
M n c h o e m é d i c o s m e r e c o m l e a d a o f t » » 
r - i e t a a de ' o» ecu l i r - a s se despachan ce -
toda e x a c t i t a d . 
M l « c l i en te s , qae les c u e n t a po r m ' ' 
i t r e e . e s t á n -on t en to s y d e p o a l U n en m » 
y en m i « ó p t b - o a una g r a n c o n f i a n » pe r -
ene ios cHst«l..>s qne lee p r o p o r c i o n a n so^ 
Cf la m e j o r j l l d a d v c o n s í r . t n sus o j o v 
Lm. a r m a z ó n t i ene i c e ser c e r r e c t a m e a -
te e l e g í ' * o a r a que adop te h leo 
G R A N H O T E L 
L u c n <•< 
mUs c h i 
l a n t e . p 
ñ o r a s q i 
" M e - ! 
la res 
ra. a 
i d a d 
n I 
C o n f o r t a b l e casn con g a r a j e , etc. . on 
F r i m « r a , e n t r e 10 v 12. R e p a r t o " A l - l 
m e n d a r e s . " G r a n d e » f a c i l i d a d e s e n e l n » . l í s t " a t a n d o $140. ^ u $20.000 
go. w pa f o r m e s : G. d e l M o n t e , l i a b a n 
V E D A D O : E n la c a l l e Baflc 
23. se vende una casa de 
con u n a s u p e r f i c i e de 878 
. P a r a i n 
H a b a n a . S2. 
A t e n c i ó n : E n B u e n a V i s t a , ce rca d e ' 
g r a n d e s r e s i d e n c i a s , v e n d e m o s h e r m o s a 
c??a ^ J 1 . 1 ^ m e t r o s de t e r r e n o y 300! p e r f i c i e de 120 met ros" y c o m p u e s t a de 
sala , s a l e t a y t r e s hab i t a c iones en cada 
I ' r g o l a v e n t a de u n buen h o t e l , en l o j _ . 
m á s c é n t r i c o d e l a R a b a n a . E l n e g o c i o i casa ch 
d e j a u n b u e n m a r g e n , t i e n e i n f i n i d a d , u t i l i d a d : e í t a V r 
de h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o y p o c o l j o r e s p u n t o s de 
a l q u i l e r . M á s i n f o r m e s : M o n t e . 19. a l t o s ; c o n t r a t o y reun* 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . s a r l a s p a r a el g 
X . ! No c o m p r e n s i n i 
T n r . E L A V E N T A D E U N A B O D E G A o f l r i n a . No d a m ' 
J de e squ ina , t i e n e c o n t r a t o y poco sonas que venga 
a l q u i l e r , se d a b a r a t a p o r t e n e r q n e e m - geclo. 
b a r c a r su d u e ñ o I n f o r m a n : M o n t e , 19. 
a l t o s ; de S a 10 y do 12 • 2. „ 
i ' Un l a O f i c i n a de ios s e ñ o r e s G í r e t e y 
Compaf i i c es donde s«« f a c i l i t a n los ne-
> se p e r m ' -
' a r a . p*ro i. c á f i l a M ^ % %\ g lcane* 
7 g u s t o d e t d i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
* N R A F A E L e q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
>5 en n u e s t 
s i n o a p< 
n e n t e a l r 
A T E N C I O N 
S e v e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 8 
• a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
rio. I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , en $12JO0ÍI 
d a n d o $22.000 a l con tado y $20.000 r n h l -
a ñ V T ^ H 1 P1"6010 de 18 Tara so c o t i z a 
X a d e m á s vendemo-s m á s de m i l ca^ 
sas en i n m e j o r a b l e s l uga re s p o r su s i -
t u a c i ó n o n l a H a b a n a y BUS b a r r i o s . 
F I N C A S 
una f i n c a d e t r e s m a r t e s V e n d e m o s 
i T E N C I O N : SK V E N D E I V B U E N C A 
, , , i -^a- de e squ ina , b i e n s i t u a d o , p í i g a gocios de m á s p o r v e n i 
J L . E . A i n A U : p r ó x i m o a Be lnscoa ln . se r e n - i l)oco a l q u i l e r y t i e n e b u e n c o n t r a t o . I n - ^ e " Personas con nego ' t 
de ' i na casa d o d o s p l a n t a s , con una s u - ¡ f o r m a n : M o n t e , 19, a l t o s ; de 8 
de 12 a 2. 
10199 13 
U L N E l í O E 
H I P O T E C A S 
10 y 
p iso , c n $14.000. I n f o r m e s 
to . H a b a n a . 82 
O. d e l M o n -
\ K D A D O : A u n a c u a d r a de 23 T n r O x l -
m o a Paseo 
f r a i l e , con 22 
r a I n f o r m e s 
p- 30d-fl 
B A R B E R I A 
D i n e r o e n h i p o t e c a . D e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 . 0 0 0 , y d e s d e e l se i s p o r c i e n t o 
a n u a l , s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o -
v a r a . 
13500 18 m y 
17 m SE V E N D E N DOS SOEARHiS D E E B -q u i n a . uno en V i c t o r i a n o > E n n a , con 
H o r r o r o s a g a n g a : se v e n d e n 4 s o l a r e s ' 
i ¡ r a ^ de á r b ó i é V f r u t a l e s . T T o r t o i í z i s ^ e ™ . i n n ' d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a d e l r 
en $0.000. ' 
t r o s c l i e n t e s nos jrat 
dad y honradez . A m i s t a d , T e l é f o n o 
A-3T7a 
A V I S O 
a los q - e q u i e r e n c o m p r a r casas o f i n -
ca s : T e n e m o s una « .asa de d o s p l a n t a s . ; d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . R e s i d e n c i a s 
v e r d a d e r a ganga , t o - en ColOn. y o t r a s en San L á z a r o , de 3 « r " " " « " u c u u a s 
da en e s q u i n a , en loe r e p a r t o s p r ó x i m o s a la y s o l a r e s O p l a z o s V a l c o n t a d o e n l o « 
j e haga H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en a d e - I ^ , , r . •' . . . 
t ahaquero- d e l c a f é de l a n t e y e » l a H a b a n a t e n e m o s h o y p a r a m e j o r e s m e a r s e d e l a H a b a n a . R e a l 
¡ O R c l l l y , e squ ina a A g u a c a t e le d a r á r a - • vender 17 casas en buenas c o n d i c i o n e - ~ w W ^ T * i i a u a n o . i \ c a i 
>o, se vende una T s o n l í i de1 ? c n d o ^ e es v e r d a d e r a gan 
•2.M p o r W m " t r o « a $k" P a ! I ? «í,Jl'er01 ha c o s t » d o $4.500, y se 
i : G. d e l M?n te . H a b a n a ^ 1 ? -200: **• , ,n / e g a l o p a r a e l qu 
a D a 2 & i e l n e g o c i o ; e l t a b a q u e r c d e l c 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 13«. G a r d a y Ca. 
I T e l é f o n o A-C7T3. 
. U l n f a n í a / a rneík « a ' d V d e T ^ K . ^ a d e l P r a d o P r a d o , 1o> ^ ^ S F S S - P T O mi* 
n i f i c a s t i e r r a s > m m u y « ? c a de ^ E s t r e U a . M i d e n 9 5 7 ^ 3 q U i d a e s e n c i a s COn r e b a - q u t e r claSe de i n d u s t r i a , t e n e m O H loca 
b a ñ a , en $15 000 o i » x m J i HN/J ^ - J — i , les en l a H a b a n a , vacfos y e n e l Cerr . 
i , 4 « r , ^ . ^ V a r a s . A $ 3 0 T a r a . i Jas • P | Z U P o r I V U > e n tO^OS IOS a r - p a r a f a b r i c a r o c u a l q u i e r c lase de I n 
L n a f i n a u i t a do 30.000 m o t m a M « I ' I Í Í^_I e . _ • . H , , . . _ I „ - - r a d a s . I n f o r m e s ; q 5 e t r o s en e l 
ví^iSí11"1110' s a l l d a de l a V í b o r a . en í 10.000. 
E S T 4 R I ^ C I M I E N T O S V A R ? 0 S x. o t r a s c i en c o l o n i a s f incas , 
inn.M 
38 m T í t í c n l o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a - A m í s r u d ' Í M ^ I a r c t ? " 1 5 * 
r a e l t r a s p a s o d e l l o c a l . P r a d o , 1 1 9 . 
" L a N o y a d e l P r a d o . " 
16130 o m 
V E N D E M O S 
E s t a t e . G ó m e z , A g u a c a t e , n ú m e r o 3 8 , 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
j g g g u m . 
M I E PESOf*, 8 E F A C I E I T A V E N H i -poteca , u n a o d o s p a r t i d o s . C a r l o s . 
San L á z a r o . 120, a l t o s . 
Ifi317 i o m 
c a p í - V ^ ' K I ' ^ I N T O M A S C E N T R I C O 
T-»R„. i \Li la H a b a n a , se v e n d o una casa 
P é r e z , i . i i • e i ew ,a " « ' ^ " n a . posee m u e l l e s , chuchos , ce r -
de R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a O i e r r a . U t l » CO f e r r o c a r r i l , ca lado p a r a a t r a q u e de 
p r _ i l a i c o s de c u a l q u i e r t o n e l a j e , d ique , etc 
. r a r a | , | f i ; i p t a b l e a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , ei 
brica, R o d r í g u e z , Guasabacoa y 
• a i n e d l d " « . m e t r o s , d e 10 p o r 
» por 33, de 28 p o r 46 y l o t e s de m u c ¡ n a V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s 
pico m e t r o s c u a d r a d o s , d e 10 u 12 * » J " . ^ r 
l;eaou el m e t r o , en d i s t i n t a s f o r m a s d e p l a n o s e i n f o r m e s . D i r í j a s e a : M a n o : ^ ' J l 1 ^ , ^ r e c e p c i ó n y e m b a r q u e 
t.ago. I n f o r m a : > t o n u e l G o n z á l e z . P i c o - K T\ t* Xi A 4 4 T i - r ^-n"le^ ' ' an ' - ,aIs , ^ " « ' ' e ^ etc. P r ec io R 
a 10^ flc l 2 a •»UU5'1 » ^ ^ D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l e f o n o ^ m e t r o . Los t e r r e n o s de a l lado p i -\.iK£U fíc ^ a i . AI J M • d e n a $20 m e t r o . U r g e n c i a , r e s e r v a v 
^ n i 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . h c r i c d a d c n e l n ^ s o - " « c a t r r » y 
17 m . 
V T E N D O E l , M K J O R Í ' A F E D E L A H A -
V b a ñ a . V t ' a m e : G a l i a n o y D r a g o n e s , 
ca fé , J o a q u í n C u e n y a . 
X g g j 17 m -
Dos a n t o m O v i l e s de dos y o t r o d e s ie te 
pasa je ros , t i p o s p o r t , nueve , en g a n d a . 
Pueden verse c n A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
D E C o m p a í i l n . 
P U E S T O S D E F R U T A S 
con V e n d e m o s c inco , t o d o s en e l c e n t r o de 
t i e n e la Habana , con loca l p a r a m a t r t m o n I o . 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a , en t odas c a n t i d a d e s , pa -
I ra l a H a b a n a y los R e p a r t o s . G l s b c r t . 
I A g u i l a jr N c p t u n o . B a r b e r í a . 
0 a 12. 
16C18 
V l . V D O V A R I O S T R E N E S D E L A V A D O , de 12, 16 y 20 t a reas . V é a m * : 
Se v e n d e u n l o t e d e t e r r e n o 
d e 4 5 0 v a r a s c u a d r a d a s , c o n 
1 4 d e f r e n t e e n l a c a l l e H a -
b a n a , a 6 0 m e t r o s d e l o s 
B a n c o s E s p a ñ o l , C a n a d á , d e l 
c o m e r c i o 7 G ó m e z M e n a . L a 
c o n s t r u c c i ó n q u e s e h i z o e n 
1 9 1 8 e s d e h i e r r o , c e m e n t o 
y l a d r i l l o ; t i e n e c o n s t r u i d o s 
d o s p i s o s y l a m i t a d d e l 3 r o . 
I n f o r m a n e n P r a d o , 3 6 , a l -
t o s ; d e 1 2 a 2 . T r a t o d i -
r e c t o . 
18348 11 m 
J o a q u í n 
D r a g o n e s , c a f é . 
17 m . 
h u é s p e d e s p r o p í i p a r a 
13 h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
n n a u t i l i d a d de $250 ., 
c o n t r a t o y so lo paga $150, se da b a r a t a . T i e n e n c o n t r a t o y m u y b a r a t o s p a r a c u a l 
Todos los d e m á s I n f o r m e s l o s d a n los q u i e r a q u e t e n g a poco d i n e r o . T e n p o | l u n i c n t e . -ua jqu le r c a n t i d a d a l 7 p o i 
s e ñ o r e s L c i v a y Co., en C á r d e n a s , T», ba- ^ " n o vue vende $50 pesos d i a r l o s e n $40». 
jo s . | I n f o r m e s : _ A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. T e 
A-3210. D e 
10 Jn 
n l . V E R O E N H I P O T E C A : C O N B L E -na g a r a n t í a le p r o p o r c i o n a r é i n m e -
1 r. W 8 m l é f o n o A-3T73. 
T T B X D O L N A B O D B O A , E N K I . í K N -
V t r o d e l a H a b a n a , queda e l l o c a l 11- u n a g r a n , Cuenya , Ga l i ano ' 
* L & 2 \ M R E Y F S Y ~ í r A R P r H A r A — 
; 0 U I E R E U S T E D D U P L I C A R S U , . 1 ^ - A K L L H A U A V i : w d o D 0 8 v r o B n A á i n a T A B A 
^ ^ V ^ U O l t U l / U f l a v m v WJ. \ C t f i c i n 0 j « a H a h a n a : T e j a d i l l o . nOme- V eos y e l s a r r o s de l o m e j o r quo hay c o n t r a t o s T ¿ n p u n t o s c é n t r i c o s . Tnfor 
n i L D e p a r t a m e n t o s . 31 v 32. H o r a s d e , en 
o f i c i n a . D e S a 11 ai m . y d e l a 5 p . m . ' 
S m 
V E N D O 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a 
l o r a c t u a l , m e d i a m a n z a n a 
5 a . A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e 
n a r f n M i n i m a r V p r n n A e v P i p a r a I IV^P10 P : ' ra f a b r i c a r u n a casa o a l m a - i 
p a a o m i r a m a r . v e r a n e s y r i e o r a , c^,n de d e p ó s i t o , en c inco m i l pesos I Í - i 
M a n y a n » Hf» C ó m i > 7 2 2 1 2 2 1 - A , 'v"í ; ' " : ' J vf-ndedor . I n f o r m t : A r t n -
m u n z a n a o e u o m e z , Í - L V , RI. <ie N o p t u n 0 f n ú m o r o ¿ M -
plaza . Moa . i n f o r m e s : G a l i a n o y D r a -
ones, c a f í , J o a q u í n C u e n y a . 
I t ó ú l 17 m 
a c r e d i t a d a v i d r i e r a de t a -
b r e y $300 de sobre a l q u i l e r e s , c a M s de bacos y c i g a r r o s y t engo dos m á s pa ra 
?3,000 a $20,000. V i d r i e r a s de t abacos y a r r e n d a r y u n e s t a n q u i l l o de poco p r e -
c i g a r r o s . de $1 500 a $6,000. con buenos c ió pa ra p r i n c i p l a n t e . C o m o t a m b a n t e n -
go p u n t a s buenos p a r a a b r i r c u a l q u i e r 
lOO M a n r i g u e , 
10315 
Tí*; de 12 a 2. 
10 m 
m a : M . J u n q u e r a . Uernaza , 44, c a f é . 
l.v.Ml 12 m-
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Do todov p rec ios , a l c o n t a d © 7 a p lazos , 
s i n sob rep rec io como hacen o t r o s 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 
L Ü Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende , en l a c a l l e R o d r í g u e z , 
u n l o t e de t e r r e n o que m i d e 470 m e t r o s 
m á s o r á e n o s ; t i e n e u n buen f r e n t e , c o n 
u n b u e n fondo , tíe puede f a b r i c a r una l i e L1 
g r a n casa o dos buenas c a s i t a s ; es u n | m i t a d 
a l t o s , e s q u i n a 
102(57 
a H a y a r r a t e . 
U .m 
clase de negocios . I n f o r m e s ; 
i36. G a r c í a y C a 
H O T E L E R O S 
No c o m p r e n s i n an tes v i s i t a r n u e s t r a 
o f i c i n a . E n l o s m u e l l e s v e n d o d o n con 
50 h a b i t a c i o n e s y r e s t a u r a n t y c a f é ; en 
en e l 
res-
erca de 
I n f o r -
n l N E R O E N H I P O T E C A : SE F A C I L I -ta d i n e r o en todas c a n t i d a d e s , en 
la H a b a n a y sus b a r r i o s , p r ec io s m é -
d icos . I n f o r m e s a l T e l é f o n o A-8720, J . 
Cag lgas . 
«MW 14 m 
A m i s t a u , I A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
I p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e n -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 
I g g g 14 m 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
JOS 
P R O P I O P A R A C O L E G I O 
v e n d e u n l o t e d e t e r r e n o d e 
m a n z a n a s , e n t e r a s , 
tíuy a l t o y l l a n o , p r o p i o p a r a c o - 1 5 P x ^ r ^ e t ; o n í o m 
e g i o s , 2 c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . 
C u l m e l l . T h e B c e r s A g e n c y . 
^ ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n -
o , 1 5 . 
C 3961 4d-6 
b u e n negocio-. M á s I n f o r m e s : M o n t ^ , nO 
m e r o 17. a l t o s ; do 0 a 11 y <Ie 1 o 3. 
A l b e r t o 
Se vende u n t e r r e n o que m i d e cerca d e 
000 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , en 
lo m á s c é n t r i c o de l V e d a d o , p o r d o n d e 
pasa t o d o e l t r á f i c o do ia H a b a n a , ca-
e n t r e 11 y C a l z a d a , como a la 
d e l a cuad ra . E s t o t e r r e n o es 
S e v e n d e u n c a f é e n l a c a -
r r e t e r a o e G ü i n e s - C o t o r r o , 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a C A F E T E R O S 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
' B f . E N T E : EN" E L P U N T O D E M A S 
! po rven i r , v e n d o u n a e s q u i n a . 1012 
a u n a c u a d r a d e la F u e n t e L u 
S'- m e n o s e n v a r a de lo- q u e 
So v e n d o en la V í b o r a , r e p a r t o V l v t n -
t p r r p n n co ' c a l l e de C o r t i n a , a dos c u a d r a s d s 
i c i i c u w i l a ca2je E s t r a d a l ' a l m a , u n s o l a r m i d e 
de fondo , c a l l e ancha , l u z 
o n : M o n t e . 17, a l t o s , 
de 8 B 10 v d » 12 n 2 A l b e r t o 
R E P A R T O S A N T O S S Ü A R E 2 
Se t r a s p a s a c o n t r a t o de u n b u e n so la r 
de c e n t r o . m l ¿ e 10 p o r 40 v a r a s de 
f o n d o m * s o m e n o s , a $6.50 v a r a , p a r t e 
a l c o n t a d o y res to a p lazos , a l a C o m -
p a ñ í a , a $25 mensua l e s , es u n b u e n 
negoc io M i s I n f o r m e s : E m p e d r s d o , 43, 
a l t o s : de 9 a 11 y de 1 a a A l b e r t o . 
15156 6 ñ i -
pa ra 
í a b r í r 
m u y a p r o p ó s i t o 
í r u s t o que deseo f r i c a r u n cha l e t en 
un l u g a r c é n t r i c o y d i s t r a í d o . P r e c i o : 
1301000 T a r a I n f o r m e s : W . K o d n g u e í 
Sol. S". H a b a n a . T e l é f o n o 4A-3422. 
u n a p e r s o n a d e c o n u n a b u e n a v e n t a d i a n a . 
F A C I L I T A D I N E R O V E N T A D E U N C A F E 
, b a r a t í s i m o , p a r a u n a m l g " . negoc io 
1 b e r b l o , e l que l o vea p « r p r í c t i c a so des 
1474Ó 8 m 
I n f o r m a n e n e l m i s m o 
ras. a u n a c u a d r a d e la F u e n t e .U- r V A H Í I P i i n « o l o r A* 2 4 0 0 m ^ - O E V E N D F A r v \ H O R A P O R T A - h a b e r s e u r b a n i z a d o p a r a Pueb lo 
inosa, $2 s  r   l  q u e ¿>e V e n U O U U S O i a r QC ™ « " . S r r c í r ^ oVov lne l a H a b a n f u n ^ f i n . , b o l l e i l o . casi t o d o s l o s so l a re s Tt 
le, f a c i l i d a d e s de pago , es tas c o n d l c l o - . f r p n t í » d e 3 7 a l a C a l - 4 3 4 caba l l o r e s t á t a m b i é n l a C o m p a f i í a 
l Por 5 d í a s , n o c o r r e d o r e s ; de 12 a t T O S , C O U T r e m e QC J < 8 i a * 3 % . ^ ^ n , 1 ^ C ubana . P a r ™ e l n e g o c l o ^ a s e 
. v l r l l a " 9 P m - C o m P o s t e l a ' 2X ^ " ' z a d a d e L u y a n Ó , 5 4 a a d e L u g a - j S a ^ v l e n d a ? so o r " t ^ c f n ^ o m T r a - , ^ f , ^ - S * t a & 0 ?anr i*5 , • » 
l ^ f " 1 1 1 - 1ft m / . t t U C r , U ' ' I j . . * d o r e s . MAs I n f o r m e s : M . A l o n s o . A c o s - 1 ' 1 ' ' 6 ' - - , í * ^ " . 8Cv,TC."drn la8 
i - ' - , Ü - 1 1 1 — ; r c n o y 5 2 a l a d e G u i c u n a , a u n a t a . M . a l t o s . r * 9 s 1ot deses . a i d e s e a e m 
Í ^ T P . - L C - l - . 1 l T , k . _ i . ' , - m , 7 , ' r ÍOSO 12 m c n , . . ^ . a ^ " ^ n a p i d a i n f o r m e 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D i a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p o s i t o j 
d e m a d e r a s . 
14861 0 n 
e n g a ñ a aue es c i e r t o í o que se d i ce . D e j a „ " e - „ J r t / : 
10 000 pesos a l afio y se d a e n 14.000 pe- " " • " ^ S , * ? 
sos. L a s c o n d i c i o n e s s u p e r i o r e s . I n f o r - 552 ' " SiJw 
m a : Z a n j a ¡ 
C a r n e a d o : de 
U R G E N T E V E N T A 
Be lascoa fn , 
4. 
xÁ'Atá d i n e r o en h ipo tecas . T o d o s l o s negoc ios r l e d a d y reserva en l a s ' o p e r a c i o n e s ' . 
' u ¡ que se hacen en es ta casa r : n r e t e r v a - | E m p e d r a d o . 47 ; de 1 o 4. J u a n P^rez. 
i r .0 '« 
m I d 
4 P O R 1 0 0 
R U S T I C A S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a o f i c i n a m á s a n t i g u a y m s s a c r e d l - dos p u n t o s en la H a b a n a , y «ua 
t a d a de esta c i u d a d . N o s h a c e m o s cargo tos . en t o d a s can t idades . ' P r é s t a r 
da clase de e s t a b l e c l m l e n - p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en j 
L o rn i í sm© qne co locar | p i g n o r a c l o n e a de v a l o r e s co t izab les 
 
i --?  i r a - ' 
doa y legales , t a n t o p a r a e l que c o m p r a 
c o m o p a r a el v e n d e d o r ; no d e j e n de v i -
a n t l n e r a , cn Ca lzada , en ' í " " o f i c l n a - A m i s t a d . I M T e l é -
—.11 r n n • t o n o A - J i i .5. 
B O D E G U E R O S 
A'endo n n a g r a n b o d e g a y o t r a c n 2.,V>0 
pesos; t e n e m o s o t r a s v a r i a s en buenos 
p u n t o s . H á g a n o s una v i s i t a . A m i s t a d , 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e t o d a clase de negoc ios y 
e s t a b l e c i m i e n t o en la H a b a n a y f u e r a | 
r a m e a d o . I i n f o r m e y a v í s e n o s . A m l s ' ^ d . I " * -
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
d c s c i e n t o s c a f é s , a l c o n t a d o y a p í a » V e n d e m o s un 0 r a n c a f é que vende 70 a L a m C J O ^ 
n e g o c i o v é a s e c o n e l zos y s i n s o b r e p r e c i o como hacen o t r o s , go pesos d i a r l o s y s o b r a n a f a v o r de los 
m i s m o con m á s p t i e t l c o que n i n g r t n o t r o . P u e - a l n u l l e r e s 100 pesos, e n $^.500. C o n " 
n n» 
ca to rce m ü pesos, co  
o es el m e j o r n e g o c i o de 
n o r m a n : Zan ja y B c l a s c o a l n IN T E R E S A N T K : E N M l . l A N E V , P E O - $7.000 a v i n c l a de í í a n t a C l a r a , se v e n d o u n la H o b l _ 
t a l l e r de n s e r r i o con t o d o s s u » haberes , cafo. A d o l f o Ca rneado . 
G a n g a p a r a e.l que e n t i e n d a a lgo ' de j V F N T A D F U N A B O D F G A 
m a d e r a s , por e n c o n t r a r s e c n u n o de los T S p l l i l U t . \JV\t\ D\JUíXU\ 
m e j o r e s p u n t o s p a r a es te n e g o c i o : bas -1 E n m i l s e t ec i en tos pesos , v e n d e v e i n t e 
t a d e c i r que e s t á m u y b i e n m o n t a d o con 
p a l l a i r r ande y t o d o n u e v o , e n l a L í -
n e a C e n t r a l , c o n chucho . H a y apeade-
r o , d e n t r o do pocos meses E s t a c i ó n , p o r 
 i   ueb lo u n a ca-
a r í a , v e n d i d o ? . 
A h í   C o m P a f i í a C a l e r a 
c a n t i n a d i a r i o s , buenas c o n d l -
•a f a m i l i a y b u e n c o n t r a t o . I n -
te lascoatn y Zanja , c a f é A d o l -
De I n t e r é s a n u a l aobre t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s q u e se bagan en e l D e p a r t a m e n t ' ) 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
d ien te s . Se g a r a n t i z a n con todos los b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No . CL Pra -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a m - , 1 « 
ó P- m - 7 a 0 de l a ñ o c h a T e l é f o n o A-541v 
C « 2 0 1B 1S « 
i n v e r s i ó n : n i 
l ! L m — ; r e n     l   i c u r í ,  u n a 
V í b o r a P a r k . S o l a r e s a p l a z o » . U r b a - ¿t\ P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
m a c i ó n c o m p l e t a . 1 0 p o r 1 0 0 a l c o n - 1 o r m e $ . ^ n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o y e l r e s t o e n 1 2 0 m e s e s . L a m e - j n o F - 3 1 3 9 , s e p u e d e d e j a r e n h i -
or u r e r s i ó n d e l d í a . P l a n o s y d e l a - ¡ p o t e c a ¿t f a n u t a d d e SU i m -
l e s : G ó m e z , A g u a c a t e , 3 8 , T e l é f o n o ! p 0 1 ^ e 
^ - 9 2 7 3 , H a b a n a . 
m a d e -
i r a s s i l o desea. SI de sea e m p r e n d e r 
en e s t a I n d u s t r i a p i d a i n f o r m e s . 
I<i*í2»l 11 m 
11 m -
8 m 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
en e l R e p a r t o San tos S u f l r e i 
; dencta. c o n p a r q u e y j a r d i n e s . U n i c o fl^^XS d e m u y T>eco t iempo^ 
' " ^ r s e m e j a n t e q u e e x i s t o e n l a V í b o r a . } ° f 0 £ ^ s - w R o d r í g u e z . Sol . S5. 
n f o r m a n : G a l i a n o . 00 a l t o s . n o A™ 4 2 ' 
~1" t 5<1'5__ 14745 ' 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
l e b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
á e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
d e M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o t r o v a l o r . S u c a s a : J e -
» á $ d e l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
H a . m . T r a t o d i r e c t o . 
Pa ra 
T e l í f o -
8 m 
Q E V E N D E , A L N A H O R A , P O R T R A N - r p . v E L E R H E S A S T R E R I A . S E V E \ T ) K 
>0 v í a . e n u n p i n t o r e s c o p u e b l o de es-1 X u n í 
ya l a c a l l e de C o r r a l e s . »6. c o n 
  i t  l   es 
t a P r o v i n c i a , u n a p a r c e l a de t e r r e n o , buena 
n.780 v a r a s , con u n h e r m o s o n a r a n j a l . I m e r c a 
t o d o de I n g e r t o , m u c h o s p l á t a n o s , u n a i condi< 
casa Je m a d e r a d i v i d i d a en 4 acceso- I M I 
l i a s . M á s I n f o r m e s : B . A l o n s o . A c o s - i ——— 
t a 34, a l t o s . | V « M > ; I ^ A \MU<\ > . \ i \ i r ( I N 
n l i 
. eof t , 
.a1" Io3 d e l c a m p o a todo1 e l m i i de con tado y e s t á en l o m á s c é n -
de l a H a b a n a Soy e l m*B a n - t r i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 130. 
^ ' i n f c s n 0 : B e f a s ^ o a í n T z a ^ - V I D R I E R A S 
A d o l f o Carneado . i de t abacos y c i g a r r o s , v e n d o dos . una ¡ 
19 m- ¡ e n 1.800 m e t r o s ; otra* en 400 v a r r i e n d o 
ona e n b u e n p u n t o , c o m e r c i a l . 
i o l a r e n l a 
" p u e d ^ r l c r y e i r . G r a n n e g o c i o p a r a d o . s o e b s c o m p e - ^ - jf¡g Z i ñ i r i p F n F S 
t e n t e s y f o r m a l e s q u e d e s e e n t r a b a - C A S A S D L H U t b f t U t ^ 
- m r ' j a r , c o n m a g n i f i c a s u t i l i d a d e s . F o r 1 t%R-dndem^ ^ n a - e n 
i l T 11 \M v ; 
I n f o r - í 
106.-,G 12 m 
n i » -
iue -
a y 
G R A N J A A V I C O L A 
P o r 1.600 pesos , t r a s p a s o c o n t r a t o d e f o r m 
a r r e n d s m i e n t o . d e j a n d o a b e n e f i c i o d e l L á 
e n $1.700. B u 
r o de i» c a p i t a l , en d o s m ^ ^ n a t r o - ' t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n - c o m n a i í í l f 0 ' " 1 " 1 
( ? ^ y ^ ^ % ^ o f f l £ ^ ^ ¡ í « ™ * e s t a b l e c i m i e n - A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
T ^ n z o u n o 
c o m p r a d o r : s i e m b r a s d< 
l i o y g a n d ú . g a l l i n a s de d i s t 
zas. g u a n a j o s y c r í a s , u n cerca i 
l a m e t á l i c a capaz p a r a .1.000 a 
t a l a c i o n e s , m u e b l e s y u t e n s l l l o i 
sa es u n b o n i t o y c ó m o d o ch) 
r e s i d e n c i a v e r a n i e g a y r e n t a f 
17 pesos mensua l e s . I n f o r m a n 
ho ra s c n <;uanabacoa. G r a n j a 
eos. 
16501 
e e l doef io se e m b a r c a , r a r a m á s in- t o s d e v í v e r e s , c a n t i n a y g r a n p a n a -
m e s : de 8 a 10 y de 12 a 2 . c n S a n , j , ( ( I r 1 ! - - ! »» • 
zar... 5 K - B . a l t o s . ¡ d e n a L a G l o n a , c o n c o n t r a t o d e 
10 , ! l a f i n c a . Se p u e d e d e j a r u n a b u e n a 
S E V E N D E p a r t e d e su v a l o r p a r a p a g a r a p í a 
U S K - S T m 1 -
s r a - ¡ 
.e t e - j 
i n s -
t a r a U n a W ^ r i c s d e 
n t e ^ í a r c a a c r e d i t a d a . 
A T E N C I O N 
t a b a c o s 
P a r a i r 
a t o d a s P0- -J-
Uos C o - . «SOS 
, z o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a c a s a , C a l -
m e s : o b i s - z a d a d s L u y a n ó . 1 0 2 . a l l a d o d e l a 
f á b r i c a " H e n r y C l a y . " 
l « » 2 « 12 m 
V e n d e n j v c o m í 
p ro -
I n -
d a as t o d a c lase 
m a s . T e n e m o s a 
tas en la H a b a n a 
>. G a r c í a y C a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e » 
p s r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
l e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l c f o -




E V E N P E N V A R I O S P E E O S M E J O , 
r e s l o t e s de t e r r e n o s , p r ó x i m o s a i W 
n ' 
M A N U E L L L E N I N P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
F O N D A , S E V E N D E 
T r p ^ s V ^ a ? ! 
r 1*011 t a 21 O 
C a r l o s I I I . I n f o r m a : s u d u e ñ o . B a m O  
P e f i a l v e r . San M i g u e l , 123. a l t o s ; de 
a 9 y d e 1 a 3. 
15680 11 m 
E V E N D E E A a í A O N i n C A V I N i \ 
d e n o m i n a d a " R a n c h u e l o . " c o m p u e s t a con* 
de o c h e n t a y t r e s c a b a l l e r í a s 
v d i v i d i d a e n t r e s l o t e s , l a 
l en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de ! 
i r a I n f o r m e s : M a n z a n a d e GOm 
E V E N D E , E > R E P A R T O L A A V T O N , | so t e r c e r o ; de 3 a 5 p . m -
16201 S en í>a.. M i l a g r o y Acos ta . a m e d i a 
i cuad ra d e l t r a n v í a , u n a pa rce l a de t e r r e -
I n o . de e s q u i n a , es e l p u n t o m * s s i t o 
¡ d e l R e p a r t o . I n f o r m a : J o s é A . P u l g . T o -
| n l e n t e K a y . 4. 
126S0 9 m- ' 
i e r r a d o r e s , n o c o m p r e n s in v e r m e ; n o n 
a d i c a y rese rva . F i g u r a s . 7 ' . cerca de 
, P a - | t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 : da 12 o a 
C A R N I C E R Í A M O D E R N A 
| Cerca de l m u e l l e 
| p r a c t i c a r l a , vende 
ne c o n t r a t o . S25 a l q u i l < 
| d e j a $400 m e n s u a l e s . 
recto con e l d i 
A R T E S V O F I C I O S 
M o n -
1» ra TT, 
i o 6 i ; 
9 m 
S E V E N D E . 
u n a g r a n f i n c a d e r e c r e o , c o n m á s 
E n 
d e n 
l e r . O t r a en Igua l e s c o n d i c i o n e s . 
1~ N STOO, S E V E N D E N D O S s o L A R E s . j d e 1 0 0 . 0 0 0 m e t r o s , u n g r a n j a r -íi U b r e s de e rava r t i en . con 49 m a t a s e n , . . * 
p r o d u c c i ó n , e scog idas , sa len a 32 c e n t a - d i n C O n SUS p a r q u e s , a r b o l e s t f U -
B O D E G A E N M A R I A N A O 
ie2r.S 
ü n ca 
c í o c o n 
n f o r m a : 
se v e n -
í s m . 
i n f o r m a n : S a n t a C í a - , T r o q u e l / ' M o v i d o a f u e r z a M O -
13 m j t r i z . T a l l e r d e p l a t e r í a y f á b r i c a d e 
— i C E V E N D E E N < . t Í B A D E M E L E N A h e b i l l a s . E s p e c i a l i d a d e n f a b r i c a c i ó n 
ión y r e g a d í o y r e p a r a c i ó n d e m o n e d e r o s d e o r o y 
i é /ono*" ¿ S n a p l * * * - U n i c a c a s a e n C u b a . D e F e -
10 m . _ r r e r o n s e I b a n . C a r m e n , n ú m e r o 6 6 . 
Q E V E N D E E N A B O D E G A B I E N C A N - S ' u n 
O t l n e r a . B u e n c o n t r a t o . No p a g a a l q u i - j cha p i e d r a p a r a 
con t e r r e n o s p a r a ta 
m a n : C a r l o s I I I . 25 
16067 
n t a 
r ú e l a . . 
• o s v a r a I n f o r m a s : de 11 a L J e s ú s P o r -
t i l l a - San F r a n c i s c o y S a n d o v a L B a r r i o I t a l e s . C a s a d e l U J O , p a r a p e r s o n a 
Poclt^. . M a r i a n a o . 
14638 7 m d e g u s t o , c e r q u i t a d e l a H a b a n a . 
1̂  J E S U S D E L M O N T E | V e a : E . C u l m e l l . T h e B e e r s A g e n -
j S e r e n d e n 5 m a g n í f i c o s s o l a r e s , c y . O ' R e i l l y . 9 y m e d i o . D e p a r t a -
c o n u n t o t a l d e 1 8 5 5 m e t r o s , a ' m e n t ó , 1 5 . A - 3 0 7 0 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e J e - 1 
A-6(<21: 
15360 
con t o d o , 
de 12 a 
c a n t i n e r a , s u r t i d a , s r a n 
•rio-, a l q u i l e r y c o n t r l -
o n t r a o t . Vende" S73 d í a - na 
F i g u r a s . 78. T e l é f o n o 22 
6. M a n u e l L l e n í n . i M i 
10 m ! 9 
G P A N C O L O N I A 
•E \ E N D E E N A B O D E G A E N B C E N _ _ 
4d-6 
Q E ^ 
¡ I O l u t ^ . 
q u l l e r y se da b a r a t a p o r q u e e l « f i e S v 
' se e m b a r c a . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A-9^27. 
1 18035 0 ra 
D e cafia en O r i e n t e ; se vende en buo -
s c o n d i c i o n e s : son 50 c a b a l l e r í a s con 
s e m b r a d a s de c a ñ a ; t e r r e n o s o p e r l c r . 
Ls I n f o r m e s en O ' R e i l l y . 53. b a j o s ; do 
a 11 y de 3 a 5 J . M a r t í n e z . 
15639 0 m 
" \ " E N D O DOS E I N C A S , E N C A R R E T E -
6 o . se vende 
d i a r i a de 100 a 150 
l a m e n t e . I n f o r m a n 
d e r i e o . n f l m e r o 11. e s q u i n a a N o r t e , Que-
m a d o s M a r i a n o , d e 0 a 8 p . m . 
F e -
E R A T E N D E R L O s e D E E - H a b a n a . S e g r a b a , d o r a y e s m a l t a . Se 
c o m p r a o r o , p l a t a y p l a t i n o . 
0 m 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a coro-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n da f i l no Insec to . 
C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c e l c a B e d b e a v i s o s : N e p t u n o . 58. 




V E O O C I O I N M E J O R . V B L E : 
^ c a f é e n e l m e j o r p u n t 
b a ñ a , con S afios de c o n t r a 
V e n g a a v e r m e que le c< 
p r o n t o q n e p a r a l u e g " 
f o r m a : San L á z a r o 
H a . T e l é f o n o 
V E N D O s r a n 
> de la M a -
l t r a t o c n i i & a o o . 
c o n v i e n e , a n d e 
s e r á t a r d e . I n -
L e a l t a d . OOloe t» -
M - l < » 2 ; ' d e 2 a 4. M . G a r -
Q E \ E N D E 1 N A B O D E O A E N X N m e r -
O cado . f r e n t e a una F i b r l c a . en í n m e -
es d o t e r r e n o l l a n o a c i n c u e n t a j o r a b l e s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 
cen tavos e l m e t r o : t e r r e n o do p n m e r a , vtfn<ie méñ de $60 d i a r t o s , c o n una g r a n 
1 f r e n t e c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l ; a g u a y l u z , p a r t e de c a n t i n a T i e n e c o n t r a t o y $ 2 5 : -
p u n t o sano , i n m e j o a b l e . Pa ra m ¿ s i n f o r - ^ a i q v i l e r I n f o r m a " en B e m a z a . 10, / 
lftt4« fi i n « J S S - — „ . , . - m e s : S a n t a C a t a l i n a 73. p l a t e r í a . b a j o s : d e 10 a 12 y de 2 a 4 . I . h_J?L- \ " \ T E N D O , M C V B A R A T O . E N L A F I N C A b o r a 10018 10 m d 
V ' ^ O E S Q C I N ' A F R A I L É : P A R C E L A V de San J u a n de. lo? M a m e y e s , de l6oó3 12 m 
s u s d e l M o n t e . I n f o r m e s : T e l é f o - 1 ? r A 
n o A - 2 2 0 1 o A p a r t a d o 1 3 0 8 . 
13650 13 í 
A r . t o n l " . 
A n t o n i o 
r r r . r r 
de so la r , d e 15 p o r 21 
* ea l le de S a n t a E m i l i a 
m e H i o en • 'X40. . -olar . 16. c u a r t ó n . 
D u r c j c ! ' p a . U ¿ l n f o r m a . _ e l d u e ñ o r 
. c a l l e E s t r o - — • ¡ ; — ' I V E N D 
ata I r e n e . S2. i j j , e C r e d i t o f T n c A m e n c a s I n c . M a n - o c i f l n . un 
u m I a n a d e G ó m e z , S ^ , t e r c e r p i s o . T e -
r N E I . P I ^ . - pe rnos e n v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
t r e r o y c o n m o n t e s v i r g e n e s , m a g n í 
«fl 1 2 ^ - í n v l a p o r su f r e n t e , su d u e ñ o TelfiTcii 
d ra d i rT' en ^ P ^ e . 9, a m e d i a c u a - ¡ i'̂ *- o 1-2174. 
q u e S a n t o s Su&rez.' 
n p r a d r o . 
T r a t o d i -
11 m 
Z ' E N E , E N U N A O R A N P O B L A -
f - I B A N O r O R T C N I D A D : 
\ T t o r e s c o r e p a r t o de C o j f m a r y m u y 
i p r ó x i m o a l p o b l a d o , se r e n d e u n g r a n _ 
* i A x . - . „ — - \n\n de t e r r e n o , en la m i s m a c a l z a d a fíeos t e r r e n o s p a r a c a n a c e r c a d e c e n -
V j - -^["A: E N 300 PESOS Í»E \ E N D E C N c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras -
f r e n t . , e n e l R e p a r t o T o l e d o . T i e n e b r a d o . agua de V e n t o , a . 
GO^TÍI a ^ A l z a d a d e M a n a g u a . V i u d a . con c o m o d i d a d p a r a e l pago. J. G a r c í a 
ÍKII-»62- Cua-rteles , 40, a l t o s . R l v c r o . O ' R e i l l y , 120; de 9 a 11. 
lrH13 10 m I C S742 i n d 24 ab 1 1200S90 « m 
?5.000. que vei 
B1 t o d o can t i 
d i co a l q u i l e r , 
b a j o s : do 10 
16017 
B a ñ o s . 
, : y nna p e 
f i n a , en buc izfin: Bernaza 
12 a 2 ¿. L u 
5d-3 
U> m _ 
C N G R A N H O T E L CON 40 f / ó ^ ^ j 
h a b i t a c i o n e s , cas^ nueva,^ . J r H - no d a r 
l o s a d e l a n t o s 
16358 
3 m 
GR \ N T I N T O R E R I A L A M E R C A N l u . A m e r i c a n a , de Bouzas M o n t e a g u d o . 
e I n f a n z ó n , L o y a n O . T e l é f o n o 
ovado . teCido y p l a n c h a d o o m a -
Lnt lzo m i s t r aba jos . I ^ n ^ . c o r i -
de 
ne- ^ 
d e 7 
s con s e r v i c i o s , d u e n a i . ŷeu cuu 
\to. I n f o r m e s d i r e c t o s : r a c i o r i a , 
i r o l . D . d e 12 a 2 y de 5 a h . e l bo-
r M a n s o . . 
H ó o l c ™-
V \ E N D E B A K A T O U N O R A N K > T A -
' i de l u j o . T i e n e buenos 
'.2 -
12 y d o 
m a y o r í a d u -
P a r a i n f o r - ^ c j a q, 
m i n a l a 
e l é c t r i c o s 
C ' E G R A T I F I C A R A 
O guc a J o s é P a d 
151. t r e s e s c r i l 
11 d-
pesos vara , t r a l e s . P l a n o s y t o d a c l a s e d e d e t a 
1 Ues d e 1 0 a 1 1 a . m . y d e 4 a S p . m . 253. T e ¡ 
16368 
«fono A - b - W -
19 m 
10 ra-
p a r a t r a t a r d e l p r e c i o y d e m * 
c o n s n d u e f i a : A n i m a s , n d m e r o 
da p o r I n d u s t r i a 
15616 
P 0 ? 
T E N E R Q1 I E M B A K í A r . T" M ; V 
1 N o r t e , se vende u n a casa de h u é s -
pedes con b u e n a m a r c h a n t e n a . I n f o r -
m a n , de 2 a 4 d e H t a r d a O K e l U j . 57. 
p r i m - r p i so . H a b a n a 
15014 • 
U6SI 
A Q r i E N E N T R B -
r ^ n , en M o n s e r r a t o , 
a f a v o r de M a n u e l 
v l a r o n desde l a T e r -
i uno de los t r e n e s 
12 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D t L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D £ U M A R I N A M a Y o 9 d e 1 9 2 0 A f l O L X X X V H t ' 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c . J: 
Y M A N O A D O K A S 
S O L I C I T A M O S T N A C R I A D A P A R A I . A 
O l i m p i e z a de p i so s y mueb les . Sue ldo 
$12 s emana l e s . J . P a s c u a l - B a l d ^ ' n . O b i s -
po , 10L 
SE S O L I C I T A B I K : A C R I A D A D E M A -no , en f a m i l i a a m e r i c a n a . T e l é f o n o 
C 4076 4d-0 
" X f L C H A C H A , D K 14 A 16 A Ñ O S , 8 E 
^ «. ¡í.Hi. i t a p a r a l i m p i e z a de b a b l t a c l o -
n c s ; sue ldo $20 y r o p a l i m p i a . 19, en-
t r e 4 y 6, n ú m e r o 402, Vedado1. 
165T0 | 11 m 
A T A - N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A , 
-HJ*. f o r m a l 3' con r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l -
do 2G pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s , 
(. 'alie 2o, e squ ina a 2. 
16371 11 m 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , D E " "MO R A -
>• J l i d n d y f o r m a l , p a r a m a n e j a d o r a . H a 
de e n t e n d e r de n i ñ o s y t e n e r r e f e r e n -
cias . 25 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s . 
• r l n c i p e A s t u r i a s . 5, e n t r e M i l a g r o s y 
í - a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . A u n a c u a d r a 
de l a Ca lzada . 
16002 11 m 
C O C I N E R A S 
, Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E j 
I O A n t o n i o C a l z a d i U a Cruz . O f i c i o s , 13, i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N t i e n d a de cocina y d u e r m a en l a co 
p rensa . 
16560 11 m 
l o c a c i ó n : sue ldo , $30. 19, e n t r e D y B a 
ñ o s ; a l l a d o de I a bodega-
16614 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
CJ do $30. Ca l l e J , e s q u i n a 9. T e l é f o n o 
F-4264. 
165cü 
- "PkESEO C O N O C E R R E S I D E N C I A S F A - í Nn „ , „ , , , , „ t , 
- U m i l i a s G o n z á l e z y M o n t o t o , que t i e - ^ . P 1 " ^ " t ^ m p o 
- n e n m i e m b r o ^ de e l l a * en l a P r p r i n c i a I ^ [ f n p a ^ a 8 ^ c b o 
H E L A D E R O S 
de C h i r t g u f , R e p ú b l i c a de P a n a m á - C o n - : 
; t e s t a c i ó n a : O ' R e i l l v , 31. E . P a r a d » - ! 
165S5 11 m i 
m a n d e n $5 y r e c l -
_ p a r a 5 c e n t a r o s y 




S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
A g n a c a t e , 50, a l t o s . 
16617 11 m 
A n t o n i o M a c e a G u e r r e r o d e s e a s a b e r 
e l p a r a d e r o d e P e d r o G ó m e z y G ó -
m e z , d e E s p a ñ a . R a z ó n E g i d o , 2 5 . 
16558 11 m . 
D U S C A M D O A SU F A D R r T J<TsF B A A -
X > v e d r a . busca a su p a d r e P e d r o Saa- ' O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A S E A 
O da y c u m p l i d o r a de sus deberes , e n Vedra . I n f o r m e s : D r a g o n e s , 62 
P rado , 36, a l t o s . 16458 
1 11 m ~— 
10 n 
n , O E 
. ^ f0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E F e r m t n F o r m o s o F e r n á n d e z , que si 
r m a l y p r á c t i c a , p a r a poca f a m i l i a , : cree e s t é en e l c ampo . Su t í o : J u a n F o r 
J E N E ( K S I T \ C O C I N E R A B 1 A . N C A , 
t i ene que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a y u - j mogo. N e p t u n o , 28 
d a r a l g o en la l i m p i e z a ; no hay p l a z a . ' 15904 H 10 m 
S u e l d o : 30 pesos v r o p a l i m p i a . C a r - , • — 
los I I I , 200, ba jos . J ^ A V I D A L V A R E Z . D E S E A S A B E R E L 
1G545 11 m . 
Se n e c e s i t a u n a c r i a d a d e m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o , p o c a f a m i -
l i a . V e d a d o , c a l l e 1 7 , n ú m e r o 1 4 , e n -
t r e I . v k 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e c o l o r . 
i 
S u e l d o $ 3 5 . C a l l e H , n ú m e r o 4 5 , es- ¡ ^ m 
q u i n a a 1 9 , V e d a d o . 
0 m 
p a r a d e r o d e su c u ñ a d o A n t o n i o P o n -
t e j o , que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -




K S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E -
V A R I O S 
m . 
n i l . I E K E - » , NO D K N M A S ̂  V U E L T A S ' . 
iTJL Se n e c e s i t a n c r i adas , coc ineras , m a -
n e j a d o r a s , c r i a n d e r a s , l a v a n d e r a s , cos-
t u r e r a s y o t r a s , p a r a l a C i u d a d 7 e l 
c a n i p " . O j o : no se les cobra, c o m i s i ó n . 
Mon s e r r a t o , 137. 
l(r,.v» 11 
S r a , p a r a casa de c o r t a f a m i l i a y que 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
A , n ú m e r o 186, e n t r e 19 y 21, Vedado ' . M u c h a c h o s 
SE S O L I C I T A : P A R A F R E G A R P O R -t a l e s y azo teas , u n muchacho-. Sue l -
do $30. H y 23, A r a n g o . 
16581 12 m 
B u e n s u e l d o . Se s o l i c i -
n l L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
6 L I B R E 
D E P O R T E 
T a m b i é n t e n e m o s 
CE N T R O G A L L E G O . P R O P O K C J O S > c o l o c a c i ó n a sus asociados, s loa l .<. 
m i g i r n t e s y a la m u j e r gal legos , al> 
es t ipend io de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofe 
E X P E R T O E N F R U T A L E S ^ S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m í , ^ 
" e p ^ a s S í e s 1 » ^ : ' ^ e n l a s m i n a s d e M a í a h a m b r t 
Neces i to u n b o m b r e 
p ieza y c u r a c i ó n de 
tas se h a r á n p e r s o n a l m e n t e en la O t i - s l v a m e n t e ; que conozca los p r o c e d u n i e n - 1 s e n a F a b ü e n j o r n a l V SC d a » Z 1 
c 'na de Co.'ocaclones, I n f o r m a c i ó n y t o s m á á m e d e r n o s p a r a c o m b a t i r l a s | ^ f - o * J « a ^ 
Ks t a f e t a . a l t o s d e l P a U d o soc ia l , y las guaguas , á f i d o s y h o r m i g a s . T e n g o los b a j o IJOF C O R i r a t a a l Q O e f i n i a s 
demandas en cuaK Hiera o t r a í o r m a , ps- apa ra to s y peones que neces i t e . Si no J r . T . T ^ ^ I Í . 
' I n f o r m a n e n l a s U f j c m a s d e Q¿ 
s a l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
ro ga ran t i zadas . 
C 9650 a l t I n d . 22 o 
E n C a r l o s I ! I y S u b i r a n a , b a j o s , se so-
l i c i t a u n c o c h e r o q u e s e p a c u m p l i r c o n 
s u d e b e r y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C T A U N M U C H A C H O P A R A 
- o f i c i n a , que hab le i n g l é s . B a n c c N a -
c i o n a l . 401. 
163S8 B m . 
T v í s o ' 
| Se s o l i c i t a n T e n d e d o r e s d® t e l a » a p l a -
zos a casas p a r t i c u l a r e s . M . G a r c í a . T e -
n i e n t e R e y , 83, a l t o s . 
16284 10 m 
SE S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O O T A -q u i g r a f a , en i n g l é s y e s p a ñ o l o so-
l a m e n t e en i n g l é s . Z a l d o , M a r t í n e z y Co. 
ü ' K e i l l y , ^6, a l t o s . 
es i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o n o Tenga . San 
L á z a r o , 8S; de S a 9 noche . 
16216 9 m 
P A R A H O Y 
N e c e s i t a m o s u n b u e n c h a u f f e u r p a 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o ^ * 
c o m i s i ó n , d e v i n o y l i c o r e s p a r a M . 
r a c a m i ó n " M a c k , " n u e v o , $ 1 0 0 ; p l a i a > D i r i g i r s e a A g u i a r , n ú m e r o I 3 1 
a l m e s ; u n a y u d a n t e d e o f i c i n a , 1 £ n t r e M u r a l l a y S o l . 
c o n i n g l é s , h a s t a $ 1 0 0 ; m a n a g e r I l o o t i 
m e s ; t a q u í g r a f o e s p a ñ o l , • $ 1 0 0 - ! - p V K A - - ^ Í 7 - ^ A N A T O R I O O E L A / C O U » 
$ 1 2 0 ; u n t e n e d o r d e U b r o s , c o m - i ^ e ^ . ^ ^ ^ " S ^ ^ ^ 1 
p é t e n t e . $ 1 5 0 - $ ! 7 5 ; y u n j o v e n . - ^ D o c t o r F e r n i i n d e z y 
C O S T U R E R A S o m u c h a c h a p a r a a r c h i v e r o y a l - L ^ v a n l e r ^ s ^ s o l i c i t a , p a r a l a v a r ^ 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í § 0 d e m á q u i n a , $ 5 0 - $ 6 0 . T h e , 1 a c a s a , u n a b u e n a l a v a n d e r a , ^ 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e - j s e a l a r g a e n e l t r a b a j o y t r a i g a 
d i o . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . 
C 3959 4d-8 
A( O M -
O paf ia r a una c n i e i m a , para E s p a ñ a ; se 
1 i 1 - m - ; f , n n r « ^ . . „ ' o « c l — x w T „ S í " " 1 » « » 1 0 0 l l b r a e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a o s e! 
S O L I C I T A i N A C R I A D A , I I O M N - t a n v a n o s . U r o g u e n a i a r r a . l e - R e í a t i n a en POITO, » , . , . . TB M ^ . í - » J i - n L 
O snlar , « a e sepa c o c i n a f y a y o d ^ a los n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . H a b a n a . N n ^ l a en a } ™ " 1 ™ " ^ ° P a r a t o d o e l a n O . U e b e n 
quehaceres de u n a casa de m a t r i m o n i o * * ^ " ^ " f ^ m o s c a d a , a LOO . . 1 . , „ < " « ^ « „ * ; - . „ J „ I „ , i 
soio. A c o s t a , 20 v m e d i o , a l t o s . 18625 2 l 1 - " 1 - n E s t r e l l a , a 60 " t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
a o s 1.'. m ! O E S O L I C I T A I NA S E Ñ O R I T A . P A R A ^ , T i 1 J l 0 8 _ para_5 ctTS-. « • • • m U J « U J-v J -
los gas tos . I n f o r 
111, e n t r a d a p o r 
le pnga e l pasa je 
m a n : San Rafae l , 
i ' f i uendo. 
i 
C A M P A N A R Í 0 1 0 9 , A L T O S 
.̂ c s n l i c i t a una c r i a d a p a r a la l i m p i e z a 
rio una casa chica, y en l a m i s m a una 
m a n e j a d o r a , <i,ue sepan c u m p l i r su o b l i -
cat idn , s i no que no se p r e s e n t e n . Sueldo ' : 
.> !'• cada una y r o p a l i m p i a . 
ICO?:; 10 m -
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A P A R A EOS 
k v quehaceres de casa, poca f a m i l i a , b u e n 
s i i o l i l o y ropa l i m p i a . San J o s é 65, ba-
jo s . ^ 
1 6 « 10 m . 
CO C I N E R A , B L A N C A , M E D I A N A E D A D , con r e f e r e n c i a s p a r a una s o l a p e r - , . . . , r» - r , 
Bona : de 12 a 2 de l a t a r d e , casa m e - , H a s . I n f o r m a n en Escoba r , 78, a l t o s ; ; C a r t u c h o ^ rtí. o l f ; , 8 
i i r a l . B l a n c o , 9, a l t o s . 
1 m 16494 
SE S r a . 
de 11 a 12. 
C 406S 6 d - » 
SO E I í T T A M O s M i C H A f BOS r . X R A D i -l i g e n c i a s . Sue ldo d iez pesos s e m a n a -
les. .F. P a s c u a l - B a l d w i n . Obispo , 101. 
C 4076 4d-9 
P A R A H O Y 
N e c e s i t a m o s 3 j ó v e n e s , q u e c o n o z -
s 
E S O L . I C I T A DNA C R I A D A P A R A 
c u a r t o s y comedor , de 30 a 35 a ñ o s , 
•a r e f e r enc i a s . S u e l d o : ¡:'>r> y u n i f o r m e ; 
. se l ava l a ropa . Cal le 15 e s q u i n a a 
10 m . 
\ fcEPICNDIENTBl SE S O E I C I I T A U N 
i - ' d e p e n d i e n t e p r á c t i c o en a l m a c é n de 
Viitfljj y l i c o r e s y de beuna r e p u t a c i ó n . 
e s tas cua l idades no m o l e s t e s o l i c i -
t a n d o la ])la/.a. I .»i i- igirse a A g u i a r 134, 
• l i e M u r a l l a y So l . 
H'KMr, 11 m . 
1 / N I I O M I N Í . I V.'f., •: . ( E R R O , SK S O L I -
\ i c i t a uriH c r l a d n , ' ' " ; | «"on r c f c f : n c i a s , 
•i ii " l i a cnsxpr, p a r a un solo c u a r t o . S u e l -
(n> • v r o y a l i m p i a . T e l é o f n o A- lS6ñ . 
iOSCt) 10 m -
t j K M ) M ( T A N i x i s M I CHAC H A S 
M b i s c a s , i . i i " : ; f | i a t i l eer y e s c r i b i r , 
o « t r n a c o s t u m b r a d a s a ••uidar n i f l o s y ' 
( ¡ e m á s quehaceres de la casa y que es - , 
i / ' n d i&pnes i : i I r 'OJ E s t a d o s U n í - : 
c'ns. i n f o r n . - i Sra. do C a r r t l o , A v e n i d a ¡ 
do < ' o l u m b i i , e squina ( . ' o n c c p c l ó n . B u e n 
u . - l l i " 
IOMI-O 16 m -
SE S O E I C I T A U N A C O C I N K R A . S U E E -do ?30. 17, n ú m e r o 458, e n t r e 8 y 10. 
Puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
16488 10 m 
O E I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
que d u e r m a en su casa, p a r a 
cor ta f a m i l i a . Ca l l e lí>, n ú m e r o 117, es-
q u i n a a L , en los ba jos . i i i • 
i o m j c a n e l n e g o c i o d e ' b a h í a y q u e 
O E S O L I C I T A O A B U E N A C O C I N E R A , 
O que sea e s p a ñ o l a , p a r a casa de c o m e r -
cio. I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de B e l a s -
coain e s q u i n a a San K a f a e l ; sue ldo , $35. 
T e l é f o n o A-7C01. 
16126 10 m . 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . D E 
¡O m e d i a n a e d a d , que sepa c o c i n a r y 
a y u d e a l a l i m p i e z a , t i e n e que d o r m i r 
en l a casa y hacer m a n d a d o s , es casa 
chica y dos de f a m i l i a . Sue ldo $30. San ¡ 
Lázaro*, 15, bajos . 
16447 10 m 
s u O B L I G A - ! m e s ; v e n c ' e < J o r d e p r o v i s i o n e s , 
c i ó n p a r a t r e s do f a m i l i a , so s o l í - c o n i n g l é s , $ 1 5 0 a l m C S ; c h a U - 1 
c i t a en Cor roa , U . e n t r e San B e n i g n o 
y K l o r t s , J e s ú s d e l M o n t e ; s u e l d o v e i n -
te pesos y l o s T la jes . 
162t?5 10 m 





2.50 . . 
13.00 u n a 
16.00 
18.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 8, a 
H e l a d o r a s t r i p l e s , de 10, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s d e 12. a . 
P L A T O S D E C A R T O N \ A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $8.00 100. 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o "postal o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y Ca. P a u l a , 44. T e l é -
fono A-7982 
^ t Ó C I N B R A , QCK S E P A 
h a b l e n i n g l é s , $ 1 0 0 - $ 1 2 5 a l m e s ; j 
c o c i n e r o c h i n o , p a r a 2 c a b a l l e r o s , ; 
$ 7 5 - $ 8 0 ; c h a u f f e u r , b l a n c o , p a r a j 
c a r r o p a r t i c u l a r , $ 6 5 , c a s a y c o - ¡ 
m i d a , f a m i l i a a m e r i c a n a ; i n t é r p r e - ' 
t e h o t e l , $ 6 0 , c o n c o m i d a ; 3 o f i - ; 
c i n i s t a s , p r i n c i p i a n t e s , $ 2 5 - $ 3 0 a l . 
d e 
f f e u r , p a r a c a m i ó n , M a c k , $ 1 1 0 , i 
H a b a n a ; 2 l i s t e r o s , c o n b u e n a s ; 
¿i 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; s e p a -
g a b u e n s u e l d o y s e d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a d e T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O | 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E SEA m u y p r á c t i c o en s i e m b r a s de f r u t o s 
I m e n o r e s y j a r d í n p a r a una f l n q u l t a cer-
1 ca de l a H a b a n a ; s i no es e n t e n d e d i o 
I que no se p re sen te . M a n r i q u e , 96 
• 15816 9 m . 
T A Q U I G R A F O -
M E C A N O G R A F O 
S e s o l i c i t a u n o , q u e s e a r á -
p i d o . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 
e s t a c o n d i c i ó n . A m a r g u r a , 
1 1 , d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 9 . 
ñ a s r e f e r e n c i a s . S e l e p a g a n l o s TÍ». 
i e s . D e 1 2 a 4 , e n C a l z a d a , 5 6 , ^ 
j u i n a a F , b a j o s , V e d a d o . 
I.IOlft n m 
l . ^ N 13, E S Q U I N A I , V E D A D O , SOET-
J j c i t a n una b u e n a c o s t u r e r a , que t r a l -
Ka r e f e r e n c i a s . Se l e d a n dos pesos d i a -
r i o s . 
16000 » m 
AG E N T E S D E A M B O S R E X O S , SE N E -c e s l t a n , p o d r á n g a n a r con t o d a se-
g u r i d a d no m*1103 de $5 d i a r l o s . I n f o r -
m a r á n en los a l t o s d e A g u i l a , 127, a n -
s 
E S O E I C I T A U N M U C H A C H O COMO ^ ' ¿ e h 6 " 1 ™ ' 3 1 ^ ^ J O S é ' 
a p r e n d í a y p a r a la l i m p i e z a d e l t a -
l l e r v O f i c i n a . M a n r i q u e , 96. 
15S15 » m . 
a s m . 
UN SOCIO, C O N $1.000 D E C A P I T A E y p r á c t i c o en l e c h e r í a s , neces i t o pa-
ra e n c a r g a r l o de u n a s l t n a d a en l u g a r | e s t a C a p i t a l c o m o p a r a e l c a m p o . 
•— T—* — ^ - « - 16129 ' 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o s e r e n s u c a s a , r o p a ¿ 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , " s e s o l i c i t a n Q 
l o s t a l l e r e s d e Z u l o a g a y C o . , S. 
e n C . A g u i l a , 9 2 , e n t r e S a n Jos 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
C 8748 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
] I T B D I Q 0 C I R U J A N O : P A R A U N O D E ^ g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a n en K l C H o 
l U los pueb los m á s p r ó s p e r o s , C U l í i B ^ M o n s e r r a t e , e n t r e ChacOn y T e j a 
10185 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O N , r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a e l c a m p o , 
k j I tuenas r e f e r e n c i a s , debe ser a s e a d a - . i . *r. , . ~ 
Sueldo "0 p c ^ s . ( a l i e 12, n ú m e r o -15. $ 2 5 , a g O d e l O g C S ; o f f i c e a d m i - T i ^ C E R R O , 558, D O C T O R 
e n t r e 13 y 15, Vedado , . . 6 . . " ' o ' 0 ' " " H i c í a . F a r m a c i a , se s o l í 
1S m 
E I C O I J  
, .̂TJL IOS P 
e l m e j o r , se desea u n m e d i c o , p r e f i r i ^ n - M M ^ 
dosc sea j o v e n . Se l e g a r a n t i z a u n suel - 15588 
do en u n a C o r p o r a c i ó n , que p o d r á He-
i g a r a $150 o m á s c a n t i d a d , s e g ú n las ^ S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Y P A N -
| c i r c u n s t a n c i a s . I n f o r m e s : A g u i a r , _3-, de ^ t a l o i 
y T e j £ 
9 m 
. 2 a 4 p . m -




Q U E 
i r i m o r ' -
casa ch ica . B e l a s c o a l n , 61, a l tos 
162S> 13 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , a y u d o en la casa, m a t n i o so lo . 
( ^ E SOI 
I S M A E L G a r -
m e r a s . E l Escudo A m e r i c a n o . O b i s -
9 m 
i c i t a u n p r á c - Q E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S T J E P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A eon 
n i s t r a d o r , i n g l é s y e s p a ñ o l . $ 2 0 0 « « J ¿ a ~ " t e n i a ' b n c n a r r e f e r e n c l a s . ^ « o m b r e r o s . A u P e t l t P a r í s . O b i s - \ \ buenas r e f e r enc i a s y g a r a n t í a s , pa-
i ro 16303 10 m 
" E L C O M E R C I O ' 
A c o s t a , 63. T e l é f c n o A-49e9. B a t a . 
d i t a d a A g e n c i a de Co locac iones y Em-
p l e o s f a c i l i t a p e r s o n a l c o n i p o t c n t e a l co-
m e r c i o en g e n e r a l . T a l l e r a s , F á b r l c t i 
O f i c i n a s y casas p a r t i c u l a r e s , t a n t o pan 
0 m 
L A C A S A E C H E M E N D I A ' 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 Z 
G R A N A G E N C I A D E < • ,OT,or AC70í íES | 
D E E U L O G I O P. D F E C H E M E N D I A 
E s t a casa f a c i l i t a c o n r a p i d e z : p»r-
s o n a l c o m p e t e n t e y con b u e n a s ref»-l 
r e n d a s p a r a t o d a c lase de o f i c i n a s , »• 
t a b l e c l m l e n t o s , a l m a c e n e s , l n d u s t r i u | 
p a r a a r r i b a . T h e B e e r s A g e n c y . , 
O R e i l l y . 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n - , £ a ^ i £ ^ ^ ^ 
L J K S O L I C I T A I NA C R I A D A P A R A E L 
t ; - o r v i c i r ) ¿ e una casa p e q u e ñ a y p a r a 
m a n e j a r una n i ü a de a ñ o y m e d i o . S u é l -
elo: $25 y ropa l i m p i a y r o p a de cama . 
L e a l t a d , l» , a l t o s . 
10 m -
LJE SOI I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
k j p a r a el s e r v i c i o de una casa peque-
fia. Sueido do 25 a 30 pesos, scgf in sus 
a p t l t á d e s . K o m a y . n ú m e r o 66. 
16400 _ l a x n ^ 
O E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
O s u í a r . pa ra el s e rv i c io de la casa ; n o 
I m p o r t a que sea r e c i é n l l e g a d a ; ane ldo 
cunvem- iona l . Cbf t ipoStela . l l l - B , a l t e s , 
' M i n e A c o s t é v J c a ú t M a r i i t 
• l i t n i i m 
SW O I - I C I T O I N A M A N E J A D O R A , E s -p a ñ o l a , con r e f e r e n d a a y que desee 
I r a los F s t a d o s U n i d o s . R e i n a , 68, ba-
jilR S 
1H15T 1 ^ _ m _ 
Q \ \ S O L I C I T A l N A M A N E J A D O R A , p a -
r a el s e r v i r l o e x c l u s i v o de u n a n i ñ a 
q« un a ñ o . Sueldo t r e i n t a pesos y r o p a , 
l i m p i a . Santa C a t a l i n a , :;4, e n t r e San L 'a - , 
Ziir . i v -San Anas ta s*^ . V í b o r a . 
l » 4 f e _ 3 ^ 
C K ~ S O I K I T A I S A M U C H A C H A , P A - j 
Ikj r a l i m p i e z u de I i a U i t a c i c n e s . B u e n 
s u e l í j o . L í n e a , 11, e n t r e D y B a ñ o s , Ve-1 
dad. . . 
1 H'-'T.̂  3 m I 
| , - I N Z U L L E T A , «3 , SE N E C E S I T A U N A 
J_J c a m a r e r a , do m e d i a n a edad , p a r a 
l imp ie / -* - ' « t i e sea e s p a ñ o l a . 
162^ 1 ° m 
CUS N E C E S I T A , E N V I R T U D E S , 109, a l -
O tos, u n a s e ñ o r a p a r a l i m p i a r e l p i -
so rf¿lo; se 1c d a n 10 pesos. 
U 09 
ce r t a f a m i l i a , coc ina l i g e r a y t i e n e 
que a y u d a r a l g o en l a l i m p i e z a . Sue ldo 
30 pesos. C a l l e 4. n ú m e r o 185, p o r 19. 
16314 
hay 
S O I ' 
ra, q i 
col iar , 10, ba jos . 
16320 
t o , 1 5 . 
C 4012 
C O C I 
O i n t 
m a n : 




" V p B C ü S I T O s o ( I O P A R A U N A I N D U 8 
« 1 2 m \ ^ t r i a de mosa icos . A n d " p r o n t o ; n o dado. T i e n e que s a b e r c u m p l i r c o n 
T I N . 
*J e 
T T R C . E N T E : S E N E C E S I T A U N A B U E -
B r a r i a y dos a p r e n d i z a a ade-
e n A g u a c a t e , e s q u i n a a T e -
» m 
 
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a ¿fe cho r i zos L a 
F l o r K l o j a n a . de B . Sancha M a r t í n e z ; 1 P ^ t í c u l a r e s ^ e t . , p a r a l a c l n d a ^ -
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n -
l a n t a ^ a á 
j a d i l l o . 
16304 
c í a s . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
14263 20 m y -
m e j o r negoc io . V é a m e : G a l i a n o y 
O E L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - Dr-aJrone^ Cafo. J o a q u í n C u e n y a . 
O ue no saque c o m i d a . P a r a E s - 1 16554 17 
10 m 
A L A V A N D E R A , ES S O L I C I T A D A 
n l a c a l l e J , 128, e s q u i n a 15, V e -
su 
o b l i g a c i ó n . Se p a g a n los v i a j e s . 
SE S O L I C I T A U N B Ü E N C O R R B S P O N -sa l , i n g l é s - e s p a f i o l . D i r í j a s e a l apar -
SE S O L I C I T A U X C R I A D O , F O R M A L Y t a d o 929, o a l Banco N a c i o n a l de Cuba, t r a 
c a m p o . L a ¿ n i c a que no c o b r a comtal í» | 
a d e l a n t a d a a l o s homlH-ea y co loca gn-
t i » a l a m u j e r e s . A b . s o l u t a scrVeflad-
• i m-16404 
16228 0 m 
b a j a d o r , en l a C l í n i c a D e n t a l de l D e p a r t a m e n t o , 209. 




C o m i s i o n i s t a s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s i G E N T E S : P A R A U N N E G O C I O Q U E 
I\. p r o d u c e d iez pesos d i a r i o s , se so l í 
— O E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E CAR-
TIÍ O p e t a a d e l a n t a d o que e s c r i b a en la 
m A q u i n a . E x i g i m o s r e c o m e n d a c i ó n o ga-
r a n t í a d e la casa que h a y a t r a b a j a d o . Se s o l i c i t a u n j o v e n o s e ñ o r i t a , q u e 
1. 10001 10040 19 m 
CO C I N E R A ; SE N E C E S I T A U N A B U E -na coc ine ra , de co lo r o blanca ; se pa -
ga buen sue ldo . C o m p o s t e l a , l l i - A , a l t o s , 
de 12 en a d e l a n t * » 
H i l -T. n _ ni 
C K S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N C K A , 
O para una c o r t a f a m i l i a , se p r e f i e r e 
que a v u d e en a l g c a la l i m p i e z a . Paseo, 
224. bajos, e n t r e 21 y 2,3. V e d a d o . 
0 m 
•iE S O L I C I T A I N A B U E N A C O C I N E R A , 
r i R A N O C A S I O N : U N A O R A N F A B R T - . Q E S O L I C I T A U N D E P P E N n i E N T E P A -
" T ca de r o p a hecha en g e n e r a l , de Ne^v • 
S  que sea l i m p i a y t e n g a r e c o m e n d a -
c i o n e s ; buen sueldo- M . y 21. T e l e f o n o 
F-6153. 
16133 
a y u d a r 
a l tos . 
16110 
0 m -
C O C I N E R A , D E m « -
•a t r e s p e r s o n a s y 
l o s quehaceres- V i l l e g a s , 7.3, 
0 
SE S O L I C I T A U N d i a n a edad , p a r a  
Y o r k , n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s en t o d a s 
l a s pob lac iones i m p o r t a n t e s de Cuba , 
r e m i t a $5 y r e c i b i r á p o r co r reo pagado , 
m u e s t r a s en r o p a hecha, y c o n d i c i o n e s . 
E s c r i b a a : J o s é Q u i n t a n a L ó p e z - C a l l e 
Pa rque , 2, C e r r o , H a b a n a . 
16505 17 m 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S a piezas o a J o r n a l , a© f l r m f t l a nue -
va t a r i f a y se p a g a p o r l a m i s m a - C o m -
pos te l a , 42. L a I n g l e s a . 
16474 11 m 
r a u n a v i d r i e r a de t abacos . I n f o r -
m a n en P r a d o 93, A 
16370 9 m -
SE S O L I C I T A U N SOCIO, C O N 3 A 5 m i l pesos, buena u t i l i d a d , t i e n e t i e m -
po p a r a ocuparse d0 o t r o a s u n t o , é s t e 
le i n v i e r t e poco t r a b a j o . H o r n o s , 4 ; de 
fl a 8 noche, o D o m i n g o todo el d í a . 
16116 9 m 
:e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 
\ C 3592 i n d 18 ab 
V I L L A V E R D E Y C A . 
( V R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o Á . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACTONK8 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n coc inen! 
de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o est»-1 
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o » , 4*1 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , ' x g j 
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e tc . . q u e sepa 
o b l i g a c l f i n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t » . 
t l g u a y a c r e d i t a d a casa q u e se lof í , 
c u i t a r a n con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m 
d a n a t o d o s l o s p u e b l o s de l a lRla-T | 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
/ " Y P E R A R I A S T M E D I O OP! 
v / d e T n o ^ l ^ f a . so s o l i c i t a n 
gas , 65, m o d a s Se p a g a n b u e n o » 
d o s . i 
15160 U 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E -r a , en B e l a s c o a . n , 22. g r a n B a z a r 
E N S E Ñ A N Z A S 
A m e r i c a n o . 
16-178 10 m I > ( . I E S , P O R UN P R O F E S O R I N G L E S , f . A N F Í K O M F N ^ I Í A I F S 
J g r a d u a d o en L o n d r e s , con m u c h a ex - U / l l l E i ^ I J U m U l O U A L J ^ I P R O F E S O R M E R C A N T I L 
n i 
10 m 
Q B S O L I C I T A I NA M U J E R , P A R A U m -
O p i a r y coc ina r , en ca|fi . p e q u e ñ a , de 
m a t r i m o n i o solo. B u e n sue ldo y r o p a 
l i m p i a . San L á z a r o , 3S, a n t i g u o , a l t o s . 
16302 10 m 
SE D E S E A I N A . M U C H A C H A , P A R A c r i a d a de niano', que sepa s e r v i r l a 
mesa. M a l e c ó n . .".16, ba jos . 
/ I l t L A D A D E M A N O : E N C A S A D E M o -
\j r a l i d a d , se s o l i c i t a u n a c r i a d a , q u e 
.«oa f o r m a l y que q u i e r a i r a l c a m P " 
do t c m P o r í , ( l a . con l a f a m i l i a ; s u e l d o 
^25 y l a v a d o . Ce r ro , C19. 
16319 11 m 
/ 1 B I A D A , P A R A C O M E D O R , SE D E -
\j sea en L i n e a y L . S e ñ o r a de S o l o ; 
8 a ; 
P i l l J 10 m 
( 
C R I A D A D E M A N O : ¡SE N E C E S I T A E N 
' A. uf̂ Ti, e n t r o 21 y 23. B u e n s u e l d e . 
IftIQ! B m 
C I E S O L I C I T A I V A r o c i N E H A , B L A N -
i o ca, p a r a i r de t e m p o r a d a a l o s E s -
tados I ' n l d o s , que sepa lee r y e s c r i b i r 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . L í n e a , e s q u i n a a 
K , V e d a d o 
1C207 9 _ m 
SB S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P E N -i n s u l a r que sepa c o c i n a r pa ra l a co-
c i n a s o l a m e n t e ; t i e n e que d o r m i r en 
la casa. Sue ldo $35. San L á z a r o , 85, V í -
bora , u n a c u a d r a a n t e s d e l p a r a d e r o . 
16076 10 m . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CO C I N ' E -r a , quo sepa c o c i n a r b i e n y hacer 
du l ce s ; se d a m u y b u e n sue ldo . San M i -
g u e l 49, a l t o s . 
15064 M m . 
EN C O M P O S T E L A , «6, 2o. P I S O , S E S o -l i c i t a u n a coc ine ra , que d u e r m a en 
e l acomodo y a y u d e a l poco q u e h a c e r 
de u n m a t r i m o n i o . Sue ldo $30 y r o p a 
l i m p i a Se p r e f i e r e sea d e l p a í s . 
15701 "9 m 
n e g o c i o s ; c l a se s p o r l a noche. I n f o r m a : Por * " s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a le ga- c á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
I n g l e s . M a n z a n a de G o m c z . 557. L u n e s , 1 r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . B a s t e s abe r que | r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L l -
m l é r c o l e s v v i e r n e s , e n t r e l a s 7 ^ l a s y , t e n e m o s 250 a l u m n o s de a m b o s sexos i b ros . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . l u -
de l a noche . 
16140 15 m - 5 Jn. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N L A ca l l e 23, n ú m e r o 336, e n t r e A y B , 
Vedado . 
Ifi069 9 m-
C O C I N E R O S 
(^F. Í O L I C I T A l N S A N T A T K R E 8 A , S 
y m e d i o . Cor ro , una muchacha , p e - , 
n i n s u l a r . que sea f o r m a l , p a r a a y u d a r a 
todos los quehaceres de u n a casa c h i -
i ; : se e x i g e n r e f e renc i a s . 
16204 9 m _ 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , « U E L D O 
O $25 r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . T r o c a d e -
r o , 20 ; en l a mi-^nia se s o l i c i t a u n a co-
« in ' - rn : s u e l d o %25. 
« » 8 8 11 m . 
S E S O L K I T A : E N E M P E D R A D O , 22, « l í o s , u n a c r i a d a que sepa su o b l l -
g a d r t n R e c i é n l l e g a d a , que no se p r e -
sen to . Sueldo $30 y r o p a l i m p i a . 
15608 9 m 
S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A 
O 15 año.-;, p a r a u n a casa r e s p e t a b l e . 
1 v i s t e y calza. N e p t u n o , 63, a l t o s . 
T e l é f o n o A-6S50. 
- i n d . 25 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
(fc-E N E C E S I T A N , U N P R I M E R Y « K -
g u n d o c r i ado , que t e n g a n buenas re-
< " m e n d a c i o n e s , para 17 y 6. V e d a d o . 
1"1-V 10 TO. 
S E N E C E S I T A N T R E S C O C I N A R O S r e p o s t e r o s p a r a las m e j o r e s casas de 
e s t a c a p i t a l ; con 60, 70 y 80 p e s o s ; t a m -
b i é n o t ro ' p a r a el c ampo , de 80 a 100 pe-
sos y v i a j e s pagos. I n f o r m a n : A c o s t a , 63. 
16128 9 m -
C H A U F F E Ü R S 
CH A U F F E U R ESPA5SOL SE N E C E S I T A p a r a u n C a d i l l a c - Sue ldo $90, casa 
y c o m i d a - I n f o r m e s : M o n s e r r a t e y T e -
n i e n t e Rey . 
16530 10 m . 
Ct H A U F F E U R S . SE N E C E S I T A N D O S » J uno p a r t i c u l a r , $75, y o t r o p a r a ca-
m i ó n . M o n s e r r a t e , 1J7. 
16403 10 m -
S 
E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
p a r a c a m i ó n Sue ldo $80. M a n r i q u e , 06. 
15919 i o m 
C E N E C E S I T A U N C R I A D O O C R I A -
da d e mano, l ' a r a e l s e r v i c i o de ha -
b i t a c i o n e s , l ' r a d o , 51 , a l t o s . 
16113 9 m 
tp * C R I A D O D K M A N O , P E N I N S U L A R , i se s o l i c i t a en S a l u d , 50. ha de t r a e r 
r e f e renc i a s . Sueldo $.'íü. 
161S6 •« 9 ra 
VJE S O L K I T A UN C A M A R E R O , Q U E 
O sea t r a b a j a d o r y que t e n g a q u i e n lo 
g a r a n t i c e y s i no es c a m a r e r o se le t n -
í e ñ a . I n f o r m a n : G a l i a n o , 117 a l t o s 
15997 9 m 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D K 
O m a n o que t r a i g a r ecomendac iones , en 
C o n s u l a d o 130, a l t o s . 
18787 11 m -
V f B C B S l T O B U E N C R I A D O . S U E L D O 
10 pesos ; un p o r t o r » , $35; dos cbauf -
f e u r s . $70: un a y u d a n t e , $30; dos ca-
m a r e r o s , un d e p e n d i e n t e $35; u n m a t r i -
m o n i o , u n f r e g a d o r , $:!0; diez t r j r b a j a -
do re s , $3. H a b a n a , 126 
16077 8 tn-
Q E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R D E CO-
O I&T que t e n g a r e c o m e n d a c i ó n y q u e 
sepa m a n e j a r Merce r y J u b s o n , en C o n -
su lado . 130, a l t o s . 
157S8 / 11 m . 
A S P I R A N T E S A ^ H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l m e s y m á s gana u n b u e n chan 
f f e n r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m l s m o T 
I ' i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i é n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l lo s de a 2 c e n t a r o s , p a r a 
f r anqueo , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro. ?49. (Tabana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E ¡ S O L I C I T A U N T E N E D O R D E 1,1-
O broa y c o r r e s p o n s a l c o m p e t e n t e . I n -
f o r m a r á n en " L a s F i l i p i n a s " , San R a f a e l 
n f l m e r o 9. 
16556 17 m -
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E K 0 
IT ' N R I O U E L I A N O T P E R E Z . Q U E V I -.J ve en e l Vedado , C l í n i c a d é l C e n t r o 
C a s t e l l a n o , desea saber e l p a r a d e r o de 
sus p a d r e s E s t a n i s l a o L l a n o y S u á r e z y 
E s t r e l l a P é r e z y S u á r e z , n a t u r a l de I b r i a s , 
A a t u r l a a . 
16172 i o a 
E n e l D e p a r t a m e n t o E x -
t r a n j e r o d e l B a n c o I n -
t e r n a c i o n a l d e C u b a , s e 
n e c e s i t a u n t a q u í g r a f o 
m e c a n ó g r a f o q u e p o s e a 
i n g l é s y e l c a s t e l l a n o . 
D e 9 a 1 2 a , m . y d e 2 
a 5 p . m . , o p o r c o r r e o 
a l a p a r t a d o 1 2 2 9 . 
R 0 0 S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
C L A S E S N O C T U R N A S . 
¿ Q u i e r e u s t e d s e r u n b u e n t e -
n e d o r d e l i b r o s ? 
U i e r C U S t e d S e r U n D U e n t a - i ' r 0 8 m é t o d o s Mrtl a m e r i c a n o s . G a r a n -
i t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . San I g n a c i o , 12, 
q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ? 
Cuba, 99, a l t o s . 
res. De las ocho de l a m a ñ a n a has ta 15497 
las diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de . 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , . . a r i t m é t i c a . P " » I A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S e S o l i c i t a U n e l e c t r i c i s t a p a r a S e - ; p e r l e n c i a e n escue las i n g l e s a s ; s i s t e m a H á g a s e t a q u l g r a f o - m ^ c a n f i g r a f o e n espa- p p o r u n e x p e r t o Con tador , se d a n c l a s e » 
i i i T f r v i i i I r á p i d o , t r a t a n d o e s p e c i a l m e n t e d e l o s Bol , pe ro a c u d a a la ú n i c a A c a d e m i a | n o c t u r n a s ' de T e n e d u r í a de L i b r o s 
g u n d o d e l J e r e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e s e r e x p e r t o e n l a r e p a r a c i ó n 
d e e q u i p o s d e c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o s e g u r o . D e b e e n -
t e n d e r a l g o d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
s i e s c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
s u a l e s , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o g r a t i s . E s c r i b a d a n -
d o d e t a l l e s d e s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 ^ d - S 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore -1 B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. a l to s . D i r e c t o -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o . I r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . G a r a n t i z o l a 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á - 1 e n s e ñ a n z a en dos meses , c o n de recho a l 
q u i n a s de ca l cu la r . U s t e d puede e l e g i r T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l Tn*s p r á c t i c o y 
la hora . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e sco y ven -1 r á p i d o conoc ido Clases a d o m i c i l i o ; en 
t l l a d o . P r e c i o s b a j f s i n i o s . P i d a nues t ro j l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . Se en-
SE S O R I T A T A Q U T G R A T ' A , M E T E M * P i t m a n , d a c lases d » t a q u i s r r a f f a I 
m e c a n o g r a f í a , a d o m i c i l i o ; p 'u- la taro»-
p o r $4. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : Suáre», 
104, ba jos , 
16608 " 11 B-
p rospec to o y l s í t e n o s a c u a l q u i e r hora , s e ñ a c o r t e y c o s t u r a en g e n e r a l . C lases 
A c a d e m i a " M a n r i f i u c de L a r a . ' San l g - p o r c o r r e o . P r e c i o s convenc iona les . Se 
n a d o , 12, a l t o s , e n t r o T e j a d i l l o y K m - I r e n d e n los ú t i l e s . 
i p ed rado . T e l e f o n o M-2766. A c e p t a m o s i n -
¡ t c r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s de l 
i cap ipo . A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
i m i l l a que c o n c u r r a n a las c lases . N ú e s 
a°it< 
I.-)7;M 31 m 
Q , i ' I A C A D E M I A D K C O R T E Y 
m e r e u s t e d s e r u n b u e n y r a - 1 i \ . s i s t e m a " M a r t í . " Profeso 
I J o y e f i n a Urt int-- <».> I n s ú n . Cías 
i d o c a l c u l i s t a ? 
p i d 
C O S T U R A , 
s e ñ o r a 
ses d i u r n a s 
y n o e t n í n a s , en la A c a d e r n i a y a d o m i -
c i l i o . P r e c i o s m é d i c o s . E s t r e l l a , 16. H a -
c Q u i e r e u s t e d a p r e n d e r e l i n - 1 u g g s m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Q u i n t a San J o s é de B e l l a V i s t a . Calza-
g l é s a p e r f e c c i ó n ? 
D i r í j a s e a l a A c a d e m i a " R C H D - i da de"" l a^Vfb 'o ra , ¿ o s c u a d r a s p a s a d o e l 
J I c ruce ro . T e l é f o n o 1-1894. A n t i g i K x ac re -
S E V E L T , " s i t a e n P A U L A , n ú m e - ¡ y ; ^ ^ 
r o 4 9 . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
! sorado y s u p e r i o r t r a t o . A d m i t e i n t e r -
1 nos v e x t e r n o s . Clases pe rmar fen t e s . 
15606 14 ra 
á d - S 
E s t e n u e v o p l a n t e l d e i n s t r u c - j L A U R A L D E B E L I A R D 
c i ó n m e r c a n t i l c u e n t a c o n u n c d n i - « r * » ^ ^ d « 
p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o , q u e 1 ̂ ^ ^ ^ I S S ^ S ^ I S . ^ 
t i s f a r á p l e n a m e n t e s u s d e s e o s , a P A H A P 
, , , , , i » • I A D A I L A K 
1 a s e g u r á n d o l e e l m a s c o m p l e t o e x i -
! t o . 
1 P a r a e l i n t e r i o r d a m O S c l a s e s j b í l e ó . T o d o s l o s d í a s d o y lecc iones p o r 
( , m í $."> s emana l e s , de t o d a clase_ de I i a i l e s , 
; p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
P o r e l m o d e r n o s i s t e r aa M a r t ! , qne en 
r é d e n t e v i a j e a B a r c e l o v a o b t u v o e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n d r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
• l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l a ln h o r m a , 
c o p i a n d o de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
R e t o como campean de P a r í s , V i e n a , B a r -
ce lona . H a b a n a , a c u a l e s q u i e r a d e esos 
t i t u l a d o s i*-ofe8ores de b a i l e s a m e r i c a -
n o s , q u e n o se h a n m o s t r a d o en p ú -
16144 
SO E I C I T O U N J A R D I N E R O : S U E L D O , cuaVto y c o m i d a . I n f o r m a n : bodega . 
C o n c o r d i a y San N i c o l á s . 
16450 12 m 
SO L I C I T O U N S A C R I S T A N , Q U E S E P A su o b l i g a c l d n . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-7286. 
16151 12 m 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A CO- I b r a d o r y t r a b a j o s de o f i c i n a . Se e x i - I 
g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A v e n i d » ' 
d e I t a l i a , n ú m e r o 1 0 L F e r r e t e r í a , i 
16379 9 m - ; 
SB N E C E S I T A U N A L B A S I L , Q U E S E A p r á c t i c o en h a c e r p i s o s d e c e m e n t o 
y d a r m a s i l l a . Es i n d i s p e n s a b l e que t e n -
g a q u i e n l o r e c o m i e n d e . Se p r e f i e r e de 
m e d i a n a edad- H a b a n a , 49 ; d e 2 a 3. 
16366 30 m 
SE S O f . I C T T A U N M U C H A C H O , P A R A - l a l i m p i e z a y t r a b a j o i n t e r i o r de una 
f a r m a c i a . I n f o r m a r á n : R i e l a , 99. F a r m a -
c i a San J u l i á n . 
16356 e ra 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E _ f a r m a c i a , con buena p r á c t i c a y re-
fe renc ias . I n f o r m a r á n ; R J c l t , 99. F a r m a -
c i a San J u l i á n . 
16357 » a 
L A A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
se h a t r a s l a d a d o e l d í a 1 o . d e 
m a y o d e C o n s u l a d o , 1 3 0 , a 
s u n u e v o e s p l é n d i d o y h e r -
m o s í s i m o l o c a l S a n I g n a c i o , . 
1 2 , a l t o s . T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
e n t r e T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . 
C o s t a d o d e l a C a t e d r a l . 2 0 
s a l o n e s . G r a n d e s c o r r e d o r e s . 
( e s p a ü o í e s y a m e r i c a n o s . P ro feso res Pe-
1 fia, d e l t e a t r o P a y r e t , P r í n c i p e , d e l R e a l 
j de M a d r i d - I n d u s t r i a , 49, t a r d e y n o -
che. T e l é f o n o A-2S0L 
16307 10 m 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a , A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c o . 
P rec ios b a j í s l m o s . Clases de 9 a. m . a 
11 P. m - D i r e c t o r : F . H e i t z m a n . Con-
c o r d i a , 9 1 , ba jos . 
14855 24 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de p l a n o y so l feo , se ofrece 
p a r a d a r clases, r á p i d o s a d e l a n t o s , pues 
se t o m a v e r d a d e r o I n t e r é s p o r sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a . 183, ba jos . 
14373 20 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s ( a u t o r d e l 
t r a t a d o d e " P r á c t i c a do C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a " ) . 
L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n -
te. H a b a n a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , t ene -
d u r í a de l i b r o s , i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , t a -
q u i g r a f í a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y supe-
r i o r . M é t o d o s m o d e r n o s , p r á c t i c o s y r á -
p idos . Se a d m i t e n i n t e r n o s . 
C. 3602 .T0d-16 ab 
B A I L E S — B A I L E S 
I n n o T a c i o n e s p o r i n s t r u c t o r e s r e c i e n t e -
m e n t e de N e w Y o r k . J azzy F o x , Ono 
Step, V a l s e . T a n g o , Pasodob le , S c h o t t i s c h . 
S h i m - D a n z ó n . H u í a . O r i e n t a l , e tc . C u r -
so $5. I n s t r u c c i ó n a d o m i c i l i o , ho te les , 
etc. C á r d e n a s n ú m e r o 5, t e r c e r p i s o , 8 
a 10.30 p. m . A-8006. P r o f . M a r t i , D i r e c -
t o r . 
16206 • » m 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O " t r i a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a » • 
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , Matan-
zas, e t c . C l a s e s I n d i v i d u a l e s y colecO" 
vas . P r o f e s o r A l v a i ez. V i r t u d e s , 124 I 
128, a l t o s . 
15367 2 « mJ . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R 1 ? 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I 
E L D I A 1 D E M A Y O . 
Clases n o c t u r n a s , 6 p e s o s C y . a l 
C la ses p a r t i c u l a r e s p o r el d í a <»n l a 
d e m i a y a d u m i ' l l l o . De^ca u s t e d aP*5¡i 
d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a l n e , . i 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V l S l M » 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v c r s a l m e * * 
c o m o e l m e í o r de l o s m<'rorlf '5' b a s t a • 
f echa p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o f 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e c o n „ 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m l n a r en ^ 
co t i e m p o la l e n g u a I n g l e s a , t a n r " 
• a r l a h o y d í a e n es ta R e p ú b l i c a . 3a. 
c i d n , p a s t a , $ L 
13575 28 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , dlb'-
Jo, p i n t u r a , f l o r e s . T l t ú l a n ^ e a l n m j w f 
V é n d e n s e t í t u l o s a p r o f e s o r a s , ^ o n i 1 
ro s y v e s t i d o s , m u y b a r a t o s . K e i « 
30. T e l é f n o A.-3347. 
12151 
JT* N S E S A N Z A S . U N A g E S O R l l i r l c a n a , que ha s i d o p o r a l g 
p r o f e s o r a en l a s escuelas p ( 
los E s t a d o s U n i d b s , desea a l j 
ses p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a 
padas . D i c l g i r s e a M i s s H . R 
a l t o s . 
15613 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s J 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B O I T V E K » 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s * 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - B l ' W 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a Mode lo , / ú n i c a e n s u c lase en 
la H a b a n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e l i p a P. 
de P a v ó n . Co r t e y c o s t u r a , s o m b r e r o s , 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , encajes, pe ina -
do*, f l o r e s , cestos de p a p e l c r e p é y ra-
f i a , se e n s e ñ a hacer el cordOn para loa | 
c e » t o s . Se venden los m é t o d o s de C o r t e : 
y C o s t a r a " M a r t í " y C o r s é s . Se a d m i t e n ] 
i n t e r n a s . Se a d m i t e n a j u s t e s p a r a t e r m l - ' 
n a r p r o n t o . Se g a r a n t i z a l a e n s e í í a n z a . 
la D i r e c t o r a de e s t a A c a d e m i a l l e v a 
25 afios de p r á c t i c a e n l a c o n r e c c l ú n da Clases de C á l c u l o y T e n e d u r í a d e L l 
b r o s , p o r p r o c e d í a n l e n t o s m o d e r a d í s i m o s , ¡ vesUdos, s o m b r e r o s y c o r s é s . E n s o m 
h a y clases espec ia les p a r a d e p e n d i e n t e s b r e r o s y ves-tidos es l a m á s a v e n t a j a d a , 
d e l c o m e r c i o p o r l a noche , c o b r a n d o | p u e d e n verse IOB' s o m b r e r o s confecciona 
cuo ta s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r ; Abe-
l a r d o I I . y Cas t ro . Mercade res , 40. a l to s . 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T A r r e g a . D a c la-
ses s d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a n a . L o s 
enca rgos e n l a e u l t a r ' - » r l a de S a l v a d o r 
I g i e s l a a . C o m p o s t e l a , 48, - * ^ W J * J * J 
dos p o r l a s a l u m n a s s i e m p r e expues to s 
en las v i d r i e r a s c o m o t a m b i é n o t r a s l a -
bores. L a s f l o r e s se e n s e ñ a n g r a t i s a 
l a s a l u m n a s de la casa, y los cestos so- I 
lo cobro $5 p o r la e n s e ñ a n z a comPle**- l 
H a b a n a . « 5 . a l t o s , en t re O ' R e i l l y y San no e s t á en la a c a d e m i a . s l " '> 
J u a n de D ios . I n f o r m e » en l a Acade- r a s de clases, que s o n : d o 7 ^ 
m í a y p o r Cor reo . > r o c b » . D i r e c t o r : C. F . M . ' n z a n u ' - . ^ 
12545 S I 15545 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . ' L . F R A N C H ^ 
D i r e c t o r . ^ . m 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A -
15512 
V C A D E M I A E S r r r i A I - H E Viféct • f • 
2\. L u z , 17. a l t o s . H a b a n a : o l o, ' . , . M 
8 7 2 
A Ñ O LXXXVhl n t Á R l Q D E L A M A R I N A M a y o 9 d e 1 9 2 0 PAGINA QUINCE 
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, etc.. etc S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S DE LIBROS, C H A U F F E U R S , 
EMPLEADOS. CRIADOS. COCINEROS, JAR-
DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc., etc. 
CRIADAS ÜE MANO 
Y MANEJADORAS i n f o r m a n e'n S a n N i c o l á s T ^ T -
S B | l 2 S K m r V ^ V ^ J O V E Í Í . C E D E S E A C O L O C A R O ' A J O V E N . j r ? 
^cnL" r e f e r P n n ) » ^ ^ É* D?*n0: t lene 5 n , n s u l a r . de c r i a d a de cuartos . P í a - I J ^ ^ ^ r ffierencias; no se_ coloca m e n o « t a «je: P o l r o r l n . 10. aitoB rasita. oor r in 
N C O C r X E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O - C E O J - R E C E 
locarse , en c a s a de c&mercio, eanato- 15 poseyendo 
T E V E 
Z n E b F V C O L O C A R 1>A r E > l > S Ü - C E D E S E A C O L O C A R LNA M l ¡ C H A . T \ E S E A C O L O C A R S E C X A C K I . ' 
i11,-? He c r i a d a de mano o m a n e j a - O cha r e c i é n l l egada e a casa ¿ e m o r a - X ^ n a . para las habi tac iones y repj 
i l ar . O*- . M«r.r«<.n<lariones. m - • n d a d de c r i a d a He man.» n manAi- .^m-ü t lrnA rt>f*m„„,. _ ^ . „ # ; j _ 
^ X o l r o T l n ' 10' a l t0E. c a s i t a , por r io o colepio; por e s t a r p r á e t i c o . I n f o r - diex' a ü o s da e*p. 
iV-fo ' . m a n : J e s ü s i de l Monte y S a n t a C a t a l l - o f ic ina fuera, de l pai 
• 9 m _ n a : bodega. D i r i s i r s c por escr i to 
>OR D E L I B R O * 
mecanografltt 
^ U^^e1fc b u ^ a s r^comendacioS-es. I n - j U a   c r i a b a d e c a n o " m ^ j a ^ o r l ñ m £ ^ ^ ¿ T ' / M ^ O ^ l * d ^ t ^ T S " T ^ E S E A C O L O C A R S E E N C O C I N E R O . — ^ -
d<»ra; " c ° c v ^ r C4. ' I n f o r m a n : C á d i z n ú m e r o 70. entre I n - l a H a b a n a . P e ñ a p o b r e . 14 pregunten - 1 / P e n i n s u l a r , que s e a buena c a s a y r p E N 
n B a r a u . v a p o r . ^ m , f a n t a y ^ p a d r e a ,a cnearffada m a y o 4 l o V ^ no 'J*11! .?"® b a c « r c o m p r a m e j o r ; lo 1 cii 
l ^ 7 r r - r T T ^ ^ r ^ T . » « • 10 m. I «"Pl 9 m- . d ! ^ » . ^ l ^ i J l ^ l f 3 ™ ^ 6i " ^e 55 
A D A F T 
p a s a ropa 
- S E 1W33 10 m- Neptuno, 229, entre Oquendo y Soledad. 
t t M 9 m-
Dr" S f ^ f f i S t l y F O N D A S 
/ C O M I D A , E S P A D O L A 
e m t n a d a . E D O R D E L I B R O S : E X P E R I E N 
«. I n r l é F . dac i i lo^raf la . B e f e r e n c U » ^ a d « ^ÍE.11^- l in»»161* 
T ' > ' A ' r f ^ a ' de mano. I n f o r m a n : S a n O E D E S E A C O L O C - V R TOA R E C I E V 1 
r ^ S i ? e n t r a d a por Oquendo. , C3 l legada, de c r i a d a de mano en c a s a i 
K a i a e l . m . c n m _ \ de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; t iene quien res-1 
i e n ; » a m campo s i es c e n - de p r i m e r a . D i r i g i r s e por escr i to a : S. 
veniente o a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : G a - >L D , L i s t a de C o r r e o » . 
CRIADOS DE MANO 
l lano. Z l , bodega. 
163G1 10 m 
13074 
H a b a n a . 
12 m 
y buen Bervlcio. 35 p e s o » 
s i ó n . 17. 
16021 
. e r a d . s i m a 
mes . M i -
12 m 
ltiC>St — r r T I ' v T ^ T r r r i r ^ u o - i ^ 0 " ^ , Por e l la- Kev inag igedo , ' 44. T o v t Ñ T 
V í ^ ^ ^ ü a en c a s a f o r m a l . I lJ- í g m- , d n a p: 
V f a ± ̂ n el Vedado, ca l l e 2. e s q u í - D E S E A C O L O C A R L > A P E M l s s C ^ e s ^ e n 
l a r en c a s a de m o r a l i d a d ; sabe t r a b a - c í o a n á l o g o . " I n f o r m a r á n 
D E T R E I N T A A S O S , D E B C E -
' T ' E N E D O R D E L I B R O S , P E R S O N A D E : 
DE s E A C O L O C A R S E O ' C O C I N E R O , A regu lar edad y con e x p e r i e n c i a de en c a s a comercio o p a r t i c u l a r , y en alguno* afios, se ofrece por horas , p a r a H I S C T L A N E A 
M R O O T I L E S 
SOCIEDAD DE PLANCHADORES 
DE LA HABANA 
P e orden 
tengo a bie 
;l A 
P r e i 
f o rmaran en 
n * í j ; 16500 
p r e s e n c i a y culto , que h a e s t a - l a m i s m a un hombre p a r a s e r e n ó en l l e r a r l a c o n t a b i l i d a d d e ' c a s a de comer- o i i i n n ^ r i 
c T r o c a d e r o . 4a o c v e n d e n , baratos, l . U U U trata- c Ib lr a M. F 
11 m 
nl i r b ien con «V , ? b l % "ntre * T • m a n e j a d o r a , una Joven p e n i n s u - , , • j j 11 f o r m a n : Neptuno y L e a l t a d , c a r n i c e r í a , de porren 
cumr„rfa í a m ü i a . C a l l e entro - 3 : . ir i n f o r m a n : S a n t a R o t a 31. B a r r i o de l OB bneo crudo de m a B O , blanco T e l é f o n o A - 0 n : j ; de 9 i * y de 3 a cadero. 40 
j a r . I n f o r m a n en E s p e r a n z a 117, a l t o s 
1«3S3 9 m-
a ñ o s a l s e r r i e i o de unos D u - cua lqu ier establecimiento- o f á b r i c a . L o 
ques en M a d r i d , se ofrece p a r a s e r v í - m i s m o v a n a l campo. I n f o r m a r á n : B e r -
lo o . I n f o r : Neptuno. 70: naza . ."H. — 
J e 7 a & noche. 16342 o m ; ' T ' E N E D O R D E L I B R O S Y 
' A gmfo 
9 m. 
se combino dí 
corresponsa l en I n g l é s y es-
u ^ l e s , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s p a r t í - s m a n a , «me 
d a s d e 3 y 4 p i e s d e a l t u r a , e n 
le; 
re corta, -Vedado-
n ú n i c r 0 
U6M 
U _ m^ P i l a r . 
16403 
— — — : UÍ-AIIBK I ; N A M I C H A - — _ 
> r A V Í * * * * C ^ L m m e j - d o r a en c a s a de D E S E i 
I J eha. P a r a m ¿ ^ a recomendaciones . O p e n l n s u 
m ^ a l i j a d ^ c o n ^ b u e n ^ ^ „ de Ü t a r d * , doj^Jnfor 
'ÍÚ6VJ 
lü m- o de color, práctico en el servicio de 
mesa. Que presente referencúu. Suel-
9 m 
j a r d í n , C e r r o . 
1W51 
( " B O C I N E R O , B L A > c o , S f E D X A X A E D A D , p a ñ o l , de m e d i a n a edad, coa m u c h a pr4c- j — ' " / ~ " I H a b a n a . S de May.-
enas r e f e r e n c i a ^ So l i c i ta c a s a U U s . M o n a s t e r i o J b a n t a A n a , 
ir . E s c r i b i r a : P . Alonso. T r o - ¡ . ^ 
, d -
6 p. m. 15000 u m 
1611-
i n s u a R i o , 
Secre tar io . 
n 
I>1 > A C O L O t A R L>"A M L C H A C H A j - A 
l a r de c a m a r e r a o de m a n e j a - , " ® '•O peíOS y ropa limpia. CRIANDERAS 
Q I U J I 
t « d o r a n d a 
de la tarde , dora. I n f o r m a n en S a n U á z a r o 71 
11 m i 16397 10 m. 
^ « , / » r \ R S E E V A M U C H A C H A , C ' E D E S E A C O L O 
D^ / ^ a d a . l ^ r a m a n e j a d o r a o ^ r a c r U d a de t r e c i é n " t r . i n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 3. y f o r m a l ; no va a l 
cr iada de m a c o , l a iorm-» H U ^ VCNLR NÚMCRO U 
IHIMI ¡ 16393 
16 m ^ 
A * f O L , A C O S T U M B R A D O T T * * ; S E Ñ O R A , P S J 
. n i . , , AV i vv , r , \ y s p ^ - « n o de comedor, desea X fP.T*1"^ dtí CTl^ 
C O L O C A R L > A J O » E N F A - coiocarSe. T i e n e exce lentes re ferenc ias , m o r a l i d a d : y una jo 
, r p E X E D O R D E L I B R O S . C O R R E * P O N -
j A bal. m e c a n ó g r a f o e s p a ñ o l e I n g l é s . 
; d i spone ae cuatro horas d i a r i a s . So l l c i - , 
i t a c a a a p e q u e ñ a de comercio, u oficina " » n a n o hacen c * t . . « D . « « « . — j 
p a r t i c u l a r , b . ienas r e f e r e n c i a » . Sueldo, l 'cner, * » u a l a s , r ' u 0 , , a » - <'át;il1 r í , t o s l08 
f«os s e m a n a l e s S. M é n d e z . C o n s u l a - m̂Káor̂ a, 0,,̂ nJn ̂ f^^J^ 'Â ' 
T e l é f o n o A-So96. 1 L1*n\en a l I- l lOo. Pochet y F e r n á n d e z 
9 m 
THREE R1VER CATTLE 
C0MPANY 
r O N V O T A T O R Í A 
P o r est 
i s U s de 
- : . f n . o c A R C NA J O V E N , pe- ' 
C m PKWU C X n l % A » d« mano a m*- D E s E A 
p r i o r a V n f o m w l 
Vcda<10- 11 ni 
1604" 
manos ; es t r a b a j a d o r a JJ0 t lene inconveniente I r a l e x t r a n j e r o , mane;. I n f o r m a n en M a r q u é s de l a T o -
campo. I n f O T m a n ; P o r - p r c j T j n t a , . p0r F e l i p e G a r c í a , en Catea - rre- 0'' J c a ú s d e l Monte. 
H a b a n a . I da y N , bodega. Vedado, v T e l é f o n o 16636 11 m 
0 m. | K-4RW). — -
UM8 10 m gE O E B E C E E N A C R I A N D E R A E S P A 
9 m- 16013 l - m 
C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
de c r i a d a de m-'-o o ma 
VARIOS 
ñ o l a de n u i n r e d í a s de p a r i d a , con T M P ^ R T A N T E : JO>"E>", E S P A Ñ O L , eon 
T"?* C R I A D O , E S P A Ñ O L , S E D E S E A buena y « h u n d a n l e leche. I laUSn: M a l e c ó n X buena l e t ra , p r á c t i c a comerc ia l y buc- — 
i, l a e n c a r g a d a , , o e j a d o r a . I n f o r m a n en B a r n a l , 5 7. j jocar en buena casa , es p r á c t i c o en ^ j i*5und0 Plso-
VI E N T A D E S B A R A T E S : S E V E N D E N v a r i a s hojas p u e r t a s y v e n t a n a s y 
otros desbara te s , por lo que den. S a n 
Mitrucl. 118, ant iguo, c a s » en f á b r i c a . 
16640 11 j n 
AU 111 , la m t s a , t iene buenas re ferenc ias , c a n a 
Sí O K S F A C O L O C A R UN A J " * ^ ' . . p i u - t e ,os : c n »• mi sraa u n a Joven 
S nlnsular , rec i én l l egada , p a ^ c r i a L i t a c i o n e s - t ienen ^uign ^ re 
2 mano o manejadora . C a l l e t s p o - co]¿c¡ in m e n ¿ s do «35. 
DB 8 S A C O I . O C A K S C L N A C A A * A R E R A , ^ " « n 6 a e l ¿ o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 ( m . t iene r e f e r e n c i a » de los mejores ho- P a " a d c r I a E l D i o r a m a , Consulado, 71. 
11 m-
p a r a ha 
r comiende; 
16.V37 10 m 
S n ¿ : a l t o . 
16900 
11 m 
S E Ñ O R A , 
la , '21, altoti. 
lC47:i 
SE O E R E C E U N A C R I A N D E R A D E P O - d i a n t e una m ó d i co t iempo sn n i ñ o . I n f o r m a n . C a l l e g irso a : M. J . 
17. entre 1S v "JO, nflmero S. No a H m i - rleea 
r n ^ ' , ? ^ 1 Q E O F R E C E C N B U E N C R I A D O D E M A - te t a r j e t a s . Vedado ^ , (1 l ¿ 8 7 
Compos te - C5 no, p a r a el servic io do mesa , por- M517 
ñ a s re ferenc ias , so ofrece, por horas , a A V I S O : s i : V K N D E C N A C A J A D E 
p e q u e ñ a s casas de comercio o p a r t í c u l a - c a u d a l e s : m : d c 67 x 42 p u l g a d a » . E n l 
r e s . p a r a t r a b a j o s de eacr l tor lo , m e - C o r r a l e s y F i g u r a s todo e l d'a. 
j j i r i - 16MI 22 m-c a r c m ' 
H a b a n a 
c o n v e r s i ó n 
H a b a n a , M 
bo-
en e l 





Sccre tar io . 
0 m 
11 m ! tero u otro serv ic io a n á l o g o , habiendo 
11 m-
12 m OJ O : A L O S Q U E h u é s p e d e s y bo m a t a s , f inas . Se 
S V ñ t S l r ^ ^ ^ j a ^ r a . C a l l o E s 
S alt<>8- 11 m 
. ! O E O F R E C E E N l A B R I C A N T E D E que m u d a r s e ; hay oracas , n i l a n y n a n y 
A N D E R A ^ jabones , p a r a hacer soc iedad o a s u e l - gigante, en Ofic ios . 17, e squ ina Sol , a l 
peranaa, H ^ . 
I6Ü:>O 
permanec ido d u r m t e doce a ñ o s en c a s a C E D E S E ^ C O L O C A R C N A C R I . . . 
OE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , D E p a r t i c u l a r en M a d r i d ; desea c a s a de mo- O con dos me«>*s de leche buena y a b u n - <i0 fy0> a todos lados, con gastoa c r i a d a do mano o de cuartos , s i e s ra l ldad y e s t a b l e ; t iene i n f o r m e s I n - d a n t e ; no t iene inconveniente en s a l i r a l P ? ? * ? 0 ^ - ^ o m l c i l l o : R e m a . 14. P o r t e r í a . 
D E Suscríbase al DÍARI0 DE LA MA-
RINA j anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ni- i ^ A t l O V L ^ P K N I 16-120 jyttJífiSfSS** de manos . S u e l d o : ¿ T w S S 
-o n L c ^ Pref iere - o r l a í a m . U a . I n f o r - ^ p a ñ ü l a 
^ a í : S a n Lázaro . 503. n m d i m a n o . 
m u 
I p a r a un m a t r i m o n i o solo m e j o r ; t iene mejorablee s i n pre tens iones . Info 
l _ ¡ quien la recomiende . Suarez . 17. rtn: Neptuno, i0; de 7 a 8 noche. 
11 m 
v ^ v r ^ O R T D K M L O I A N A v.DAD DE-
l V V b ^ , o * r s? de cr iada p a r a un m a -
D E S E A C O L O C A R V N A J O V E N , 
en c a s a p a r t i c u l a r , de c r i a d a 
do ma . I n f o r m a n : San R a f a e l , 141, mo-
derno 
1046Ó 11 m 
164-13 11 ra 
COCINERAS 
c a m p o ^ C a l l e J , n ú m e r o 8, e s q u i n a a 2:1. , 8e f ,5¿37Torrcs 
tos. 
164^2 10 m 
16077 9 m-
SE D lar. 
11 m | J ^ 1 Y'TL-
Vr E N D E D O R : en e l giro de víveres finos y vinos E S E A C O L O C A R C N A P E M N S C - CON 
s a vo lante y var ios troqueles (mol -
SE D E S E A C O L O C A R TTNA P E N I N 8 Ü - — lar , de cocinera, l l e v a t iempo en el 
. « in n l ü o s 0 bien p a r a U l l m - T I N A J O V E N P E N I N S C L A R , D E S E A 
trimonio lnab No pretende mucho f j co locarse de c r i a d a de mano o m a -
: -TÜ« Tnformau: A g u i l a n ú m e r o l i - . • n e j a d o r a ; sueldo, $30. I n f o r m a n : S a l u d . 
^Jjggj lnIorm m 1 0 m . ^ : ; i : noo m a n d e n tar je ta . 
ja i s . I n f o r m a n ; 
)lanff••. 
t«688 
C O N O C I M I E N T O S des), parm hacer hebi l las . Botones yu-
gos, etc. C o r r a l e s y S u á r e z ( P l a t e r í a ) . , . — _ 
dante leche, robus ta y buenas re feren- s e coloca a comls iAn o sneldo, t iene g a - 16261 10 m- ' S 
C Í ! , ^ ? a l l e r r a ( i o ' ^ baJ0"- 8 i n U ' S P*rs01lale8- D l r e c c l * ! ! : O b r a p í a , S E M I L L A S D E T A B A C O . H O R T A L I Z A S K u z m a n n . S. 
9 m l a m «i ¡ y Plores , a l imento p a r a p á j a r o s y tuno 24 altot 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E - ^ m JT** Huevos de pura r a í a , plantits y 
O r a r e c i é n U c e a d a de B s n a ñ a . t iene F | E K K A C O L O C A R S E 1 N A P E N I N M - flores, s e r e m i t e » t e d a U l m \ M . O M d « 
i lson. San J o s é y Zulue ta , frente a l 
irnue C e n t r a l , H a b a n a . 
A 
Bolascoa in , "8, t i ro a l lC3 r a r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , t iene 
dos meses de leche y t iene cer t i f i cado lar, 0n c a s a pa 
11 tn i «Je Sanidad y t a m b i é n v a a l campo. S a n ent iendo toda clase 
— 1 L á z a r o , e squ ina S a n F r a n c i s c o , bodega. cosc Por m o d a s ; p 
16272 0 m 
lt-.-..7 11 m 
T T E S F A T O I L O Í A B B I C N A J O V E N M W M 
K t ^ r de . - r U d x i n f c r n ^ : S a n I r a n -
cisro 48, entre \ttUe y / . an ja 
IGWO 
WL O F R E C E CKA M I C H A C H A , E h P A -
O ñ o l a , para «-riada de mano o mane-
S l n ^ r a ^ r i a d T ^ "manos-y l a otra 
r,ara los quehaceres de " P J 1 / ^ W M nhH T , | , ¿ f ' , ' A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E \j edad, desea colocarse en e.Mublecl 
t a f a m i l i a ; saben «•u,"Pi'r J " " . 611 ; U mano o m a n e j a d o r a I n f o r m a n en miento o p a r t i c u l a r ; no lo i m p o r t a a u n -
.-arirtu y ^an ül campo'. Monto OJ. Miguel , 224-K. . q u e sean hombres so los ; sabe c u m p l i r 
lOSSS " I 16108 9 m bien con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas r e 
l l r11.^ ' j a d o r a , ' p a r á i r a ^ N e w 'Korlír D i r i g i r s e Rey- n ú m e r o 77, 
DOS P E N I N h C L A R E S : a : Sol . S. C o n c e p c i ó n G o n z á l e z . ^ 
p a ñ o l a , de c o c i n e r a y ent iende do 
repostera jr duerme en l a c o l o c a c i ó n y TT>'A hESORA, DE DOS M E S E S 1»F 
no se co lora n i e n o » do 85 pesos ; d e s e a U p a r i d a , con cert i f icado de San idad j - , — ¡ i A , 
casa de mora,ldacl- I n í o r t n a n : T e n i e n t e y abundante leche, desea e n c o n t r a r u n n inMi lar na 
' í . . 0 ; 1 " ^ ' , á ^ ] Z - ne gusto p a r r 
buen trato . I n f o r m a n . C a l l e 19, n 
mero 220, entre F y 
IC-'^S 9 m. 
10261 9 m 
n i ñ o , p a r a 
11 m ¡ f o r m a n : J e s d s del Monte y S a n t a C a -
• ' t a l l n a , bodega , 
/ B O C I N E R A P E N I N S C L A R , M E D I A N A 16200 9 m 
SE D E S E A C O L O C A S . D E C R I A N D E -r a , u n a penint iular l even , con s u h i -
jo de c u a r e n t a dfas, t iene buena leche 
^ E D E S E A C O L O C A R I NA J O V E N , p a -
r a coser y cortar l í e -
l a cos tura , no t icno i n -
convenlento en hacer a l g u n a l i m p l e / a . 
I n f o r m e s : 20. entre I y J , n ú m e r o 74. 
1.-.994 8 m 
1 A E M E O C O L O C A R M E D E M E D I A O F Í -
M-J <.íala de modis ta . I n f o r m e s : M a n -
— T : - . I O \ F . \ " > L N T N 8 U L A R D E S E A C O - ¡ 
lÁoVrsc tic crludii- o de m a n e j a d o - O E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N 
. ti^no buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : O n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n e o mane 
pVrnaza n ú m e r ü 47, bajos, h a b i t a c i ó n j í i d o r a , t iene quien r e s p o n d a por e l la 
idraero 10. 
1Í&16 10 m-
lAESEAN C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
1 / de mano o l impieza do cuartos . L n a 
M rec ién l l egada^ I n f o r m a n e n l a c a h o 
S a b a n a n ú m e r o S& 
165.4 
O r L O C A K B I l C N A 
D o m i c i l i o : ca l l e 22, n ú m e r o 3. « n t r e 11 
y 13, V e d a d o . 
16161 9 m 
m I S £ r ^ " ^ ; » : • S u u S u í h ^ ^ ^ S Í i S e n c a r g a d a de bajos. T e l é f o n o A - f l » 
, f e renc ias ; no sale do l a p o b l a c i ó n ; a ó l o l a 1 ^ a CaIw<la del C e r r o , n ú m e r o tC7. . « g g _ « _ 
lunc- i r a A, h a b i t a c i ó n 66. \—immmmm̂mmmmmmm̂mmm̂m̂  'i \nO'''v^,,• P1 c u r s i i I B , T U \ i -. 
CHAUFFEURS 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
_____ V VIAS O " IM A WIA Sí -
Inferaar* GRATIS ca»« rurtrfr premo y r«-
dlcit ten un ir»i»»i»mo pmtnt- dt faaA 
nundlal, Imttcidn Fluje» úeio ailltar, 
ArtnllUt, Mal a* rtftanaa y da Ftaar* Ca-
tarro da la vf Jiga, Ciatitta y Urttmi» 
Envíe au dirección y dos sfiioi roici al 
Kaaraaantante G. Saaa».-apartaaa 1J2S HAtAMA 
SE V E N D E C N P I A N O M C V B A R A T O . Angeles, 08, a l tos . , 
16475 11 ln 
Vr I C T R O L A X X , M : K \ A , G A B I N E T E entero, caoba mac iza , m o d e r n i s t a : 
l a T o r n 
164S6 
J e s ú s de l Monte . 
21 m 
O E l . M A T I C O S : L A A L G I E C I N A F A -
K K - rr lo l , a la p r i m e r a f r o t a c i ó n L a c e 
on doce a ñ o s e j e r c í - desaparecer toda c lase d i dolor. R e p r e -
asuntoa sentante p a r a l a I s l a do C u b a : C á n d i d o 
F e r r e r . Mercaderes , 30, bajos . 
16511 10 m-
... u 
t l cu lar . I n f o r m a n 
D E S E A C O L O C A R C N A C R I A D A de l * 5 ^ 
XT N A C O C I N E R A E S P A D O L A S E O F B E -J ce p a r a es tablec imiento o c a s a p a r - | 
Dragones -12. 
10 m. ' 
M E S E A p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o do c r i a 
da de manos . No i m p o r t a que t e n g a que 
viajar. D i r e c c i ó n : Consu lado , <». ^ 
_J«S50 lo m. 
" T V E S E A C O L O C A R S E C N A M C C H A C H 
I ' Uo C 
C H A C V F E I R , C O N C I N C O A S O S 
de p r á c t i c a , conocedor de toda c l a -
m a n o o m a n e j a d o r a con f t .ml l la / A J O - T O M E N O T A Y A F L N T E , E N E L « e de m á q u i n a s y re ferenc ias de c a s a s 
q u i e r a m a r c h a r s e p a r a e l Norte . E s l l m - \ J V e d a d " entre 4 y ó, t e l é f o n o F- l í iaS, donde ba t r a b a j a d o , desea « l o c a r s e en 
J _ i PlR- Sueldo de 23 a 30 pesos. C a l z a d a , p0 ¿esai ro lorar un matr imonio s i n b i - casa e comercio o anftloya. solo p a r a 
t s E S O R A 1:;0- c n t r e 10 y 12. | j 0 1 : buenos cocineros y saben de H m - c a m i ó n . T e l é f o n o A-So.'S. E . Martlno/.. 
13055 
CRIADOS Y CRIADAS 
¡ j o « ; buenos cocineros y saben de l l m - C*ni*on 
0 ni pieza y de comercio. J a r d í n E l P e n s i l . 16oJ7 
1 ! UM2r. 10 m- T"TV ; 
11 m 
egado 
lo p r o r e s i ó n . g r a n p r á c t i c a 
m e r c a n t i l e s , desea c o l o c a c i ó n como p a -
s a n t e de abogado o Notar lo , s ecre tar lo 
p a r t i c u l a r u o t r a parec ida . I n f o r m a r á n 
en el C e n t r o Gal lego , 
leoi:; 14 m 
' E O F R E C E N : C N A P R I N C I P I A N T A 
de T a q u i g r a f í a y o t r a de mRcnnopra-
fla, s in pretens iones . I n f o r m e s : A c a d e -
m i a Navarro , F a c t o r í a , 4. T e l é f o n o 








M A U U I N A K I A 
. ' T I N A S E S O R A P E N I N S C L A R , D E S E A 
» l e n e m O S C r i a d o s d e C o l o r , lamai- vJ colocarse de c o c l n e r a „ sabe t r a b a -
. '*1 . . Jar v t iene r e f e r e n c i a s ; s a l e a tcdo.s los 
: r l a d a do m a n o ; e s n iuy t r a b a - q U m o s C o m O para C O C i n a r , m a n e - l - a r r i o s ; sueldo de $35 p a r a a r r i b a . C a l l e 
adora y f o r m a l ; t iene quien la rccomlei ) - 7 . , , I n ú m e r o 6, entre 0 y 11; h a b i t a c i ó n . 6. 
d e . ^ n ProgreBo, S I , bajos , d a i w o z ó n . jacJoraS) criacJos ¿e mano, p o r t e - 10411 
r > A . i o>EN E H P A 5 í o i A DtsEA coco- ros, chauffeurs, no hablan espa- D ^ p a ^ ? r e f e r e SH^ISPM 
• V a r t o ^ T de m - ñ o s . ÍSfoíStóVettt; ñol. pero S O n buenos diados. The «mj^ I n f o r m e s : San L á z a r o , 7 L 
A ^ ^ a r e s , C a l . a d a ^ ú m e r o 4 ^ ^ | A G E N C Y J Q . ^ J J ^ 
hEPEA C O L O C A R S E L N A J O V E N P E N - dio. Departamento, 15. I n s u l a r de cr iada de raanos p a r a un * ¿ ¿ r * * * M#Ü»* » 
matr imonio s i n n i ñ o s , no salo de l a Ha-1 ^ 
T T N J O V E N , E S P A 5 S O L , O K R E < E NCS A-KUO 
U oorvlclos de chauffeur, a cana p a r t l c u - l«373-74 !> m-
l a r ; t iene buenas re ferenc ias de l a s c a - - i . . „• —. 
s a s que t r a b a j ó . T e l é f o n o A-2093; s i é l T ^ E S E O T R A B A J A R D E A C X I U A U D E 
no e s t á de jen las s e ñ a s . X J oficina en c a s a do comercio o en 
16615 12 m. u n a of ic ina r t l cu lar , decente, escr ibo 
• 1—• m u y bien en m á q u i n a y tenRO conoci-
SE D E S E A C O L r , C A R C N J O V E N , D E m i e n t o genera l en asuntos de of ic ina, 
a y u d a n t e de chauffeur, t iene buenas Sue ldo 50 pesos. E s c r i b i r a l apartado 
p a r a e l re ferenc ias , en cusa p a r t i c u l a r o c a m l o - de correo, n ú m e r o 2180, a A. do L . H a -
I N E R A 
núulcro B1. iBccrs Agency. 04Reilly. 9 y m e - C O L O C A R U N A COCVNE'L; 
p e n i n s u l a r ; cocina a l a cbpaftola y 
a la cr io l la . T i e n e referencias de l a s ca -
638 dnnde h a estado. I n f o r m a n : Mcrc:i-
— do de C o l ó n , T r o c a d e r o y M o n s e r r a t c , v l -
MA T R I M O N I O b I N H I J O S , F E N I N S C - d r i e r a . lares , r e c i é n l legados, desean c o l ó - 16391 9 m 
nes do reparto. Prado, 105 
1662"> 
b a ñ a . 
16288 11 m 
/ ^ H A L F E E I U B E O K B E ( l . P A B A MA 
\ J n e j a r cua lnu ler c lase de camiones de t J ramo do j a r d i n e s , l i or ta l l za y f r u t a 
a t n  
b a ñ a . I n f o r m a n cn Manr ique , Ido 
KVCS 10 m-
i ñ a t e r i n l e s o (je transporto p a r a el c a m - lea, a c coloca p a r a 
po. J o a q u í n Cordero , L e a l t a d 123 a n t l - ñ o r a , . s i n h i j o s ; e l l a nabo coser y d « 
J A R D I N E R O , ( . A R A N T I / A D O , E N E L (]  j i , l i t l l í   f t -
ea, BC el c a m p o con l a so 
guo. A toda hora. 
10534 —l*1̂  l l l ,    i « 3 » l - |=rssr2—TXSXZTSSS f r.%tn—rvatnL s obrsn c ferenci 
~ ^ — — — — _ „ . -ación en u n a TTIÍ!»™!! ca«<a n a r a s e r v í - « T ^ E S E A C O L O C A R b E Í O M O C H A L E - _ 03 Lónc/ . . F -
C E D E S E A C O L O C A R C N A E S P A D O L A , ^ V i ^ c o s ™ pTas p r e t S ^ ^ D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A j ü í c u r p a r t i c u l a r o en comercio, un y PC " 
do c r i a d a de mano, sabe coser . V I - , t i enen au len los c a r a n t l c e D i r i g i r s e por ^ T " n a c r i a d a p a r a cuartos o comedor, jove n e s p a ñ o l con p r a c t i c a b a s t a n t e m a - • 
r e c o l ó n : c a l l e Nueve, ^ i l l a M a n a . t e l é f o n o r-1218. • • »- Saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e ne jando cua lquier clase de m á q u i n a , s i e n - ' T J J , - H O M B R E , 
16338 3 m 10210 12 ra J ' T1*lmer0' % 0 » 4 u i n a a 23. 1 do honrado y t r a b a j a d o r . P a r a i n f o r m e s ; ; \ j p c r s o n a se 
_ — , , ' 1 MIIIT • B M ^ — 1 • 16378 9 m. T e l é f o n o A-7956. • _ I conocimientos 
coc ina algo, es c r i a d a de mano. Sueldo i 
10 m- p a r a los dos |120. c a s a y c o m i d a ; l es 
sobran referencias . I n f o r m e s : \ c d a d o , 8 . 
1993. 
10 m 
Se desea comprar un tacho al 
vacío, de 8 a 15 sacos, con 
su bomba de racío e injección 
si es posible. Dirigirse a 24 
de Febrero, 62, Matanzas, 
dando precio 
PI A N O C C E R D A S C R U Z A D A S , N C E V O , so vende uno; un juegi / s a l a t a p i z a -
do, espejo dorad", juego cuarto y come-
dor, m a r q u e t e r l t , e s c a p a r a t e s sue l tos . 
San N i c o l á s , OI. altos. 
WH7 í» m-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
iw .rr 6 tn 
UE S E A 0OLOCAR8E I N A J O V E N , ES-pañola. , de c r i a d a de tnano en ea ; \ CRIADAS PARA LIMPIAR 
de m o r a l i d a d : t iene quien l a garant i ce 
i:n HMbana, 125, altos , auLiguo. 
10341 10 m I — — — i 
C E D E S E A C O L O C A R C N A P E N l ^ M -
v j lar, p r á c t i c a en el trabajo , c r i a d a de 
mano o p a r a comedor. A p o d a c a , IT, al-1 
tOE. 
16317 » m 
r'NA J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S K A colocarse en casa do m o r a l i d a d , de 
•riadu de mano o uara c u a r t o s ; t iene 
hii*nn* referencias . C u b a , 24. 
ica-. i 9 m 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J t n l n s u l a r , de c r i a d a do cu 
salo de la 
de $30 y r o p a 
tos. 
16589 
J O I E N , P E -
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C Í N E K A penlnsu 
encina cr io l 
r e p o s t e r í a , 
162. 
16233 
' T T N A B U E N A í t P O R T C N I D A D : M A -
7 N H O B  " M E D I A N A E D A D * ^ <lutna de eacr lb lr especia l p a r a ©pe-
'honra  ' t r a j . ¿ , V ' p e r  s r i a con buena l e t r a T K ^ ' Í " y n t S D , M 8 li , ,ottPlsta8- «85-
- 7 m i de contabi l idad , d e s e a i , . , ;? , 0bil '^c" ^ _ _ 
1 t r a b a j a r com© a i n 
S f i ' l ' S ^ i E S ñ i í Chauffeur, mecánico, italiano, habfa & ¿r£&*l%*ve$n^ ¿PZ* VENTA DE MAQUINARIA 
0 I n f o r m a d en ^ I v e s ' ^ n O m e r o inglés, francés y español. Busca 4:0- g p t ^ A f e c c i ó n : A. ü . K A p a r t a d o U n ¿c 3 5 p i e s d e 
o m locaciones con familia que desea via- 15 m 
H ^ b a n a ^ f A 0 c ó l m e n o s J i N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , jar por Europa o Norte América. Co- iyiec¿n¡co ajustador, tornero, repara-
> a. l impia . O ' R e i i i y . 23, a l - y o68** colocarse dr coc inera y a:. ^- noce carreteras de ambos confinen- , , c i - ^ 1 
¡ d a r en l a c a s » a un m a t r i m o n i o o t r e s o i ' 191 dor de aqumana. Solicüa empleo C O -
11 m de fami l ia , t iene un hijo . B e r n a z a . 33.. tes. Pauhn. Monserrate, I Z l . 
a l tos M-H45. 
DE S E A C O L O C A R S E 1 NA S E Ñ O R A , cn casa do c o r t a fumi l ia . p a r a cr iu-
da o cocinera. F a c t o r í a , 1; t iene una 
nifta. Duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
10352 9 m 
D sean colocarse , u n a p a r a l a costu 
ra y o t r a p a r a cuartos . L a s df'H t i c - W 
nen referenc ias . I n f o r m a r á n : J e s ú s Ma-1 *s-7 
ría , ñ . uest 13 m 
o m 
10187 8 m 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos • 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
Q K V E N D E UN O R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por neces l taraa e l locol. 
T i e n e c u e r d a s cruzada* Modernista , he-
cho de caoba. P r e c U : 175 peaoa. V a l e $30" 
Mural la , 74. altoa. por Vi l legas . T e l ó l o -
no M-'̂ 003. 
C-1380 SOd 4 
g E V E N D E U N M A G N I F I C O ^ P I A N C 
das b r u z a d a s , doble r e p e t i c i ó n , e s t á caV 
nuevo. C o s t ó BOo pesos So d a en $300. 
lo rtltimo. &an Ignacio , 44, altos , 
1&40S 0 m 
yj c ias y p r á c t i c o on e l m a n e j o do toda 
c l a s e de a u t o m ó v i l e s , se ofrece p a r a p a r -
t i cu lar o comercio. T e l é f o n o M-1H72. 
10406 10 m. 
mo encargado de taller o de sección. 
Dirigirse a A. P. , "Diario de la Ma-
SE D E H E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A que sabe su o b l i g a c i ó n , p a r a cuartos 
M A I D N C B S E , G E N E R A L U O C S E . M o » . te. 147, altos. 
J0361 0 n i _ 
r ) E H E A C O L O C A R S E C N A M C C H A C H A , 
A - ' peninsular , de cr iada de m a n o o m1*" 
r 2 j a d o r a . desea c a s a f o r m a l . P a r a infor-
tuar: H o t e l Caraco l i l l o . E g i d o , 22. T c -
.''fono A-bSiS. 
^ W303 10 m 
;rlada de ma 
jotas . Sueldo 
U o : Manrique , n ú m e r o 40, bajea 
16388 
/ -IHACEEEI R, < ON BLENAS REI"í:Rr.> 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A \ j 
sabo cocinar a la criolla y a la es-
paflola; tiene que ser casa de morali-
dad: quiere g a n a r buen sueldo. C r e s p o , 
2S, habitación, 14, al tos . 
1 ^ ' C h a u f f e u r , español, solicit. casa UM-I B ^ ^ S S ^ S * t ^ c i a s ^ ' d ^ ' b . I r n ^ | ^ " 3 ^ 441. Habana 
alldad en mu- , Cmt 
nna . 
imÉt 10 m-
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
u cuartos ¿ T ^ n F s r . r o í o í A R r V A c o c i v r R A T » T W r f ofrece para toda c í a s 
n a n o s - no se arfmiten t a r - i í sE " v ^ 1 1 * C O L O C A R C N * C O C I N K B A , r,cana 0 cubana. que embarque para r o de muebles , con espe''. 
«XA i I Í T ? * v S I . * ^ pen insu lar , y u n a cr iada , l l evan t l em- w *'u"au~» «uiu€«^ut K<u> fie^ T e n i e n t e - R e y , 89 1 
: i>M en a-rieiante. u o m i c i - p0 en ei t ienen recomendaeionos. el Norte. Garantiza SUS conocimientos. — — L— 
I B . 17 m*. 
el . A-8114. 
9 m-
I n f o r m a n en M a l o j a , 1, alt s. 
36217 8 ra 
T v E S E A C O L O ! A R S E C N A P E N I N 8 U - O E D E S E A N C O L O C A R , E N C N A C A -
J L J lar , p a r a l i m p i a r una o d.os h a b i t a - o sa , dos p e n i n s u l a r e s , r e c i é n l lega-
Llamen al Teléfono A-8269. 
10305-6 10 m 
clones, sabe coser y entiende de laborea; das , n iadre e b i j a , u n a p a r a l a cor ina y 
pretende buen sueldo y buen trato . I n - o tra do c r i a d » do mano o m a n e j a d o r a ; 
forman : C a l l e 19, n ú m - 220. entre F y G . en l a m i s m a hay o tra , do igua les con-
1t>;jT4 0 m. ' dci iones p a r a l a cocina. T i e n e n quien 
r e s p o n d a por e l las . I n f o r m a r á n : Monte 
TFNED0RES DE LIBROS 
A T E C \ M í O D r . M A Q U I N A S D E C O -
ÍTA s er con doce auos de p r á c t i c a c n 
S E D E S E A C O L O C A R C N A E S P A D O L A , : ; c u a t r o Camlnof , 
^ . . d e c r i a d a de cuarto o m a n e j a r un s á n c h e : ^ n l n s u l a r ^ ™ X r i a 7 * « , a n o • n<. n &o. no lo Impor ta I r fuera por t e m - i,-t<07 - n inauiar , p a r a criada, do m a n o , n . *" , 1,,,-no. r e f e r í m e i a s . C e r r o . 
E N E D O R D E L I B R O S , A C T I V O Y 
competente, con re ferenc ia s , ¡-o h a -
a s T ' d o " Manue l " de todo trabajo de c o n t a b i l i d a d 
u j - m e c a n o g r a f í a , fijo o por horas . J . V . 
T ' 
la C o m P a ú l a de Singer . Pronl i t t id y 
rant fa cn los t r a b a j o s m domici l io . C r i s -
to, 18, al tos , a n t e s C r i s t o , n ú m e r o 1A 
T e ^ f o n o M - i m Conserve este anuncio . , b ba de Hjre ^ motor , 
wt¡ de l i á de - ibal lo . 110 V. , estado d 
TALLER HISPAN0-BELGA 
de Medio & Pérez. 
Genios, I S V z * 
E M P I E C E HOY MISMO 
APRENDA A C H A U F F E U R 
, m I * « J - COCINEROS R » Teoedor * U b m , corr«p .D«J , ^ . ^ J . ^ ^ J S ' ^ ^ ^ . ^ ^ ^ " ¿ ^ ^ T f T » b . . g - J K . -
. 1 - i r . t T K i M O M o . E s r A ^ m , , jo>r,>- , B I S ' _ eiiere, jefe de «fic ia , u otro corro Í « M I o ra B f 110 v lrt'a"' " " ™ » r - m í . « O M I S . .n i> R . p ü b l l c . o. 
¡ B D E S E A C O L O C A R I NA b F Ü O B i l . J l n i j , ^ . , | e s e « c o l o c i u - » » : e s t i n a.-oi- ^ ^ ^ r ^ ^ T T T T T L . . . M . T „ , „ „ J * 1 5 ' Z Z ' m i » » - . . . . . . C u b » . y t i . n e todos l o . d o . - J m . n t o s T 
r ^ ^ - o ^ m f n » ^ ^ l " ^ ^ " d e ^ c ^ í / ^ ^ ^ n s ^ S ^ m e ^ e ^ r d ^ M * ^ " Teléfono A-TSSS, ; i ^ . K j a r , A ~ j S f t l T l l n ^ S X r 7 rs1O8vlatt\PaUeV0Squ% l a ^ ^ m p ^ o b ^ : 
1 2. a ^ o d 0 o . m p í l ^ i n j o ^ ^ l b ^ a - o ^ P d a L T e X ' i r . " ^ e ^ p i í n - ^ ^ ^ ^ 4 ^ 3 ^ » : ^ Bravo. EmpeHrado. 75, Depósito 14 A i i i ^ . N r I A S TALLER HISPAN0-BELGA MR r e í i Y 
mLS!* baJoa; cuarto , 14. i c h a r ropa de c a b a l l e r o ; y e l l a de a m » oiro. crau-ju» uuoirowcvo ^ m t , , , , . . D I ? A f T ^ T ^ A \Q i a/r i - t_ n - m K . K b L L Y 
10 m | j c n a v e s o c r i a d a , e s t á n a c o s t u m b r a d o s 0 n m I Iré el campo, pero en buenas condl- 1 i*« ' » ' ^ :^ f j ^ " 1 [ t l e d l O « r e r C Z . ! • a c o n s e j a a nstcrt qne v a y a a t o d o » 
)" ~ r ~ ~ n — . - qucbaccrcs de u n a casa f ina . t m ^ m m m ^ ^ m ^ ^ m m m m a m ^ ^ ^ m B B m ^ m m . , . n , los lugares donde le d i v á n que ae en -
E S E A N C O L O C A R S E D O S M E C H A - p a r t i c u l a r ; pref ieren el campo. In for - T ^ E S E A C O L O C A R S E C N B U E N C O C I - Clones . I - F , * - O I I B v i o P a v ^ t * L O S U n i C O S m e C E n i C O S e n L U D a 0116. ^eiia pero no se deje en irañar , no d « 
chas, e spaño laM, de c r i a d a s d" m a - M a l o j a , r>3. T e l é f o n o A-30Ü0. T i e n e n ±J ñ e r o , sabe espafiola y cr io l la , t r a - , -« , -» L . a u e n e y î a i a v o n i a . . i . j n i un cantavo h a s t a uo v i s i t a r n c e a t r a 
> o de m a n e j a d o r a s ; pre f i eren las dos i n ^ n a a referencias . ba jador y l impio p a r a f a m i l i a o c a s a de IbJs:- 10 Dt- S A N N I C O L A S , oa T r . . A-.7.tTC y A-42<M g a r a n t i z a n l a S r e p a r a c i o n e s Q C E s c u e l a 
•Otas; no se colocan menos de 50 pe- 16335 10 m ! h u é s p e d e s , lo m i s m o hace l a p l a i a o n.. "~vr.nTZZZZZ—TZZZZm I T V " F I ^ O M R A T F " ' •! , ,wVen?a }oy m i s m o o e scr iba por n n 
••- I n f o r m a n : Gal iano , 110. H a b a n a . - — — — . - .saca comida . P l a i a de l P o l v o r í n , 50 y W. T E > ^ i R D í : l í í f ^ * ? 8 ' . A C E P T A J I ' L E ' C L ^ U U l D A l t a u t o m O V l C S . l ibro de InatmeciAn. t n i t i a . 
16310 0 m TV* J O V E N , D E C O L O R , F I N A , D E - f t(. "¿i gevl l la . X 2 * ^ contab i l idad de casas de co- A v e n i d » da I ta l ia . Uft. T e l é f o n o A-3»«l 12 _ E S C U E L A AUTOMOVILISTA DE L A 
- — U sea colocarse de c r i a d a de c u a r t o » y 1VÍÍ72 10 m m e r r i o . f á b r i c a » o p r o f e s l o n a l e » , con e E s t a s t r e » a g e n c i a » , prop iedad de J . M. 11'347 m t - ^ v i \ v 1 \ J i i i \ . v l u i D l n V C L A 
I * D E S E A C O L O C A R O A C R I A D A D E zurc ir . T i e n e Quien l a recomiende. V ? . - : . . E S S S S K S S l B S S S i r s m r ^ v c,c™VT¿™ih0 de dejar la» operaciones a l L<5r>«« y Co. ofrecen a l p ú b l i c o e n ge- S u s c r i b a * * al DIARIO DE LA MA- HABANA 
» mano o p a r a m a n e j a d o r a , sabe cum- sea casa de f a m i l i a f ina 8e pref iere en 4 > I S ' l : D E S E A C O L O C A R S E l N B Ü E N d ía . B u e n a s re ferenc ias , áe f lor C a r d a - n e r a l un s e r v i d o no m e j o r a d o por n ln ^"rff10^ , r i M A M A l S SAN I A Z A R O 7 M 
I r con s u deber. Cocos y Audi tor , ta- el Vedado . I n f o r m a r á n : Bafio esquina, » cocinero, de l p a l » y repoatero. I n - p í a . Hote l 2 a v a | a Conaulado 1C2; de guna otra agenc ia , d iasoniendo para e lU RIÑA V anúnciese en el DIARIO DE V * 1 * L A ¿ . A R U , ¿ A V . 
M" de envases Cerro 3a numero 2. { f o r m a s en S a n L á z a r o , S H , bodega, U a 2. de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per- - - a x A O I M A Todos los t r a n v í a * del Vedado p a s a n por 
l«3« *-nTaí,«8. t-erro. ^ ^ o ^ . ^ m i m e ™ » 9 m i 1G312 » tn ' 1'>&1 U m 1 sona l IdOneo. L A MARINA F R E N T E A L P A B Q U B D E J d A C B O 
Compra y Ventade A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
— i n i i i M W - n n r - ' f • - D E A L Q U I L E R , D E i T O - • / ^ A M J O V E S D E J T B T , D E l , D E t , D E , / " l A D I L L A C : P O R A C í ' E N T A R s . E S Ü / ^ A M I O N C I T O F O R D , C E R R A D O , E N " X f A Q C T N A S F O R D S E V E N D E N D E C E M . V D i : t v F O K P , í v L A T K I M K -^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ! L.' ne ladas p a r a v i a j e s a l campo o den- 3 y m e d i a y de 6 toneladas, e l m » - i d u e ñ o ae vende un magni f ico auto- \ J magni f i cas condiciones p a r a t r a b a - i f l vnr los p r e d o s ; en e l mtsme/ un K - ' r a de Concha y L u y a n d ; pregunte 
A I i r r i M í l V I I Í S t ro de l a c i u d a d : a todas hora* . J o » * j o r c a m i ó n en « u c lase . O a r a n t i r a d o » m6v i l C a d i l l a c , T&Tirlng. de 7 pasajeros . Jar . propio p a r a e l reparto de cua lqu ier - E r i s c o e ' . c a s i nuevo, m u y barato. A p r o - Por J o s é A lvarcz . 
" M i E s p i n o s a . T e l é f o n o V W * ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ n o ^ c ^ n P ^ f e c t o ^ e s - g l r o ^ ^ « - n t U a d . ^ P - ^ - vechen ganga. San J o s é . W. g a r a g . ^ ^ 
E C E S I T A N D O E L D I N E R O , V E N D O ^ O R ^ f i E N T A R S E — r ^ C E ^ S E ! 0 m y _ ^ ^ 0 ^ 2 ^ 4 ^ . ^ ^ é f o 1 : ^ ¿ y j " " * * ™ ™ < « > * * W V E N D E U N D O D C . E B R O T H E ¿ ? . CARRU U£S 
5 m i l i n d a c u ñ a , de dos as ientos . 8 X venden dos a u t o m ó v i l e s m a r c a M a r - I „„J F:lg7a. u . m — O de u<=o «e da barato . Puede verse ^ ^ ^ M W M M M W M M ^ M M M ^ M 
H o d r o s : a c a b a d * de a j u s t a r y pintar . mon. un tour ing de s iete p a s a j e r o s y un V E N D E E N E L E G A N T E A t J T O M O - ! u" tí3tj3 * m I T C R O P E A . S E V E N D E L N A M E R C K - en San Rafae l y L u c e n a . I n f o r m a n e n ; C . T # n d e n TTOVS V biciVlf>fa> rio - - U ' 
2 d a a prueba . Se is gomas nuevas , p ie- town car, ambos en m u y buenas cond l - O vi l F i a t , propio p a r a part icu lar , con | — i r " _ „ . • ' •' . . — dea de cadena, hecha camlfin, buen C e r r o 681 . , , " W J » / UJUJWCU»* u c T W I C O , 
I» n ique ladas de nuevo. Se d a m u y ba- c lones : pueden verse de 12 a 4 en l a c a - un magnif ico fuel le V i c t o r i a , g o m » f y' MACK Camiones luACK motor, magneto Boach y c a r b u r a d o r Ze-1 11 m COnftruidoS en el p a í s . T a m b i é n teñe-
r a Por ser apurado . P a r a v e r l a : G e - He G esqu ina a 1-3 n ú m e r o U S . V M M * - p i s t a n n u e v a » . P a r í T e r l o : G a r a g e fian-! ' . . . . , ^ U f o da barata- A r u a c a t e , 54. H j — 1 i i a h l i M i i » nn<I*< n a M • - l i 
7 medio , s e ñ o r P é r e z . l>H2r. K m- 1 ^ Clot i lde , L u a c e . 2. Su d u e ñ o : Boapl- El Más Poderoso _i424! =0 m y ! VenU de O m n i b u s : SC V C n d e D 1 e n e x i s t e n C i a P o s t " P 4 ^ tele-
T—^2 n m _ Q E V E N D E L N A C A B R O C E R I A D E A C - ; ro a a l to s . 3 » s p. m H F 1 A 71y^ T ^ n r * r s j L H C D S O N , L ^ . I C A D E ec T I P O 1 A A - - - • - - _ 4 A A „ . n \ n . maes- STaios, postes para tendido eléctrico, 
> © » A C b E N T A R S E fcC D L E Ü O P A R A S t o m ó v l l . He 7 oabaJeros. cas i r e s a l a d a , 16SS6 19 ra. UL I A / 7 2 I o n . I , , n C u b a . S c ^ r d o cn n r e i o razo- *WÜ gUAgOAS V 4UÜ m O l O S m a » - i h .a^«a« n a v a fArr^ar^íl — 
H a b a n a , IbS-B. 
30 m-
Se venden, por no n e c e s i t a r l o s : Se gana m e j o r aneldo, con m e s o » t r a -
cen motor e l é c t r l e c , bajo <jue en n i n g ú n otro oficio, 
e nuevo. MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y tO-
wrr «Nnrnair t A * . 1 r a d i a d o r no usado, de t a m a ñ o g r a n - do e l m e c a n i s m o de los autom<5vUe» m " ' 
M E C . \ > o o R . A r A , O»- ^ t ip j . j . j j .bel l le , propio para r»- dernos. E n corto t i empo us ted puede 
a c á colocarse. I n f o r m e s : de S a 11 & a S 8 n o t r a n s f o r m ¿ c i 6 n de a u t o m « - obtener el t i tu la v u n a buena coloca-
a. m. y de 4 a 0 p. ni . T e l é f o n o M-2454. r l l o c a m i ó n . m * - - » u »» c ,ó l l Esctje a ¿ 9 M r K E L L Y ea l a 
i H w 10 m 1 rt t inulna He 0 niodraa Ha e s m e r i l , nno-1 I n ' c * en Bu c í a t e cn l a R e p ú b l i c a d e 
T T * P E N I N S C L A R . D E S E A C O L O C A R - ve? ta . 
U »e , p a r a portero o para l i m p i a r e s - f e ^ j * n 1 
T J N A b E S O R I T A , 
Cuba. 
T ^ E S E A N C O L O C A R L E D O S MECHA- p a r t i c u l a r ; pref ieren e l campo. Infor 
chas, e s p a ñ o l a í i , de c r i a d a s d" m a - m a n : M a l o j a , 53. T e l é f o n o A-30ÜO. T i e n e n 
0 de m a n e j a d o r a s ; pre f i eren las dos ijUenaM r e f e r e n c U » . 
t u n i a » ; no se colocan menos de 30 po- ignn.-; 10 m 
so»- I n f o r m a n : Gal iano , 110. H a b a n a . . . . , 
1C310 0 m T ' N A J O V E N , D K C O L O R , F I N A , D E * 
— I J sea colocarse de c r i a d a de c u a r t o » y 
V^E D E S E A C O L O C A R C N A C R I A D A D E zurcir . T i e n e quien l a recomiende. D e
o o p a r a m a n e j a d o r a , sabe cum- sea casa de f a m i l i a f ina . Se pref iere en A ^ 1 
>n s u deber. Cocos y Audi tor , ta- el V e d d o . I n f o r m a r á n : B ñ o e s q u i n a »,£^Lej 
l?c envases , Cerro . 
t«364 9 m 
\ fc ESITANDO L I ,  l ?
• ; ^ ,
 .  , p le-
Iquela s  .  ba-
or  . r  l : Ge-
^ I**  edio, s e ñ o r P é r e z . 
' « W 11 m 
T J O R A C b E N T A R K E 8 C D L E 5 0 P A R A 
, e l e x t r a n j e r o , se vende un autom'»-
2 í n * r c a W i n t o n , de tilete pasa jeros , 
in I n m e j o r a b l e s condiciones de motor 
' « a r r o c e r í a . P a r a in formes d i r i g i r s e a l 
•* ^ ' P * c e t t l , depar tamento , n ú m e -
« í v i t • E d i f i c i o de B a r r a q u é , en horas 
19 m 
V E V E N D E ITS I'O R D, D E * . 19, P O R 
¡ ¿ e m b a r c a r s e su d u e ñ o ; se pnede ver 
P i q u e r a de l parque C r i s t o , m i -
m e r a TMO, y en e l g a r a j e Cuatro C a -
m i n o » , de 12 a 2. 
* « g g o_m__ 
T ^ A M I O N F O R D , D E CS!>, E N MUC B L E -
eai condic iones y so d» barato, B e -
L á z a r o , 57. 
rx1*^ 12 m 
( A N O A : C N A C T O M O V I L D E C I N C O pasajeros, en perfecto estado, 
ia..^,:olá8> l7- T e l é f o n o A-S140. 
lW19 10 m-
CA M I O N E S  C I ,  i o-ne ladas , p a r a v i a j e s a l campo o den 
ro » . o » e 
. , 1-1270. 
lüLi;o_^ • 13 m 
T J O  A C S N T A R í > E bV D C E « 0 , S B
 ve e  » a t o ó v i l e s a r c a ar-
on,  to r i g  s ie te a s a j e r o s  un 
to  , a os   e as co i -
ci es : e e  verse      l  c a -
lle  e s i a   e r o & edado 
• • lo  
S  C R  A C - ; t o m ú v i l , de 7 pasajeros , cas i r e g a l a d a , j 
E m p e d r a d o , 22. 
ití4'-7 11 m I 
l ^ N E S T E M E S M E V O T P A R A E 8 F A -
F J fia, vendo tre» F o r d s por lo que d^m 
e s t á n en buenas condiciones. Puede v e r s » 1 
* t odas horas e a Bev l l lag lgedo . 02, 
10274 21 m , 
EN O P O R T C N 1 D A D , P A R A C N C H A C -ffeur que no lo puede atender , de- i 
seo t r a b a j a r un F o r d , de a l q u i l e r ; ga-1 
rant lzo el c u m p l i m i e n t o y entro en con-
venio. 4 afios entre e l t r á f i c o . I n f o r m e s ! 
en H a b a n a y Porven ir , bodega. 
1*C07 l í L ? 1 — 
/ ' • « H A N D L E R : S E V E N D E C N C H A N -
\ j d l er , de 7 pasa jeros en m u y bue-
n a s condiciones, s u d u e ñ a se va a l Nor-
te, motor bueno y bomba de a i r e . $1.800. 
T h e B e e r » Agency . O ' R e l l l y , 9 y medio. 
Depar tamento 15. A-3070. 
C 3 K 3 3d-3 
SE V E N D E C N C A M I O N D E D O S T o -neladas , en perfecto estado, y otro 
de una tone lada , por no n e c e s i t a r l o » e „ 
doeCo Be lascoa ln , 88, para Informes . A . 
Vega. 
1K»12 12 m 
SE V E N D E C N A C T O M O V I L K I L L Y * . e sn teramente nuevo. I n f o r m a n : B a n -
co de C a n a d á , a p a r t a m e n t o 213. 
O E V E N D E C N A L T O M O V U . C H A > I ' -
O lers , en magnif ico es tado, tipo Sport, | 
I n f o r m a n en Banco de C a n a d á , aparta-1 
m é r i t o 213 
r I R 8 >E 8Ü d u e ñ o se vende u n magni f i co t -
ir. .   s jer s . 
Se c a r a c t l z a i u e e s t á e n perfecto es-
tado. Como nuevo. Prec io conveniente 
Puede verse en L í n e a , 38. e s q u i n a I . 
bajos . V e d a d o ; d * 2 a  p, m- T e l é f o -
no -IST»
: . ~ Tí  
" " i s "M " 
El ás Poderoso 
DE I A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-1 
blica. números 192-194. 
SE V E N D E C N F O R D E N I _ dicU/nes, P r e c i o : S400. « 
Z a n j a . 142, Su doeBo. V a 
de la bodega. 
16007 12 m-
¡S'IFICO F O R D , M C T 
i c r qno e m ^ i r c a r m c -
rbol Sece y Maloja, 
K .    E R C E -ea » ,  c i ó ,  
otor, e t  osc   c a r r a o r Ze-1 
n i t ; se  b a r a t a . guacate . 54. 
H249 20 my. 1 
C" c í A O I C A 6 C T I P  en C u b a . Se vendo en precio razo-
nable. I n f o r m a : S m l U o F e r n á n d e z . G e -
Mos, 4. T e l é f o n o A-9512, 
16320 14 m  
SE V E N D E E N F O R D , D E L 1», 2 N | buen estado, se puede ver en A l a m - ; 
binue, 15. No se d a menos de $500. 
14WU 7 ra» 
SE V E N D E C N C A M I O N D E T R E S enar- ; tos de tone lada , acabado de p i n t a r y 
con sus cuatro gomas nuevas , propio p a -
ra f inca o cua lquier c la se de r e p a r t o . 
C a r l o s I I I , 28, J u d i o el F é n i x . 
16121 9 ra-
Cr E V E N D E N V A R I O S M C E B L E * D E 
O lujo, muy buenos, pero no en ganga. 
I n f o r m e s : B a n c o de C a n a d á , a p a r t a m e n -
to 212, 
•tn 'jr ofOl 
1»C.50 DI' 10 m-
/ C A M I O N E S P L E R C E A R R O W , S E I S 
Oraese.f de oso. a mitad de precio. In-1 
forma l e l d r o M e r c a d é , L u c e n » y C o n -
cordia, t a l l e r de m e c á n i c a . 
15V.I 20 m- I 
^ ^ L T O M V I L N A T I O N A L , r»E C I N C O 
j « r o » ; seis ellIndro^- p intado de n c e \ " , 
f j e i i e r.tifvo y u í c t o r continenti1 Nuevo 
v a l * S5.Jot.; se d a e i $2.500. V é a s e en 
S a n l . . .aro. C8. I n f o r m a : de Ü a 4 p. m 
1591'1 12 m 
 l > .  T H E R S , I 
se , n verse 
i , en 
1 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, ue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
12081 I my 
Se venden dos máquinas White, ana 
tipo Landaulet y otra Touring, de 16 
válvulas; también ana caña nueva. 
Las 3 máquinas están nuevas- Pue-
den verse en la calle G y 9, Vedado. 
pregante 
Jl_m 
 U E S " 
Se venden uoys y bicicletas de volteo, 
const i os í . i  n
mos en existencia postes para telé-
graf , t   t i  l t i , 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos da 
'muelles o sean estacas. Informan: Vi-
I gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
13^* 15 rn 
j " Y ^ E N D O E N P R O P O R C I O N , C N C A ^ 
I v rro de cuatro ruedas , cas i nuevo, 
I una p a r e j a molas , r e g u l a r tamaflo, los 
I a r r e o s de l a s m'sraas . en buen « s t a d o : 
1 &» vende separado, ai conviene a l com-
[ prador o todo Junto. I n f o r m e s : S u a r e z , 
! 30, f e r r e t e r í a , o C e r r ^ , 53S). 
s;fc > A S 
M a y o 9 d e 1 9 2 0 0 DE LA lARíNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s ; 
D E P A L A C I O 
I LOS DELEGADOS DB O R I E N T E 
E l señor Félix del Prado, acompa-
fiado de gran núniero de delegados 
orientales a la Asamblea Nacional del 
Partido Conservador estuvo ayer en 
Palacio para saludar al señor Pre-
s dente de la República. Dichos ele-
mentos se dirigieron después con 
igual fin, a la rtsidencia particular 
del general Rafael Montalvo. 
KL NUEVO MINISTRO DE FRANCIA 
En la presente semana tendrá afec-
to la recepción del nuevo Ministro de 
Francia M. Marinacce Cabalace. 
$170.000 COMO INDEMNIZACION 
Por decreto presidencial se ha re. 
suelto abonar a los sucesores del se-
ñor Francisco Fernández Corredor, la 
suma de $170.000 en bonos del Teso-
ro de 1917. como indemnización por 
haber cedido la concesión del acue-
ducto de Cienfuegos conocido con el 
nombre de acueducto de Jicotea. Por 
este decreto se deja sin efecto el an-
terior, de fecha 14 de »bril de 1913, 
que llevaba el número 395. 
¿Que dftnd» adqalri «^te liermo«I« 
snntaoea Exposición que tiene Antonio 
mero 6S. Adem*». o" h* de manifestar 
"Eclipse," que me recomendó nuestro m 
hijo Lulslto. han dejado de ir el uno 
tes, como vosotras uabéls a cada mo 
«n casa. T hoy, grrad3* * *8ta precau 
perfectíidma saluda y existe, en ««ta T 
Imo Rcfrlgrerader? Pues, chica». «B la 
Rodríguez en la A/renlda. d« Italia. tltS-
que desde que le adaptamos «1 filtro 
édlco, ni Paco, mi esposo, ni nmwtr» 
a ru bufete, ni el otro al coledlo. An-
mento les dolía la cabeaa y se quedaban 
ci6n, relativamente barata, posamos d* 
nestra casa, una verdadera felicidad. 
E L V I A J E D E L S E C R E T A R I O DB 
ESTADO 
Para despedirse del señor Presiden-
te, con motivo de su viaje a los E s -
tadoa Unidos, estuvo ayer en Palacio 
el Secretario de Estado, doctor Des-
vernine, quien, además cambió im-
presiones con el general Menocal, so-
bre la nueva combinación diplomática 
enviada al Senado, y en la que figu-
ran—según nuestras noticias—dos 
nombramientos tres ascensos y nueve 
trasladoá. L a entrevista fué muy ex-
tensa. 
EQUIVALENCIA D E LAS 
MONEDAS 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
T M T O R T A I > O R B E E F E C T O S 8 A X I T A R I 0 S E 5 G E H E B I L 
Oficinas: Cienfneyo*. S, 11 y l í . Teléfono A-2881. 
Exposición ^ Avenida d« It» Uf, 68. Teléfono A-8B80. 
ayer, a los efectos ^e lo que prescri-
be el artículo 99 de las ordenanzas 
de Aduana, la equivalencia a partir 
del primero de abril ppdo., de las prin 
cipales monedas del mundo conrela-
ción al peso oro de la Lep de 29 
de octubre de 1914. 
La Bolsa comea a los accio-
nistas del teléfono 
L a Comisión de la Bolsa de la Ha. 
baña que suscribe, que fué designa-
I R O N B E E R 
B E B I D R N A C I O N A L 
da para estudiar, el plan de reforma 
de la Cuban Telephone Company, re-
mitido a los señores accionistas de di-
cha Compañía, por circular de fecha 
.5, del actual, convoca por este me-
dio a los señores accionistas de esta 
Empresa, para que concurran a las 
cuatro p. m. del día 11 del actual, 
al local de la Bolsa, calle de Amar-
gura númer0 3, con objeto de celebrar 
una junta. 
Habana, 8 de Mayo de 1920. 
Julio Esnard, Francisco G. Arenas, 
Manuel Santelro, Pedro P. Kohly, Raúl 
E . Argüelles, Julio G. Granda. 
10 me. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D S A T I C ü D E L A OTEHMn 
G a r g a n t a , N a r i z j O i d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
ü 
LLEVE EQUIPAJE n p d E f B M O ^ Y 
L U J O S O Q U E L E P B O P O R Q O A H E 
H A R T n A A A V I A A 0 V A T I 0 / T 
SO"/A L 0 5 / A E J O f ó E é r f A e > D L l C Á A \ T E 5 D E ' EQÜ,( P A Ü E 5 
AGENCIA EXCLUe>IV>í> 
OBISPO Y CUBA L A G R A B A D A A ERCADAL̂ yC* 5. en C. 
Las Oficinas del Nuevo Banco 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o 1 
Además de las Oficinas individuales, todavía se pueden disponer 
de algunos Pisos enteros. Informan: Muralla Núm. 57. 
A l t . 
UnGLC 5AK 
w» i 
U l í 
% 
V I S I T E H O S Y 5 E G O n V E h G & D A D E : Q U E 
T E n E n O S L A M E J O R Y M A S C O M P L E T A 
E X P O S I G I O n D E C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S 
r = > i D / x r - i C A T A l _ O S O - S 
B a a c g s a a w s ; 
Cuando usted quiera vender sus muebles o 
alhajas, llame al 
TELEEONO A-1598 
y ea seguida pondremos a sn disposición nn em-
pleado, que le tasará con honradez» pagándole 
les más altos precios. 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
r 
MOTOR DE 6 CABALLOS DI FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ BRILLANTE 
HAT EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
I 
eim mm\ de wolfe 
t j j B I H C A L E t l T I I H 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E r í L A . R E P U B L I C A « x u 
M I C H A E L S E N & P R f t S S E 
T e l é i i n j A - I H 4 . - O M 18. • H a t a a 
—tur 
a i i < a # f t e t i » C 8 t 8 » » Q 
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